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f i f t e e n  a t  C h a n c e l l o r s v i l l e ,
no r a c o n t e u r ,  
no s p e l l e r ,  e i t h e r ;  n o r  t o  p u t  i t  s q u a r e l y ,  
much o f  a mind;
t h e  most  we g a t h e r  
i s  t h a t  h e  d i d  w r i t e  home:
X am w e l l ,
how a r e  my s i s t e r s ,  hope you a r e  t h e  same.
Did S p a r t a n  b a t t l e - e c h o e s  r a c k  h i s  head?
D ying ,  he t u r n e d  i n t o  h i s  f a t h e r ' s  memory.
H i s t o r y ' s  q u e e r l y  s t r o n g  pe r fu m e s
r i s e  from t h e  c roo k  o f  t h i s  d a y ' s  e lbow:
S e d u c t i o n  f a n t a s i e s  o f  t h e  p u b l i c  mind,
o r  D i l t h e y ' s  dream from w hich  he r o u s e d  to  s e e
t h e  cosmos g l a r i n g  th r o u g h  h i s  windowpane?
P r i s o n e r s  o f  w ha t  we t h i n k  o c c u r r e d ,
o r  d rea m ers  d ream ing  to w ard  a f i n a l  word?
What, i n  f a c t ,  happened  i n  t h e s e  woods 
on some o b l i t e r a t e d  a f t e r n o o n ?
i i i
C o n s a n g u i n i t y
Can h i s t o r y  show us n o t h i n g  
b u t  p i e c e s  o f  o u r s e l v e s ,  d e t a c h e d ,  
s e t  t o  a k in d  o f  p o e t r y ,  
a k in d  o f  m u s i c ,  even?
S e a t e d  to d a y  on Grandmama’ s 
p l u s h  s o f a  w i t h  t h e  g ra p e s
b u r s t i n g  so r i p e l y  from th e  c u rv e d  mahogany, 
we r e a d  t h e  g r e a t  V i c t o r i a n s  
w e ep in g ,  a l m o s t ,  as i f  
some f a m i l y  b r e a c h  were  h e a l e d .
Those  a n g ry  g i a n t e s s e s  and g i a n t s ,  
l a t e l y  o u r  k i t h  and k i n !
We s t a r e  i n t o  t h e i r  f a c e s ,  h e a r  
a t  l a s t  w h a t  t h e y  were  s a y i n g  
( o r  some v e r s i o n  n o t  b r u i t e d  
by f i l i a l  i r r i t a t i o n ) .
The c a t - t a i l s  w i t h e r  i n  t h e  r e a d i n g - r o o m .
T o b a c c o - c o lo r e d  d u s t
d r i f t s  on t h e  n e w e s t  m a g a z in e s .
I  l o a f  h e r e  l e a f i n g  a n c i e n t  c o p ie s  
o f  LIFE from World War I I .
We lo o k  so p o o r  and h o n e s t  t h e r e :  
g i r l s  w i t h  lo n g  h a i r  b a d ly  combed 
and unbecoming d r e s s e s - -  
where  a r e  you  now?
You s a i l
to  shop  i n  E uro pe ,  i g n o r a n t l y  f r e e d  
f o r  y o u ,  an age ago .
Your n y l o n  lu g g a g e  m atches
e y e l i d s
e x p e r t l y  a z u r e d .
I ,  t o o ,  have  l i v e d  i n  h i s t o r y .
- - A d r i e n n e  R ich
t a k e n  from READINGS IN HISTORY 
S n a p s h o t s  o f  a D a u g h t e r - 
i n - Law (New Y o r k : W.W. N or ton  
§ C o . , I n c . , c .  1 9 6 7 ) .
CHAPTER I 
INTRODUCTION
The g u b e r n a t o r i a l  e l e c t i o n  o f  1920 has  f a s c i n a t e d  
h i s t o r i a n s  b o t h  academ ic  and n o n -a c a d e m ic  f o r  many y e a r s .
I t  has  b een  d e a l t  w i t h  ( s e e  B i b l i o g r a p h y )  s i m p l i s t i c a l l y ,  
c a t e g o r i c a l l y  and i n  v a s t  d e t a i l .  M o reover ,  a s p e c t s  o f  i t  
hav e  b e en  c o v e r e d  w i t h  b e w i l d e r i n g  and p l e t h o r i c  d e t a i l .
Why th e n  a n o t h e r  s t u d y  o f  t h i s  complex e l e c t i o n ?  Be­
c a u s e ,  i n  my e s t i m a t i o n ,  i n  t h e  s i m p l i s t i c  and p e r i p h e r a l  
t r e a t m e n t s  t h u s  f a r  p r o d u c e d ,  t h e  e s s e n c e  o f  t h e  e l e c t i o n  
and i t s  lo ng  t e rm  r e s u l t s  have  e s s e n t i a l l y  b e e n  l o s t .  The 
e l e c t i o n ,  th o u gh  he l o s t  i t ,  was c l e a r l y  t h e  making o f  
B u r to n  K. W h e e le r .  He w en t  to  t h e  S e n a te  i n  1922 l a r g e l y  
on t h e  b a s i s  o f  w ha t  h e  l e a r n e d  i n  t h e  g u b e r n a t o r i a l  
e l e c t i o n  o f  1 9 2 0 - -a n d  he re m a in e d  t h e r e  u n t i l  1945 as one
i
o f  t h e  most  p o w e r f u l  S e n a t o r s  t h i s  c o u n t r y  h as  y e t  p ro d u c e d
What i s  w i d e ly  o v e r l o o k e d  a b o u t  t h e  g u b e r n a t o r i a l  e l e c  
t i o n  o f  1920 i n  Montana i s  t h a t  i t  was i n  t h e  c r u c i b l e  o f  
t h i s  e l e c t i o n  t h a t  t h e  f u t u r e s  o f  b o t h  W hee le r  and S e n a t o r  
Thomas A. Walsh [ t o  a l e s s e r  d e g re e ]  were  f o r g e d .  [Walsh 
had  l e a r n e d  i n  1918 t h a t  one must w a lk  a p o l i t i c a l  t i g h t ­
ro p e  i n  Montana t o  be e l e c t e d .  See p a g e s  8 - 1 0 . ]  Walsh,  
t o o ,  became a p o w e r f u l  U.S.  S e n a t o r .
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I t  i s  t r u e  t h a t  W hee le r  l o s t  h i s  r a c e  f o r  t h e  g o v e r n o r ­
s h i p .  But  he  l e a r n e d  so m e th in g  u t t e r l y  e s s e n t i a l  t o  h i s  
f u t u r e  s u c c e s s .  He now, and w i t h  c a r e ,  c o u ld  u n d o u b t e d l y  keep 
" r a d i c a l " - l i b e r a l  Montana v o t e r s .  I t  was n o t  enough .  He m ust  
d i g  i n t o  t h e  c o n s e r v a t i v e  v o t e .  He h ad  to  g e t  r i d  o f  t h e  
l a b e l  " B o l s h e v i k  B u r t , "  which  he had  b een  g i v e n  i n  t h e  1920 
e l e c t i o n .  He had  to  come t o  te rm s w i t h  t h e  Anaconda Copper 
M ining  Company. And he  had  two y e a r s  i n  which  to  do t h i s .
He had  h e l p ,  t o o ,  i n  t h e  w o r s e n in g  a g r i c u l t u r a l  s i t u a t i o n  
w h ich  was r a p i d l y  c o n v e r t i n g  c o n s e r v a t i v e  f a r m e r s  i n t o  r e ­
fo rm  and r a d i c a l - m i n d e d  f a r m e r s . *
He h ad  o t h e r  h e l p - - S e n a t o r  Thomas J .  Walsh ,  w h ich  t h e  
s t u d y  o f  W a ls h ’ s c o r r e s p o n d e n c e  c l e a r l y  d e m o n s t r a t e s . 2 And 
he  h ad  two v i t a l  y e a r s ,  1920-1922 ,  t o  t h i n k ,  t o  mend b r i d g e s ,  
t o  c r e a t e  h i s  "new" image.  He was h i g h l y  s u c c e s s f u l - - a n d  
t h a t  s u c c e s s  was d e e p l y  r o o t e d  i n  t h e  e l e c t i o n  o f  1920.
By 1924 W hee le r  was a v i c e - p r e s i d e n t i a l  c a n d i d a t e  w i t h  
R o b e r t  L a F o l l e t t e  on t h e  n a t i o n a l  P r o g r e s s i v e  t i c k e t .  He 
h a d  a l r e a d y  won a l e a d i n g  p o s i t i o n  i n  t h e  b e l e a g u e r e d  l i t t l e  
v a n g u a r d  o f  C o n g r e s s i o n a l  l i b e r a l s .  By 1940 Time c o u ld  s e e
lThe  p e r i o d  from 1917 to  1920 was a c r i t i c a l  one f o r  
t h e  Montana f a r m e r  as w e l l .  D rough ts  b r o u g h t  s e v e r e  
econom ic  d e p r e s s i o n :  h i g h  f r e i g h t  c o s t s ,  d e p r e s s e d  l o c a l  
m a r k e t s ,  and t h e  n a t i o n a l  i n f l a t i o n a r y  economy added to  
t h e i r  d i s m a l  p i c t u r e .  M oreover ,  i n  t h e  w i n t e r  o f  1920- 
19 21 economic  d i s a s t e r  h i t  th e  c o p p e r  i n d u s t r y  which  l e d  
t o  p a n i c  i n  Montana.  See W h ee le r ,  p .  185-86 .
2See R i c h a r d  R u e t t e n ,  " B u r to n  K. W h ee le r ,  A L i b e r a l  
Under P r e s s u r e , "  ( U n p u b l i sh e d  M a s t e r ’ s t h e s i s ,  U n i v e r s i t y  
o f  Oregon ,  1 9 5 7 ) ,  and J .  Leonard  B a t e s ,  " S e n a t o r  Walsh o f
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i n  him " a  W ash in g ton  land m ark ,  n o t  j u s t  a n o t h e r  c o w -c o u n t ry  
S e n a t o r . . . F i r s t - g r a d e ,  f i r s t  r a n k  D e m o c ra t i c  m a t e r i a l . "3 
He w a n ted  th e  p r e s i d e n c y ,  a c c o r d i n g  t o  J o s e p h  K. Howard, b u t  
R o o s e v e l t ' s  d e c i s i o n  t o  s e e k  a t h i r d  t e rm  b l a s t e d  h i s  h o p e s .  
W hee le r  s a i d  he had  r e f u s e d  th e  P r e s i d e n t ' s  o f f e r  o f  s e co n d  
p l a c e  on t h e  t i c k e t ;  had  he a c c e p t e d ,  he m ig h t  have  b een  th e  
n a t i o n ' s  C h i e f  E x e c u t i v e . ^
W hee le r  was d e f e a t e d  i n  t h e  g e n e r a l  e l e c t i o n  by 
J o s e p h  M. D i x o n - - h i m s e l f  a l i b e r a l  o f  l o n g - s t a n d i n g ,  b u t  
l e s s  an  anathem a t h a n  W hee le r  to  t h e  "Company,"  (as  th e  
Anaconda Copper Mining Company was a lw ays  c a l l e d  i n  Mon­
t a n a )  and t o  c o n s e r v a t i v e s .  Why? Because  Dixon had  been  
U.S .  S e n a t o r  from 1 9 0 7 ' t o  1912 and had  n o t  b e e n  e m b r o i l e d  
i n  d i r e c t  Montana p o l i t i c a l  m a c h i n a t i o n s .  I n  1920 he was 
by no means p o p u l a r  w i t h  Montana c o n s e r v a t i v e s ,  how ever ,  
b e c a u s e  he had  l e f t  t h e  R e p u b l i c a n  f o l d  t o  become a P r o ­
g r e s s i v e .  He had  begun  t o  a d v o c a te  su c h  " r a d i c a l "  r e fo rm s  
as  t h e  g r a d u a t e d  income t a x  and- r a i l r o a d  l e g i s l a t i o n .  He
Montana ,  1 9 1 8 - 1 9 2 4 ."  (U n p u b l i sh e d  Ph.D. d i s s e r t a t i o n ,  U n i v e r ­
s i t y  o f  N o r th  C a r o l i n a ,  1952) .
^Time, Ju n e  24, 1940, p .  15.
^ Jo se p h  K insey  Howard, " B u r to n  K. W h e e l e r , "  J o s e p h  
K insey  Howard P a p e r s ,  Montana S t a t e  H i s t o r i c a l  S o c i e t y .  
C o l l e c t i o n  Bo. 27, Box 18. H e len a ,  Montana.  A lso  see  
J o s e p h  Howard, "The D e c l i n e  and F a l l  o f  B u r to n  K. W h e e le r , "  
H a r p e r ' s  M a g az in e , CXCIV (March, 194 7 ) ,  p .  235.
^K. Ross T o o le ,  Montana :  An Uncommon Land (Norman, 
U n i v e r s i t y  o f  O klahom a~Tress ,  1959) ,  p p .  TTT^IZ.
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had  d e s e r t e d  h i s  p a r t y  n o t  m e r e ly  to  become a P r o g r e s s i v e  
b u t  l a t e r  to  h a n d l e  T heodore  R o o s e v e l t ’s B u l l  Moose cam­
p a i g n .  Not o n ly  d i d  t h i s  f u r t h e r  a l i e n a t e  R e p u b l i c a n  
p a r t y  r e g u l a r s ,  b u t  i t  m eant  t h a t  he c o u ld  s p e n d . l i t t l e  
t im e  k e e p in g  h i s  c o a l i t i o n  i n  Montana i n t a c t .  And so  he 
l o s t  h i s  b i d  f o r  s e n a t o r  i n  1911.
Dixon,  how ever ,  was f a r  f rom b e in g  f i n i s h e d  p o l i t i c a l l y .  
When J o s e p h  M. Dixon d e c i d e d  t o  make h i s  comeback v i a  t h e  
g u b e r n a t o r i a l  e l e c t i o n  o f  1920 i s  n o t  known.6 C e r t a i n l y  by 
1917,  v i a  h i s  o w n e rsh ip  o f  t h e  D a i ly  M i s s o u l i a n , he was 
so u n d in g  v e r y  much t h e  p o l i t i c i a n . ^  He w as ,  i n  e f f e c t ,
^The Dixon p a p e r s ,  com ple te  and u n e x p u r g a t e d ,  a r e  i n  
t h e  U n i v e r s i t y  o f  Montana A r c h i v e s ,  u n a v a i l a b l e  t o  r e -  • 
s e a r c h e r s  u n t i l  1973.  P r o f e s s o r  J u l e s  A. K a r l i n  o f  t h a t  
i n s t i t u t i o n  h as  b een  w o rk in g  on a two-volume b i o g r a p h y  o f  
Dixon which  i s  n e a r l y  f i n i s h e d .  He h a s  had  s o l e  a c c e s s  to  
t h e  p a p e r s  f o r  n e a r l y  tw e n ty  y e a r s .  P r o f e s s o r  K a r l i n  was 
u n a v a i l a b l e  f o r  comment on t h i s  s t a t e m e n t .
^Dixon assumed d i r e c t  management o f  t h e  D a i ly  
M i s s o u l i a n  i n  1913.  He had  owned c o n t r o l l i n g  i n t e r e s t  o f  
t h a t  new sp ap er  s i n c e  1907. He s o l d  t h e  new spaper  i n  1917 
and r e t i r e d  to  h i s  s t o c k  r a n c h  on t h e  e a s t  s h o r e  o f  F l a t ­
h e a d  Lake ,  where  he l i v e d  u n t i l  1920. See S h i r l e y  J .  D e F o r th ,  
"The Montana P r e s s  and J o s e p h  M. D ixon ,  1 9 2 0 -1 9 2 2 ,"  (Unpub­
l i s h e d  M a s t e r ’ s t h e s i s ,  U n i v e r s i t y  o f  Montana,  1 9 5 9 ) ,  p .  5. 
A l th o u g h  D ix o n ’ s p o l i t i c a l  a c t i v i t y  was q u i e s c e n t  b e tw een  
1917 and 1920, he made h e a d l i n e s  t h r o u g h o u t  t h e  s t a t e  as he 
l e c t u r e d  on a s p e c t s  o f  a g r i c u l t u r e ,  d ry  l a n d  f a r m i n g ,  and 
d a i r y i n g .  See J u l e s  A. K a r l i n ,  "Young J o e  Dixon i n  th e  
F l a t h e a d  C o u n t r y , "  Montana,  The Magazine  o f  W es te rn  H i s t o r y , 
XVII ( J a n u a r y ,  1 9 6 7 ) ,  pp .  12 -1 5 .  F o r  an a n a l y s i s  o f  th e  
Company’ s i g n o m in io u s  c o n t r o l  o f  t h e  D a i ly  M i s s o u l i a n , s e e  
S h e i l a  MacDonald S t e a r n s ,  "The A r t h u r  F i s h e r  Case" (Unpub­
l i s h e d  M a s t e r ' s  t h e s i s ,  U n i v e r s i t y  o f  Montana,  1 9 6 9 ) ,  p .  11.
The m as th e ad  o f  t h e  M i s s o u l i a n  s a i d  t h a t  M a r t i n  J .  
H u tchens  t h o u g h t  he d i d  own th e  n e w sp a p e r .  H u t c h e n s ’ w i f e ,
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" s t a n d i n g  on t h e  s tum p"  by 1918.
I n  any e v e n t ,  t h i s  a d r o i t ,  r e m a r k a b le  and e x p e r i e n c e d  
p o l i t i c i a n  became W h e e l e r ' s  o p p o n e n t  i n  t h e  g e n e r a l  g u b ­
e r n a t o r i a l  e l e c t i o n  o f  1920.  He w o n - -o n ly  t o  sp e n d  an 
i n c r e d i b l y  p a i n f u l  b u t  w h o l ly  r e m a r k a b le  f o u r  y e a r s  as 
g o v e r n o r .  I f  we had  no o t h e r  e v i d e n c e - - a n d  we do have 
s o m e - - h i s  two S t a t e  o f  t h e  S t a t e  m e s s a g e s ,  one i n  J a n u a r y ,  
1921 and t h e  o t h e r  i n  J a n u a r y ,  1923, would  mark him as 
one o f  M o n ta n a ' s  o u t s t a n d i n g  g o v e r n o r s ^ - - i n d e e d ,  p r o b a b l y  
i t s  m os t  o u t s t a n d i n g , g o v e r n o r .
The l a r g e  Montana d a i l y  n e w spapers  (w i th  t h e  n o t a b l e  
e x c e p t i o n  o f  t h e  G r e a t  F a l l s  T r i b u n e ) gave t h e i r  p a g e s ,  
b o t h  i n  t h e  news and e d i t o r i a l  co lum ns,  o v e r  t o  t h e  most  
s c u r r i l o u s  and venomous campaign a g a i n s t  D ixon .  Even t h e
i n  a p e r s o n a l  i n t e r v i e w  w i t h  t h e  w r i t e r ,  r e c a l l e d  t h a t  h e r  
hu sb a n d  was s t a g g e r e d  when he d i s c o v e r e d  t h a t  t h e  ACM h e l d  
S e a t t l e  b a n k n o te s  t h a t  r e p r e s e n t e d  t h e  money i n v o l v e d  i n  
t h e  p a p e r ' s  p u r c h a s e .  H u tchens  had  b o u g h t  t h e  new spaper  
w i t h  two c o l l e a g u e s  f rom Dixon i n  1917. The d e t a i l s  o f  
t h e  s a l e  r e m a in  o b s c u r e ,  p a r t i c u l a r l y  t h e  p a r t  p l a y e d  by 
t h e  Anaconda Company, b u t  t h e  Hutchens  soon l e a r n e d  t h a t  
t h e i r  new spaper  was a t  t h e  f i n a n c i a l  mercy o f  t h e  Company. 
I b i d .
^ Jo se p h  K insey  Howard, Montana:  H igh ,  Wide, and Hand­
some (New Haven: Ya le  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 4 3 ) ,  p .  247'.
X~. Ross T oo le  had  t h i s  t o  s a y  a b o u t  t h e  Dixon a d d r e s s e s :
"No g o v e r n o r  b e f o r e  o r  s i n c e  h as  shown such  a p e n e t r a t i n g  
g r a s p  o f  M o n ta n a ' s  h i s t o r i c a l  and economic p r o b l e m s .  No one 
h a s  so c l e a r l y  and b l u n t l y  d e f i n e d  them. He d e a l t  w i t h  t h e  
d e f i c i t  and recommended new and s e n s i b l e  s o u r c e s  o f  r e v e n u e .  
He p o i n t e d  o u t  t h e  a n a c h ro n i s m s  i n  b o t h  s t a t e  and l o c a l  gov­
e rnm en t  and p r o p o s e d  chan ges  which  were p r a c t i c a l .  But most  
o f  a l l ,  he c o n c e rn e d  h i m s e l f  w i t h  i n e q u a l i t i e s  i n  t a x a t i o n . "  
T o o le ,  p .  223.
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" c a p t i v e  p r e s s ,  known f o r  i t s  i n v e c t i v e  and o p p r o b r i o u s n e s s ,  
o u t d i d  i t s e l f  i n  t h e  " p o l i t i c a l  a s s a s s i n a t i o n "  o f  t h e  man 
and g o v e r n o r .  Both  t h e  l e g i s l a t i v e  s e s s i o n s  o f  1921 and 
1923 were  n o t a b l e  f o r  t h e i r  d e t e r m i n a t i o n . t o  b l o c k  a l l  o f  
D ix o n ’ s f a r - r e a c h i n g  r e f o r m s . 9 And th e y  d i d .  He v a n i s h e d  
from t h e  p o l i t i c a l  s c e n e  i n  1924.
I n  t h e  p e r i o d  up t o  1920,  M o n ta n a ' s  p r e s t i g i o u s  
S e n a t o r  Thomas J .  W alsh ,  th ou g h  a  c l o s e  f r i e n d  o f  W h e e le r ’s ,  
fo u n d  h i m s e l f  c o n s t a n t l y  on t h e  d e f e n s i v e  a t  home b e c a u s e  
o f  t h e  l a t t e r ’ s p u g n a c io u s  p o l i t i c a l  i n t r a n s i g e n c e .  W a lsh ’ s 
s p o n s o r s h i p  o f  W hee le r  d a t e d  to  1911 when t h e  l a t t e r  s u p ­
p o r t e d  him v o c i f e r o u s l y  i n  t h e  s t a t e  l e g i s l a t u r e  o f  t h a t
year.-*-9 (U n i t e d  S t a t e s  S e n a t o r s  were  e l e c t e d  to  o f f i c e  by
t h e  s t a t e  l e g i s l a t u r e  u n t i l  19 1 3 . )  Such s u p p o r t  coming f o r  
a " l i b e r a l "  from a young r e p r e s e n t a t i v e  from S i l v e r  Bow 
County ( B u t t e )  was c o u ra g eo u s  i n d e e d .
Walsh r e w a rd e d  W hee le r  by o b t a i n i n g  h i s  a p p o in tm e n t  as 
U n i t e d  S t a t e s  D i s t r i c t  A t t o r n e y  d u r i n g  O c to b e r  o f  1913.  But  
h i s  p r o t e g e  was a c o n s t a n t  s o u r c e  o f  d i s c o m f o r t  t o  h i m . H  
I n  t h e  h y s t e r i a  t h a t  accom pan ied  World War I ,  W hee le r  r e f u s e d  
t o  p r o s e c u t e  " a l i e n s , "  p e o p le  o f  German and o t h e r  f o r e i g n
9T o o le ,  i b i d . , p .  224.
■*-9T o o le ,  i b i d . , p .  213.
^ I b i d .  , p p .  21 5 -2 0 .  Pass im .
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e x t r a c t i o n s , 12 an(j s t u c k  t o  t h e  l e t t e r  o f  t h e  E s p io n a g e  Act  
o f  1917.  While  he b u i l t  up an i n t e n s e l y  l o y a l  g roup  o f  
l i b e r a l  and " r a d i c a l "  s u p p o r t e r s ,  he a l i e n a t e d  p r a c t i c a l l y  
a l l  t h e  c o n s e r v a t i v e  e l e m e n t s  i n  Montana,  i n c l u d i n g  t h e  
.Anaconda Copper Mining Company and i t s  " c a p t i v e "  p r e s s ^  
which  beg an  a f o u r - y e a r  e x c o r i a t i o n  o f  him. W h e e le r ’ s 
a c t i v i t i e s  as D i s t r i c t  A t t o r n e y  came: u n d e r  s h a r p  a t t a c k
1 ^B u r to n  K. W hee le r  and P a u l  F. H e a ly ,  Yankee From t h e  
West ( G a r d e n  C i t y :  Doubleday and Company, 1 9 6 2 ) ,  p .  152.  
W hee le r  m a i n t a i n e d  t h a t  t h e r e  was i n s u f f i c i e n t  e v id e n c e  to  
p r o s e c u t e  m ost  c a s e s  o f  a l l e g e d  d i s l o y a l  p e r s o n s .  B u t t e ’ s 
p o p u l a t i o n  i n  1910,  a p p r o x i m a t e l y  60 ,000  p e r s o n s ,  had  a 
v a r i e d  im m ig ran t  m i x t u r e  o f  G reek s ,  T u r k s ,  W elsh ,  I r i s h ,  
E n g l i s h ,  J e w s ,  Y u g o s la v s ,  A l b a n i a n s ,  M o n t e n e g r i n s ,  U k r a i n ­
i a n s ,  P o l e s ,  L i t h u a n i a n s ,  R u s s i a n s ,  A u s t r i a n s ,  and  Germans. 
See H.G. M e r r i a m 's  a r t i c l e ,  " E t h n i c  S e t t l e m e n t  o f  M o n ta n a ,"  
P a c i f i c  H i s t o r i c a l  Review , XII ( J u n e ,  1 9 4 3 ) ,  p p .  1 62 -6 3 .
l % a l s h  had  s u p p o r t e d  t h e  E sp io n a g e  Act  i n  C o n g r e s s .
I n  1918 he s p o n s o r e d  t h e  U nlaw fu l  A s s o c i a t i o n s  B i l l  which  
he l a t e r  r e f u s e d  to  s u p p o r t  f e e l i n g  t h a t  i t  would  harm 
c i v i l  l i b e r t i e s .  See C o n g r e s s i o n a l  R e c o r d , 6 5 th  C o n g r e s s ,  
2nd s e s s i o n ,  May 2, 1918,  p p .  8082-8083 .  W hee le r  s a i d  o f  
t h e  a c t :  " . . . m y  c a r e f u l  s t u d y  o f  t h e  e s p i o n a g e  a c t  c o n ­
v i n c e d  me t h a t  t h e r e  was n o t  one word i n  i t  t o  make 
c r i m i n a l  t h e  e x p r e s s i o n  o f  p a c i f i s t  o r  s im p le  p ro -G erm an  
o p i n i o n . "  W h ee le r ,  i b i d .
- ^ R i c h a r d  T. R u e t t e n ,  "Anaconda J o u r n a l i s m :  The End 
o f  an E r a , "  J o u r n a l i s m  Q u a r t e r l y  ( W in te r ,  1 9 6 0 ) ,  p .  3. 
Newspapers  owned by t h e  Anaconda Company w ere :  B i l l i n g s
G a z e t t e , Anaconda S t a n d a r d , B u t t e  M i n e r , B u t t e  D a i ly  P o s t , 
L i v i n g s t o n  E n t e r p r i s e , D a i ly  M i s s o u l i a n , M is s o u la  S e n t i n e l , 
and H e len a  I n d e p e n d e n t  R e c o r d . C h a r a c t e r i s t i c  o f  t h i s  
c h a i n  was an e d i t o r i a l  p o l i c y  o f  " t o g e t h e r n e s s , "  a l t h o u g h  
l o c a l  and p e r s o n a l  c o n f l i c t s  l e d  t o  d i f f e r e n c e s  be tw ee n  
e d i t o r s  and p o l i t i c i a n s  ( e . g .  W h e e le r ’ s r e l a t i o n s h i p  w i t h  
W i l l  Campbell  o f  th e  I n d e p e n d e n t  R e co rd ) . I b i d .  See 
p a g e s  23, 33, 75.
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by t h e  Montana C o u n c i l  o f  De f e n s e . Th a t  b ody ,  f a i l i n g  to  
c o n v i c t  W heeler  of. any c r i m e s ,  f o u g h t  h i s  r e a p p o i n t m e n t  as 
U n i t e d  S t a t e s  D i s t r i c t  A t t o r n e y .  W alsh ,  f a c i n g  r e - e l e c t i o n  
i n  1918, was r e l u c t a n t  t o  r e n o m in a t e  W h ee le r .  The fo rm e r  
a sk e d  W hee le r  t o  r e s i g n  f o r  t h e  good o f  t h e  D e m o c ra t ic  
P a r t y  b u t  W hee le r  r e f u s e d .  ^
T h is  h u r t  Walsh p o l i t i c a l l y  i n  Montana.  I n d e e d ,  i t  
i s  d o u b t f u l  t h a t  he c o u ld  have b e en  r e - e l e c t e d  had  he n o t  
dumped W hee le r  b e f o r e  1920 as U.S.  D i s t r i c t  A t t o r n e y .  He 
w r o t e  W heeler  a v u n c u l a r  l e t t e r s :  he t r i e d  t o  c o n v in c e  th e  
young f i r e b r e a t h e r  t h a t  he  would g e t  no p l a c e  i n  p o l i t i c s  
w i t h  t h e  N o n - P a r t i s a n  League and " r a d i c a l "  s u p p o r t  o n l y ,  
W h e e le r ,  w h i l e  he  d i d  n o t  r e s e n t  W a l s h ' s  f a i l u r e  t o  push  
f o r  h i s  r e a p p o i n t m e n t ,  p a i d  l i t t l e  a t t e n t i o n  to  W a l s h ' s  
l e n g t h y  a d v i c e ;  he  w en t  i n t o  t h e  e l e c t i o n  o f  19 20 w i t h  t h e
* % h e e l e r ,  pp .  1 5 9 -6 4 .  The H e lena  I n d e p e n d e n t  Record  
l e d  th e  new spaper  a s s a u l t  o f  W hee le r  w a r t im e  a c t i v i t i e s  i n  
B u t t e .  For  a good a c c o u n t  o f  t h e  p r o c e e d i n g s  o f  t h e  C o u n c i l  
o f  D efense  s e e  Nancy R ice  F r i t z ,  "The Montana C o u n c i l  o f  De­
f e n s e , "  (U n p u b l i sh e d  M a s t e r ' s  t h e s i s ,  U n i v e r s i t y  o f  Montana,  
1 9 6 6 ) .  See Arnon G u t f e l d ' s  a r t i c l e ,  "The Ves H a l l  C ase ,  
Ju d g e  B o u rq u in ,  and t h e  S e d i t i o n  Act  o f  1 9 1 8 , "  P a c i f i c  
H i s t o r i c a l  Review, XXXVI (March, 1 9 6 8 ) ,  p p .  1 6 3 -7 8 ,  f o r  a 
l u c i d  a c c o u n t  o f  a c t i o n  p rom p ted  by war  h y s t e r i a  a g a i n s t  a 
man c h a r g e d  w i t h  s e d i t i o u s  u t t e r a n c e s .
l e g a t e s ,  p .  65. W h ee le r ,  a n g e re d  a t  W a lsh ’ s b e h a v i o r ,  
vowed to  t a k e  t h e  f i g h t  to  t h e  p e o p le  " o r  a t  l e a s t  n o t  l e t  
them f o r g e t  t h e  a f f a i r . "  He d i d  r e s i g n  from h i s  p o s i t i o n ,  
how ever .  B a t e s ,  i b i d .
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f o rm a l  e n d o rs e m e n t  o f  t h e  N o n - P a r t i s a n  League and o f  
" r a d i c a l "  l a b o r .  ( H e  l e a r n e d - - a n d  d i d  n o t  do so i n  1 9 2 2 . )  
He w en t  i n  b r e a t h i n g  f i r e  and s p e a k i n g  i n  1920 f r o m .e v e r y  
stump he c o u ld  f i n d .  He a t t a c k e d  t h e  " I n t e r e s t s "  (as  t h e  
Anaconda Company, t h e  Montana Power Company, and t h e i r  
p o w e r f u l  a l l i e s  were  commonly c a l l e d ) ,  t h e  r a i l r o a d s ,  h i g h  
i n t e r e s t  r a t e s ;  b a n k e r s ,  "monied i n t e r e s t s , "  c o n s e r v a t i s m ,  
h i g h  t a x e s ,  and j u s t  a b o u t  e v e ry  a s p e c t  o f  t h e  s t a t u s  quo 
he c o u ld  t h i n k  o f - - a n d  he l o s t .
In  W ash in g to n ,  w i t h  h i s  own e l e c t i o n  coming u p ,  Walsh 
was t r y i n g  d e s p e r a t e l y  t o  b u i l d  a m ach ine  a t  home w h ic h ,  i n  
e f f e c t ,  was b a s e d  on a s o l i d  c o re  o f  l i b e r a l  s u p p o r t  b u t  
b a s i c  c o n s e r v a t i v e  s u p p o r t  as w e l l - - a  c o a l i t i o n  by no means 
s i m p le  a t  any p e r i o d  o f  U n i t e d  S t a t e s  h i s t o r y ,  to  say  
n o t h i n g  o f  t h e  p o l a r i z e d  s i t u a t i o n  i n  Montana (and t h r o u g h ­
o u t  t h e  n a t i o n )  i n  1920.  And h e r e  was h i s  p r o t e g e ,  now 
become h i s  b e t e  n o i r , u n d o in g  h i s  e f f o r t s ,  f o r  i t  was no
s e c r e t  i n  p a r t y  c i r c l e s  i n  Montana t h a t  W hee le r  was W a l s h ' s  
17m a n .A'
A c c o r d i n g l y ,  p r a c t i c a l  p o l i t i c i a n  t h a t  he was,  he r e ­
moved t h e  a l b a t r o s s  o f  W heeler  from a ro u n d  h i s  n e c k ,  d i d  
n o t  a c t i v e l y  s u p p o r t  W heeler  i n  h i s  campaign  and,  even  
b e f o r e  t h a t ,  had  b l u n t l y  e x p l a i n e d  h i s  s i t u a t i o n  t o  W hee le r
* 7B a t e s ,  p .  36.
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f o r  n o t  s u p p o r t i n g  h i s  r e n o m i n a t i o n  as U.S.  D i s t r i c t  A t t o r ­
ney.-*’® And Walsh won, k e p t  h i s  power b a s e ,  and r e t u r n e d  
to  t h e  S e n a t e  u n t i l  d e a t h .  He was cho sen  as  F r a n k l i n  D. 
R o o s e v e l t ’s A t t o r n e y  G e n e r a l  i n  1933 (he d i e d  b e f o r e  he 
c o u ld  be i n s t a l l e d  i n  o f f i c e ) .  He had  a l r e a d y  a t t a i n e d  
fame on t h e  n a t i o n a l  l e v e l  f o r  b r e a k i n g  t h e  T e a p o t  Dome 
c a s e  i n  1 9 2 4 - - a n d  he re m a in e d  a l i b e r a l  i n  t h e  S e n a t e  w i t h  
a c a r e f u l l y  b a l a n c e d  l i b e r a l - c o n s e r v a t i v e  s t a n c e  i n  Mon­
t a n a .  ^  S e n a t o r s  Mike M a n s f i e l d  and James E. Murray  a r e  
p r o b a b l y  th e  o n ly  Montanans s i n c e  t o  w e ld  su c h  a c o a l i t i o n  
and h o l d  i t  t o g e t h e r .
So t h r e e  w h o l l y  r e m a r k a b l e  M o n ta n a n s - -o n e  i n d i r e c t l y ,  
W alsh;  and t h e  o t h e r  two d i r e c t l y ,  W hee le r  and D ix on - -  
w ere  i n v o l v e d  i n  t h e  e l e c t i o n  o f  1920. T h a t ,  by i t s e l f ,  
w ou ld  have  made i t  an e l e c t i o n  o f  g r e a t  i m p o r t a n c e  and one 
w h ich  was bound to  a t t r a c t  f u t u r e  p o l i t i c a l  h i s t o r i a n s  to  
a s t u d y  o f  i t s  i n t r i c a c i e s .
The y e a r  1920 i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  (and  Montana was no 
e x c e p t i o n ;  i n d e e d ,  i n  many ways ,  i t  s t o o d  i n  th e  v a n g u a rd )  
was an  u n u s u a l  one .  I t  r e p r e s e n t e d  t h e  apogee  o f  a h i s t o r ­
l®I b i d . , p p .  5 5 -6 5 .  See R i c h a r d  R u e t t e n ,  " B u r t o n  K. 
W h e e le r ,  A L i b e r a l  Under P r e s s u r e . "
- ^ T o o l e ,  p .  215. D e s c r i b i n g .  Walsh* s p o l i t i c a l  s t a n c e ,  
T oo le  w r o t e  t h a t  "he  w a lk ed  t h e  t i g h t r o p e  o f  s e n a t o r i a l  
l i b e r a l i s m  and l o c a l  c o n s e r v a t i s m  w i t h  consummate s k i l l . "  
I b i d .
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i c a l  f e a r  o f  " r e d s . " 20 B o lshev ism  had  a r i s e n  i n  R u s s i a  
and seemed t o  be s p r e a d i n g  l i k e  a p l a g u e  a c r o s s  t h e  w o r ld .  
Am ericans  r e s p o n d e d  to  i t  w i t h  a m in g le d  f e a r  and w r a th  
w h ic h ,  l i k e  a l l  v o l a t i l e  m i x t u r e s  o f  h y s t e r i a ,  l e d  to  
t h e  e q u a t i n g  o f  a l l  t h i n g s  " l i b e r a l "  and a l l  movements 
to w ard  " r e f o r m "  w i t h  s i n i s t e r  " r e d "  p l o t s .  I n t r i g u e  by th e  
" r e d  o n e s"  w a s s a i l  p r e v a i l i n g .  " B o l sh e v is m  was d i s q u i e t i n g - - 
t o  a n a t i o n  s e e k i n g  n o rm a lc y ,  i t  r e p r e s e n t e d  t h e  d i r e c t  
a n t i t h e s i s  o f  a l l  t h a t  was hoped f o r . " 2l  Y e t  i n  t h e  1920 
g e n e r a l  e l e c t i o n  i n  Montana,  i n d e e d ,  was t h e  i n h e r e n t l y  
c o n s e r v a t i v e  and i n t e n s e l y  p a t r i o t i c  M o n ta n a n ,22 c o n f r o n t e d  
w i t h  a man commonly known as " B o l s h e v ik  B u r t "  and by 
J o s e p h  M. D ixon ,  whose e n t i r e  c a r e e r  as a " l i b e r a l "  was 
p u b l i c  ^knowledge. How c o u ld  t h i s  have  happened?  M oreover ,  
i t  was t h e  f i r s t  t im e  s i n c e  s t a t e h o o d  t h a t  t h e  " I n t e r e s t s "  
d i d  n o t  have  a  c a n d i d a t e  f o r  g o v e rn o r  t h a t  t h e y  c o u l d  c o n ­
t r o l .
How t h a t  happ en ed  i s  n o t  s i m p l e .  The e l e c t i o n  i s  
m u l t i - f a c e t e d  an d ,  on many o c c a s i o n s ,.  h a r d  t o  p i n  down.
20R o b e r t  M urray ,  The Red S c a re  ( M in n e a p o l i s :  U n i v e r s i t y  
o f  M in n e so ta  P r e s s ,  1955)!  M u r ra y 1s book ,  p r o b a b l y  t h e  m ost  
d e f i n i t i v e  work on t h e  Red S c a r e ,  d e a l s  w i t h  t h e  s e n s a t i o n a l  
and e m o t i o n a l  documents  o f  th e  p e r i o d  i n  a r a t i o n a l ,  a s t u t e  
way.
?1 M urray ,  p .  111.
22M err iam ,  i b i d .
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How t h e  Dixon v i c t o r y  o c c u r r e d  i s  r o o t e d  i n  t h e  p r i m a r y  as 
w e l l  as t h e  g e n e r a l  e l e c t i o n - - a n d  how i t  happened  i s  some­
t im e s  s p e c u l a t o r y  ( p a r t i c u l a r l y  i n  v iew  o f  t h e  i n a c c e s s i ­
b i l i t y  a t  t h e  p r e s e n t  t im e  o f  t h e  Dixon and W hee le r  p a p e r s ) - -  
and one i s  a p t  to  f a l l  i n t o  t h e  e r r o r  o f  p o s t  h o c ; e rg o  
p r o p t e r . h o c . 23
H i s t o r i a n s  and s c h o l a r s  have  t a c k l e d  t h e  e l e c t i o n  o f  
1920 i n  b i t s  and p i e c e s . 24 They have s t u d i e d  i t  from W a l s h ' s  
p o i n t  o f  v iew  ( J .  L eona rd  B a t e s ) ;  and from W h e e l e r ' s  p o i n t  
o f  v iew  ( R i c h a r d  R u e t t e n ,  u n p u b l i s h e d  M a s t e r ' s  t h e s i s  and 
Ph.D. d i s s e r t a t i o n - - a n d  W hee le r  h i m s e l f  c o n t r i b u t e d  i n  
a u t o b i o g r a p h y  i n  Yankee From t h e  W est ) ;  J o s e p h  K insey  Howard 
i n  "The R ise  and F a l l  o f  B u r to n  K. W h e e le r , "  H a r p e r ' s  
Magazine (March,  19 4 7 ) .  The e l e c t i o n  was skimmed o v e r  by 
K. Ross T o o le  i n  Montana:  An Uncommon L an d , th ough  T oo le  has  
done a much more t h o r o u g h  and p e n e t r a t i n g  a n a l y s i s  i n  M on tan a : 
A T w e n t i e t h  C e n tu ry  P o r t r a i t , t o  be p u b l i s h e d  by t h e  U n iv e r -
7 rs i t y  o f  Oklahoma P r e s s  i n  November, 1971. 3 Howard g i v e s  t h e  
e l e c t i o n  a b r i e f  t r e a t m e n t  ( n e v e r t h e l e s s  p e n e t r a t i n g )  i n  
Montana:  H igh ,  Wide and Handsome. S h i r l e y  D e F o r th ,  w h i l e  sh e  
h a s  done a good jo b  w i t h  t h e  p r e s s ' s  t r e a t m e n t  o f  Dixon i n  
t h e  1920 g u b e r n a t o r i a l  e l e c t i o n  i n  Montana,  h a s  n o t  g i v e n
^ i n t e r v i e w  w i t h  K. Ross T o o le ,  J u n e  21, 1971, M i s s o u l a ,  
Montana.
24see  B i b l i o g r a p h y  f o r  a n n o t a t e d  a n a l y s i s  o f  t h e s e  w o rk s .
7 ^M a n u s c r ip t  a v a i l a b l e  to  t h e  w r i t e r .
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much a t t e n t i o n  to  W hee le r  n o r  th e  s h i f t i n g  p o s i t i o n s  o f  t h e  
m a jo r  d a i l i e s  b e tw ee n  t h e  p r im a r y  and g e n e r a l  e l e c t i o n  i n  
h e r  M a s t e r ' s  t h e s i s ,  "The Montana P r e s s  and J o s e p h  M. Dixon,  
1 9 2 0 -1 9 2 2 ."  T here  a r e  o t h e r  works l i s t e d  i n  t h e  B i b l i o g r a p h y .
T here  a r e  i m p o r t a n t  p e r i p h e r a l  s t u d i e s ,  m o s t l y  unpub­
l i s h e d  ( e x c e p t  f o r  T o o le ,  Howard, and G u t f e l d ) , 26 which  d e a l  
w i t h  t h e  g e n e r a l  p e r i o d  o f  h y s t e r i a  i n  Montana and ,  h e n c e ,  
d e a l ,  i n  some p a r t  a t  l e a s t ,  w i t h  W hee le r  and Dixon i f  n o t  
w i t h  Walsh.
But t h e  f a c t  r e m a in s  t h a t  t h e r e  i s  much t o  be s a i d  
a b o u t  t h e  e l e c t i o n  o f  19 20, p r im a r y  and g e n e r a l - - a n d  what  
i s  t r e a t e d  i n  t h i s  t h e s i s  i s  n o t  m e r e ly  a r e h a s h  o f  o v e r ­
worked i d e a s  and c o n c l u s i o n s .  I have  u s e d  w ha t  u n p u b l i s h e d  
s o u r c e s  were  a v a i l a b l e  and have  r e l i e d  h e a v i l y  on t h e  
p r e s s - - b o t h  Company owned o r  c o n t r o l l e d ,  and i n d e p e n d e n t  
p a p e r s .  [T here  was no o t h e r c h o i c e . ] I i n t e r v i e w e d  men 
who l i v e d  d u r i n g  t h i s  e r a ;  t h e i r  comments were  v a l u a b l e .
[See B i b l i o g r a p h y . ]  Because  o f  l i m i t a t i o n s  ( t h e  u n a v a i l ­
a b i l i t y  o f  t h e  Dixon and W hee le r  p a p e r s - - a n d  t h o s e  o f  o t h e r  
p r i n c i p a l s ) ,  t h i s  i s  n o t  a d e f i n i t i v e  s t u d y .  I t  i s  an 
a t t e m p t  to  lo o k  a t  t h e  whole  e l e c t i o n  and i n  b r o a d  c o n t e n t ,  
p o s i n g  q u e s t i o n s  and p o i n t s  o f  r e f e r e n c e  f o r  s u c c e e d i n g  
s c h o l a r s  ( s i n c e  h i s t o r y  i s  an a c c u m u l a t i v e  p r o c e s s )  r a t h e r
^ S e e  B i b l i o g r a p h y .
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t h a n  one a s p e c t  o f  i t .  T h a t  may have  some v a l u e .  The 
s t u d y  f o c u s e s  on t h e  s h i f t s  i n  p o s i t i o n  o f  t h e  D e m o c ra t ic  
n e w s p a p e r s .
My g r e a t e s t  m e t h o d o l o g i c a l  p ro b le m  h a s  b e en  r e p e t i t i o n ,  
i f  n o t  r e d u n d a n c y .  One c a n n o t  work p r i m a r i l y  w i t h  news­
p a p e r s  ( s e e  B i b l i o g r a p h y )  w i t h o u t  r u n n i n g  t h i s  d a n g e r .  The 
d i f f e r e n c e s  w i t h  w h ich  new spapers  a p p ro a c h  a man o r  an 
e v e n t - - a n d  p a r t i c u l a r l y  so  i n  19202-7-- l i e  v e r y  o f t e n  i n  
n u a n c e s .  Y e t  t h o s e  n uances  can  be  t h e  h a r b i n g e r s  o f  im p o r ­
t a n t  p o l i c y  changes  and o f t e n  a r e .  M oreover ,  i f  t h e  
c u m u l a t i v e  e f f e c t  o f  d e a l i n g  w i t h  w ha t  p a p e r  a f t e r  p a p e r  h ad  
t o  s a y  a b o u t  a man o r  an e v e n t  seems d u l l  and r e p e t i t i v e ,  
i t  i s  t h e  c u m u l a t i v e  e f f e c t  t h a t  comes c l o s e s t  to  g e t t i n g  
a t  t h i s  k i n d  o f  cam paign .  I have  b e en  c o n s c i o u s  o f  r e d u n ­
dancy b u t  have  d e l i b e r a t e l y  e r r e d  ( s i n c e  1 knew t h a t  I 
would i n e v i t a b l y  e r r ,  anyway) on t h e  s i d e  o f  o v e r d o i n g  r a t h e r  
t h a n  u n d e r d o i n g  who and what  p a p e r  had  t o  s a y  a b o u t  whom and 
w h a t ,  i n  hope o f  h a v in g  c l a r i t y  i n  t h e  f i n a l  p i c t u r e .  T h is  
i s ,  a f t e r  a l l ,  a  M a s t e r ’ s t h e s i s ,  n o t  a drama. However,  
t h i s  i s ,  i n  a s e n s e ,  a h i s t o r i c a l  dram a,  d e s p i t e  how t h i n l y  
i t  shows t h r o u g h  b e c a u s e  o f  t h e  m e t h o d o l o g i c a l  demands,
2?See F ra n k  L u th e r  M ot t ,  Am erican  J o u r n a l i s m  (New York: 
M acm il lan  Company, 1 9 4 1 ) ,  p .  539. Montana e d i t o r s  r e s p o n d e d  
t o  t h e  H e a r s t  s t y l e  o f  j o u r n a l i s m - - s e n s a t i o n a l  h e a d l i n e s ,  
news-co lum n n a m e - c a l l i n g ,  l i b e l o u s  a c c u s a t i o n s ,  p e r j o r a t i v e  
c h a r a c t e r  a t t a c k s - - w i t h  r a p a c i t y .  One m ig h t  be named a 
" l i a r "  o r  "bum" i n  one b r e a t h  and t h e  n e x t  m in u te  be  named 
a h e r o .
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b e c a u s e  t h e s e  were  men who shook t h e i r  t i m e s - - a n d  were 
s h a k en  by them. In  W h e e l e r ' s  own w o rd s ,  t h e  1920 e l e c t i o n  
was one o f  t h e  b i t t e r e s t  and r o u g h e s t  p o l i t i c a l  campaigns 
i n  A m erican  h i s t o r y .
Mary Lou K o e s s l e r  
M i s s o u l a ,  Montana 
A u g u s t ,  19 71
CHAPTER I I
THE MONTANA PRIMARY, 19 20
P o l i t i c a l  a l i g n m e n t s , ^  c o m p l i c a t e d  and t e n u o u s ,  began  
fo rm in g  e a r l y  i n  1920 as  t h e  p u b l i c ,  t h e  Montana p r e s s ,  and 
p a r t y  m a c h i n i s t s  l a i d  p r e l i m i n a r y  groundwork  f o r  t h e  p r i m a r y  
e l e c t i o n .  The p r e s s  s c r u t i n i z e d  c a u t i o u s l y  t h e  s t a t e ' s  p o ­
l i t i c a l  power c e n t e r s  (B u t te*  H e le n a ,  M i s s o u l a ,  G r e a t  F a l l s ,  
and B i l l i n g s )  f o r  c l u e s  t o  b e h i n d - t h e - s c e n e  i n t r i g u e - -  
s t a n d a r d  e l e c t i o n  a c t i v i t y .  The a c t i o n s  o f  p o s s i b l e  c a n ­
d i d a t e s  f o r  t h e  g u b e r n a t o r i a l  r a c e  were  s c r e e n e d  c l o s e l y . 2 
A l l  e yes  t u r n e d  to w a rd  t h e  Company b e c a u s e ,  f o r  t h e  f i r s t  
t im e  s i n c e  s t a t e h o o d ,  i t  was u n a b l e  to  p r e s e n t  t h e  v o t e r s  
w i t h  one c a n d i d a t e  t h a t  i t  was c e r t a i n  i t  c o u ld  c o n t r o l  
e f f e c t i v e l y  enough to  w i n . ^  I t  was w i d e l y  known i n  Montana 
by 1920 t h a t  t h e  Company was u n c o m f o r t a b l e  w i t h  t h e  g rowing
^ P o l i t i c a l  a l i g n m e n t s  i n  Montana h i s t o r y  f o l l o w e d  t h e  
same t r a d i t i o n a l  p a t t e r n  s i n c e  s t a t e h o o d :  i n d u s t r y ,  r a i l ­
r o a d s ,  c a t t l e m e n ,  and r e a l  e s t a t e  management v s .  l a b o r ,  
c r a f t s m e n ,  s m a l l  f a r m e r  and s e r v i c e  t r a d e s .  The f o r m e r  were  
u s u a l l y  D e m o c ra t i c ;  t h e  l a t t e r  were  R e p u b l i c a n .  See J u l e s  A. 
K a r l i n ,  " P r o g r e s s i v e  P o l i t i c s  i n  M o n ta n a ,"  A H i s t o r y  o f  Mon­
t a n a , e d .  by M e r r i l l  G. B ur l ingam e  and K. Ross T o o le ,  and 
O t h e r s  (New York: Lewis H i s t o r i c a l  P u b l i s h i n g  C o . ,  1957) I ,  
p .  248.
?H e len a  I n d e p e n d e n t  R e c o r d , F e b r u a r y  2, 1920, p .  2; 
F e b r u a r y  5, 1920,  p . T]
^Howard, p .  246. Incum bent  g o v e r n o r  Samuel S t e w a r t ' s  
t e rm  o f  o f f i c e  e x p i r e d  i n  1920 and he c o u ld  n o t  s e e k  r e -  
e l e c t i o n .
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p u b l i c  c o n s c i o u s n e s s  o f  t h e  p rob lem s  f a c i n g  Montana.  I n ­
d e e d ,  i t  was 1 1annee  t e r r i b l e  f o r  t h e  Company b e c a u s e  t h e  
g round  s w e l l  o f  l i b e r a l i s m  from t h e  p r e c e d i n g  d e c a d e 4 had  
r e a c h e d  f a r  g r e a t e r  p r o p o r t i o n s  t h a n  c o u ld  now be i g n o r e d .
A l th o u g h  t h e  " I n t e r e s t s "  had  d o m in a ted  Montana p o l i t i c s  
s i n c e  s t a t e h o o d - - a n d  t h e y  were  known t o  have  c o n t r o l l e d  t h e  
l e g i s l a t u r e ,  j u d i c i a r y ,  and e x e c u t i v e  b r a n c h e s  o f  c i t y ,  
c o u n ty ,  and s t a t e  g o v e r n m e n t^ - - th e y  were  u n a b l e  to  s i l e n c e  
a l l  o p p o s i t i o n  o f  t h e i r  p o l i c i e s  and p r a c t i c e s .  The L ev in e  
a f f a i r ,  w h ich  had  b e e n ,  i n  e s s e n c e ,  a s e n s a t i o n a l  e x p o s u r e  
o f  t h e  i n e q u i t i e s  i n  t h e  s t a t e ’s t a x a t i o n , 6 c a u s e d  no l i t t l e
4K a r l i n ,  p .  249.
^Howard, p p . 8 3 - 8 4 , 2 3 8 .
^Arnon G u t f e l d ,  "The Lev ine  A f f a i r ,  A Case S tudy  i n  
Academic F reedo m ,"  P a c i f i c  H i s t o r i c a l  Review , XXXIX (F e b ­
r u a r y ,  1 9 7 0 ) ,  p p .  1 9 -3 8 .  P r o f e s s o r  L e v i n e ’ s book ,  The 
T a x a t i o n  o f  Mines i n  Montana (New York: W.B. HeubscK^
1 9 1 9 ) ,  a t e c h n i c a l  d i s c u s s i o n  o f  t h e  d i s p a r i t i e s  be tw een  
p u b l i c  and c o r p o r a t e  t a x e s ,  a r o u s e d  t h e  i n d i g n a t i o n  o f  th e  
Company. When Edward C. E l l i o t t ,  C h a n c e l l o r  o f  t h e  s t a t e  
u n i v e r s i t y  i n  M i s s o u l a ,  a p p o i n t e d  L ev ine  t o  make th e  s t u d y  
o f  t h e  s t a t e ' s  t a x  sy s te m  due to  d e c l i n i n g  e d u c a t i o n a l  r e v ­
e n u e s ,  i t  was a p p a r e n t  t h a t  t h e  c h a n c e l l o r  f a i l e d  to  se e  
t h e  p o l i t i c a l  r a m i f i c a t i o n s .  F e a r i n g  L e v i n e ' s  work would  
c o n t a i n  " r a d i c a l "  t h o u g h t  w h ich  m ig h t  be i n t e r p r e t e d  by t h e  
Company as  h a v in g  " r e d "  t e n d e n c i e s ,  E l l i o t t  a sk e d  L ev ine  to  
d rop  th e  p r o j e c t .  L ev ine  r e f u s e d ,  s u b s e q u e n t l y  p u b l i s h e d  
t h e  r e p o r t ,  and a d r a m a t i c  b a t t l e  be tw een  L e v in e ,  C h a n c e l l o r  
E l l i o t t ,  and t h e  U n i v e r s i t y ' s  Board o f  R egen ts  e n s u e d .  The 
Montana p r e s s  a lm o s t  un a n im o u s ly  rep-roved L ev ine  w i t h  t h e  
n o t a b l e  e x c e p t i o n  o f  Dr. E.B. C r a i g h e a d ' s  New N o r t h w e s t . 
L ev ine  was u l t i m a t e l y  r e i n s t a t e d  on t h e  u n i v e r s i t y  f a c u l t y .  
L ev in e  l e f t  Montana and went  on t o  become a r e p o r t e r ,  l a t e r  
e d i t o r  o f  t h e  New York W o rld , and an economic  a d v i s e r  o f  
t h e  U n i t e d  N a t i o n s .  He d i e d  i n  1970.
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f u r y  i n  Montana i n  1919.  M oreover ,  th e  Company, a l t h o u g h  
i t  e x e r c i s e d  a c o m p e l l i n g  c o n t r o l  o v e r  t h e  Montana d a i l y  
p r e s s ,  was l e a r n i n g  t h a t  t h e  u r g e n t  i s s u e s  i n  Montana c o u ld  
n e i t h e r  be b u r i e d  n o r  i g n o r e d .
A l e s s  c o n t r o v e r s i a l  r e p o r t  t h a n  th e  L ev in e  s t u d y ,  b u t  
by no means l e s s  s i g n i f i c a n t  i n  i t s  e x p o s u r e  o f  c o n d i t i o n s  
o f  t h e  m in in g  i n d u s t r y  was t h e  H a r r i n g t o n  and Lanza S t u d y . ? 
The r e p o r t ,  t e c h n i c a l  and s c i e n t i f i c  i n  a p p r o a c h ,  was a 
g o v e rn m e n ta l  i n v e s t i g a t i o n  o f  t h e  pu lm onary  c o n d i t i o n s  p r e v ­
a l e n t  among t h e  m e t a l  w o r k e r s .  I t  s t a t e d  c l e a r l y  t h a t  
d a n g e ro u s  w o rk in g  c o n d i t i o n s  p r e v a i l e d  i n  t h e  mines  and t h a t  
m i n e r s '  c o m p e n s a t io n  f o r  i n d u s t r i a l  a c c i d e n t s  p r o v i d e d  a 
r e a l  g r i e v a n c e  i n  t h e  m in in g  cam ps.^
^ D a n ie l  H a r r i n g t o n  and Anthony J .  L anza ,  M i n e r s '  Con­
s u m p t io n  i n  t h e  Mines o f  B u t t e ,  M on tana . P r e l i m i n a r y  R e p o r t  
o f  an i n v e s t i g a t i o n  made i n  t h e  y e a r s  1916-1919 .  (Washing­
t o n  D .C . :  U n i t e d  S t a t e s  Bureau  o f  M ines ,  1 9 2 1 ) ,  p .  5. The 
s t u d y  was t h e  r e s u l t  o f  a f o u r - y e a r  i n v e s t i g a t i o n  o f  w o rk in g  
c o n d i t i o n s  i n  t h e  B u t t e  m in es .  The r e p o r t ,  a b r i e f  p a m p h le t  
o f  a b o u t  20 p a g e s ,  s t a t e d  t h a t  pu lm onary  t r o u b l e s  were  w i d e l y  
p r e v a l e n t  among t h e  m e t a l  w o rk e r s  and t h a t  d a n g e ro u s  c o n d i ­
t i o n s  p r e v a i l e d  i n  t h e  m in e s .  While  th e  r e p o r t  s t a t e d  t h a t  
some p r o g r e s s  was b e i n g  made i n  d u s t  a b a t e m e n t  and b e t t e r  
v e n t i l a t i o n ,  t h e  main a i r  c h u te s  were  g e n e r a l l y  v e r y  d u s t y .  
( I b i d . ) The r e p o r t  c o n t a i n e d  s e v e r a l  p h o t o g r a p h s  o f  b r o k e n  
s t e p  l a d d e r s .  These l a d d e r s ,  o f t e n  t h e  o n ly  e n t r a n c e s  to  
t h e  f l o o r s  u n d e r g r o u n d ,  were  t h e  c a u se  o f  many i n d u s t r i a l  
a c c i d e n t s - - s o m e  f a t a l - - t h e  r e p o r t  s t a t e d .  ( I b i d . ) The 
r e p o r t  was n e v e r  m e n t io n e d  i n  any n e w sp a p e r ,  w h ich  i s  n o t e ­
w o r th y .  I t  seems c e r t a i n  t h a t  t h e  m in in g  i n d u s t r y  was 
c o g n i z a n t  o f  a f e d e r a l  i n v e s t i g a t i o n  s i n c e  H a r r i n g t o n  and 
Lanza  u n d o u b t e d l y  v i s i t e d  t h e  m in e s .
8 I b i d .  T h is  s i t u a t i o n  b e a r s  a s t r i k i n g  r e s e m b la n c e  to  
o t h e r  p o t e n t i a l l y  e x p l o s i v e  i s s u e s  which  were " o f f i c i a l l y  
s i l e n c e d "  by t h e  m in ing  company.
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What c o n s e r v a t i v e s ,  b o t h  D e m o c ra t ic  and R e p u b l i c a n ,  
f e a r e d  m ost  was t h a t  t h e  N o n - P a r t i s a n  League would c a p t u r e  
b o t h  p a r t i e s  i n  t h e  p r i m a r y .  The League h a d  e n t e r e d  Mon­
t a n a  i n  1916, e s t a b l i s h i n g  h e a d q u a r t e r s  i n  G r e a t  F a l l s ,  w i t h  
i n t e n t  t o  "make governm ent  a c t u a l l y  and f u l l y  r e s p o n s i v e  t o  
t h e  w i s h e s  o f  t h e  common p e o p l e - - t o  s e c u r e  economic  r e l i e f  
f o r  t h e  e x p l o i t e d  and o p p r e s s e d  c l a s s e s  p r i m a r i l y  t h e  
f a r m e r s  t h r o u g h  p o l i t i c a l  a c t i o n . B y  1918 i t  had  made 
su c h  p r o g r e s s  i n  Montana t h a t  p o l i t i c i a n s  f o r e s a w  t h a t  a t  
t h e  n e x t  g e n e r a l  e l e c t i o n  i t  would  sweep t h e  s t a t e .
A g r a r i a n  u n i t y  had  b e e n  i n s p i r e d  by t h e  Montana S o c i e t y  o f  
E q u i t y ,  w h ich  had  b e e n  o r g a n i z e d  i n  1914 i n  p r o t e s t  o f  t h e
^ C h a r l e s  Edward R u s s e l l ,  The S t o r y  o f  t h e  N o n p a r t i s a n  
League (New York: H a r p e r  and B r o t h e r s , 1 9 2 0 ) ,  p .  4 .  F iv e  
b a s i c  p o i n t s  i n  t h e  L ea g u e ’ s p ro g ram  made i t  p a r t i c u l a r l y  
a t t r a c t i v e  t o  t h e  d e p r e s s e d  Montanans who saw no r e l i e f  
f rom t h e  s t a t e :  s t a t e  c r e d i t  f a c i l i t i e s ,  s t a t e  o p e r a t e d  g r a i n  
and t e r m i n a l  e l e v a t o r s ,  s t a t e  h a i l  i n s u r a n c e ,  s t a t e  s u p e r ­
v i s i o n  o f  t h e  dockage  and g r a d i n g  o f  g r a i n ,  and t h e  rem ova l  
o f  t a x e s  upon farm  e q u ip m e n t .  See Samuel P. H u n t i n g t o n ,
’’The E l e c t i o n  T a c t i c s  o f  t h e  N o n p a r t i s a n  L e a g u e , ” M i s s i s s i p p i  
V a l l e y  H i s t o r i c a l  Review , XXVI ( 1 9 4 9 - 5 0 ) ,  p .  613. By 
e n t e r i n g  t h e  p r i m a r i e s  o f  t h e  m a jo r  p o l i t i c a l  p a r t i e s ,  s u p ­
p o r t i n g  p r o g r e s s i v e  m a jo r  p a r t y  nominees  i n  t h e  g e n e r a l  
e l e c t i o n - - o r  i t s  own c a n d i d a t e s - - t h e  League c o u ld  work 
t h r o u g h  p a r t y  m a c h in e ry  and y e t  c o u ld  c l a im  i n d i f f e r e n c e  t o  
i t .  I t  had  b e en  fo u n d ed  i n  N o r th  D ako ta  by A r t h u r  C. T ow nley --  
c o n d i t i o n s  t h e r e  w ere  r e s p o n s i b l e  f o r  i t .  I b i d . , p .  617.
^ W h e e l e r ,  p .  170.  I t  had  e l e c t e d  two GOP c a n d i d a t e s  to  
t h e  s t a t e  s e n a t e ;  by 1919 i t  c l a im e d  13 members o f  b o t h  
p a r t i e s  i n  t h e  House.  The S c i e n t i f i c  Farmer a d v o c a te d  t h a t  
t h e  s t a t e  r u n  u t i l i t y  c o r p o r a t i o n s  and o p e r a t e  r u r a l  t e l e ­
phone sy s te m s  (REA) a t  c o s t .  C a m p b e l l ’ s S c i e n t i f i c  Farmer 
( J u l y ,  1 9 2 0 ) ,  p .  239.
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u n p r o f i t a b l e  w h e a t  m a r k e t ,  t h e  h i g h  c o s t  o f  fa rm  s u p p l i e s  
and consumer g o o d s ,  and th e  p e r j o r a t i v e  i n f l u e n c e  o f  t h e  
m in in g  i n t e r e s t s  i n  t h e  s t a t e  g o v e rn m e n t . H  By 1920 t h e  
L eague ,  t h e n  c l a i m i n g  a membership  o f  2 0 ,0 0 0 ,  v i r t u a l l y  
r e p l a c e d  t h e  S o c i e t y  o f  E q u i t y  and e a g e r l y  a w a i t e d  i t s  f i r s t  
c o n c e r t e d  t e s t  on a s t a t e - w i d e  l e v e l  f o r  c o n g r e s s i o n a l  s e a t s  
and  f o r  t h e  g o v e rn o r * s  c h a i r .
A p e r s i s t e n t  t h o r n  i n  t h e  s i d e  o f  t h e  Anaconda Company
was t h e  B u t t e  B u l l e t i n , a r a d i c a l  l a b o r  o r g a n ,  e d i t e d  by th e
1
b r i l l i a n t  and v i t r i o l i c  W i l l i a m  F. Dunne, who p r e a c h e d  c l a s s  
s t r u g g l e ,  t h e  o v e r t h r o w  o f  c a p i t a l i s t i c  sy s te m s  e v e ry w h ere  
i n c l u d i n g  Montana,  o p e n ly  hammering a t  t r a d i t i o n a l  Company 
s t r o n g - h o l d s  by s h o u t i n g  p e r s o n a l  a b u se s  a t  management ,  e x ­
p o s i n g  t h e  g i a n t  c o r p o r a t i o n ’ s " e v i l s ” - - a s  w e l l  a s  t h o s e  o f  
t h e i r  a l l i e s .  I f  Dunne d i d  n o t  have news o f  c o r p o r a t e  
c o r r u p t i o n ,  he f a b r i c a t e d  i t . 12 And h i s  n e w sp a p e r  was s e n ­
s a t i o n a l ;  i n d e e d ,  i t  was m e l o d r a m a t i c .  N a m e - c a l l i n g  o f  t h e  
"en em ies  o f  t h e  p e o p l e , "  o f  t h e  " I n t e r e s t s , "  and o f  c o n s e r ­
v a t i v e  f o r c e s  w i t h i n  t h e  s t a t e  i n  t h e  most  vehem ent  manner 
f i l l e d  h i s  news co lum ns .  B ecause  o f  t h e  r e p e t i t i o n  and 
v o r a c i t y  o f  t h e  c h a r g e s ,  an t i -Com pany  p r o p a g a n d a  a la. Dunne
^ T h e o d o r e  S a l o u t o s ,  "The Montana S o c i e t y  o f  E q u i t y , "  
P a c i f i c  H i s t o r i c a l  R ev iew , XIV (December,  1 9 4 5 ) ,  p .  393.
l ^ K u r t  W e tz e l ,  "The Making o f  An American  R a d i c a l :  B i l l  
Dunne i n  B u t t e , "  ( U n p u b l i s h e d  M a s t e r ' s  t h e s i s ,  U n i v e r s i t y  o f  
Montana ,  19 70) ,  p.  2.  [See B i b l i o g r a p h y  a n n o t a t i o n ] .
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was c e r t a i n  t o  c a r r y  more t h a n  some sway on p u b l i c  o p i n i o n  
e s p e c i a l l y  i n  B u t t e  w here  t h e  e m b i t t e r e d ,  e x p l o i t e d  l a b o r e r  
s t o o d  i n  th e  shadows o f  t h e  a f f l u e n t  i n d u s t r i a l i s t s  day 
a f t e r  day .
Dunne had  s u p p o r t e d  W hee le r  e n t h u s i a s t i c a l l y  d u r i n g  
t h e  l a t t e r ’ s f i g h t  f o r  r e a p p o i n t m e n t  as  F e d e r a l  D i s t r i c t .  
A t t o r n e y  and he  h ad  o f f e r e d  t o  t a k e  W h e e l e r ’s c a s e  t o  t h e  
p e o p l e  s i n g l e - h a n d e d .  I n d e f a t i g u a b l e  and b o l d ,  Dunne 
c a n v a s s e d  t h e  s t a t e  i n  1919 e x p ou n d in g  t h e  v i r t u e s  o f  
S o c i a l i s m .  L a t e r ,  as a N o n - P a r t i s a n  League l e a d e r ,  Dunne’ s 
i n f l u e n c e  i n  t h e  f a r m e r - l a b o r  c o a l i t i o n  would  i n c r e a s e  as 
t h e  1920 campaign  grew.^-^
The Company was n o t  r e a c t i n g  o p e n ly  t o  i t s  a n x i e t y .  
Through i t s  n e w sp a p e rs  i t  r e f l e c t e d  i n d i f f e r e n c e ,  even  a p a t h y ,  
to w a rd  t h e  Montana p o l i t i c a l  s c e n e ,  p r e s e n t i n g  Montanans 
w i t h  a s e r i o u s  p i c t u r e  o f  n a t i o n a l  and i n t e r n a t i o n a l  e v e n t s .  
[ T h i s ,  o f  c o u r s e ,  e x c l u d e d  t h e  B u t t e  Miner  which  f o u g h t  
q u i d  p r o  quo w i t h  t h e  B u l l e t i n ] . A ccoun ts  o f  t h e  B o l s h e v ik  
movements i n  R u s s i a  and i n  E a s t e r n  Europe were g i v e n  g r e a t  
a t t e n t i o n  by t h e  p r e s s .  [See p a g e s  33 t o  3 6 ] .  The m a j o r i t y  
o f  t h e  Montana n e w s p a p e r s ,  w i t h  t h e  n o t a b l e  e x c e p t i o n s  o f
* 3Guy Ole H a l v e r s o n ,  "The B u t t e  B u l l e t i n :  A Newspaper 
o f  Montana P r o g r e s s i v i s m , "  (U n p u b l i sh e d  M a s t e r ’ s t h e s i s ,  
U n i v e r s i t y  o f  W ash in g to n ,  1 9 6 7 ) ,  p p .  1 1 7 -36 .  Dunne r a n  
f o r  mayor o f  B u t t e  i n  1919, won t h e  D e m o cra t i c  n o m in a t io n  
i n  t h e  p r i m a r y  b u t  was d e n ie d  th e  n o m in a t io n  by e l e c t i o n  
o f f i c i a l s .  He was b a r r e d  from r u n n i n g  as an I n d e p e n d e n t .
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t h e  B u t t e  B u l l e t i n , New N o r t h w e s t , H a m il to n  W es te rn  News, 
and P l e n ty w o o d ’ s P r o d u c e r s *  News, were  m os t  o f t e n  f i l l e d  
w i t h  a c c o u n t s  o f  New York s o c i e t y  s c a n d a l s ,  t h e  beau  monde 
o f  E urop e ,  t r a v e l  g o s s i p  a b o u t  t h e a t r e  c e l e b r i t i e s ,  and 
s e n s a t i o n a l  s t o r i e s  o f  b i z a r r e  m u r d e r s .  E d i t o r i a l  columns 
d i d  to u c h  l o c a l  i s s u e s ,  how ever ,  p a r t i c u l a r l y  i n  th e  w eek ly  
p r e s s  . N e w s ' r e p o r t s  o c c a s i o n a l l y  d e a l t  w i t h  community 
a f f a i r s  o f  t h e  v a r i o u s  r e g i o n s .
Days b e f o r e  t h e  1920 g u b e r n a t o r i a l  campaign  b e g a n ,  a 
s i g n i f i c a n t  i s s u e  s u r f a c e d  i n  th e  murky p o l i t i c a l  w a t e r s  
o f  Montana,  d e m o n s t r a t i n g  t h e  g r a d u a l  w eak en in g  o f  c o r p o r a t e  
i n f l u e n c e  i n  Montana a f f a i r s .  The O rd e r  No. 4 c a s e ,  as i t  
was commonly r e f e r r e d  t o  by t h e  p r e s s ,  was a  law d e s i g n e d
l ^ E d i t e d  by t h e  m e r c u r i a l  C h a r l e s  MRed" T a y l o r  o f  
P le n ty w o o d ,  t h e  P r o d u c e r s *  News was an a c t u a l  Communist 
p a p e r .  See C h a r l e s  V index ,  " R a d i c a l  Rule  i n  Montana, '* 
Montana:  The Magazine  o f  W es te rn  H i s t o r y , XVIII ( J a n u a r y ,  
196 8 ) ,  pp .  2-187
'■^Montana j o u r n a l i s m  o f  1920 was a c u r i o u s  h y b r i d  o f  
more t h a n  200 p u b l i c a t i o n s - -17 d a i l y ,  220 w e e k ly ,  and 20 
o r  more b i - m o n t h l y  and m on th ly  n e w s s h e e t s .  Of th e  17 d a i l y  
n e w s p a p e r s ,  n i n e  were  n o m in a l ly  R e p u b l i c a n ,  s e v e n  Demo­
c r a t i c ,  and one a l a b o r  o r g a n .  There  were  71 w eek ly  
D e m o cra t ic  p a p e r s ,  55 R e p u b l i c a n ,  and 78 c la im e d  an i n d e p ­
e n d e n t  p o l i c y .  Four  w e e k l i e s  were  f a r m e r - l a b o r  o r g a n s .
O th e r  p a p e r s  were  m o n t h l i e s  and b i - m o n t h l i e s  w i t h  s p e c i a l  
i n t e r e s t s :  f i n a n c i a l , ^ r e l i g i o u s , r o a d ,  e d u c a t i o n a l ,  and
l a b o r .  Newspapers  were  t h e  most  i m p o r t a n t  news medium 
s i n c e  p a m p h le t  and b i l l b o a r d  a d v e r t i s i n g  avenues  were 
l i m i t e d .  [ T h i r t e e n  d a i l i e s  and e i g h t e e n  w e e k l i e s  were 
ch o sen  f o r  t h i s  t h e s i s  on t h e  b a s i s  o f  g e o g r a p h i c  l o c a t i o n  
and p o l i t i c a l  a f f i l i a t i o n .  They a r e ,  i n  t h e  o p i n i o n  o f  t h i s  
w r i t e r ,  a b r o a d ,  r e p r e s e n t a t i v e  g r o u p ] .  See B i b l i o g r a p h y .
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by t h e  Montana T rade  Commission a l l e g e d l y  t o  combat th e  
h ig h  c o s t  o f  l i v i n g  and i n f l a t i o n .  The b i l l  would e s t a b ­
l i s h  p r i c e  f i x i n g  and minimum p r i c i n g . 16 The M erchan ts  
A s s o c i a t i o n  o f  Montana f o u g h t  t h e  o r d e r ,  c l a i m i n g  t h a t  i t  
was u n c o n s t i t u t i o n a l ,  a v i o l a t i o n  o f  t h e  F o u r t e e n t h  Amend­
ment .  The o r d e r  s t a t e d  t h a t  r e t a i l  m e r c h a n t s  s h o u l d  l i s t  
t h e  c o s t  o f  t h e i r  goods on t h e  l a b e l  o f  t h e  good w i t h  t h e  
c o n su m er ’ s p r i c e .
Dr. Edwin Booth  C r a ig h e a d ,  f o r m e r  p r e s i d e n t  o f  t h e  
u n i v e r s i t y  i n  M i s s o u l a  and " l i b e r a l ” e d i t o r  o f  t h e  New 
N o r th w e s t  [who h a d  campaigned on L e v i n e ’ s b e h a l f ] ,  a t t a c k e d  
O rder  No. 4 p o i n t i n g  o u t  t h a t  t h e  m e r c h a n t s  s h o u l d  add t h e  
c o s t  o f  f r e i g h t ,  h e a t ,  l i g h t  [aimed a t  t h e  r a i l r o a d  i n t e r e s t s  
and Montana Power Company], and t a x e s  i n  o r d e r  to  g i v e  t h e  
consumer a r e a l i s t i c  p i c t u r e  o f  t h e  r e t a i l  p r i c e . C r a i g ­
h e a d  c h a r g e d  t h e  Company w i t h  i n s t i g a t i n g  t h e  b i l l  and 
i n d i c a t e d  t h a t  t h e  a t t a c k  was on t h e  m e r c h a n t s  by t h e  Company 
who was s e l l i n g  c o p p e r  t o  t h e  governm en t  f o r  t w e n t y - f i v e  
c e n t s  and b u y in g  i t  back  f o r  f i f t e e n . T h e  c a s e  was e v e n ­
t u a l l y  b r o u g h t  t o  t h e  f e d e r a l  c o u r t  by t h e  A.M. H o l t e r  
Company o f  B u t t e .  F e d e r a l  Jud g e  George M. B ou rq u in  r u l e d
l ^ New N o r t h w e s t , December 19, 1919, p .  2.
^ I b i d .
18I b i d .
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i n  f a v o r  o f  t h e  M e rch a n ts  A s s o c i a t i o n ,  g r a n t i n g  a r e s t r a i n ­
in g  o r d e r  a g a i n s t  t h e  b i l l . - 1-9 The i s s u e  was c a r r i e d  
p r i m a r i l y  by t h e  New N o r t h w e s t , t h e  D i l l o n  E x a m in e r , a 
D em o cra t i c  w e e k ly ,  and t h e  B u t t e  B u l l e t i n . 20 C r a ig h e a d  
m a i n t a i n e d  t h a t  i f  the.  law had b een  k e p t  i t  would  have 
d r i v e n  t h e  l i t t l e  m e r c h a n t  o u t  o f  b u s i n e s s . -21
On December 27,  1919, W.W. McDowell o f  B u t t e  announced 
h i s  c a n d id a c y  f o r  g o v e r n o r  on t h e  D e m o c ra t ic  t i c k e t ,  u n ­
o f f i c i a l l y  o p e n in g  t h e  g u b e r n a t o r i a l  c am paign .  His c a n ­
d id a c y  d i d  n o t  come as a s u r p r i s e .  McDowell,  t w i c e  Demo­
c r a t i c  s p e a k e r  o f  t h e  s t a t e ' s  House o f  R e p r e s e n t a t i v e s ,  
(1908-1912)  was c o m p l e t i n g  h i s  s e co n d  te rm  as l i e u t e n a n t  
g o v e r n o r . 22 T here  w as” l i t t l e  new spaper  r e a c t i o n  o v e r  h i s  
announcem ent .  The B u t t e  M in e r , e d i t e d  by J .  L. D o b e l l ,  
s e t  t h e  t o n e  f o r  M cDow ell ' s  cam paign ,  s t a t i n g  t h a t  he had 
a b o u t  t h e  l o n g e s t  e x p e r i e n c e  i n  h a n d l i n g  o f f i c i a l  a f f a i r s
^ 9D i l l o n  E x a m in e r , December 24, 1919,  p .  1.
29See B u t t e  B u l l e t i n , December 1 9 -2 4 ,  1920,  p p .  1, 4.
P a s s i m . ; J a n u a r y  14 ,  1920, p .  1; J a n u a r y  24, 1920,  p .  1.
71New N o r t h w e s t , J a n u a r y  19,  1920, p .  1. S i g n i f i c a n t
i n  t h e  c a s e  was t h e u n w i e l d i n g  j u d i c i a l  i n t e g r i t y  shown by
Judge  B o u rq u in  who s a i d  o f  th e  d e c i s i o n ,  " T h i s  c o u r t  may 
be wrong b u t  n e v e r  i n  d o u b t . "  D i l l o n  E x a m in e r , o p . c i t . 
W hee le r  s a i d  t h a t  t h e  ju d g e  was " a  model o f  j u d i c i a l
i n t e g r i t y ,  c o n s c i e n t i o u s ,  i n d e p e n d e n t  o f  p o l i t i c a l  f a v o r . "  
W h e e le r ,  p p .  107 -0 8 .
^ R o c k y  M oun ta in  Husbandman, J a n u a r y  1, 1921, p .  2.
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o f  any man c o n n e c te d  w i t h  t h e  S t e w a r t  a d m i n i s t r a t i o n . 23
R e p r e s e n t i n g  o l d - g u a r d  D e m o c ra t ic  p a r t y  l i n e s ,  t h e  Rocky
M ounta in  Husbandman, a G r e a t  F a l l s  a g r a r i a n  w e e k ly ,  t o o k
a c o n s e r v a t i v e  p o s i t i o n  w h ich  c a r r i e d  ominous o v e r t o n e s :
. . . t h e  l i e u t e n a n t  g o v e rn o r  w i l l  make h i s  campaign 
i n  a s t r a i g h t  o u t  and o u t  a l l - A m e r i c a n  p l a t f o r m .
I f  t h e  r e a l  i s s u e  d e v e lo p s  i n t o  a q u e s t i o n  o f  
a n t i - A m e r i c a n i s m ,  t h e  l i e u t e n a n t  g o v e rn o r  w i l l  
be  f o r e m o s t  i n  a d v o c a t i n g  s t r a i g h t  A m e r i c a n i s m . 24
However,  Dr. C r a ig h e a d ,  a p p a r e n t l y  r e c o g n i z i n g  some­
t h i n g  s i g n i f i c a n t  and s i n i s t e r  a b o u t  McDowell 's  e a r l y  c a n ­
d i d a c y ,  q u i c k l y  p o i n t e d  o u t  t h a t  t h e  l a t t e r  had "made no 
f i g h t  a g a i n s t  t h e  c o r r u p t  p o l i c i e s  o f  t h e  l e g i s l a t u r e  w i t h  
which  he  h a s  b een  c o n n e c t e d . "25 C r a ig h e a d  added t h a t  
McDowell ' s  r e c o r d  was d u b io u s :
S e n a t o r  M cDowell ' s  a s s o c i a t i o n  w i t h  Governor  S t e w a r t  
and t h e  r e a c t i o n a r y  e l e m e n t  i n  t h e  d e m o c r a t i c  p a r t y  
w i l l  be  f o r  him a s e r i o u s  h a n d i c a p . 26
The B u t t e  B u l l e t i n  d i d  n o t  comment on th e  McDowell
c a n d i d a c y ;  i n s t e a d ,  t h a t  n ew sp ap er  d e v o te d  i t s  a t t e n t i o n
to  o r g a n i z e d  l a b o r  and t h e  d e t e r i o r a t i n g  u n io n  s i t u a t i o n
i n  B u t t e  as t h e  New Year  b e g a n .
2^ B u t t e  M i n e r , J a n u a r y  1, 1920, p .  4 .  The Y e l lo w s to n e  
M o n i t o r , J a n u a r y  6, 1920, p .  2, c a r r i e d  a b r i e f  n o t i c e  o f  
McDowe1 1 ' s c a n d i d a c y .
^ R o c k y  M oun ta in  Husbandman, l o c .  c i t .
2%ew N o r t h w e s t , J a n u a r y  9 ,  1920, p .  4.
26I b i d .
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On J a n u a r y  11 t h e  H e lena  I n d e p e n d e n t  R e c o r d , e d i t e d  by 
W il l  Campbell  who had  b e en  a c h i e f  t o r m e n t e r  o f  W hee le r  f o r  
t h e  p a s t  t h r e e  y e a r s ,  announced  t h a t  McDowell l e d  o t h e r  
g u b e r n a t o r i a l  c o n t e n d e r s  i n  a s t r a w  v o t e  t a k e n  among th e  
" r a n k  and f i l e "  Democrats  i n  H e l e n a . 27 Tom S t o u t ,  fo rm er  
Congressman from Lewis town and e d i t o r  o f  t h e  Lewistown 
Democrat  News28 and o f  t h e  J u d i t h  B a s in  F a r m e r , was m en t io n ed  
as  t h e  o t h e r  D e m o c ra t i c  c o n t e n d e r ,  a lo n g  w i t h  A.E.  S p r i g g s ,  
e x - g o v e r n o r ,  and B u r to n  K. W hee le r .  Of t h e  54 s t r a w  v o t e s ,
22 w en t  t o  McDowell,  16 to  S t o u t ,  5 t o  S p r i g g s ,  and 4 to  
W h e e l e r . 29
However, Campbell  p o i n t e d  o u t  t h a t  " i t  i s  u n d e r s t o o d  
t h a t  W hee le r  w i l l  r u n  on some t i c k e t ,  b u t  i t  has  n o t  y e t  
b e en  d e c i d e d  by h i s  b a c k e r s  w h e th e r  he  w i l l  f i l e  as a 
R e p u b l i c a n  o r  n o t . " 30
I t  was c e r t a i n  t h a t  W heeler  had  p o l i t i c a l  i n t e n t i o n s  o f  
some k i n d  s i n c e  he had  made a d r a m a t i c  e n t r a n c e  i n t o  t h e  
p u b l i c  eye as a champion o f  t h e  o p p r e s s e d ;  f i r s t  i n  t h e  s t a t e  
l e g i s l a t u r e  i n  1911 where  he s e r v e d  one te r m ,  and i n  p r i v a t e
2 7 n e le n a  I n d e p e n d e n t  R e c o r d , J a n u a r y  11, 1920,  p .  6.
^ U n f o r t u n a t e l y , t h e  Lewistown Democrat  News, an im p o r ­
t a n t  " l i b e r a l "  new spaper  d u r i n g  t h i s  p e r i o d ,  was u n a v a i l a b l e  
t o  t h i s  w r i t e r  a t  t h e  t im e  o f  t h i s  r e s e a r c h .
29Helena  I n d e p e n d e n t  R e c o rd , l o c .  c i t .
30I b i d .
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p r a c t i c e  beyond  th e  work he d i d  as F e d e r a l  D i s t r i c t  A t t o r n e y  
between 1913 and 1 9 1 8 . 3^ D u r in g  t h e  war  he d e fe n d e d  p e r ­
sons t h r o u g h o u t  t h e  s t a t e  from s u p e r - p a t r i o t  o r g a n i z a t i o n s  
( e . g . ,  t h e  Montana L o y a l ty  L e a g u e ) ,  w h ich  had  t r i e d  many 
t im es  to  c o n v i c t  p e r s o n s  o f  a l l e g e d  d i s l o y a l t y  and s u b v e r s i o n  
u n d e r  t h e  S e d i t i o n  A c t  o f  1917.  R e f u s i n g  Company s u p p o r t  as 
a s t a t e  l e g i s l a t o r ,  W hee le r  r e c e i v e d  s t a t e w i d e  r e c o g n i t i o n  
i n  h i s  s t r u g g l e  a g a i n s t  t h e  c o r r u p t  p r a c t i c e s  o f  t h e  l a r g e  
c o r p o r a t i o n s  o f  th e  s t a t e .  F lam boyan t  and o u t s p o k e n ,  W hee le r  
was one o f  t h e  most  w i d e ly  known men i n  t h e  s t a t e .  I t  was 
c e r t a i n  t h a t  he would s t a g e  a show i n  t h e  1920 e l e c t i o n s .
Born i n  M a s s a c h u s e t t s  o f  P u r i t a n  a n c e s t r y ,  W hee le r  was 
g r a d u a t e d  from th e  U n i v e r s i t y  o f  M ich igan  Law S c h o o l  a t  
Ann Arbow, t h e n  went  t o  B u t t e  i n  1905 where  he s t a y e d .  An 
im p o s in g  f i g u r e ,  t a l l ,  e r e c t ,  w e a r i n g  an o m n ip r e s e n t  d e n tg d  
S t e t s o n  and chewing i n c e s s a n t l y  on a c i g a r  s t u b ,  W hee le r  
lo o k e d  t h e  p a r t  o f  a p o l i t i c i a n . 32 P e r s o n a b l e ,  q u i c k - w i t t e d ,  
y e t  to u g h -m in d ed  and sh rew d ,  W hee le r  p o s s e s s e d  an u n u s u a l  
f a l i r  f o r  a n e c d o te  and h y p e r b o l e  and i n  t r u e  f r o n t i e r  t r a d i ­
t i o n ,  he was a f i g h t e r .  U n u s u a l ly  c o g n i z a n t  o f  t h e  com­
p l e x i t y  o f  Montana p o l i t i c s ,  which  he l e a r n e d  as s t a t e  l e g ­
i s l a t o r  and as f e d e r a l  d i s t r i c t  a t t o r n e y ,  he e x e r c i s e d  a
3*W hee le r ,  pp.  97 -1 14 .
32 K a r l i n ,  " P r o g r e s s i v e  P o l i t i c s  i n  M on tan a ,"  p .  249.
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c o m p e l l in g  k i n d  o f  s p e l l  o v e r  p e o p l e .  P o s s e s s i n g  a Chur.ch- 
i l l i a n  lo v e  f o r  b a t t l e ,  a c t i o n ,  and l e g a l  drama,  W heeler  
was z e a lo u s  i n  h i s  f i g h t  f o r  human r i g h t s .  He was 29 when 
he e n t e r e d  s t a t e  p o l i t i c s ,  where  he saw t h a t  Montana p o l i t i c s  
was n o t  c h i l d ' s  p l a y .  I t  was t h e r e  t h a t  h i s  h a t r e d  f o r  th e  
Company beg an  i n  e a r n e s t ;  i t s  c r u e l  p r a c t i c e s  and i n j u s t i c e s  
a n g e re d  h i m . 33'
The New N o r t h w e s t  had  i n d i c a t e d  e a r l i e r  t h a n  d i d  th e  
H e lena  I n d e p e n d e n t  Record  t h a t  W hee le r  was p o l i t i c a l l y  a l i v e  
and p o s s i b l y  s e e k i n g  th e  g o v e r n o r s h i p .  On O c to b e r  1 7 ,  1919, 
C ra ig h e a d  p r i n t e d  a l a r g e  p a g e -o n e  p h o t o g r a p h  o f  W hee le r  and 
r e p o r t e d  he would  s p e a k  i n  M i s s o u l a . 3^ The s t o r y  s a i d :
The c o p p e r  p r e s s  o f  t h e  s t a t e  f o r  t h e  p a s t  
y e a r s  has  b e en  e n d e a v o r in g  to  s u b m a r in e  W h ee le r ,  
b u t  as t im e  goes  on, he grows s t r o n g e r  w i t h  th e  
h o n e s t  c i t i z e n s ,  and e s p e c i a l l y  w i t h  t h o s e  who 
a r e  a t t e m p t i n g  to  l o o s e n  t h e  g r a s p  o f  t h e  Anaconda 
upon t h e  p o l i t i c a l  and i n d u s t r i a l  l i f e  o f  t h e  
commonwealth. The r e a s o n  f o r  t h e  a n i m o s i t y  o f  
t h e  Anaconda p a p e r s  tow ard  W heeler  i s  a p p a r e n t .
He h as  b e e n  i n d e p e n d e n t  i n  p u b l i c  l i f e  and i n  
t h e  p r a c t i c e  o f  h i s  p r o f e s s i o n ,  t h e  law .  I n d e ­
p e n d e n t  men a r e  ta b o o  w i t h  t h e  powers  t h a t  be 
i n  M o n ta n a .33
C ra ig h e a d  p r i n t e d  an a c c o u n t  o f  W h e e l e r ' s  s p e e c h  th e
33K. Ross T o o le ,  "A H i s t o r y  o f  t h e  Anaconda Copper Min­
in g  Company: A S tudy  i n  th e  R e l a t i o n s h i p  Between a S t a t e  
and I t s  P e o p le  and a C o r p o r a t i o n , "  ( U n p u b l i sh e d  Ph.D. 
d i s s e r t a t i o n ,  U n i v e r s i t y  o f  C a l i f o r n i a  a t  Los A n g e le s ,  1 9 5 4 ) ,  
p .  233.
3%ew N o r t h w e s t ,  O c to b e r  17,  1919, p .  1.
3 5 I b i d . , p .  8.
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f o l lo w in g  week. W hee le r  had  a t t a c k e d  t h e  Company which  he 
said h ad  "owned b o t h  t h e  R e p u b l i c a n  and D e m o c ra t ic  p a r t i e s  
i n  Montana f o r  th e  p a s t  t e n  y e a r s . W h e e l e r  h ad  s a i d  
t h a t  he s u p p o r t e d  t h e  l a b o r i n g  men and t h e  N o n - P a r t i s a n  
L eague .
In  November C r a ig h e a d  s h a r p l y  c r i t i c i z e d  t h e  B u t t e  
Miner f o r  i t s  s a y i n g  W hee le r  would  b o l t  t h e  Democrats  and 
j o i n  t h e  R e p u b l i c a n s  i n  t h e  1920 e l e c t i o n . 37 i n  t h a t  r e b u f f  
he t o l d  t h e  Miner  t h a t  he d i d  n o t  know w ha t  W hee le r  would  
do,  b u t  he  s e r i o u s l y  d o u b te d  t h a t  W hee le r  would d e s e r t  t h e  
p a r t y . 38 F u r t h e r m o r e ,  t h e  New N o r th w e s t  added:
The M iner  h a t e s  B.K. W hee le r  worse  t h a n  a
r a t t l e s n a k e .  I f  i t  e v e r  t e l l s  t h e  t r u t h  a b o u t
W h e e le r ,  W hee le r  h i m s e l f  w i l l  n o t  b e l i e v e  i t . 39
L a t e r  i n  November, 1919, C ra ig h e a d  p r i n t e d  i n  h i s  p a p e r  
t h a t  W hee le r  had  spoken  i n  many a r e a s  o f  e a s t e r n  Montana 
and had g a in e d  p o p u l a r i t y  i n  t h e  e v e n t  he were t o  r u n  f o r  
o f f i c e . 40 C r a ig h e a d  was a f r i e n d  o f  W h e e le r ’ s a n d ,  i n d e e d ,  
a p o l i t i c a l  a l l y .
E a g e r  to  g e t  campaign a c t i v i t y  moving,  t h e  I n d e p e n d e n t  
R ecord  b l u n t l y  o u t l i n e d  t h e  p o l i t i c a l  s i t u a t i o n  i n  r e g a r d s
3^ I b i d . , O c to b e r  24, 1919, p .  1.
3^New N o r t h w e s t , November 7, 1919, p .  4.
38I b i d .
39I b i d .
^ I b i d . , November 28, 1919, p .  1.
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to the  1920 g u b e r n a t o r i a l  cam paign .
R e p u b l i c a n  p o l i t i c i a n s  o f  Montana a r e  b e in g  
g iv e n  t h e  most  i n t e r e s t i n g  and u n u s u a l  game o f  
p o l i t i c s  t h a t  h a s  e v e r  b e en  w i t n e s s e d  i n  t h e  
s t a t e  i f  wha t  one h e a r s  i n  e x c l u s i v e  p o l i t i c a l  
c i r c l e s  i s  c o r r e c t .  A lm ost  e v e r y  r e p u b l i c a n  o f  
any p ro m in e n ce  has  been  m en t io n ed  as a c a n d i d a t e  
f o r  g o v e r n o r ,  b u t  so  f a r ,  a l t h o u g h  t h e  p r i m a r i e s  
a r e  p resum ed  to  be h e l d  i n  A p r i l ,  n o t  one has  
d a re d  announce  h i m s e l f  f o r  th e  o f f i c e .  The r e a s o n ,  
i t  i s  s a i d ,  i s  b e c a u s e  A.C. Townley,  p r e s i d e n t  o f  
th e  N o n p a r t i s a n  l e a g u e ,  and D.C. Dorman, f o rm e r  
s t a t e  m anager  f o r  t h e  N .P .L .  and c o n s i d e r e d  Town­
l e y ' s  r i g h t - h a n d  man h e r e ,  have n o t  y e t  made up 
t h e i r  minds as  to  who t h e y  d e s i r e  t o  be g o v e r n o r  
o f  t h e  s t a t e .
The g r a n d  o l d  p a r t y ' s  a f f a i r s  a r e  i n  a mixed 
s t a t e ,  s a y  members o f  t h e  p a r t y ,  i f  i t  i s  t r u e  
t h a t  f o rm e r  U .S .  S e n a t o r  J o s e p h  M. D ixon,  who 
managed t h e  p r e s i d e n t i a l  campaign f o r  R o o s e v e l t ,  
i s  w i l l i n g  t o  a w a i t  t h e  d e c i s i o n  o f  Townley.  I t  
i s  a l s o  u n d e r s t a n d  [ s i c ]  A t t o r n e y  G e n e ra l  Ford  
w i l l  n o t  e n t e r  t h e  p r i m a r i e s  u n l e s s  B.K. W h e e le r ,  
who i s  su p p o s e d  t o ’ be t h e  c h o ic e  o f  t h e  l e a g u e ,  i s  
e l i m i n a t e d  and r e t i r e s  f rom th e  game t h i s  y e a r  so  
f a r  as  t h e  g o v e r n o r s h i p  i s  c o n c e rn e d .
I t  i s  no s e c r e t  t h a t  Townley would  p r e f e r  
W h ee le r ,  b u t  h i s  c a n d id a c y  h as  n o t  b e e n  d e f i n i t e l y  
d e c i d e d  upon b e c a u s e  i t  i s  d o u b t f u l  i f  W hee le r  
would  have  any chance  a t  a l l  on t h e  r e p u b l i c a n  
t i c k e t . . .W ith  W hee le r  o u t ,  i f  he does g e t  o u t  o f  
t h e  r a c e ,  S .C .  F o r d ,  J o s e p h  M. Dixon,  S t a t e  S e n a ­
t o r  J . C .  K inney ,  S p e a k e r  0*W. B e l t o n  and f i v e  o r  
s i x  p r o m in e n t  men who have  been  m e n t io n e d  as 
p o s s i b l e  c a n d i d a t e s ,  a r e  w onde r ing  w ha t  t h e  N .P .L .  
w i l l  d o . 41
C a m p b e l l ' s  campaign  rem ark s  seemed in d e e d  p r o p h e t i c .  Repub­
l i c a n  p a r t y  m a c h in e ry  was e f f e t e ,  i n  n eed  o f  " t u n i n g  u p , "  
and i n  no c o n d i t i o n  to  meet  t h e  c h a l l e n g e  p o s e d  by th e  Non­
p a r t i s a n s .  W h ee le r ,  D ixon,  F o rd ,  Kinney,  B e l t o n .  Where 
was McDowell ' s  name? Campbell  d i d  n o t  p o i n t  o u t  t h a t  th e
^ H e l e n a  I n d e p e n d e n t  R e c o r d , J a n u a r y  2, 1920, p .  2.
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D em ocra t ic  P a r t y  was i n  no b e t t e r  c o n d i t i o n  t h a n  t h e  Repub­
l i c a n  o r g a n i z a t i o n .
Toward m id - J a n u a r y  p o l i t i c a l  a c t i o n  be g an  i n  e a r n e s t .
The Montana F e d e r a t i o n  o f  Labor  announced  t h a t  i t  would  
e n t e r  p o l i t i c s ,  h o p in g  t o  u n i t e  t h e  d i s c o n t e n t e d  f a r m e r  and 
l a b o r  e l e m e n t s . S t e p h e n  E ly ,  t h e  f e d e r a t i o n ' s  p r e s i d e n t ,  
s a i d  i n  B u t t e  on J a n u a r y  16 t h a t  t h e  s t a t e  f e d e r a t i o n  o f  
l a b o r ,  t h e  C o o p e r a t o r  F a r m e r s ’ C o n g re s s ,  t h e  N o n - P a r t i s a n  
League,  and t h e  R a i l r o a d  B r o th e r h o o d  Union c o u ld  become a 
p o w e r f u l  p o l i t i c a l  b l o c  i f  t h e y  would  u n i t e .  E ly  e x p r e s s e d  
l a b o r ’ s a t t i t u d e  to w a rd  t h e  Company w h ich  t h e  B u l l e t i n  r e ­
p o r t e d .
I f  t h e r e  i s  any l i n g e r i n g  d o u b t  i n  t h e  mind 
o f  any man as t o  where  t h e  s e a t  o f  governm ent  i n  
t h i s  s t a t e  i s  l o c a t e d ,  I Tyrant to  t e l l  them r i g h t  
now i t  i s  i n  t h e  c i t y  o f  B u t t e ,  on t h e  s i x t h  
f l o o r  o f  t h e  Hennessy  B u i l d i n g . . . and n o t  i n
H e l e n a . 43
I f  t h e r e  was any r e s p o n s e  to  E l y ’ s p r o p o s e d  c o a l i t i o n ,  o r  
any r e b u t t a l  o f  h i s  r em arks  a b o u t  t h e  Company’s c o n t r o l  o f  
s t a t e  g o v e rn m e n t ,  i t  met  w i t h  im p e r v io u s  s i l e n c e  from t h e  
p r e s s .  I t  seems c e r t a i n ,  how ever ,  t h a t  E l y ’ s rem arks  were  
h e ed e d  by p o l i t i c i a n s  and p u n d i t s  as i t  was o n ly  a y e a r  s i n c e  
W hee le r  had  u r g e d  t h e  f a r m e r s  to  e r e c t  a s t r o n g ,  u n i f i e d  
f r o n t  t o  combat th e  m in in g  i n t e r e s t s  more s u c c e s s f u l l y .44
4 2 g u t t e  B u l l e t i n , J a n u a r y  16, 1920, p .  3.
4^Ibid., J a n u a r y  19, 1920, p .  4.
4 4 R u e t t e n ,  o p . c i t .
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M eanw hile ,  d r a m a t i c  a c c o u n t s  o f  b e a r d e d ,  f i e n d i s h -  
lo o k in g  men b e i n g  d e p o r t e d  i n  l a r g e  numbers c o n t i n u e d  i n  
th e  d a i l y  p r e s s  t h r o u g h o u t  Montana i n  J a n u a r y . 45 Rever-  
b a t i o n s  were i n e v i t a b l e .  The H e len a  I n d e p e n d e n t  R ecord ,
B u t te  M ine r ,  B i l l i n g s  G a z e t t e ,  and t h e  D a i ly  I n t e r - L a k e  i n  
K a l i s p e l l  r e a c t e d  m os t  v o c i f e r o u s l y  to  t h e  Red S c a r e . 4**
Those n e w s p a p e r s ,  acco m p an ied  by t h e  Anaconda S t a n d a r d ,  and 
th e  H e len a  R e c o r d - H e r a l d  t o  some d e g r e e ,  c a r r i e d  s e n s a t i o n a l  
a c c o u n t s  o f  t h e  Pa lm er  r a i d s  on t h e i r  f r o n t  p a g e s  t h r o u g h o u t  
J a n u a r y  and F e b r u a r y  and  l e n g t h y  e l a b o r a t i o n s  o f  s t r i k e s ,  
t h e  movement o f  t h e  B o l s h e v ik s  i n  E a s t e r n  E u ro p e ,  and a l a r m ­
in g  a c c o u n t s  o f  a ’’r e d ” c o n s p i r a c y  t a k i n g  p l a c e  i n  th e  
U n i t e d  S t a t e s . 47
The H e len a  I n d e p e n d e n t  R ecord ,  w h ich  had  l e d  t h e  i n s i d ­
io u s  a t t a c k  on W hee le r  and Dunne d u r i n g  t h e  B u t t e  s t r i k e s  
i n  1917-1918 and i n  t h e  Montana C o u n c i l  o f  D efense  p r o c e e d i n g s  
o f  1918,  was now u n r e m i t t i n g  i n  i t s  c r u s a d e  a g a i n s t  " r a d i c a l s , "
4 % u t t e  M in e r ,  J a n u a r y  5* 6 ,  1920, p .  1; Bozeman
C h r o n i c l e ,  J a n u a r y  2, 15, 1920, p .  1; D a i ly  I n t e r - L a k e ,
J a n u a r y  3, 1920, p .  1; G r e a t  F a l l s  T r i b u n e , J a n u a r y  5,
1920, p .  1; M i le s  C i t y  S t a r ,  J a n u a r y  10, 1920, p .  1;
H e len a  I n d e p e n d e n t  R eco rd ,  J a n u a r y  2, 3, 4 ,  6, 7, 12,  20,
1920, pT 1; H e len a  k e c o r d - H e r a l d ,  J a n u a r y  19, 1920, p .  1,
March 12,  19 20, p .  T~. Weekly new sp ap ers  had  m in o r  a c c o u n t s
o f  t h e  Pa lm er  r a i d s  u s u a l l y  w i t h o u t  p i c t u r e s ;  J u d i t h  B a s in  •
F a r m e r , J a n u a r y  8, 1920, p .  1; S idney  H e r a l d , J a n u a r y  10,
1 9 2 0 , p . 7.
46I b i d .
4 7 I b i d .
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" r e d s , ” and B o l s h e v i s t s . " 4 8  M o reover ,  W i l l  Campbell  a d v o ­
c a t e d  t h e  s u p p r e s s i o n  o f  a l l  r a d i c a l  n e w s p a p e r s . 49
R e p e a te d  v i t u p e r a t i v e  d e m o n s t r a t i o n s  o f  h o s t i l i t y  
toward s o c i a l i s t s  and s u b t l e  i n n u e n d o e s  a b o u t  t h e  c o n n e c t i o n  
be tween  s o c i a l i s m  i n  A m erica  and B o l sh e v is m  i n  R u s s i a  f a r  
o u tw e ig h e d  news c o v e r a g e  o f  s t a t e  a f f a i r s .  T h is  p o l i c y  o f  
news p r i o r i t i e s  c a r r i e d  s i g n i f i c a n t  o v e r t o n e s .  Could  i t  be  
t h a t  t h e  r e a c t i o n a r y  p r e s s  h a d ,  a t  l a s t ,  fou n d  i t s  s h i b b o l e t h  
to  be u s e d  a g a i n s t  r e fo rm ?  I t  was d u r i n g  t h i s  p e r i o d  t h a t  
Campbell  f i r s t  a s s o c i a t e d  u n io n i s m  w i t h  r e v o l u t i o n a r y  
s o c i a l i s m  and communism i n  h i s  n e w s p a p e r . 50
The B u t t e  B u l l e t i n , f e a r f u l  t h a t  t h e  p u b l i c i t y  g i v e n  
t h e  r a i d s  would  g iv e  s u b s t a n c e  t o  t h e  Communist c o n s p i r a c y  
t h e o r y  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s - - a n d  i n  M o n t a n a - - d e c l a r e d  
v i g o r o u s l y  t h a t  t h e  p u r g i n g  o f  B o l sh e v is m  from America  was 
m ere ly  a g u i s e  u s e d  by r e a c t i o n a r i e s  to  s t i f l e  p u b l i c  e x ­
p r e s s i o n ,  c i v i l  l i b e r t i e s ,  and o p p o s i t i o n  t o  t h e  p r e v a i l i n g  
c a p i t a l i s t i c  e c o n o m i c s . 51 The odds a g a i n s t  Dunne were  
awesome.
I n  B u t t e  open c o n te m p t  f o r  N o n - P a r t i s a n  League members
4®Helena I n d e p e n d e n t  R e c o r d , l o c .  c i t . ; F e b r u a r y  9,
1920, p .  1; F e b r u a r y  18, 1920, p .  1 -4 ;  F e b r u a r y  27, 1920,  p .  1.
^ I b i d . , J a n u a r y  1, 1920, p .  4.
50I b i d .
^ 1B u t t e  B u l l e t i n , J a n u a r y  7, 1920, p .  2.
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was r e p o r t e d  and i t  was f e a r e d  t h a t  anyone h e a r d  e s p o u s ­
in g  r a d i c a l  b e l i e f s  would  be  met  w i t h  mob v i o l e n c e . 52 The 
Miner h ad  s a i d  r e p e a t e d l y  t h a t  a l l  r a d i c a l s  s h o u l d  be  
s tamped o u t  l i k e  r a t t l e s n a k e s .53 E l s e w h e r e ,  League members 
were c a i l e d  " r e d  r a d i c a l s , "  " B o l s h e v i s t s , "  and a n y t h i n g  e l s e  
t h a t  m ig h t  b e a r  a s i n i s t e r  m eaning .  A t  t h e  same t im e  s e v ­
e r a l  n e w sp a p e rs  beg an  l i n k i n g  t h e  B o lsh e v ism  menace w i t h  
t r e a s o n ,  u n i o n i s m ,  r e p e a t i n g  C am p b e l l ’ s theme;  t h e  Bozeman 
C h r o n i c l e , e d i t e d  by James B o le ,  c a l l e d  A m erican  Communists 
" t r a i t o r s , " 5 4  s u g g e s t i n g  t h a t  t h e y  were  th e  c a u se  f o r  t h e  
s t e e l  s t r i k e s  o f  t h e  p r e v i o u s  y e a r .  L au re n ce  D. S p a f f o r d  
o f  t h e  D a i ly  I n t e r - L a k e  c a r r i e d  t h a t  a rgum en t  one s t e p  
f u r t h e r  i n  s t a t i n g  t h a t  t h e  League was " r e d "  and t h a t  i t s  
a f f i l i a t i o n  w i t h  t h e  u n i o n s  c o n s t i t u t e d  a " f o r e i g n  i n v a s i o n "  
and s h o u l d  be t r e a t e d  as s u c h  by t h e  f e d e r a l  g o v e r n m e n t . 55
W hile  t h e  Montana L o y a l ty  League was c i r c u l a t i n g  a d v e r ­
t i s e m e n t s  i n  t h e  w eek ly  n e w spap ers  o f  t h e  e a s t e r n  p a r t s  o f  
Montana t e l l i n g  how t h e  League had  f a i l e d  i n  N o r th  D ako ta ,  
t h a t  t h e  c o n d i t i o n s  o f  t h e  N o r th  Dakota  f a r m e r  were  " d e ­
p l o r a b l e , "  and t h e i r  fa rm  a s s e s s m e n t s  r a i s e d  t o  f i v e  t im e s
^2I b i d . , J a n u a r y  16, 1920, p .  3.
5 3 g u t t e  M i n e r , December 26, 1919, p .  2.
54g ozeman C h r o n i c l e , J a n u a r y  28, 1920,  p .  1.
55p a i l y  I n t e r - L a k e , J a n u a r y  5, 1920, p .  1.
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t h e i r  p r e v i o u s  v a l u e s . 56 C r a ig h e a d  t o l d  r e a d e r s  o f  t h e  
New N o r th w e s t  t h a t  th e  L o y a l ty  League w o rk e r s  were  " e r r a n d  
boys o f  Wall  S t r e e t ,  sewing  t h e  s e e d s  o f  a n a rc h y  more t h a n  
the  IWW.''^7 At t h e  same t im e  Townley was r e p o r t e d  to  have  
s a i d ,  "What we have  done t o  N o r th  D a k o ta ,  we w i l l  do t o  
M o n t a n a . "58 C r o s s f i r e s  o f  an e a r l y  campaign p ro p a g a n d a  war  
grew b u t  n e i t h e r  s i d e  was c o n f i d e n t  o f  i t s  p o s i t i o n  n o r  o f  
i t s  ammunit ion  s u p p l i e s .
D ur ing  t h i s  t i m e ,  M o n ta n a ' s  U n i t e d  S t a t e s  S e n a t o r  Thomas 
Walsh was m e n t io n e d  i n  p o l i t i c a l  d i s c u s s i o n s  i n  r e g a r d s  to  
h i s  r o l e  i n  t h e  S t e r l i n g  B i l l .  The S t e r l i n g  B i l l ,  i n  e f f e c t ,  
an amended v e r s i o n  o f  W a l s h ' s  w a r t im e  " u n l a w f u l  a s s o c i a t i o n s  
b i l l , "  was d i r e c t e d  a t  t h e  r a d i c a l  p r e s s  and g rou p s  which  
were p r o t e s t i n g  u n j u s t  g o v e rn m e n ta l  p r a c t i c e s . 59 phe b i l l  
would  b a r  from t h e  m a i l s  any, m a t t e r  a d v o c a t i n g  f o r c e  o r  
s a b o t a g e  a g a i n s t  t h e  U n i t e d  S t a t e s  gov e rn m en t .  Walsh w en t  
on r e c o r d  s a y i n g  t h a t  he  t h o u g h t  i t  an e x c e l l e n t  i d e a  to  
a r o u s e  t h e  p e o p l e  a g a i n s t  B o l sh e v is m ,  th e  a s s o c i a t i o n s  o f  
B o l sh e v is m ,  and th e  I n d u s t r i a l  Workers o f  t h e  World (IWW) 
a c t i v i t i e s  i n  Am erica  b u t  he t o o k  e x c e p t i o n  t o  r a d i c a l
5 6 j u d i t h  B a s in  F a r m e r , l o c .  c i t .
*̂7New N o r t h w e s t , J a n u a r y  15, 1920, p .  4 .
^ J u d i t h  B a s in  F a r m e r , l o c .  c i t .
^ H e l e n a  I n d e p e n d e n t  R e c o r d , J a n u a r y  11, 1920, p .  1.
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s o c i a l i s m - - a  p o s i t i o n  t h a t  s h o u ld  g a i n  him s u p p o r t  i n  Mon­
t a n a .  ^  L i b e r a l  Democrats  i n  C o n g re s s ,  how ever ,  had  b een  
s a y in g  t h a t  t h e  o n ly  way t o  meet  r a d i c a l i s m  was to  d e p r i v e  
i t  o f  foo d  and t h a t  t h e  o n l y  way t o  keep  men from a g i t a t i n g  
a g a i n s t  g r i e v a n c e s  was t o  remove t h e  g r i e v a n c e s .
I n  Montana p u b l i c  o p i n i o n  on t h e  S t e r l i n g  B i l l  was 
d i v i d e d .  Union men a lm o s t  u n a n im o u s ly  were  a g a i n s t  i t  and 
b u s in essm en  f o r  i t . ^ l  Walsh, a t  th e  same t i m e ,  was h a v in g  
d i f f i c u l t y  j u s t i f y i n g  . t h e  b i l l  i n  h i s  own mind.  I n  a l e t t e r  
to  John  Ford  o f  B i l l i n g s  Walsh w r o te  t h a t  he  was v e r y  s u r e  
t h a t  t h e r e  were  no f a r m e r s  and v e r y  few workingmen a d v o c a t i n g  
th e  o v e r th r o w  o f  t h e  governm ent  by f o r c e  and t h a t  th e  
S t e r l i n g  B i l l  a imed a t  r e a c h i n g  o n ly  t h e  a d v o c a t e s  o f  
v i o l e n c e . 62 j n t h e  end  Walsh condemned t h e  b i l l ,  t h i n k i n g  
t h a t  i t  would  be m i s i n t e r p r e t e d .  The b i l l  p a s s e d  th e  S e n a te  
b u t  was l a t e r  r e j e c t e d  by th e  House.  A f t e r  t h e  d e f e a t  o f  
th e  b i l l ,  Walsh t o l d  an a u d ie n c e  o f  t h e  I n t e r n a t i o n a l  A s s o c ­
i a t i o n  o f  M a c h i n i s t s  i n  Deer Lodge t h a t  he s t i l l  a d v o c a te d
6 0 B a te s ,  p .  195. Maximum p e n a l t i e s  f i x e d  i n  t h e  b i l l  
a r e  a f i n e  o f  $5 ,000  and f i v e  y e a r s  im p r i s o n m e n t ,  a p p ly i n g  
to  a l l  a c t s  o r  c i r c u l a t i o n  o f  l i t e r a t u r e  i n  f u r t h e r a n c e  o f  
f o r c i b l e  o v e r th r o w  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  gov e rnm en t .  The b i l l  
would n o t  l i m i t  p e a c e f u l  a g i t a t i o n .  I t  would  p e n a l i z e  a t ­
tem pts  o r  a c t s  h i n d e r i n g  e x e c u t i o n  o f  l a w s ,  o r  f e d e r a l  a g e n t s  
i n  t h e i r  d u t i e s .  H e len a  I n d e p e n d e n t  R e c o r d , l o c .  c i t .
^ B a t e s ,  l o c .  c i t .  H e len a  I n d e p e n d e n t  R e c o rd , l o c .  c i t .
G^Walsh t o  Jo h n  F o rd ,  F e b ru a ry  18,  1920, Walsh p a p e r s .  
Quoted from B a t e s ,  i b i d .
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p u n i s h i n g  th e  man who would  a d v o c a te  v i o l e n c e  o r  t h e  o v e r ­
th row  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  g overnm en t .
I am f o r  p u n i s h i n g  t h e  man, by t h e  s e v e r e s t  
p e n a l t i e s ,  who a d v o c a t e s  t h e  u se  o f  t h e  t o r c h  
o r  s t i l e t t o ,  t h e  bomb o r  t h e  s t i l e t t o ,  t h e  
bomb o r  th e  b l u d g e o n  t o  a c c o m p l i s h  any o f  
t h e s e  e n d s . 63 [Walsh was r e f e r r i n g  to  t h e  
bombings o f  t h e  p r e v i o u s  y e a r ,  which  he  i n t e r ­
p r e t e d  as a t t e m p t s  t o  o v e r th r o w  d e m o c r a c y . ]
S i g n i f i c a n t  i n  t h e  p r i m a r y  e l e c t i o n  b u i l d - u p  was t h e
New N o r t h w e s t 1s becom ing  a d a i l y  p u b l i c a t i o n  on F e b r u a r y  6.
The n e w sp ap er  d e c l a r e d  t h a t  i t  was ch an g in g  f rom w eek ly  t o
d a i l y  s t a t u s  b e c a u s e  i t s  r e a d e r s  w a n te d  more c o v e r a g e  o f
f a c t s . 64 More b a s i c  t o  i t s  change was i t s  z e a lo u s  c r u s a d e
a g a i n s t  M o n ta n a ' s  " b i g  b u s i n e s s , "  p a r t i c u l a r l y  t h e  Company,
i t s  m a c h in e ,  i t s  " c a p t i v e "  p r e s s ,  wh ich  C r a ig h e a d  p u r s u e d
r e l e n t l e s s l y . 65
D u r in g  t h i s  p e r i o d  t h e . r a d i c a l  p r e s s ^ h  c o n c e n t r a t e d
p r i m a r i l y  on i t s  p r i n c i p a l  theme: venomous con d em n a t io n  o f
t h e  Anaconda Copper M ining  Company and i t s  s n a k e - l i k e  g r i p
^ Ib id .
- ^ New N o r t h w e s t , F e b r u a r y  6,  1920, p .  1.
^ S e e  L y le  H a r r i s ,  "D r .  E.B.  C r a i g h e a d ' s  New N o r t h w e s t : 
1 9 1 5 - 1 9 2 0 ,"  (U n p u b l i sh e d  M a s t e r ' s  t h e s i s ,  U n i v e r s i t y  o f  
Montana ,  1 9 6 7 ) ,  p p .  28 -47 .
f\ fk
The r a d i c a l  p r e s s  c o n s i s t e d  o f  t h e  B u t t e  B u l l e t i n  
and t h e  P r o d u c e r s ' News. What c o n s t i t u t e d  " r a d i c a l "  was 
t h e i r  g e n e r a l  a n i m o s i t y  tow ard  c a p i t a l i s m ,  t h e i r  avowed 
a f f i n i t y  to w a rd  s o c i a l i s m ,  to w ard  o v e r th r o w  o f  A m erican  
g o v e rn m e n t .  See W e t z e l ,  l o c .  c i t .
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on t h e  s t a t e .  At t h e  same t im e ,  p r e s e n t i n g  a r a t i o n a l  v iew 
o f  t h e  d a n g e r s  o f  e x t re m ism  on e i t h e r  s i d e  o f  t h e  p o l i t i c a l  
s p e c t r u m ,  C r a ig h e a d  s a i d  t h a t  b o t h  r a d i c a l  and r e a c t i o n a r y  
f o r c e s  s h o u l d  be  h e l d  i n  check  and t h a t  Montana w a n ted  a 
g o v e rn o r  w i t h  b a c k b o n e . ^
The p o l i t i c a l  s c e n e  was q u i e t  d u r i n g  F e b r u a r y .  However,  
i n  m id - F e b r u a r y  Ju d g e  George M. B o u rq u in  i n  B u t t e  denounced  
t h e  Pa lm er  commando r a i d s  as " t h e  i n t o l e r a n c e  r a g i n g  th r o u g h  
o u r  c o u n t r y . "68 T h is  g e n e r a t e d  some a t t e n t i o n .  B o u rq u in  
s a i d  t h a t  t h e  r a i d s  w ou ld  u l t i m a t e l y  damage human r i g h t s . 69 
Walsh s u p p o r t e d  Ju d ge  B ou rq u in  a t  t h i s  t im e  and l a t e r  l e d  an 
i n v e s t i g a t i o n  o f  A t t o r n e y  G e n e ra l  M i t c h e l l  Pa lm er  who was 
r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  r a i d s  t o  f e r r e t  a n a r c h i s t s  from t h e  
n a t i o n . 70
The d e b a t e  i n  C o n gress  o v e r  t h e  Cummins-Esch B i l l  
a t t r a c t e d  a t t e n t i o n  i n  Montana d u r i n g  F e b r u a r y .  The b i l l  
was d e s i g n e d  to  have  t h e  r a i l r o a d s  g i v e n  b a ck  to  p r i v a t e  
i n t e r e s t s .  H e r b e r t  Hoover s u p p o r t e d  t h e  b i l l ,  s a y i n g  t h a t  
k e e p in g  r a i l r o a d s  u n d e r  governm ent  c o n t r o l  was a " s o c i a l i s t  
e x p e r i m e n t  b r o u g h t  on by t h e  w a r . " 7^ M o n ta n a ' s  s e n i o r
6?New N o r t h w e s t , F e b r u a r y  18,  1920,  p .  4.
68I b i d .
69 I b i d .
78B a t e s ,  p .  166 -69 .
^ H e l e n a  I n d e p e n d e n t  R e c o r d , F e b r u a r y  8, 1920, p .  1.
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s e n a t o r ,  Henry L. Myers o f  H a m i l to n ,  i n  an u n p r e c e d e n t e d  
move, l a s h e d  o u t  a t  f o r c e s  who opposed  t h e  b i l l  s a y i n g  
t h a t  " o r g a n i z e d  l a b o r  i s  t h e  g r e a t e s t  menace b e f o r e  t h e  
c o u n t r y  t o d a y . " 72 M oreo ver ,  he v i g o r o u s l y  o pposed  t h e  b i l l .  
Farmer and l a b o r  o r g a n i z a t i o n s  n o t  o n ly  i n  Montana b u t  i n  
th e  e n t i r e  n a t i o n  a p p e a l e d  t o  W ilson  to  v e t o  t h e  b i l l . 73 
In  Montana M yers '  a c t i o n  was a p p la u d e d  by Company and non- 
Company new sp ap ers  a l i k e . 7^ M yers '  a c t i o n  and t h e  new s­
p a p e r s '  r e s p o n s e s  c a r r i e d  ominous o v e r t o n e s  o f  t h e  i n s t a ­
b i l i t y  o f  p a r t y  a f f i l i a t i o n s .
D i s g r u n t l e d  f a r m e r  and l a b o r  e l e m e n t s  met on F e b r u a r y  23 
i n  G r e a t  F a l l s  t o  d i s c u s s  t a k i n g  c o n c e r t e d  a c t i o n  a g a i n s t  
t h e  Cummins B i l l .  They u n a n im o u s ly  condemned M yers '  s t a t e ­
ment a g a i n s t  l a b o r  and s e n t  a t e l e g r a m  to  him i n  W ash ing­
t o n ,  D.C. s t a t i n g  t h e i r  d i s p l e a s u r e .  The theme o f  t h e  
m e e t in g  was t o  e x p o se  t h e  t a x  e v a s i o n  methods o f  t h e  Com­
p a n y ,  t h e  Montana Power Company, and th e  r a i l r o a d s .
Townley and Dunne w ere  a s s i s t e d  a t  t h e  m e e t in g  by W hee le r  
and A t t o r n e y  G e n e r a l  F o rd .  W hee le r  c r i t i c i z e d  t h e  B u t t e
72New N o r t h w e s t , F e b r u a r y  24, 1920, p .  1.
73B u t t e  B u l l e t i n , F e b r u a r y  16, 1920, p .  1.
7^ B u t t e  M in e r ,  F e b ru a r y  24, 1920, pp .  1 ,  3; D a i ly  I n t e r -  
Lake ,  F e b ru a ry  2T, 1920,  p .  1; H e lena  I n d e p e n d e n t  R e c o r d , 
F e b r u a r y  24, 19 20, p .  1.
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Miner and t h e  I n d e p e n d e n t  Record f o r  s u p p o r t i n g  M y e r s . 75 
The I n d e p e n d e n t  Record  p r i n t e d  an a t t e n d a n c e  l i s t  o f  t h e  
f a r m e r - l a b o r  c o n g r e s s ,  which  gave each  p e r s o n ’ s a s s o c i a t i o n  
t o  t h e  o r g a n i z a t i o n s  r e p r e s e n t e d  a t  t h e  c o n g r e s s . 76
The G r e a t  F a l l s  T r i b u n e , c a r e f u l  to  m a i n t a i n  i t s  r o l e  
o f  d e t a c h e d  o b s e r v e r  and r e p o r t e r  o f  e v e n t s ,  r e m a in e d  a l o o f  
i n  i t s  i n d e p e n d e n t  p o s i t i o n ,  r e p o r t i n g  t h e  m e e t in g s  o f  t h e  
c o n g r e s s  w i t h o u t  e d i t o r i a l  comment o r  d i s c u s s i o n  o f  t h e  
p ro b le m s  f a c i n g  t h e  g r o u p s . ^7 Campbell  summarized th e  
c o n g r e s s ’s a c t i v i t i e s  c a l l i n g  t h e  m e e t in g  a ’’f i n e  s p e c t a c l e  
and a f a k e . ” 78
On F e b r u a r y  28 P r e s i d e n t  W ilso n  s i g n e d  th e  r a i l r o a d  b i l l  
w i t h  t h e  r e s e r v a t i o n  t h a t  u n i o n  demands would  be c o n s i d e r e d  
by a s p e c i a l  b o a r d  a p p o i n t e d  by t h e  W hite  H o u s e . 7® There
7  ^ H e le n a  I n d e p e n d e n t  R e c o r d , F e b r u a r y  25,  1920, p .  4 . 
The I n d e p e n d e n t 'R e c o r d  r e p o r t e d  t h a t  "Townley and W hee le r  
were  h o t  u n d e r  t h e  c o l l a r "  and t h a t  t h e y  " c u r s e d  th e  
c o r p o r a t i o n s . "  Campbell  c a l l e d  them "Red C h i e f s . "  See 
I n d e p e n d e n t  R e c o r d , F e b r u a r y  27, 19 20, p .  1.
7^The l i s t  r e a d :  " A l f r e d  Budden, A.C. Townley,  u n d e r
c o n v i c t i o n  f o r  s e d i t i o n ,  W.F. Dunne, B.K. W h ee le r ,  s p e a k e r  
f o r  Townley, R o b e r t  Bruce  M a r t i n ,  s p e a k e r  f o r  NPL, J . H .  
McGovern, Townley m an ag er ,  Dr. E.B.  C r a ig h e a d ,  p u b l i s h e r  
o f  two Townley n e w s p a p e r s ,  C.K. T a y l o r  o f  P len ty w o o d ,  Gov. 
Lynn J .  F r a z i e r  o f  N .D . ,  Glenn Plumb, a t t o r n e y  f o r  R a i l r o a d  
B r o t h e r h o o d s ,  w an ts  t o  f o r c e  r a i l r o a d  wages up ,  S .C .  F o rd ,  
S te p h e n  E l y . "  H e len a  I n d e p e n d e n t  R e c o r d , F e b r u a r y  24,
1920,  p .  4.
7 7 g r e a t  F a l l s  T r i b u n e , F e b r u a r y  25, 1920, p .  1.
7 ^Helena  I n d e p e n d e n t  R e c o r d , l o c .  c i t .
79lbid., February 28, 1920,  p. 1.
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was no r e a c t i o n  f rom t h e  p r e s s  w i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  th e  
B u t t e  B u l l e t i n  w h ich  s a i d  t h a t  u n i o n i s m ,  A m erican  l a b o r ,  
had  b e en  d e a l t  a s e v e r e  b l o w . 80
W h ee le r ,  m ean w h i le ,  k e p t  h i m s e l f  i n  t h e  p u b l i c  eye 
w i t h o u t  y e t  d e c l a r i n g  h i m s e l f  a c a n d i d a t e  f o r  g o v e r n o r .
Now i n  p r i v a t e  law p r a c t i c e  i n  B u t t e ,  he s p e n t  a g r e a t  
d e a l  o f  h i s  t im e  d e f e n d i n g  p e r s o n s  from t h e  L o y a l ty  
League,  s p e a k i n g  p u b l i c l y  i n  d e f e n s e  o f  c i v i l  l i b e r t i e s ,  
and d e f e n d i n g  l a b o r e r s  i n  B u t t e .  The New N o r th w e s t  
p r i n t e d  W h e e l e r ’s a c t i v i t i e s  t h o r o u g h l y .  For  a week b e ­
f o r e  W hee le r  was s c h e d u l e d  t o  sp e a k  i n  M i s s o u l a ,  C r a ig h e a d  
p u b l i s h e d  two-co lum n by t w e l v e - i n c h  a d v e r t i s e m e n t s  each  
d a y . 81 C r a ig h e a d  r e p o r t e d  t h e  W hee le r  s p e e c h  which  c a r r i e d  
a f a m i l i a r  r i n g :  t h e  Anaconda Company m us t  be removed from
Montana p o l i t i c s - - a n d  i t  m us t  pay  a f a i r  s h a r e  o f  t a x e s . 8  ̂
The M is s o u l a  s p e e c h  was m e n t io n e d  by t h e  H e le n a  R e c o rd - 
H e r a l d , a R e p u b l i c a n  n e w s p a p e r . 8^
C o i n c i d i n g  w i t h  W h e e l e r ’s M is s o u la  a c t i v i t i e s  was a 
s p e e c h  g i v e n  by C.W. F o w le r ,  s e c r e t a r y  o f  t h e  Montana 
Development  A s s o c i a t i o n  (a  com m erc ia l  o r g a n i z a t i o n  which
88B u t t e  B u l l e t i n , F e b r u a r y  29, 1920, p .  1.
^ 1New N o r t h w e s t , March 2 - 7 ,  1920,  p .  3.
82I b i d . , March 7, 1920,  p .  1.
^ H e l e n a  R e c o r d - H e r a l d , March 8, 1920, p .  1.
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c la im e d  4 ,000  m em bers ) ,  who spoke  to  t h e  H e lena  R o ta r y  
and H e le n a  Commercial  Club on March 4, s t a t i n g  t h a t  t h e  
MDA was w e l l - o r g a n i z e d  and t h a t  i t  would f i g h t  a g a i n s t  
u n s c r u p u l o u s  p o l i t i c s  and a g i t a t o r s  i n  t h e  coming cam­
p a i g n .  84 The a s s o c i a t i o n  i s s u e d  t h e  f o l l o w i n g  p r e s s  
r e l e a s e  c a r r y i n g  t h e  same i n t e n t i o n s  Fow ler  e x p r e s s e d :
Montana m e r c h a n t s  w i l l  e n t e r  p o l i t i c s  t h i s  y e a r
i n  an a t t e m p t  t o  d e f e a t  p e r s o n s  a c c u s e d  o f
c r e a t i n g  c l a s s  h a t r e d  and d i s c o r d . ... 85
The news i t e m  was c a r r i e d  by n e w sp ap ers  i n  B u t t e ,  G re a t  
F a l l s ,  and M i s s o u l a .  A t t o r n e y  G e n e ra l  Ford  r e a c t e d  s t r o n g l y  
t o  t h e  m e r c h a n t s 1 s t a t e m e n t  by c a l l i n g  t h e  MDA " a  c r e a t u r e  
o f  t h e  A n a c o n d a . "86 H is  s t a t e m e n t  was n o t  c h a l l e n g e d  by 
t h e  a s s o c i a t i o n .
P o l i t i c i a n s  had  b e e n  e a g e r l y  a w a i t i n g  t h e  d e c i s i o n  o f  
t h e  S t a t e  Supreme C o u r t  c o n c e r n i n g  t h e  a t t e m p t e d  r e p e a l  o f  
t h e  s i x - y e a r - o l d  p r i m a r y  law b y  r e a c t i o n a r y  f o r c e s  i n  t h e  
s t a t e  l e g i s l a t u r e .  C a l l i n g  a s p e c i a l  l e g i s l a t i v e  s e s s i o n  
o s t e n s i b l y  to  p a s s  r e l i e f  m easu re s  f o r  t h e  d r o u g h t - s t r i k e n  
f a r m e r s ,  t h e  l e g i s l a t o r s  met i n  H e le n a  e a r l y  i n  1919 and 
e n a c t e d  a n o t h e r  law, i g n o r i n g  t h e  f a r m e r s .  The new law
**4New N o r t h w e s t , March 5, 1920, p .  1; H e lena  I n d e p e n ­
d e n t  R e c o r d , March 5, 1920, p .  5.
8$New N o r t h w e s t , l o c .  c i t . ; B u t t e  M i n e r , March 5,
1920,  pu Tj G r e a t  F a l l s  T r i b u n e , March'T", T920, p .  1.
S^New N o r t h w e s t , o p . c i t . , p .  2.
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would a b o l i s h  th e  d i r e c t  p r i m a r y .  M oreover ,  a p e c u l i a r  
f e a t u r e  o f  t h e  new law would  r e n d e r  r e f e r e n d u m  i n e f f e c t i v e  
by d e c l a r i n g  t h a t  t h e  law was an emergency m e a s u r e ,  b e in g  
needed  a t  once  f o r  t h e  s e c u r i t y  and w e l f a r e  o f  t h e  s t a t e .  
D e f e a t e d  t e m p o r a r i l y ,  t h e  N o n - P a r t i s a n  League hammered a t  
t h e  s e s s i o n ’ s h a n d iw o rk  and f i n a l l y  had  t h e  law a p p e a le d
o 7
t o  t h e  S t a t e  Supreme C o u r t .  The new law p r o h i b i t e d  a 
t h i r d  p a r t y  from e n t e r i n g  th e  p r i m a r y .
On March 4 t h e  S t a t e  Supreme C o u r t  d e c l a r e d  t h e  em er­
gency  c l a u s e  i n v a l i d  and d i s m i s s e d  t h e  p r o c e e d i n g s  o f  t h e  
p r i m a r y  law case.**® The d a t e  f o r  t h e  p r i m a r y  e l e c t i o n s  o f  
Montana was s e t  f o r  A u g u s t  24 r a t h e r  t h a n  i n  A p r i l .
On March 5 fo r m e r  U n i t e d  S t a t e s  S e n a t o r  J o s e p h  M. Dixon 
announced  h i s  c a n d i d a c y  f o r  t h e  g u b e r n a t o r i a l  n o m in a t io n  on 
t h e  R e p u b l i c a n  t i c k e t ,  s t a t i n g  t h a t  Montanans were  h e l p ­
l e s s l y  w a t c h i n g  t h e  f i g h t  be tw een  two ex t re m e  g rou p s  and 
t h a t  n e i t h e r  was w o r th y  o f  t h e i r  a t t e n t i o n . 89 His  ann o u n ce ­
ment was g i v e n  e x t e n s i v e  p r e s s  c o v e r a g e - - u s u a l l y  i n  f r o n t ­
page  p r i o r i t y  i t e m s - - t h r o u g h o u t  t h e  s t a t e ,  even  i n  th e
' ^ R u s s e l l ,  o p . c i t . , p .  305.
®®Helena I n d e p e n d e n t  R e c o r d , March 5, 1920,  p .  1.
®9M ile s  C i ty  S t a r , March 6, 1920, p .  1; New N o r t h w e s t , 
March 6, 1920, p .  1; D a i ly  I n t e r - L a k e , March 6, 1920, p .  1; 
H e len a  R e c o r d - H e r a l d ,  March 5, 19 2 0 , ~p. 1; Bozeman C h r o n i c l e ,  
March 6~, 19207’“p". 17 G r e a t  F a l l s  T r ib u n e ,  March 6,  1920, 
p .  1; H e le n a  I n d e p e n d e n t  R e c o r d , M a r c h 6, .1920, p .  8. See 
D e F o r th ,  o p . c i t . , p .  4 , 5.
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Company p r e s s . 90 Dixon l i s t e d  s e v e r a l  i s s u e s  i n  h i s  p l a t ­
form: r o a d b u i l d i n g ,  i r r i g a t i o n  r e l i e f  [ w i t h o u t  m e n t io n  o f  
im m e d ia te ,  s p e c i f i c  r e l i e f ] ,  s u p p o r t  o f  s c h o o l  and h i g h e r  
i n s t i t u t i o n s  o f  l e a r n i n g ,  s i m p l i f i c a t i o n  o f  p r i m a r y  l a w s ,  
c o u n ty  com m iss ion  t y p e  go v e rn m e n t ,  s t r e a m l i n i n g  o f  s t a t e  
b u r e a u c r a c y ,  and w ork ingm an’ s c o m p e n sa t io n  l a w s . 9 1
J o s e p h  D ixon ,  b o r n  i n  N o r th  C a r o l i n a ,  was a d m i t t e d  to  
t h e  b a r  i n  189 2 i n  M ontana.  He h e l d  o f f i c e s  i n  M i s s o u l a  
County [County  A t t o r n e y ]  and l a t e r  w en t  to  t h e  s t a t e  l e g ­
i s l a t u r e .  H is  r i s e  i n  p o l i t i c s  was: r a p i d - - i n  1907 he was 
c h o se n  S e n a t o r  from Montana to  s u c c e e d  W i l l i a m  A. C l a r k .  
C a l l e d  q u i c k  and i n t e l l i g e n t ,  young Dixon was a t t r a c t e d  to  
P r o g r e s s i v i s m  and fou n d  t h e  R e p u b l i c a n  a tm o sp h e re  i n  Wash­
i n g t o n  a b i t  ’’c h i l l y . ’' He h ad  worked  h a r d  on a g r a d u a t e d  
income t a x  and r a i l r o a d  r e g u l a t o r y  l e g i s l a t i o n  and t h a t  
h ad  a r o u s e d  t h e  Company, w h ich  opposed  h i s  r e - e l e c t i o n  i n  
1912.  Henry L. Myers won t h e  1912 s e n a t o r i a l  r a c e  due t o  
a s t a l e m a t e  b e tw een  Walsh and W.G. Conrad .  D ixon,  t h e n ,  
managed R o o s e v e l t ' s  B u l l  Moose campaign  i n  1912, b o l t i n g  
t h e  R e p u b l i c a n  P a r t y ,  t h u s  a l i e n a t i n g  t h e  Montana c o n s e r v a ­
t i v e  G O P . D i x o n ' s  p l a t f o r m  c a r r i e d  o v e r t o n e s  o f  h i s
9Qlbid .
9-̂ -New N o r t h w e s t , March 5, 19 20, p .  1.
Q 7J u l e s  A. K a r l i n ,  " P r o g r e s s i v e  P o l i t i c s  i n  M o n ta n a ,"  
p .  250.
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h a t r e d  f o r  t h e  Company b u t  t h a t  w ou ld  n o t  be e x p r e s s e d  
u n t i l  l a t e r  i n  t h e  cam paign .  I t  was known, how ever ,  t h a t  
Dixon was b i t t e r l y  a n t i - C o m p a n y .93
I n  t h e  n a t i o n  as t h e  Red S c a r e  c o p i e d ,  G ardner  Cox, 
g o v e rn o r  o f  Ohio and a p r e s i d e n t i a l  nominee h o p e f u l ,  u r g e d  
th e  n a t i o n  t o  f o r g e t  t h e  mad h y s t e r i a  o f  B o l s h e v i s m . 94 
The m a j o r i t y  o f -M o n tan a  n e w s p a p e r s , c o n s e q u e n t l y ,  t u r n e d  
t h e i r  a t t e n t i o n  to  n a t i o n a l  p o l i t i c s ,  p r o b a b l y  b e c a u s e  th e  
drama and s e n s a t i o n a l i s m  o f  t h e  S c a re  had  t a p e r e d .  The 
g rowing  a n t i - r a d i c a l  mood i n  Montana,  however  s u b t l e  i n  
i t s  e x p r e s s i o n s  a n d  d i f f i c u l t  t o  t r a c e ,  was becoming more 
and more p e r s i s t e n t .  A n t i - L e a g u e  s e n t i m e n t  i n c r e a s e d  as 
e l e c t i o n  f e v e r  g rew. By March t h e  s t a t e  e a g e r l y  a w a i t e d  
t h e  L e a g u e ' s  c h o ic e  f o r  t h e  g u b e r n a t o r i a l  n o m in a t io n .
W. R. Duncan, a N o n p a r t i s a n  o r g a n i z e r ,  was o r d e r e d  by c i t y  
o f f i c i a l s  t o  l e a v e  B u t t e .  M oreover ,  t h e  Montana D e v e lo p ­
ment A s s o c i a t i o n  and t h e  American  L e g io n ,  h i d i n g  u n d e r  a 
c l o a k  o f  f l a g - h u r l i n g  p a t r i o t i s m ,  p r e v e n t e d  t h e  N o n - P a r t i s a n '  
League from a s s e m b ly in g  i n  B u t t e .  These  i n c i d e n t s  were  n o t  
r e p o r t e d  i n  t h e  Company p r e s s - - n o r  i n  most  o t h e r  new sp ap ers  
i n  Montana,  I n  a d d i t i o n ,  t h e  w eek ly  p u b l i c a t i o n s  i g n o r e d  
th e  i t e m s .  The R e c o r d - H e r a ld  and t h e  New N o r t h w e s t , how ever ,
^ S h i r l e y  j .  D e F o r th ,  "The Montana P r e s s  and J o s e p h  M. 
Dixon,  1 9 2 0 - 1 9 2 2 ,"  p .  4 ,  5.
^ N e w  N o r t h w e s t ,  March 26, 1920, p .  1.
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m e n t io n e d  t h e  i n c i d e n t s  b r i e f l y  w i t h o u t  e d i t o r i a l  e l a b o r a ­
t i o n . ^  The B u t t e  B u l l e t i n  b i t t e r l y  c h a r g e d  t h e  Company 
w i t h  coercion®® and R i c h a r d  H a s te  i n  h i s  S c i e n t i f i c  Farmer 
a n g r i l y  a c c u s e d  t h e  MDA and t h e  L o y a l ty  League o f  d e n y in g  
c i t i z e n s  o f  t h e i r  c o n s t i t u t i o n a l  r i g h t s .
D uring  A p r i l  and May t h e  m i n e r s '  s t r i k e s  i n  B u t t e  
t o t a l l y  d o m in a ted  s t a t e  a c t i v i t y ,  and p o l i t i c a l  d i a l o g u e  
was e c l i p s e d  by t h e  g r i s l y  d i s o r d e r s  t h e r e .  F o u r t e e n  m in e r s  
and one p o l i c e m a n  w ere  r e p o r t e d l y  k i l l e d  and  t h e  U n i t e d  
S t a t e s  T w e n t y - F i r s t  I n f a n t r y  was c a l l e d  by t h e  g o v e r n o r  t o  
q u e l l  t h e  r i o t s  and h o s t i l i t i e s  I t  was e v i d e n t  t h a t  t h e  
s i t u a t i o n  was a  c r i s i s  s i n c e  Anaconda c l o s e d  t h e  mines®® 
and r e q u e s t e d  t h a t  t h e  t r o o p s  be k e p t  i n  B u t t e  i n d e f i ­
n i t e l y . ^ ® ^
P r e s s  r e a c t i o n  to  t h e  s t r i k e s  r e s e m b le d  t h e  s p o r a d i c  
p a t t e r n  o f  a s e i s m o g r a p h  b e i n g  ro c k e d  by s l i g h t  e a r t h
t r e m o r s :  t h e  l o c a l  Anaconda n e w sp ap ers  c o m p l e t e l y  i g n o r e d
®^Helena R e c o r d - H e r a l d , March 12, 1920,  p .  4; New 
N o r t h w e s t , March 12,  1920,  p .  1.
®®Butte B u l l e t i n , March 12,  1920, p .  1.
®^Campbell ' s S c i e n t i f i c  Farmer (May, 1 9 2 0 ) ,  p .  140.
®®Helena I n d e p e n d e n t  R e c o r d , A p r i l  22, 1920, p .  _1.
® ® B il l in g s  G a z e t t e , A p r i l  20, 1920, p .  1; H e len a  
I n d e p e n d e n t  R e c o r d , A p r i l  20, 1920,  p .  1.
*® ® Ib id . ,  A p r i l  24, 1920, p .  1; H e lena  R e c o r d - H e r a ld  
A p r i l  1 9 ,  20, 1920,  p .  1. •
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t h e  s t r i k e s ;  e d i t o r  Leon Shaw o f  t h e  B i l l i n g s  G a z e t t e
c a l l e d  t h e  s t r i k e s  a " r e d  s t r i k e ; "101 th e  G r e a t  F a l l s
T r i b u n e , e d i t e d  by W i l l i a m  B o le ,  r e p o r t e d  t h a t  t h e  mines
i n  B u t t e  h ad  b e e n  c l o s e d  due t o  m i n e r s ’ d i s p u t e s ; 102 t h e
B u t t e  B u l l e t i n  c a l l e d  t h e  s t r i k e s  a " r e i g n  o f  t e r r o r  i n
B u t t e . . . u n w a r r a n t e d  s l a u g h t e r  o f  unarmed w o rk e r s  by a l l e y
and A.C.M. gun t h u g s . " 103 The most  a b r a s i v e  a t t a c k  o f  th e
«
s t r i k e s  came f rom  a Company n e w sp a p e r ,  t h e  G a z e t t e , which  
s a i d  t h a t  t h e  s t r i k e s  were  t h e  work o f  a r e d  c o n s p i r a c y  
and t h e  XWW; m o re o v e r ,  Dunne was t r y i n g  t o  s e t  up a s o v i e t  
i n  B u t t e . 104
C o n s i s t e n t  w i t h  t h e  Company’ s a p p a r e n t  p o l i c y  o f  p r e ­
s e n t i n g  a p l a c i d  p i c t u r e  o f  B u t t e  m i d s t  t h e  t u r m o i l  w h i l e  
o t h e r  c i t i e s  r e p o r t e d  t h e  i m p l i c a t i o n s  was t h e  G a z e t t e  * s 
a n a l y s i s  o f  t h e  s t r i k e s :
The name o f  B u t t e  has  b e en  w r i t t e n  i n  r e d  once 
m ore .  T h ere  h a s  b e e n  b l o o d s h e d . . . t h u s  t h e  
r a d i c a l s  have  a c h i e v e d  a n o t h e r  a c c o m p l i sh m e n t ,  
and t h e y  d o u b t l e s s  have  b r o u g h t  n e a r e r  t h e  day 
w h ich  t h e y  a n t i c i p a t e ,  when t h e r e  s h a l l  be  a
l ° l B i l l i n g s  G a z e t t e , i b i d .
102G r e a t  F a l l s  T r i b u n e , A p r i l  20, 1920, p .  1.
103B u t t e  B u l l e t i n , A p r i l  22, 1920, p .  1.
1 0 4 B i n i n g s  G a z e t t e , i b i d .  See Arnpn G u t f e l d ,  "The 
B u t t e  M iner  S t r i k e s  and Company R e t a l i a t i o n  Dur ing  World 
War I , "  ( U n p u b l i s h e d  M a s t e r ' s  t h e s i s ,  U n i v e r s i t y  o f  Mon­
t a n a ,  1 9 6 7 ) .  For  a h i s t o r y  o f  l a b o r  d i s p u t e s  i n  B u t t e ,  
a l s o  s e e  G u t f e l d ,  "The Murder o f  F ran k  L i t t l e :  R a d ic a l  Labor 
A g i t a t i o n  i n  B u t t e ,  Montana,  1 9 1 7 ,"  Labor  H i s t o r y ,  X (1 9 6 9 ) ,  
pp .  177 -9 2 .
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b lo o d y  c l a s s  r e v o l u t i o n  i n  th e  U n i t e d  S t a t e s . . . . 1 0 5 .
To t h e  c i t i z e n s  o f  Montana t h e s e  a c c o u n t s  m us t  have  seemed 
f r i g h t e n i n g  s i n c e  t h e s e  p i c t u r e s  were  n o t  i n c o m p a t i b l e  w i t h  
t h e  images l e f t  by t h e  Pa lm e r  r a i d s  and s t r i k e s  o f  t h e  p r e ­
c e d i n g  m o n t h s . 106
M eanw hile ,  e a g e r  t h a t  Dunne be  p u t  away b e f o r e  he c o u ld  
do harm t o  t h e  a l r e a d y  t r o u b le s o m e  a tm o sp h e re  i n  B u t t e ,  t h e  
s t a t e  was t r y i n g  t h e  c a u s t i c  r a d i c a l  and R.B. Sm ith  on 
c h a r g e s  o f  s e d i t i o n  f o r  an e d i t o r i a l  which  a l l e g e d l y  defamed 
th e  Montana C o u n c i l  o f  D e fen se  d u r i n g  t h e  w a r . 107 T h is  
r e c e i v e d  m i ld  a t t e n t i o n  from t h e  H e lena  R e c o r d - H e r a l d . 108
In  May t h e  a n t i - r a d i c a l  t e n o r  was q u i c k e n e d  by t h e  
A m erican  L eg io n  o f  t h e  P a c i f i c  N o r th w e s t  who were  m e e t in g  
i n  Spokane w i t h  s t a t e d  aims t o  ' ’f e r r e t  o u t  I n d u s t r i a l  
Workers o f  t h e  World" and a n y t h i n g  e l s e  a lo n g  t h a t  l i n e , 109 
as  w e l l  as  p l e d g i n g  t o  r a i s e  money f o r  a s s i s t i n g  i n  t h e  
p r o s e c u t i o n  o f  c a s e s  a g a i n s t  r a d i c a l s . H O  On May 24 t h e
105Billings G a z e t t e , loc. cit.
lO^See footnotes 5 4 -5 8 .  Miles City Star, April 14, 
1920, p. 1; Judith Basin Farmer, April 22, 1920, p. 1;
D a i ly  I n t e r - L a k e , A p r i l  2T~t TSTO, p .  1.
10?Helena Record-Herald, May 3, 1920,  p. 1. 
l Q8I b i d .
lO O Q era ld ine  Lowery,  The American  Leg ion  i n  Montana 
1919-1963 ( B i l l i n g s ,  Montana:  Reno’r t e d ^ P r i n t i n g  and Supp ly  
Co7, 1 96 5 ) ,  p .  7.
HOlbid.
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Legion  announced  t h a t  i t  would  " s u p p o r t  a l l  a n t i - r e d ,  a n t i  - 
r a d i c a l  movements i n  A m e r i c a .  " H I
Making h e a d l i n e s  a c r o s s  M o n ta n a - - a n d  t h e  n a t i o n - - i n  
mid-May was t h e  c o n v e n t i o n  o f  th e  S o c i a l i s t  P a r t y  which  
met i n  C h ica g o .  The S o c i a l i s t s  demanded t h e  r e c o g n i t i o n  
o f  R u s s i a  by t h e  A m erican  governm ent  and n o m in a te d  Eugene 
Debs as t h e  s o c i a l i s t  c a n d i d a t e  f o r  p r e s i d e n t .
Aware t h a t  t h e  N o n - P a r t i s a n  League and t h e  Montana 
Labor  League would  m ee t  i n  G r e a t  F a l l s  to w a rd  t h e  end o f  
J u n e ,  G overnor  S t e w a r t  w arned  Montanans on J u n e  1 a g a i n s t  
wha t  he t e rm ed  " t h e  d a n g e r  o f  c o n t r o l  o f  t h e  s t a t e  o f  
Montana by t h e  N o n p a r t i s a n  League o r  by r a d i c a l  l a b o r  
o r g a n i z a t i o n s . " H 2 T ak ing  a p a r t i s a n  s t a n d ,  t h e  H e len a  
R e c o r d - H e r a l d , e d i t e d  by Dr. 0 .  L a n s t ru m ,  D ix o n ’s c h i e f  
s u p p o r t e r  t h r o u g h o u t  t h e  cam paign ,  rem in d ed  Governor  
S t e w a r t - - a n d  i t s  r e a d e r s - - t h a t  when t h e  League opened  i n  
G re a t  F a l l s  t h e  g o v e r n o r  h ad  b e en  i t s  p r i n c i p a l  s p e a k e r . H S  
About S t e w a r t ' s  a p p a r e n t  r e v e r s a l ,  now t h a t  t h e  League was 
n o t  p o p u l a r  i n  p o l i t i c s ,  t h e  R e c o r d - H e r a l d  had  t h i s  to  s a y :
Now he announces  t h a t  he i s  a f r a i d  o f  th e  
N o n p a r t i s a n  League .  He d e r i v e s  h i s  f e a r s  from 
t h e i r  o r i g i n a l  s o u r c e ,  t h e  D e m o c ra t ic  p o l i t i c a l  
m a c h in e . . .who s a i d  t h a t  ' t h e  N o n p a r t i s a n  League 
and t h e  l a b o r  a g i t a t o r s  and t h e  S o c i a l i s t s  w i l l
m I b i c L
n % e l e n a  R e c o r d - H e r a l d ,  Ju n e  1, 1920, p .  4.
H 3 j b i d .
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c o n t r o l  t h e  s t a t e , '  a n o t h e r  l i e  w i t h  which  i t  i s
d e s i r e d  to  c h e a t  R e p u b l i c a n s  i n t o  v o t i n g  f o r
D e m o c r a t s .114
Making f r o n t - p a g e  h e a d l i n e s  i n  th e  d a i l y  p r e s s  was 
th e  a n x i o u s l y  a n t i c i p a t e d  f a r m e r - l a b o r  c o n v e n t i o n  i n  G re a t  
F h l l s  on Ju n e  22. What h ad  b e en  rum ored  f o r  weeks i n  
p r i v a t e  became p u b l i c  news: B u r to n  K. W hee le r  was s e l e c t e d
as t h e  c a n d i d a t e  f o r  g o v e r n o r  by t h e  f a r m e r - l a b o r  f o r c e s .  
[ A t to r n e y  G e n e ra l  F o rd  was h i s  n e a r e s t  o p p o n e n t  a f t e r  
d r a m a t i c  c o n v e n t i o n  s t r u g g l e s  . ] H 5  In  h i s  a c c e p t a n c e  
sp e e c h  W hee le r  a d o p te d  h i s  campaign s l o g a n  w h ich  had  become 
a f a m i l i a r  theme o f  h i s  p u b l i c  s p e e c h e s :  " I f  e l e c t e d  I
w i l l  p u t  t h e  ACM o u t  o f  p o l i t i c s  . " H 6 He w arned  t h a t  a 
p o l i t i c a l  d e f e a t  would  d e s t r o y  t h e  N o n - P a r t i s a n  League and 
u r g e d  t h e  q u i c k  a d o p t i o n  o f  an a p p r o p r i a t e  l a b e l .  He s t a t e d  
a l s o  t h a t  he was d e t e r m i n e d  to  s e e  Montana o u t  o f  t h e  hands 
o f  t h e  p r o f i t e e r s .117  W hee le r  s a i d  l a t e r  t h a t  he had  t o l d  
Mrs. W hee le r  t h a t  t h e  g u b e r n a t o r i a l  r a c e  would be  a mean, 
d i r t y  o n e . H 8  The c o n v e n t i o n  ended  w i t h  t h e  a d o p t i o n  o f
H 4 lbid .
H ^ H e l e n a  R e c o r d - H e r a l d ,  Ju n e  23, 1920, p .  1 .  T h is  
new spaper  s t a t e d  t h a t  t h e  s e s s i o n s  were  s to rm y  w h i l e  
d i v i s i o n s  i n  th e  r a n k s  b e tw een  Ford s u p p o r t e r s  and W heeler  
s u p p o r t e r s  k e p t  th e  c o n t e s t  a s t a l e m a t e .  W hee le r  w r o t e  
t h a t  he won o v e rw h e l m in g l y , n o t  m e n t io n in g  t h e  a p p a r e n t  
c o n v e n t io n  s t r u g g l e s .  W hee le r ,  p . . 173; H e lena  I n d e p e n d e n t  
R e c o rd , Ju n e  22, 1920, p .  1, Jun e  23, 1920, p .  1.
H ^ B u t t e  B u l l e t i n , Ju n e  23, 1920, p .  1.
H ^ I b i d .
!18wheeler, p .  173.
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th e  D e m o c ra t i c  l a b e l  f o r  t h e  f a r m e r - l a b o r  nom inees .
The p r e s s  w en t  a f t e r  W hee le r  i n  f u l l  c ry  as he  imme­
d i a t e l y  b e g an  h i s  campaign f o r  t h e  D e m o cra t ic  n o m i n a t i o n . H 9  
The B u t t e  Miner  c a l l e d  him " B u t t e ' s  l e a d i n g  f a r m e r , "120 an(j 
s a i d  d e r i s i v e l y  t h a t  t h e r e  was no a p p a r e n t  o b l i g a t i o n  upon 
th e  p a r t - o f  a l aw y er  to  s t u d y  f a r m in g  o r  know a n y t h i n g  a b o u t  
t h a t  u s e f u l  o c c u p a t i o n  i n  o r d e r  t o  become t h e  s t a n d a r d -  
b e a r e r  o f  t h o s e  Townley t i l l e r s  o f  t h e  s o i l . 121 The H e le n a  
I n d e p e n d e n t  Record  s a i d  t h a t  W hee le r  would  r u n  on any 
t i c k e t .  The a c c o u n t  a p p e a r e d  on page  e i g h t  u n d e r  "Montana 
S t a t e  N e w s . L i v i n g s t o n  E n t e r p r i s e , e d i t e d  by 
R.S.  P h i l l i p s ,  gave W h e e l e r ' s  v i c t o r y  o v e r  Ford  an i n t e r e s t ­
ing  t w i s t :  "W hee le r  Nom inated  by NPL, R a d i c a l s  Get S l a t e ,
Ford K icked  O u t . "123 a j l  a c c o u n t s  by a n t i - N o n - P a r t i s a n
League n e w sp a p e rs  were  as  d e s u l t o r y  as  t h e  M i n e r ' s - - t h e  
m a j o r i t y  o f  d a i l y  new sp a p e rs  m en t io n e d  t h e  c o n v e n t i o n  i n  
b r i e f  o b j e c t i v e  news s t o r i e s  w i t h o u t  e l a b o r a t i o n . 124 Many
H ^ l b i d .
l 20B u t t e ,  M i n e r , Ju n e  23, 1920, p .  1.
121wheeler, p .  175.
122pielena I n d e p e n d e n t  R e c o r d , Ju n e  24,  1920, p .  1.
l ^ L i v i n g s t o n  E n t e r p r i s e , Ju ne  23, 1920, p .  1.
1 2 ^ B i l l i n g s  G a z e t t e ,  J u n e  23,' 1920, p .  1; D a i ly  I n t e r -  
Lake, J u n e  24, 1970, p .  1; Anaconda S t a n d a r d ,  June  23,  1920,  
pT T; H e lena  I n d e p e n d e n t  R e c o r d , Ju n e  2V, TiT20, p .  1; M i les  
C i ty  S t a r , J u n e  23, 1920, p .  1.
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weekly  n e w sp ap ers  d i d  n o t  r e p o r t  th e  W hee le r  n o m in a t io n  a t  
a l l . 125
W h e e l e r ' s  f i r s t  campaign  s t o p  a f t e r  t h e  c o n v e n t io n  
f o r e c a s t  an o m in o u s ly  d a r k  c h a r a c t e r  f o r  t h e  p r i m a r y  cam­
p a i g n .  W hee le r  was met i n  D i l l o n  by an a n g ry  crowd, which  
r e f u s e d  t o  l e t  him s p e a k  as  s c h e d u l e d .  He was c h a s e d  o u t  
o f  town,  n a r r o w ly  e s c a p i n g  a s s a u l t  by w ha t  he  c a l l e d  
l a t e r  " a p p a r e n t l y  w h i t e - c o l l a r e d  p r o f e s s i o n a l  . f e l l o w s ' . ' " ^ 6  
The B u t t e  B u l l e t i n  c h a r g e d  b i t t e r l y  t h a t  W h e e l e r ' s  c o n s t i ­
t u t i o n a l  r i g h t s  to  s p e a k  i n  t h e  c i t y  l i m i t s  o f  D i l l o n  had 
been  d e n i e d . 127 M oreov er ,  t h e  B u l l e t i n  c o n t i n u e d  t h a t  th e  
i n c i d e n t - - w h a t  amounted t o  mob a c t i o n - - w a s  o r g a n i z e d  by 
th e  " I n t e r e s t s . " 1 2 8  j n a r a r e  r e v e r s a l  o f  new sp ap er  p o l i c y - - 
and o s t e n s i b l y  Company p r e s s  p o l i c y — t h e  Miner  i s s u e d  a 
s e r i e s  o f  r e b u t t a l s  t o  t h e  c h a r g e s  made by t h e  B u l l e t i n  i n  
f o o t - l o n g  t e s t i m o n i a l s  by B u t t e  c i t i z e n s  who a l l e g e d l y  
s a i d :
1 2 5 j U(i i t h  B a s in  F a r m e r , Ju n e  24, 1920, p .  1; Chinook 
O p i n i o n , June  24, 1920,  p .  1. The Red Lodge P i c k e t - J o u r n a l  
and th e  H a m i l to n  W es te rn  News, b o t h  w e e k l i e s ,  p r e s e n t e d  
b r i e f  m e n t io n  o f  t h e  c o n v e n t i o n .  See C a m p b e l l ' s  S c i e n t i f i c  
Farmer ( J u n e ,  1 9 2 0 ) ,  p .  204.
• ^ % h e e l e r ,  p .  173.
^ ^ B u t t e  B u l l e t i n , Ju n e  23, 1920, p .  1, 2.
1 28 B u t te  B u l l e t i n , Ju n e  30, 1920, p .  2.
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" . . . m o b  a c t i o n  was j u s t i f i e d  i f  t h a t  was what  
i t  t o o k  t o  s i l e n c e  W h e e le r , ” 129
The to n e  o f  t h e  H e le n a  I n d e p e n d e n t  Record  i s s u e d  i n  i t s
s t a t e m e n t  o f  t h e  D i l l o n  e p i s o d e  would  r i n g  t h r o u g h o u t  i t s
h a n d l i n g  o f  t h e  p r i m a r y  Campaign:
The p e o p l e  o f  D i l l o n  may have  d e a l t  w ron g ly  w i t h  
t h e i r  p r o b le m ,  b u t  t h e  f a c t  t h a t  W hee le r  has 
r e a c h e d  down t o  l e v e l s  so  low t h a t  any number o f  
p e o p l e  . ... c o u ld  be p r e v a i l e d  to  ru n  him o u t  o f  
town l i k e  a cheap  mountebank and  d a n g e ro u s  c i t i z e n  
shows w h a t  p e o p l e  a l l  o v e r  t h e  s t a t e  t h i n k  o f
W h e e le r .130
The D i l l o n  Exam iner  commented t h a t  f a r m e r s  and Mon­
t a n a  had  b e e n  t r i c k e d  and b e t r a y e d  i n t o  p u t t i n g  up t h e i r  
money f o r  t h e  S o c i a l i s t  P a r t y . 1^1
By t h e  t im e  th e  l p s t  c a n d i d a t e  had  f i l e d  i n  J u l y  t h e r e  
were  s i x  g u b e r n a t o r i a l  c o n t e n d e r s  i n  t h e  R e p u b l i c a n  p r i m a r y ,  
t h r e e  i n  t h e  D e m o c r a t i c .
Sam C. Fo rd  o f  H e len a  e n t e r e d  t h e  GOP p r im a r y  i n  J u l y .
He had  s e r v e d  as  U n i t e d  S t a t e s  D i s t r i c t  A t t o r n e y  from 1908 
t o  1914. I n  1916 he was e l e c t e d  A t t o r n e y  G e n e ra l  o f  Montana.  
As S t a t e  A t t o r n e y  G e n e ra l  he b r o k e  from t h e  r e g u l a r  GOP 
p a r t y  l i n e  and s u p p o r t e d  t h e  r a d i c a l s  and N o n p a r t i s a n s .  
A n o th e r  GOP c a n d i d a t e  was R o b e r t  Lee C l i n t o n  o f  B u t t e ,  whose 
c o n n e c t i o n s  w i t h  t h e  Company were  r e c o g n i z e d  i n  t h e  "smoke
1 29 B u t te  M i n e r , Ju n e  30, 1920,  p .  2; W h ee le r ,  p .  175.
^ ^ H e l e n a  I n d e p e n d e n t  R ecord ,  q u o te d  from W h ee le r ,  
p .  175.
1 3 1 D i l l o n  Exam in er , June 3 0 ,  1 9 2 0 ,  p .  4.
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c a s e  o f  1 9 0 8 . " - ^ 2  R ona ld  H ig g in s  o f  M i s s o u l a  and D a n i e l  W. 
S l a y t o n ,  a f a r m e r  f rom L a v in a  and a member o f  t h e  f i f t e e n t h  
and s i x t e e n t h  s e s s i o n s  o f  t h e  l e g i s l a t u r e ,  announced  t h e i r  
c a n d i d a c i e s  f o r  t h e  g u b e r n a t o r i a l  n o m in a t io n  on t h e  GOP 
t i c k e t  i n  J u l y ,  a l s o .  The Montana p r e s s  p a i d  l i t t l e  a t t e n ­
t i o n  to  t h e s e  c o n t e n d e r s .
I n  m i d - J u l y  H a r ry  J .  W i l so n  o f  B i l l i n g s ,  p a r t n e r  i n  
t h e  law f i r m  N i c h o l s  and  W i l s o n ,  became an a c t i v e  c a n d i d a t e  
f o r  t h e  R e p u b l i c a n  n o m in a t io n  f o r  g o v e r n o r .  The H e len a  
R e c o r d - H e r a l d , D i x o n ' s  c h i e f  s u p p o r t e r ,  s u g g e s t e d  t h a t  
W i l s o n ,  who seemed a l i k e l y  hope  f o r  t h e  R e p u b l i c a n  s t r o n g ­
h o l d ,  had  e n t e r e d  t h e  r a c e  a t  t h e  l a s t  moment due t o  t h e  
i n f l u e n c e  o f  t h e  " c o p p e r  t i n g e d  p a p e r s . '<133 W ilson  r e f u t e d  
t h e  c h a r g e s  l a t e r  i n  t h e  campaign i n  e x p l i c i t  d e n i a l  and 
by g e n e r a l l y  s t a t i n g  i n  h i s  p o l i t i c a l  a d v e r t i s e m e n t s  t h a t  
he  was i n d e p e n d e n t  o f  p o l i t i c a l  f a v o r s . 134
I n  t h e  D e m o c ra t i c  P a r t y  campaign momentum was m o u n t in g .  
A ngered  by t h e  p o l i t i c a l  m ane u v er in g  o f  t h e  N o n - P a r t i s a n  
League ,  t h e  D e m o c ra t i c  C e n t r a l  Committee met i n  J u l y  t o  
s e l e c t  a s i n g l e  s l a t e  o f  c a n d i d a t e s  t o  " p r e s e r v e  t h e
l^^Tom S t o u t ,  e d . ,  M ontana,  I t s  S t o r y  and B i o g r a p h y , 
I I I ,  (Chicago  and New York:  Am erican  H i s t o r i c a l  S o c i e t y ,  
1 9 2 0 ) ,  p .  1179.
133D e F o r th ,  p .  19.
l ^ D a i l y  I n t e r - L a k e , A ugust  20 ,  192 0 ,  p .  2; B i l l i n g s
G a z e t t e , August  1 5 ,  1 9 2 0 ,  p .  1 .
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i n t e g r i t y  o f  t h e  p a r t y . -"135 W i l l i a m  W. McDowell was chosen  
by t h e  Committee t o  h e a d  t h e  D e m o c ra t i c  t i c k e t . ^ 6  McDowell 
was s u p p o r t e d  o v e rw h e lm in g ly  by t h e  D e m o c ra t i c  p r e s s  and by 
s e v e r a l  R e p u b l i c a n  n e w spapers  s i n c e  he had  announced  h i s  
p o l i t i c a l  i n t e n t i o n s  t h e  p r e v i o u s  December .I -5? M oreo ver ,  he 
r e c e i v e d  s u p p o r t  from t h e  r e g u l a r  Democrats  o f  t h e  C e n t r a l  
Committee l e d  by fo r m e r  S e n a t o r s  W i l l i a m  A. C l a r k  and 
Thomas A. C a r t e r ,  S e n a t o r  T . J .  W a l s h ,13** n a t i o n a l  c o m m i t t e e ­
man from Montana J .  Bruce  Kremer, Governor  S t e w a r t ,  George 
Ramsey, Dr.  0 .  L an s t ru m ,  e d i t o r  o f  t h e  R e c o r d - H e r a ld  i n  
H e le n a ,  and S e n a t o r  Henry M y e rs . T h is  a c t i o n  by t h e  Demo­
c r a t i c  Committee marked a s i g n i f i c a n t  t u r n i n g  p o i n t  i n  t h e  
p r i m a r y  cam paign .  The G r e a t  F a l l s  T r i b u n e , which  had  b e e n  
h i t h e r t o  p o l i t i c a l l y  no n co m m ita l ,  j o i n e d  t h e  bandwagon o f  
McDowell s u p p o r t e r s .  I n  a d d i t i o n ,  t h e  T r ib u n e  c a u t i o u s l y  
r e p o r t e d  t h a t  t h e  S t a t e  C e n t r a l  Committee u r g e d  " c o u n t y  
D e m o cra t i c  c o m m it tee s  be  c a l l e d  im m e d ia te ly  t o  u n i t e  t h e
135W h ee le r ,  p .  176.
■^^Helena  I n d e p e n d e n t  R e c o r d , J u l y  20, 1920, p .  1 .
1 *^7■L W h e e le r ,  i b i d .  Tom S t o u t  o f  t h e  L ew is to n  Democrat  
News and J u d i t h  B a s in  Farmer d i d  n o t  s u p p o r t  McDowell b u t  
i n s t e a d  gave t a c i t  s u p p o r t  to  W h ee le r .
1 V O
T h ro u g h o u t  t h e  p r i m a r y  Walsh s t a t e d  t h a t  he  was 
a g a i n s t  t h e  N o n - P a r t i s a n  League.  (See Libby W es te rn  News ,  
J u l y  22, 1920, p .  1 . )  a l t h o u g h  he  d i d  n o t  o p e n ly  oppose  
W h ee le r .
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p a r t y . ” 139 F u r t h e r ,  t h e  T r ib u n e  i m p l i e d  t h a t  t h e  Committee 
was u r g i n g  t h e  r e g u l a r  Democrats  t o  d i s r e g a r d  f u s i o n  w i t h  
o t h e r  " o r g a n i z a t i o n s "  w h ich  was ,  i n  s h o r t ,  a c a l l  t o  u n i t e  
a g a i n s t  t h e  N o n - P a r t i s a n  League and W h ee le r .
The C o m m i t te e ' s  a c t i o n  gave t h e  R e p u b l i c a n  P a r t y  i t s  
cue t o  em p h as ize  t h e  theme o f  t h e  D e m o c ra t i c  P a r t y ' s  d i s ­
u n i t y  w h ich  i t  had  b e en  q u i c k  to  u n d e r s c o r e  s i n c e  th e  
f a r m e r - l a b o r  c o n v e n t i o n  i n  J u n e . * 4® At t h i s  t im e ,  a l s o ,  th e  
p r i m a r y  r a c e  became w h a t  t h e  MDA c a l l e d  a " s t r a i g h t  f i g h t  
be tw ee n  t h e  r e d s  and t h e  A m e r i c a n s . " 1 4 1  The B u t t e  M in e r , 
c a r e f u l l y  a v o i d i n g  d i s c u s s i o n  o f  t h e  r e a l  i s s u e s  o f  th e  
cam paign ,  l e d  t h e  Company p r e s s  i n  t h e  i n j e c t i o n  o f  t h e  
B o l s h e v i k ' s  menace m yth ,  s t a t i n g  t h a t  "no man can  s i t  
q u i e t l y  and s e e  h i s  s t a t e  v i r t u a l l y  made an annex  to  
B o l s h e v ik  R u s s i a . "142
From m i d - J u l y  u n t i l  t h e  day o f  t h e  p r i m a r y  e l e c t i o n  on 
A ugus t  24, m os t  o f  t h e  Montana d a i l y  p r e s s  p u r s u e d  t h e  Non- 
P a r t i s a n  League r e l e n t l e s s l y  w i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  th e  
Anaconda S t a n d a r d , H e le n a  I n d e p e n d e n t  R e c o r d , and t h e  G re a t  
F a l l s  T r ib u n e  whose c o v e r a g e  o f  t h e  cam paign  was l i g h t  and
1 3 9 G re a t  F a l l s  T r i b u n e , J u l y  20, 1920,  p .  2.
l 40H e le n a  R e c o r d - H e r a l d  - l e d  t h i s  a s s a u l t .  See 
J u l y  2, 1920,  p .  4 .
l 4l w h e e l e r ,  i b i d .
142W h e e le r ,  p .  177.
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s p o r a d i c  u n t i l  t h e  week b e f o r e  t h e  e l e c t i o n .  They c h a r g e d  
t h a t  t h e  League was a c o m b i n a t i o n  o f  a n a r c h i s t s  b e n t  upon 
d e s t r o y i n g  e v e r y  known form o f  g o v e rn m en t .  The a t t a c k s  were  
b i p a r t i s a n  i n  n a t u r e ,  d i r e c t e d  a g a i n s t  Townley and Dunne 
r a t h e r  t h a n  a g a i n s t  W hee le r  w i t h  c e r t a i n  e x c e p t i o n s ,  y e t  
th e  a s s o c i a t i o n s  were  n o t  o p a q u e .  Non-Company n ew sp a p e rs  
j o i n e d  t h e  Crusade  w h ich  made t h e  a t t a c k s  seem l e s s  l i k e l y  
Company c o n t r i v e d  p r o p a g a n d a .  14 3
Aware o f  t h e  p o w e r f u l  p r o s p e c t s  o f  a W h ee le r -L eag u e  
v i c t o r y ,  s i n c e  r e p o r t s  o f  l a r g e ,  e n t h u s i a s t i c  a u d ie n c e s  
a t  W h e e l e r ' s  p u b l i c  a p p e a r a n c e s  became w i d e ly  a c c e p t e d  news; 
d e s p i t e  h i s  n e g l e c t  by a m a j o r i t y  o f  t h e  p r e s s ,  B.B. B r i s c o e ,  
P r e s i d e n t  o f  t h e  R e t a i l  M e rch a n ts  A s s o c i a t i o n  o f  M ontana,  
warned Montana b u s in e s s m e n  t o  " g e t  i n t o  p o l i t i c s  and d r i v e  
th e  r e d  r a d i c a l s  and p o l i t i c a l  p r o f i t e e r s  o u t  o f  b u s i ­
n e s s .  144 phe MDA c o n t i n u e d  i t s  i n d i c t m e n t  o f  t h e  League 
by s t r e s s i n g  t h a t  t h e  s i t u a t i o n  i n  Montana was t h e  m ost  
c r i t i c a l  i n  i t s  h i s t o r y ,  a l e r t i n g  Montanans t h a t  t h e r e  were  
i n t e r e s t s  [ n o t  t o  be c o n f u s e d  w i t h  " I n t e r e s t s " ]  a t  work 
which  would  " d e s t r o y  t h e  c r e d i t  o f  th e  s t a t e ,  o f  t h e  i n d i -
143xhe New N o r th w e s t  and t h e  B u t t e  B u l l e t i n  were  t h e  
o n ly  two p r o - L e a g u e  d a i l i e s .  At  t h a t ,  t h e  New N o r th w e s t  
was more p r o - W h e e le r  t h a n  he was p ro-LeagueT  The G re a t  
F a l l s  T r ib u n e  s h i f t e d  i t s  League a p p r o v a l  t o  h a r s h  c r i t ­
i c i s m  and open d e n i a l  i n  A u g u s t .
■^^H elena  R e c o r d - H e r a l d , J u l y  12,  1920, p .  1.
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v i d u a l ,  o f  t h e  c o r p o r a t i o n  and o f  th e  s t a t e  a b s o l u t e l y , ” 145 
The Anaconda S t a n d a r d , e d i t e d  by R ic h a r d  R. K i l r o y ,  echoed  
t h e s e  same s e n t i m e n t s  and p l a c e d  W h e e l e r ' s  name i n  t h e  a n t i -  
League r h e t o r i c :
The q u a l i f i c a t i o n s  o f  W hee le r  as  a m esse n g e r  
boy have  b e e n  c a r e f u l l y  examined and can  be found  
t o  be  s a t i s f a c t o r y .  As F r a z i e r  w i l l  be on t h e  
same l o n g - d i s t a n c e  l i n e ,  Townley f i g u r e s  t h a t  a 
good d e a l  o f  money may be  s a v e d  by c a l l i n g  H e lena  
and B ism arck  and g i v i n g  h i s  o r d e r s  f o r  one t o l l .
A l s o ,  i f  W hee le r  i s  e l e c t e d ,  t h e r e  w i l l  be a s t a t e -  
owned a i r p l a n e  w h ich  can  b e  u s e d  a t  h a l f - w a y  p o i n t s .
I f  N o r th  D akota  can  be g o v e rn e d  from an o f f i c e -  
b u i l d i n g ,  i n  S t .  P a u l ,  why n o t  M o n ta n a .146
The R e c o r d - H e r a l d , which  h ad  h i t h e r t o  n e i t h e r  a c t i v e l y  
campaigned a g a i n s t  D i x o n ' s  p a r t y  r i v a l s  n o r  o p e n ly  c r i t ­
i c i z e d  W h e e le r ,  p r o j e c t e d  t h a t  t h e  p r i m a r y  e l e c t i o n  was 
c l e a r l y  a s t r u g g l e  t o  keep  t h e  r a d i c a l s  o u t  o f  o f f i c e  r a t h e r  
t h a n  a s t r u g g l e  b e tw e e n  Company and non-Company o f f i c e  
s e e k e r s .  M oreover ,  t h e  D e m o c ra t i c  t i c k e t  p r e s e n t e d  a  c o n ­
f l i c t ,  a p ro b le m  w hich  l e n t  i t s e l f  t o  p o l e m i c a l  d i s c u s s i o n ,  
g e n e r a t i n g  i n t e r e s t ,  which  t h e  GOP l a c k e d .  Thus,  t h e  R e co rd - 
H e r a ld  a p p e a re d  more i n t e r e s t e d  i n  t h e  D e m o cra t ic  p r i m a r y  
th a n  t h e  R e p u b l i c a n .  I t  summarized  t h e  p ro b lem s  f a c i n g  t h e  
Democrats  s i n c e  t h e s e  p ro b lem s  c o u ld  s e r v e  t h e  i n t e r e s t s  o f  
th e  R e p u b l i c a n s  i n  t h e  e l e c t i o n .  I n  an e d i t o r i a l  t h a t  news-
145I b i d .
*4&Anaconda S t a n d a r d , J u l y  13, 19 20, p .  4. T h is  e d i t o r i a l  
a p p e a re d  i n  t h e  D a i ly  M i s s o u l i a n , J u l y  13 ,  1920, a l s o .
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p a p e r  w r o t e :
The r a d i c a l i s m  which  Mr. W hee le r  r e p r e s e n t s  
would  i n j u r e  t h e  s t a t e  o f  M o n t a n a . . . T here  i s  a 
v a s t  d i f f e r e n c e  b e tw ee n  t h e  W hee le r  t i c k e t  and 
t h e  McDowell t i c k e t . . . t h e  W hee le r  t i c k e t  s t a n d s  
f o r  e x t r e m e l y  r a d i c a l  t h e o r i e s  o f  g o v e rn m e n t ,  
f o r  r a d i c a l  t h e o r i e s  o f  e c o n o m ic s . . . i t  i s  
s u p p o r t e d  by t h e  B u t t e  B u l l e t i n  which  f r a n k l y  
avows i t s e l f  t o  be a s u p p o r t e r  o f  th e  S o v i e t
g o v e r n m e n t . 147
On J u l y  2 5 'W h e e le r  l e f t  B u t t e  f o r  a m o n th ' s  c am p a ig n in g .  
W heeler  was more c a u t i o u s  a f t e r  t h e  D i l l o n  e p i s o d e ,  y e t  t h e  
a n im o s i t y  t h a t  was b u i l d i n g  up to w a rd  him was m a n i f e s t e d  
i n  Cho teau  where  he  a d d r e s s e d  a crowd d u r i n g  t h e  l a s t  week 
o f  J u l y .  Someone s u p p o s e d l y  s h o u t e d  from t h e  a u d ie n c e  
t h a t  W hee le r  d e s e r v e d  to  be  hanged  and o n ly  by t h e  p u g ­
n a c i t y  o f  Dr. H a r ry  McGregor o f  G r e a t  F a l l s ,  a s t a u n c h  
s u p p o r t e r  o f  W h ee le r ,  was W h ee le r  sa v ed  from h a r m . 148 P r e s s  
r e p o r t s  o f  t h e  crowds W h ee le r  a t t r a c t e d  were  c a r r i e d  by th e  
o p p o s i t i o n  p r e s s  s p a s m o d i c a l l y .149 W h ee le r ,  r e a l i z i n g  t h e  
power o f  h i s  o p p o s i t i o n - - a n d  t h e  power o f  t h e  p r e s s  and 
t h e i r  p o l i c i e s  o f  d e l i b e r a t e  s i l e n c e  o v e r  h i s  campaign  
e f f o r t s - - h a m m e r e d  away a t  h i s  t a r g e t  i n  s p e e c h e s  i n  o p e r a  
h o u s e s ,  t h e a t r e s ,  and community h a l l s  t h r o u g h o u t  t h e  s t a t e .  
■̂le B u l l e t i n  r e p o r t e d  t h a t  W hee le r  was b e i n g  r e c e i v e d
147f{elena Record-Herald, ibid.
1 4 % h e e l e r ,  i b i d .
■^^Wheeler,  p .  176 .
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e n t h u s i a s t i c a l l y  t h r o u g h o u t  th e  s t a t e  b u t  t h a t  n ew spaper  
d i d  n o t  s y s t e m a t i c a l l y  c o v e r  W h e e l e r ' s  s c h e d u l e  n o r  r e p o r t  
o f  h i s  s p e e c h e s ,  crowd s i z e s ,  and r e a l i s t i c  p u b l i c  r e -  
s p o n s e . 1 5 0  I n s t e a d ,  t h e  n on -W h ee le r  p u b l i c a t i o n s  were  q u i c k  
to  p o i n t  o u t  t h a t  t h e  N o n - P a r t i s a n  League members were  n o t  
t r u e  Dem ocrats  and t h a t  th e y  were " r i d i n g  u n d e r  t h e  g u i s e  
o f  D e m o c r a t s . " I 5!  T h is  c ry  became t h e  o v e r r i d i n g  to n e  o f  
• D e m o cra t ic  n e w sp a p e rs  as t h e y  f e a r e d  t h e  s p l i t  i n  t h e  Demo­
c r a t i c  v o t e .  T h e i r  r e s p o n s e ,  c o n s e q u e n t l y ,  was p r i m a r i l y  
a s t r o n g  e d i t o r i a l  s t a n d  a g a i n s t  Townley and Dunne and 
W h e e le r ' s  a s s o c i a t i o n  w i t h  them, r a t h e r  t h a n  i n  open c r i t ­
i c i s m  o f  W h e e l e r ' s  p o l i t i c a l  p h i l o s o p h i e s .152
Emerging as a s t a u n c h  W heeler  s u p p o r t e r  i n  w e s t e r n  
Montana was M i le s  Romney o f  t h e  H a m i l to n  W es te rn  News, who 
had b e e n  lukewarm i n  h i s  s u p p o r t  o f  t h e  d e t e r m i n e d  g u b e rn a -
150BUt t e  B u l l e t i n , A ugus t  2, 1920,  p .  1. T y p i c a l  o f  
Dunne 's  su p p o rT  o f  W hee le r  came i n  h i s  an t i -C om pany  a t t a c k s ,  
which grew more r a p a c i o u s  as t h e  campaign  r e a c h e d  i t s  end .
^ ^ R e d  Lodge P i c k e t - J o u r n a l , J u l y  28, 1920, p .  6.
l ^ A n a c o n d a  S t a n d a r d ,  J u l y  25,  1920, p .  4; D a i ly  
Mis s o u l  i  a n , J u l y  13", 1'9'20, p .  4; D i l l o n  Examiner", J u l y  30,
T9T07"p'. 17 F o r s y t h  D em o cra t , J u l y  1, 1920, p .  T; H i l l
County D e m o c ra t , J u l y  29, 19 20, p .  1; Red Lodge P i c k e t - 
J o u r n a l , J u l y  2"8, 1920, p .  6; L ibby W es te rn  News7 J u l y  16,
T9/T0, p .  6; Y e l lo w s to n e  M o n i to r ,  J u l y  29", 19207 P • 2. The
D i l l o n  Exam iner  a c t i v e l y  s u p p o r t e d  R o b e r t  C l i n t o n  i n  t h e
c amp a i  g n .' The ~E x am i  n e r  v i n d i c a t e d  Ryan who was a c c u s e d  by
W heeler  f o r c e s  as h a v in g  p l a n n e d  t h e  " S c a l p i n g  P a r t y , "  
which  makes t h a t  n e w s p a p e r ' s  p o s i t i o n  d u b i o u s .
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t o r i a l  c a n d i d a t e  u n t i l  t h e  l a s t  month b e f o r e  t h e  p r i m a r y  
e l e c t i o n .  Romney r e p o r t e d  W h e e le r ’ s an t i -C om pany  theme 
o b j e c t i v e l y  and i n  a r a t i o n a l ,  u n d r a m a t i c  m anner .  More­
o v e r ,  W h e e le r ’s s p e e c h e s  were g i v e n  f r o n t - p a g e  c o v e r a g e ,  
which s u g g e s t e d  t h e i r  i m p o r t a n c e  t o  t h a t  n e w s p a p e r ’ s 
e d i t o r .  The W e s te rn  News em p h a s ize d  a n o t h e r  a s p e c t  o f  
W h e e le r ’ s campaign  w h ich  o t h e r  p r o - W h e e le r  n ew sp a p e rs  
f a i l e d  to  s t r e s s .  Romney e m p h as ized  W h ee le r ,  t h e  s t r o n g ­
man, t h e  i n t r e p i d  l e a d e r  o f  t h e  f o r c e s  a g a i n s t  c o r p o r a t e d  
d o m in a t io n .  He p r i n t e d  t h i s  f r o n t - p a g e  a c c o u n t  o f  a sp e e c h  
W hee le r  gave i n  t h e  B i t t e r r o o t  V a l l e y  on A ugus t  5:
When I am e l e c t e d  g o v e rn o r  no l e g i t i m a t e  
b u s i n e s s  i n t e r e s t  i n  Montana w i l l  s u f f e r  i n  t h e  
s l i g h t e s t  d e g r e t e  [ s i c ]  b u t  you  can  r e s t  a s ­
s u r e d  o f  one t h i n g ,  and t h a t  i s  t h a t  I w i l l  
d r i v e  t h e  Anaconda Copper Mining Company o u t  o f  
p o l i t i c s . . .  Too much c r e d i t  i s  g iv e n  Mr. Townley 
f o r  o r g a n i z i n g  t h e  N o n - P a r t i s a n  League i d e a .
I t  r e a l l y  o r i g i n a t e d  i n  Montana w i t h  th e  A.C.M. 
Company. Y ear  a f t e r  y e a r  t h e y  have  n o m in a ted  
t h e  c a n d i d a t e s  o f  b o t h  t h e  R e p u b l i c a n  and 
D e m o c ra t i c  p a r t i e s  i n  t h i s  s t a t e  and t h e n  l e t  
t h e  p e o p l e  t a k e  t h e i r  c h o i c e . . . .  153
O th e r  W hee le r  s u p p o r t e r s  were  th e  M i les  C i ty  A m e r ic a n , P r o ­
d u c e r s  ’ News, and t h e  Scobey S e n t i n e l .
While  W hee le r  was c a n v a s s i n g  th e  s t a t e ,  a man from 
S e a t t l e ,  W ash in g to n ,  E.B.  F i s h ,  was r e p o r t e d  to  have  been  
t o u r i n g  Montana l e c t u r i n g  a b o u t  t h e  " c a u s e  and c u r e  o f  
i n d u s t r i a l  u n r e s t " 1 5 4  £n t he  P a c i f i c  N o r t h w e s t .  F i s h  s a i d
153H am ilton  W estern  New's, J u l y  22,  19 2 0 ,  p .  1 .
1 5 4 x b i d . , p .  7.
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t h a t  t h e  s p r e a d  o f  r a d i c a l i s m  t h r e a t e n e d  l a b o r  c o n d i t i o n s  
in  t h e  N o r th w e s t  and t h a t  a l l  " r e d s "  s h o u l d  be o u s t e d .  F i s h  
p ro u d ly  p o i n t e d  t o  t h e  f a c t  t h a t  he had  r e s i g n e d  h i s  jo b  as  
a h i g h l y  p a i d  m a c h i n i s t  t o  t e l l  t h e  N o r th w e s t  a b o u t  th e  
d angers  o f  r a d i c a l i s m . *55
C a m p b e l l ’ s S c i e n t i f i c  F a r m e r , which  was e d i t e d  and p u b ­
l i s h e d  i n  B i l l i n g s ,  p r i n t e d  a l i s t  o f  t h e  N o n - P a r t i s a n  c a n ­
d i d a t e s  and t h e i r  p l a t f o r m  t h r o u g h o u t  J u l y  and A u g u s t .  T h a t  
j o u r n a l  s t a t e d  t h a t  mob v i o l e n c e  c o u l d  n o t  be  t o l e r a t e d .  
R ich a rd  H a s t e ,  t h e  Farm er  * s e d i t o r ,  a member o f  t h e  Non- 
P a r t i s a n  League and c a n d i d a t e  f o r  s e c r e t a r y  o f  s t a t e  on t h e  
N o n - P a r t i s a n  t i c k e t ,  c h a r g e d  th e  " b u s i n e s s  i n t e r e s t s  w i t h  
b e in g  o r g a n i z e d  f o r  t h e  p u r p o s e s  o f  s t i r r i n g  up and f a n n i n g  
v i o l e n c e  a g a i n s t  t h e  f a r m e r s  and t h e  w o r k e r s . "156 He 
p o i n t e d  o u t  t h a t  t h e  l i n e s  w e re  drawn and t h a t  t h e r e  were  no 
p o l i t i c s  i n v o l v e d - - o n  b o t h  s i d e s  i t  was a  n o n p a r t i s a n  f i g h t .
However,  t h e  G a z e t t e  i n  B i l l i n g s  c o n t i n u e d  i t s  s u p p o r t  
o f  W il so n .  The G a z e t t e  j o i n e d  t h e  a n t i - L e a g u e  f o r c e s  w i t h  
th e  same c h a r g e s  t h a t  t h e  NPL was u n -A m er ic an ,  B o l s h e v i s t ,  
and R e d . IS?  xhe G a z e t t e  d i d  s a y ,  h o w ev er ,  t h a t  t h e  Non- 
P a r t i s a n  League s t a r t e d  o u t  w i t h  good i n t e n t i o n s  b u t  t h a t
^ ^ C a m p b e l l ' s S c i e n t i f i c  Fa rm er ,  (A u g u s t ,  1 9 2 0 ) ,  p .  236. 
l ^ B i l l i n g s  G a z e t t e , J u l y  19 ,  1920, p .  4.
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i t  was c a p t u r e d  by r a d i c a l s  and  B o l s h e v i s t s . 158
By A u g u s t ,  t h e n ,  t h e  to n e  o f  t h e  p r i m a r y  e l e c t i o n  was 
p i t c h e d  i n  a w i l d ,  f r e n e t i c  m anner .  The r a c e  was c l e a r l y  a 
f i g h t  a g a i n s t  t h e  N o n p a r t i s a n s  and a g a i n s t  t h e  l i b e r a l s  i n  
bo th  p a r t i e s .  Romney p r e d i c t e d  t h a t  i n  th e  p r i m a r y  Dixon 
would r e c e i v e  t h e  P r o g r e s s i v e  v o t e ,  W ilson  t h e  e a s t e r n  and 
c o n s e r v a t i v e  v o te , '  and F o r d ,  t h e  fa rm  v o t e  on t h e  Repub­
l i c a n  t i c k e t . 15^ He d i d  n o t  comment on W h e e l e r ' s  p o s s i b l e  
s t r e n g t h .  No one p r e d i c t e d  t h e  outcome o f  t h e  r a c e  w i t h  
any a u t h o r i t y  b u t  i t  seemed t h a t  W hee le r  and Dixon were  
s t a n d i n g  i n  f r o n t  o f  t h e  c o n t e n d e r s  t h r o u g h o u t  t h e  A ugus t  
s t r e t c h  o f  t h e  r a c e .
I n  B u t t e  t h e  M iner  and  ^the B u l l e t i n  w ere  e ngaged  i n  
o u t  and o u t  war  as t h e y  ex ch an g ed  h o s t i l i t i e s  day a f t e r  day .
The B u l l e t i n  t i r e l e s s l y  r em in d ed  i t s  r e a d e r s  o f  t h e  s t r u g g l e  
be tw een  " c o r p o r a t e  g r e e d "  and h o n e s t  o p p o s i t i o n :
W hee le r  s e t  h i s  f a c e  f i r m l y  a g a i n s t  t h e  r a p e  o f  
t h e  c o n s t i t u t i o n a l  l i b e r t i e s  i n s t i t u t e d  by th e  
Anaconda M ining  Company and i t s  p r e s s ,  and by 
t h e  p r e s s  he has  b e e n  m a l ig n e d  and v i l i f i e d  as 
few men have  b e e n . 1^
At t h e  same t im e  t h e  M iner  a t t e m p t e d  to  s p l i t  t h e  N o n p a r t i s a n s '
v o t e ,  c h a r g i n g  t h a t  many o f  t h e  f a r m e r s  f e l t  t h a t  t h e y  were
158I b i d . , J u l y  25, 1920,  p .  4.
15^H am i l to n  W es te rn  News, A ugus t  19, 1920,  p .  1.
* ^ B u t t e  B u l l e t i n , A u gu st  2 ,  19 2 0 ,  p .  1.
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" j o b b e d " ^ !  by t h e  G re a t  F a l l s  c o n v e n t i o n  and t h a t  th e y  
would n o t  s u p p o r t  t h e  t i c k e t  h e a d e d  by W h e e le r .  The M i n e r ' s 
c r i t i c i s m s  w ere  c o n f i n e d  to  i t s  e d i t o r i a l  p a g es  u n l i k e  t h e  
B u l l e t i n 1s .
R e f l e c t i n g  t h e  a n x i e t y  o f  t h e  Company as t h e  campaign
drew i n t o  i t s  l a s t  month was Company p r e s i d e n t  C o r n e l i u s  F.
K e l ly  who a d d r e s s e d  h i s  w o rk e r s  on A u g u s t  2. The s p e e c h ,
c a r r i e d  i n  f r o n t - p a g e  news co lum ns ,  o u t l i n e d  i n  no u n c e r t a i n
terms w ha t  t h e  Company p r e c i s e l y  f e l t  a b o u t  t h e  N o n p a r t i s a n s :
. . . e n e m i e s  o f  t h e  g o v e rn m e n t ,  who a r e  sowing s e e d s  
o f  d i s c o n t e n t ,  s e d i t i o n ,  and v i o l e n c e ,  a r e  j e o p a r ­
d i z i n g  M o n ta n a ' s  p r o s p e r i t y  and e v e r y  form o f  
com m erc ia l  and i n d u s t r i a l  e n d e a v o r .  U n le s s  t h e  
r a d i c a l  menace i s  s tam ped  o u t  o f  M o n ta n a ' s  
c i v i l i z a t i o n ,  i t  w i l l  be r e t a r d e d  and t h e  a c h i e v e ­
m ent  o f  t h e  em pire  b u i l d e r s  w i l l  have  b e e n  i n
v a i n . 162
M oreover ,  t h e  M iner  e x te n d e d  K e l l y ' s  a d d r e s s  i n t o  i t s
e d i t o r i a l  p a g e s  e n d o r s i n g  h i s  s t a n d :
P a i d  p r o p a g a n d i s t s  and u n s c r u p u l o u s  p o l i t i c i a n s ,  
t o  f u r t h e r  t h e i r  own e n d s ,  have  done t h e i r  
u t m o s t  t o  p o i s o n  t h e  minds o f  t h e  p e o p le  and 
t o  m i s r e p r e s e n t  t h e  c o n c e rn  o f  w h ich  Mr. K e l ly
i s  p r e s i d e n t . 163
T y p ic a l  o f  a B u l l e t i n  r e b u t t a l  a l a  Dunne i s  t h e  f o l l o w i n g  
d i a t r i b e  w h ich  w e l l  i l l u s t r a t e s  t h e  k i n d  o f  myopic  v iew  o f  
th e  r e a l  p o l i t i c a l  s i t u a t i o n  p r e s e n t e d  to  th e  B u t t e  c i t i z e n s
1 6 l B u t t e  M in e r ,  A ugus t  3, 192,0, p .  4. 
• * ^ I b i d .  , A ugus t  7, 1920, p .  1.
1 6 3 I b i d . , p .  4.
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w h i l e  t h e y  w a tc h e d  t h e  cam paign:
The menace to  Am erica  c o n s i s t s  i n  t h e  f a c t  
t h a t  a h a n d f u l  o f  i n d i v i d u a l s ,  i n t o  whose hands  
h a s  p a s s e d  t h e  n a t u r a l  w e a l t h  o f  A m er ica ,  whose 
power has  e n o rm ou s ly  i n c r e a s e d  b e c a u s e  o f  t h e  
w a r ,  t h e y  s t o l e  and p l u n d e r e d  w i t h o u t  f e a r  o f  
r e t r i b u t i o n ,  by r e a s o n  o f  h i g h  p o s i t i o n s  h e l d  
i n  t h e  gov e rn m en t  o f  t h i s  n a t i o n ,  have  r e s o l v e d  
to  n o t  o n l y  r e t a i n  t h e i r  b l o o d - s t a i n e d  d o l l a r s - -  
r e l i n q u i s h i n g  n o t  even  a dime f o r  a bonus  o f  
t h e  men who f o u g h t  t h e i r  b a t t l e s - - b u t  t o  e n t r e n c h  
t h e m s e lv e s  by t h r e a t s ,  b r i b e r y  and t h e  u s e  o f  
f o r c e  to  whip t h e  m asses  o f  t h i s  n a t i o n  i n t o  
i n d u s t r i a l  s l a v e r y . 164
Adding more drama t o  t h e  s e n s a t i o n a l  B u t t e  p o l i t i c a l  
t h u n d e r s t o r m  was t h e  . B u l l e t i n *s c h a r g e s  t h a t  W hee le r  
s u p p o r t e r s  w ere  t o  have  b e e n  c a l l e d  t o  t h e  o f f i c e s  o f  t h e  
Company on t h e  s i x t h  f l o o r  o f  th e  H ennessy  B u i l d i n g  and 
t o l d  t o  " l a y  o f f . " 16  ̂ I n  a d d i t i o n ,  t h e y  were  rem in d ed  o f  
p a s t  f a v o r s  and t h r e a t e n e d  w i t h  f u t u r e  p u n i s h m e n t  i f  t h e y  
d i d  n o t  abandon W h e e l e r . 166 W r i t i n g  t h e  f u r y  o f  a f a n t a s t i c  
summer h a i l s t o r m ,  Dunne l e v i e d  o t h e r  p l a u s i b l e  c h a r g e s  
a g a i n s t  t h e  Company. On t h e  f r o n t  page  o f  a -n e w s p a p e r  
h e a d l i n e d  "FRAUD!" i n  b o l d ,  b a n n e r  s t y l e  Dunne seemed t o  
be  l i t e r a l l y  s c r e a m in g  h i s  s o u l  on t h e  p a g e , 16'? He s t a t e d  
t h a t  B u t t e  c i t i z e n s  had  b e e n  i s s u e d  f a l s e  a f f i d a v i t s ,  t h a t
164B u t t e  B u l l e t i n , A u g us t  12,  1920,  p .  1. 
^6^Ibid.
•*-6 7 I b i d . , A ugust  14 ,  1 9 2 0 ,  p .  1.
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a b s e n t e e  v o t e r s  w i t h  f i c t i t i o u s  names would  be v o t i n g ,  
s u g g e s t i n g  t h a t  t h e  Company was d r a g g i n g  i n  i t s  c e m e te ry  
v o t e ,  w h ich  i t  h ad  b e e n  known to  do i n  t h e  p a s t . '
The Anaconda S t a n d a r d  f i n a l l y  j o i n e d  t h e  W hee le r  
a s s a u l t  w h o l e h e a r t e d l y ,  c a l l i n g  W hee le r  on i t s  f r o n t  p a g es  
an a n a r c h i s t ,  a r e d  n i h i l i s t ,  a p r e t e n d e r  o f  p o l i t i c a l  
r e f o r m . *68 I n  a l l  c a s e s  w e l l - d e f i n e d  a l t e r n a t i v e s  w ere  
n e v e r  g i v e n  a f t e r  t h e  a c c u s a t i o n s  n o r  were t h e  o t h e r  c a n ­
d i d a t e s  g i v e n  m e n t io n .
D ixon ,  whose cam paign  was w e l l - o r g a n i z e d  and low- 
k eyed ,  c a r r i e d  h i s  m essage  t o  Montanans i n  a s e r i o u s ,  
s t a t e s m a n - l i k e  m anner ,  e x p l a i n i n g  t h e  r e a l  i s s u e s - - t a x a t i o n  
r e f o r m ,  i r r i g a t i o n  n e e d s ,  r e a s o n s  why t h e  p r i m a r y  law s h o u l d  
be k e p t ,  e t c . - - f r o m  town to  town a c r o s s  t h e  s t a t e ,  e x c o r i a t i n g  
th e  N o n - P a r t i s a n  League as d a n g e r o u s l y  r a d i c a l ,  S o c i a l i s t i c ,  
a p p e a l i n g  to  t h e  m o d e r a t e ,  a v e r a g e  c i t i z e n .  Most a c c o u n t s  
o f  h i s  s p e e c h e s  w ere  o n e - p a r a g r a p h  A s s o c i a t e d  P r e s s  s t o r i e s  
f e a t u r i n g  one q u o t a b l e  s t a t e m e n t  a b o u t  t h e  N o n - P a r t i s a n  
League t h r e a t . *69 On t h e  whole  Dixon r e c e i v e d  wide  c o v e r a g e  
from t h e  Montana p r e s s .  He r e l i e d  h e a v i l y  on t h e  s t r e n g t h  
o f  h i s  p a i d - p o l i t i c a l  a d v e r t i s e m e n t  p u b l i c i t y  w h ich  was e x ­
* 6 8Anaconda S t a n d a r d , Augus t  15, 1920, p .  1.
1 6 9 j ) e F o r t h ,  p .  2 1 .
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t e n s i v e . A  s e r i e s  o f  s c h o l a r l y ,  w e l l - w r i t t e n  s c i e n t i f i c  
a r t i c l e s  a p p e a r e d  w r i t t e n  by Dixon i n  t h e  Montana Farmer 
from J a n u a r y  t h r o u g h  A ugus t  * The Montana Fa rm er ,  a n o n ­
p o l i t i c a l  a g r i c u l t u r a l  m o n th ly  j o u r n a l ,  had  w ide  c i r c u l a ­
t i o n  i n  b o t h  w e s t e r n  and e a s t e r n  Montana,  The a r t i c l e s  
d e s c r i b e d  methods o f  p r o f i t a b l e  d a i r y i n g ,  p r o f i t a b l e  
e n s i l a g e ,  and new t e c h n i q u e s  i n  d ry  f a r m i n g - - i t e m s  which  
would a t t r a c t  w ide  i n t e r e s t  i n  t h e  a g r a r i a n  c o m m u n i t y .171 
Moreover ,  t h e  a r t i c l e s  r e f l e c t e d  a  su b d u e d ,  u n d r a m a t i c  b u t  
s o p h i s t i c a t e d  q u a l i t y  i n  D i x o n ' s  cam paign ,  w h ich  gave a 
marked c o n t r a s t  t o  t h e  v i r u l e n t  D e m o c ra t ic  Pa r ty :  campaign 
which was d o m in a ted  by a n t i - L e a g u e  p r o p a g a n d a .
PP* 2 1 -2 2 .  See a l s o  G r e a t  F a l l s  T r i b u n e , 
August  22, 1920, p .  11;  Chinook O p i n i o n , A u g u s t  1'2, 19 20, 
p .  2; Y e l lo w s to n e  M o n i t o r , A ugus t  5, 1920, p .  4; Red Lodge 
P i c k e t - J o u r n a l , A ugus t  11,  1920,  p .  8; Montana F a r m e r ,
Augus t  15,  1920,  p .  23; S id n e y  H e r a l d , A u g us t  20,  19 20, 
p .  2; Libby W e s te rn  News, A ugus t  5, 12,  19 20,  p .  5.
* ^ D i x o n  a d d r e s s e d  t h e  Montana S t a t e  D a i ry m a n 's  c o n ­
v e n t i o n  i n  M i s s o u l a  on December 19, 1919 where  he  a d v o c a te d  
th e  s t a t e ' s  s u p p o r t  o f  i r r i g a t i o n .  See Rocky M oun ta in  Hus­
bandman, J a n u a r y  1,  1920,  p .  1 ,  f o r  e n t i r e  s p e e c h .  The 
a r t i c l e s  i n  th e  Montana Farmer and t h e  c o n v e n t i o n  s p e e c h e s  
would i n d i c a t e  D i x o n ' s  i n t e r e s t  i n  th e  fa rm  v o t e .  The 
f o l l o w i n g  a g r i c u l t u r a l  a r t i c l e s ,  w r i t t e n  by Dixon f o r  t h e  
Montana F a r m e r , a p p e a r e d  t h r o u g h o u t  t h e  campaign:  "The
D a i ry  0~u11 bole i n M o n ta n a ,"  Montana Fa rm er ,  J a n u a r y  15, 1920, 
p .  1 and F e b r u a r y  1 5 ,  1920, p .  5~j T h e  B e s t  Type o f  S i l o  
f o r  M o n ta n a ,"  J u l y  15 ,  1920,  p .  25 ( t h i s  a r t i c l e  was accom­
p a n ie d  by a tw o-co lum n by e i g h t - i n c h  p h o t o g r a p h  o f  D i x o n . ) ;  
"A Summer S i l o  W i l l  Help Out th e  Dry ing  P a s t u r e , "  Augus t  15,  
1920,  p .  5. T he re  were  no a r t i c l e s  a p p e a r i n g  b e f o r e  
J a n u a r y - - n o r  a f t e r  t h e  e l e c t i o n .
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W ilson  on t h e  o t h e r  h an d  drew b i p a r t i s a n  s u p p o r t  from 
the  p r e s s ,  w h ich  was e x p e c t e d  by W hee le r  and Dixon f o r c e s . *72 
The Company p r e s s ,  e a s t e r n  Montana i n d e p e n d e n t  n e w s p a p e r s ,  
and D e m o c ra t i c  n e w sp ap ers  who w ere  a n t i - W h e e l e r  and a n t i -  
League e n d o r s e d  W ilso n .  S t r o n g  s u p p o r t  f o r  W ilso n  came from 
th e  D a i ly  M i s s o u l i a n , e d i t e d  by M. J .  H u tc h e n s ,  and t h e  
B i l l i n g s  G a z e t t e  which  s a i d  t h a t  W i l s o n ’s t a l e n t s  would  be 
•g iven  i m p a r t i a l l y  to  a d v a n c in g  t h e  i n t e r e s t s  o f  t h e  p e o p l e  
o f  M o n t a n a . 173 W i l s o n ’ s cam paign ,  c o n s i s t i n g  o f  wha t  amounted 
to  a p a i d - p o l i t i c a l  d e lu g e  i n  b o t h  w e ek ly  and d a i l y  new s­
p a p e r s  o f  b o t h  p a r t i e s ,  seemed c a r e f u l l y  t im ed  and p u r p o s e ­
f u l l y  l o w -k e y e d .  W ilso n  a d v e r t i s e m e n t s ,  l a r g e l y  two-column 
by t e n - i n c h  b l o c k s  accom pan ied  by a t h r e e - b y - s i x  i n c h  
p i c t u r e  o f  t h e  c a n d i d a t e  were  t i t l e d  "W hat’s t h e  M a t t e r  With 
W i l s o n ? ” 1 7 4  w hich  was f o l l o w e d  by h i s  p e r s o n a l  h i s t o r y  t h a t
172Anaconda S t a n d a r d , A ugus t  22, 19 20, p .  1; B i l l i n g s  
G a z e t t e , A ugus t  15, 19 20, p .  1; J u d i t h  B a s in  F a rm er ,  Au­
g u s t  22, 19 20, p .  1; D i l l o n  E x a m in e r , A ugus t  IT7~T9'20, p .  1.
*73p a j i y  M i s s o u l i a n , J u l y  11 ,  1920,  p .  4; B i l l i n g s
G a z e t t e , A ugus t  15,  1920,  p .  1.
•*•74Chinook O p i n i o n , Ju n e  28,  1920,  p .  5; D i l l o n  Exam­
i n e r ,  i b i d . ;  H i l l  County Dem ocra t ,  A ugus t  5, 12,  19,  1920, 
pp .  8; J u d i t h  B a s in  F a r m e r , A ugus t  12, 1920, p .  4; Libby 
W este rn  News, A ugus t  5, 1920,  p .  5; Montana F a r m e r , A ugus t  
T21 1920 ,  p .  23; Red Lodge P i c k e t - J o u r n a l , A ugus t  4,  1920,  
p .  6; A ugus t  11 ,  1920, p .  81 S id ney  H e r a l d ,  A ugus t  20, 1920, 
p .  2; Y e l lo w s to n e  M o n i t o r , A ugus t  191 1920, p .  3; Anaconda 
S t a n d a r d ,  l o c .  c i t . , A ugus t  21, 1920,  p .  9; B i l l i n g s  G a z e t t e ,  
Toe, c i t . ; B u t t e  J o i n e r , J u l y  19, 1920,  p .  4,  Augus t  24,. 19 20, 
pi  I ; D a i l y  I n t e r - L a k e , A ug u s t  20, 1920, p .  2; H e len a  I n d e ­
p e n d e n t  R e c o r d , Ju ly ~ T 4 ,  1920, p .  4; D a i ly  M i s s o u l i a n , l o c .  
c i t . ; H e len a  K e c o r d - H e r a l d , J u l y  20, 1920, p . 4; H e len a  
I n d e p e n d e n t  R e c o r d , A ugus t  22, 1920, p .  8.
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e x p l a i n e d  t h a t  W i l so n  h ad  t a k e n  p o l i t i c a l  f a v o r s  from no 
one and t h a t  he was an h o n e s t ,  c o n s c i e n t i o u s  m an . -^ ^
T hrou g ho u t  t h e  p r i m a r y  campaign t h e  C r a ig h e a d -D ix o n  
feu d  i n  M is s o u la  p r o b a b l y  a t t r a c t e d  more s t a t e w i d e  a t t e n ­
t i o n  t h a n  any o t h e r  campaign  h a p p e n in g .  And s u r e l y  i t s  
im p o r ta n c e  t o  W h e e l e r ' s  campaign c o u ld  n o t  be d e n ie d  s i n c e  
t h e  a f f a i r  d e t r a c t e d  from W h e e l e r ' s  p u b l i c i t y .  The New 
N o r t h w e s t , one o f  W h e e l e r ' s  most  i m p o r t a n t  d a i l y  n ew spaper  
a l l i e s - - i f  n o t  h i s  s i n g l e  m ost  i m p o r t a n t  b a c k e r - - s p e n t  so  
much t im e  p u r s u i n g  Dixon t h a t  W hee le r  d i d  n o t  r e c e i v e  t h e  
c l o s e  a t t e n t i o n  he n e e d e d .  (Almost  t o t a l l y  i g n o r e d  by t h e  
m a j o r i t y  o f  Montana n e w sp a p e rs  W h e e l e r ' s  campaign  t r a i l  was 
u n t r a c e a b l e . )
D ur ing  A u gu s t  C r a ig h e a d  b i t t e r l y  a s s a i l e d  D ixon,  c a l l i n g  
him a c h a r l a t a n ,  n e i t h e r  a Democrat  n o r  a R e p u b l i c a n . 176 
T h e i r  f e u d  stemmed from 1915 when Dixon was e d i t o r  o f  t h e  
D a i ly  M i s s o u l i a n  and C r a ig h e a d  was p r e s i d e n t  o f  th e  s t a t e  
u n i v e r s i t y  i n  M i s s o u l a .  C ra ig h e a d  blamed Dixon f o r  b e i n g  
i n s t r u m e n t a l  i n  g e t t i n g  him removed from t h e  p r e s i d e n c y  
and, t h u s ,  C r a ig h e a d  r e a c t e d  venomously  to  D i x o n ' s  c a n d i ­
dacy .  C r a ig h e a d  a c c u s e d  him o f  a c c e p t i n g  b r i b e s  from th e
175p a i l y  i n t e r - L a k e , August  20,  1920, p .  2; H e lena  
In d e p e n d e n t  R e c o r d , A ugus t  22, 1920, p .  9.
^ %ew N o r t h w e s t , A ugus t  17,  1920, p .  1; A ugus t  18,
1920, p .  1; A ugus t  20, 1920, p .  1.
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C o m p a n y . I ? ?  M oreover ,  he c h a r g e d  t h a t  Dixon would l o s e  
s i g h t  o f  t h e  i n t e r e s t s  o f  t h e  s t a t e  t o  b e t t e r  h i s  own f o r ­
tu n e s  . 1 7 8
P a r t  o f  t h e  c o n f l i c t  c o n c e rn e d  Sam Ford  and Edward 
Donlan:  a f u l l - p a g e  a d v e r t i s e m e n t  a p p e a re d  on A u gu s t  19 i n  
th e  New N o r th w e s t  w r i t t e n  and p a i d  f o r  by E. Donlan  who 
r e f u t e d  a l l e g e d " D i x o n  c h a r g e s  t h a t  Sam Ford  h ad  t a k e n  $5000 
from t h e  Anaconda Copper Mining Company. Donlan c r i t i c i z e d  
Dixon f o r  d r a g g i n g  F o rd  i n t o  " t h i s  s l a n d e r i n g ."179  i n  
a d d i t i o n ,  C r a ig h e a d  w r o t e  t h e  f o l l o w i n g  day t h a t  Dixon had  
mismanaged campaign  fu n d s  i n  t h e  1912 B u l l  Moose p r e s i ­
d e n t i a l  c a m p a i g n . I 88 Dixon d e n i e d  t h e  c h a r g e s  i n  a B i l l i n g s  
sp e ec h  and s a i d  t h a t  C r a ig h e a d  was f i r e d  f o r  m i s a p p r o p r i a t i o n  
o f  u n i v e r s i t y  f u n d s . 1 81 F u r t h e r ,  Dixon c a l l e d  C r a ig h e a d  a 
l i a r  and w en t  on t o  r e p u d i a t e  new c h a r g e s  t h a t  t o l d  o f  D ix o n ’s 
owning p r o p e r t y  i n  M i s s o u l a ' s  " r e d - l i g h t "  d i s t r i c t . l 8^
C u lm in a t in g  t h e  b a t t l e  Dixon p r o p o s e d  a p u b l i c  c o n f r o n ­
t a t i o n  w i t h  C r a ig h e a d  i n  t h e  M is s o u la  B a l l  P a rk  on t h e  day 
b e f o r e  t h e  e l e c t i o n .  H a n d b i l l s  were  d i s t r i b u t e d :  p u b l i c i t y
1 7 7 i b i d .
178ibjd.
1 7 9 l b i d . , A ugus t  19,  1920, p .  4.
l 80 l b i d . , A ugus t  20, 1920, p .  1.
! 8l D e F o r t h ,  p p .  24 -2 7 .  
l 82lbid.
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began a week i n  a d v an ce  i n  l a r g e  tw o-co lum n by e i g h t - i n c h  
a d v e r t i s e m e n t s  c a r r i e d  by t h e  New N o r t h w e s t . H arry  W ilson  
was s c h e d u l e d  to  s p e a k  i n  M is s o u la  t h a t  same e v e n in g  i n  th e  
L i b e r t y  T h e a t r e .  By some s u b t l e  c o n t r i v a n c e  Dixon was t o l d  
t h a t  t h e  s p e e c h  would  be  r e - s c h e d u l e d  and t h a t  he was t o  
a p p e a r  a t  t h e  L i b e r t y  T h e a t r e .  M eanw hile ,  C r a ig h e a d  and 
Donlan went  ahead  and spoke  a t  t h e  B a l l  P a r k ,  s t a t i n g  l a t e r  
t h a t  t h e y  d i d  n o t  r e c e i v e  i n v i t a t i o n s  t o  sp e a k  a t  t h e  
T h e a t r e .  In  t h e  famous B a l l  P a rk  sp e e c h  C r a ig h e a d  c o n t i n u e d  
h i s  c h a r g e s  a g a i n s t  D ixon,  s t a t i n g  t h a t  Dixon d i d  n o t  come 
to  sp e a k  b e c a u s e  he was a f r a i d  t o  t e l l  t h e  t r u t h .  I*53 C r a i g ­
head  e l a b o r a t e d  on t h e  c h a r g e  t h a t  a c c u s e d  Dixon o f  owning 
th e  O xford  S a lo o n  C o rn e r  i n  M i s s o u l a .  The B a l l  Pa rk  sp e e c h  
was c a r r i e d  by t h e  D a i l y  M i s s o u l i a n , t h e  B u t t e  M i n e r , t h e  
Anaconda S t a n d a r d , t h e  H e len a  I n d e p e n d e n t  R e c o r d , and th e  
B i l l i n g s  G a z e t t e , i n  a d d i t i o n  t o  t h e  a c c o u n t  i n  t h e  New
N orthw est . 84
On A ugus t  5 t h e  New N o r th w e s t  a p p e a r e d  w i t h  t h e  f o l l o w ­
in g  b a n n e r  h e a d l i n e  w h ich  r a n  on i t s  m a s th e a d  u n t i l  th e  
November e l e c t i o n :  ” B.K. W h ee le r :  I f  e l e c t e d  I w i l l  n o t
N o r t h w e s t , l o c .  c i t .  ; H e len a  I n d e p e n d e n t  R e c o rd , 
Augus t  2T^ 1920, p .  1.
184j)a i i y  M i s s o u l i a n ,  A ugus t  23, 1920,  p-. 1; B u t t e  M iner ,
Augus t  23, '  1920, p . 1  Anaconda S t a n d a r d , A ugus t  23, 1920,
p .  1; H e len a  I n d e p e n d e n t  R e c o r d , Augus t  24, 1920, p .  1; 
B i l l i n g s  G a z e t t e , A ugus t  24", BT20, p .  1.
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p u t  t h e  A.C.M. o u t  o f  b u s i n e s s .  But I w i l l  p u t  them o u t  o f  
p o l i t i c s . " I 85 [The B u t t e  B u l l e t i n  p r i n t e d  t h e  same W hee le r  
h a l l m a r k  from Ju n e  23 u n t i l  t h e  November e l e c t i o n  a l s o . ]
Two days b e f o r e  t h e  p r i m a r y  C r a ig h e a d  w r o te  f o r  th e  
f r o n t  page  o f  h i s  n e w sp a p e r :  ’’Admit  W heeler  N o m i n a t i o n - -
F i g h t  I s  Now Between Ford  and W i l s o n . '” 186
The o t h e r  o p p o s i t i o n  l e v i e d  a t  R e p u b l i c a n  P a r t y  c a n d i ­
d a t e s  came f rom Dunne who a c c u s e d  Ford  o f  b e i n g  an Anaconda 
Copper Mining Company r a d i c a l  w h ich  t h e  Company, a c c o r d i n g  
to  Dunne, hoped  would  draw enough f a r m e r  and l a b o r  v o t e s  
from B.K. W hee le r  t o  a s s u r e  McDowell o f  t h e  n o m i n a t i o n . *87 
No o t h e r  n e w sp a p e r  s o u g h t  t o  p e r p e t u a t e  t h i s  a c c u s a t i o n ,  
n o r  d i d  Fo rd  deny t h e  c h a r g e s  s p e c i f i c a l l y .  Donlan had  d e ­
nounced  Dixon f o r  making t h e s e  c h a r g e s ,  m en t io n e d  e a r l i e r ,  
b u t  t h r o u g h o u t  h i s  cam paign ,  Fo rd  u s e d  two s l o g a n s  which  
c a t e g o r i c a l l y  r e p u d i a t e d  t h e  c h a r g e s :  ’’Beware o f  Campaign
F a l s e h o o d s ” and " I  Have Not E n t e r e d  I n t o  C om b ina t io ns  With 
Anyone. ” 188
F o r d ’ s cam paign ,  g e n e r a l l y ,  was g iv e n  s l i g h t  p u b l i c i t y
185New N o r t h w e s t , A u g u s t  23, 1920, p .  1.
l 86I b i d . , A ugus t  22, 1920, p .  1.
l 87Red Lodge P i c k e t - J o u r n a l , Augus t  11, 1920, p p .  4,
6 , and A ugus t  18, 1920, p .  4; Chinook O p in io n ,  A ugus t  12,
19 20, p .  2.
l ^ B u t t e  B u l l e t i n , A ugust  17 ,  1920 ,  p .  1 .
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by t h e  Montana p r e s s .  He had  announced  a g e n e r a l  p rog ram  
s i m i l a r  to  D i x o n ' s :  e l i m i n a t i o n  o f u n n e c e s s a r y  s t a t e  b o a r d s ;  
i m p a r t i a l  e n f o r c e m e n t  o f  a l l  laws as i n  t h e  p a s t ,  e n c o u r a g e ­
ment o f  e v e r y  l e g i t i m a t e  b u s i n e s s  and i n d u s t r y ;  e f f i c i e n t ,  
b u s i n e s s - l i k e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  s t a t e  a f f a i r s ;  r e c o g n i t i o n ,  
a p p r e c i a t i o n  and a s s i s t a n c e  f o r  f o r m e r  s e r v i c e m e n ;  more and 
b e t t e r  s c h o o l s ;  g e n e r o u s  s t a t e  a i d  f o r  i r r i g a t i o n ;  b e t t e r  
laws f o r  f a r m e r s  and  s t o c k g r o w e r s ; and e n co u rag e m en t  and 
p r o t e c t i o n  o f  h o n e s t ,  e a r n e s t  l a b o r . 189 Ford  r e l i e d  on p a i d -  
p o l i t i c a l  a d v e r t i s e m e n t s  f o r  p u b l i c i t y  b u t  even  t h a t  was 
n e g l i g i b l e .
The G r e a t  F a l l s  T r ib u n e  r e a c t e d  c a u t i o u s l y  to  t h e  p r i ­
mary cam paign ,  p r e s e n t i n g  a f a c a d e  o f  i n d i f f e r e n c e .  I t s  
pages  were  f i l l e d  w i t h  n a t i o n a l  and i n t e r n a t i o n a l  news w i t h  
an o c c a s i o n a l  e d i t o r i a l  d e s c r i b i n g  t h e  dilemma o f  t h e  s t a t e  
D em ocra t ic  P a r t y .  By m id -A u g u s t ,  ho w ev er ,  t h e  T r ib u n e  
c a r r i e d  W il so n  a d v e r t i s e m e n t s ,  news s t o r i e s  a b o u t  h i s  sp e e c h  
t h e r e  on A u gu s t  16 ,  and o p e n ly  s u p p o r t e d  t h a t  c a n d i d a t e .  On 
August  17 t h e  T r ib u n e  beg an  l i s t i n g  t h e  s t a n d a r d  D e m o cra t ic
l ^ G r e a t  F a l l s  T r i b u n e , Augus t  23, 1920,  p .  10; H e lena  
I n d e p e n d e n t  R e c o r d , A u g u s t  21, 1920,  p .  7.
l ^ I b i d . ; New N o r t h w e s t ,  A ugus t  22, 1920, p .  5; Red 
Lodge P i c k e t - ' J o u r n a l , l o c . " c i t . ; H i l l  County  D em ocra t ,
August  12 ,  1920,  p .  8; D a i ly  I n t e r - L a k e , A ugus t  21, 1920,  
p . 3; Chinook O p in io n ,  op .  c i t . ;  Montana Fa rm er ,  August  13, 
1920,  p .  22; H e len a  In d e p e n d e n t  R eco rd ,  A ugus t  21, 1920,
P- 7.
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P a r t y ' s  t i c k e t  r e g u l a r l y  on t h e  e d i t o r i a l  p a g e ,  how ev er ,  t h e  
new spaper  d i d  n o t  comment e d i t o r i a l l y  on t h e  s l a t e  n o r  d i d  
i t  s u p p o r t  McDowell w i t h  e n t h u s i a s m . I n s t e a d ,  i t  p u b ­
l i s h e d  W i l s o n ' s  r e p u d i a t i o n  o f  t h e  c h a r g e s  t h a t  h i s  c a n d i ­
dacy was i n s p i r e d  by t h e  Company and  em ph as ized  W i l s o n ' s  
need  f o r  b i p a r t i s a n  s u p p o r t  to  w in  t h e  R e p u b l i c a n  p r i m a r y . 3-92 
M oreover ,  t h e  T r ib u n e  c a r r i e d  W i l s o n ’ s d i s c u s s i o n  o f  W h e e l e r ' s  
c a n d i d a c y .  W ilson  s a i d  i n  t h e  G r e a t  F a l l s  s p e e c h  t h a t  t h e  
p o s s i b i l i t y  o f  h i s  becoming a c a n d i d a t e  would  have  rem a ined  
a  c l o s e d  i n c i d e n t  i f  i t  h ad  n o t  b e e n  f o r  t h e  e n d o rs e m e n t  o f  
Mr. W hee le r  by t h e  N o n - P a r t i s a n  League .  At t h i s  t im e  t h e  
T r ib u n e  o u t l i n e d  W i l s o n ’ s p l a t f o r m  which  c a l l e d  f o r  a gov­
e r n o r  a d v i s o r y  b o a r d ,  f a i r  t a x a t i o n  o f  c o r p o r a t i o n s ,  good 
r o a d s ,  r e v i s i o n  o f  t h e  s t a t e  c o n s t i t u t i o n ,  h e l p  f o r  t h e  
f a r m e r ,  and p r e s e r v a t i o n  o f  A m erican  i d e a l s . 3-9 ^ In  h i s  
H e le n a  sp e e c h  on e l e c t i o n  e v e ,  W i l so n  o u t l i n e d  h i s  p l a t f o r m  
and r e f u t e d  c h a r g e s  a g a i n s t  him t h a t  he  was a "Company 
m a n . " 3-94
I t  was s i g n i f i c a n t  t h a t  t h e  T r ib u n e  d i d  n o t  t a k e  an 
o f f e n s i v e  a g a i n s t  W h e e le r .  The o n ly  c r i t i c i s m  t h a t  t h a t
3-93-Great  F a l l s  T r i b u n e , A ugus t  17 ,  1920, p .  4.
192I b i d . , p .  8, A ugus t  18, 1920 ,  p .  1.
^ ^ ^ I b i d . , A ugus t  17,  1920,  p .  8.
3-94H e len a  I n d e p e n d e n t  R e c o r d , Augus t  24,  1920, p .  1.
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newspaper  i s s u e d  on W hee le r  a p p e a r e d  i n  a b r i e f  e d i t o r i a l  
f i v e  days  b e f o r e  t h e  p r i m a r y  e l e c t i o n  which  r e a d  t h a t  
"some f a r m e rs  would  n o t  f o l l o w  Mr. Dunne and h i s  conv en ­
t i o n  o f  58" and t h a t  W hee le r  hoped  t o  t u r n  t h e  g round  where  
the  mines were  l o c a t e d  i n  B u t t e  i n t o  a g r i c u l t u r e . 195 Dur­
ing  t h e  week p r e c e d i n g  t h e  p r i m a r y  t h e  T r ib u n e  c a r r i e d  
a d v e r t i s e m e n t s  f o r  H i g g i n s ,  F o rd ,  W i l so n ,  and Dixon w i t h o u t  
news comment. No campaign  news a p p e a re d  on t h e  day b e f o r e  
th e  p r i m a r y .
I t  was s u r p r i s i n g  t h e  H e le n a  I n d e p e n d e n t  R e c o r d , whose 
r e c o r d  o f  condemning W hee le r  d u r i n g  t h e  p a s t  t h r e e  y e a r s  
was n o t  e x a c t l y  i n n o c u o u s ,  p a i d  su ch  l i t t l e  a t t e n t i o n  to  
th e  p r i m a r y  cam paign .  The p a p e r  was n o t  a c t i v e l y  s u p p o r t ­
ing  McDowell, n o r  was i t  a c t i v e l y  o p p o s in g  W h ee le r .  More­
o v e r ,  i t  d i d  n o t  a t t a c k  Dixon.  C a m p b e l l ’ s p o s i t i o n  seemed 
e n i g m a t i c .  About  t h e  s t r o n g e s t  l a n g u a g e  Campbell  had f o r  
e i t h e r  c a n d i d a t e  came d u r i n g  t h e  l a s t  week o f  t h e  cam paign ,  
and even t h a t  was n o t  a b u s i v e :
C e r t a i n l y  W hee le r  and Dixon a r e  n o t  i n s p i r i n g  c o n ­
f i d e n c e  i n  t h e m s e lv e s  by t h e i r  l o o s e - t o n g u e d
m e t h o d s . 196
On t h e  D e m o c ra t i c  t i c k e t  h a v in g  t h e  s u p p o r t  o f  th e  
D em ocra t ic  C e n t r a l  Committee  and a m a j o r i t y  o f  Montana
195Ibid., A ugus t  19,  1920,  p .  4.
1 9 6 n e le n a  I n d e p e n d e n t  R e c o r d , A ugus t  18,  1 9 2 0 , pp. 1,
4.
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Dem ocra t ic  n e w s p a p e r s ,  W.W. McDowell s t a g e d  a s o b e r  cam­
p a ig n ,  N o tew or th y  i n  h i s  b i d  f o r  t h e  D e m o c ra t ic  nom ina ­
t i o n  was s u p p o r t  by W i l l i a m  J e n n i n g s  Bryan who spoke  i n  t h e  
e a s t e r n  p a r t  o f  Montana f o r  McDowell.  The L i v i n g s t o n  
E n t e r p r i s e  c a l l e d  McDowell a " g e n t l e m a n  m id s t  one o f  t h e  
most b i t t e r  p o l i t i c a l  cam paigns  i n  t h e  h i s t o r y  o f  Mon­
t a n a .  "1^8  w h e e l e r  d i d  n o t  m e n t io n  McDowell 's  name i n  h i s  
campaign s i n c e  he  was w o r r i e d  a b o u t  t h e  I r i s h  v o t e  i n  B u t t e ,  
knowing t h a t  McDowell had  b e e n  p o p u l a r  w i t h  t h e  I r i s h  v o t e  
t h e r e .  ^ 9  The M i n e r , more c o n c e rn e d  w i t h  r e p r o a c h i n g  W hee le r  
and Dunne th a n  w i t h  p r a i s i n g  McDowell,  d i d  a c c e n t  McDowell 's  
o p p o s i t i o n  t o  t h e  a l l e g e d  B o l s h e v i s t s  i n  Montana,  s t a t i n g  
t h a t  McDowell p r e s e n t e d  a so un d  v o i c e  o f  c o n f i d e n c e  and 
Am erican ism  t o  M o n ta n a .200 M oreover ,  D e m o cra t ic  n e w sp ap ers
l ^ A n a c o n d a  S t a n d a r d ,  A ugus t  22, 1920, p .  4;  L i v i n g s t o n  
E n t e r p r i s e , Augus t  12 ,  19 20, p .  2; B u t t e  M i n e r , A u g us t  20, 
1920,  p .  1; G r e a t  F a l l s  T r i b u n e ,  l o c .  c i t T j  D i l l o n  E xam iner ,  
August  4 ,  1920, p .  1; H i l l  County D em ocra t , A ugus t  19", 1920, 
p .  4;  Red Lodge P i c k e t - J o u r n a l , A ugus t  4, 1920,  p .  4. An 
i m p o r t a n t  D e m o c ra t i c  n e w sp a p e r  th e  Lewis town Democrat  News 
d id  n o t  s u p p o r t  McDowell b u t  r a t h e r  e n d o r s e d  W ilso n .  Tom 
S t o u t  r e p u t e d l y  " h a t e d "  McDowell,  a c c o r d i n g  to  a s o u r c e  who 
d i d  n o t  w i s h  to  be named. S t o u t ' s  p o l i t i c a l  r e c o r d  i n  t h e  
J u d i t h  B a s in  Farmer b e a r s  o u t  t h i s  s t a t e m e n t .  The Bozeman 
C h r o n i c l e  and th e  H e len a  I n d e p e n d e n t  Record d i d  n o t  p a r t i c i ­
p a t e  a c t i v e l y  i n  t h e  p r i m a r y  cam paign .
19 S a v i n g s  to n  E n t e r p r i s e , l o c .  c i t .
199wheeler, p .  176.
200Butte M in e r , A u gu st  21 ,  1920 ,  p .  4.
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w arned  t h e i r  r e a d e r s  t h a t  i f  W hee le r  w ere  e l e c t e d  t h e  s t a t e  
c r e d i t  would  be i n j u r e d ,  t h e  g r a i n  e l e v a t o r s  and mines would 
c l o s e ,  and t h e  f a r m e r s  would  be  r u i n e d . 201
As t h e  p r i m a r y  e l e c t i o n  day a p p ro a c h e d  t h e  m ost  l u r i d  
new spaper  c am p a ig n ing  c e n t e r e d  on B u t t e  where  t h e  B u l l e t i n , 
t h e  M i n e r , and t h e  Anaconda S t a n d a r d  competed  v e h e m e n t ly  f o r  
t h e  v o t e r s '  a t t e n t i o n .  The S t a n d a r d  c a r r i e d  i t s  campaign  to  
i t s  f r o n t  pag e  w i t h  f u l l - p a g e  e d i t o r i a l s  w a r n in g  th e  v o t e r s  
t h a t  " n i n e - t e n t h s  o f  t h e  g r i e v a n c e s  h e r a l d e d  i n  t h e  p o i s o n  
p r e s s  and from t h e  mouths o f  t h e s e  b r e e d e r s  o f  a n a rc h y  and 
r i o t  do n o t  e x i s t . "202 j n a d d i t i o n ,  t h e  S t a n d a r d  a t t e m p t e d  
t o  e n l a r g e  t h e  t h r e a t  o f  r a d i c a l i s m  and a n a r c h y  s h o u l d  
W hee le r  and t h e  N o n p a r t i s a n s  win  t h e  p r i m a r y .  T y p i c a l  o f  
S t a n d a r d  r h e t o r i c  was t h e  f o l l o w i n g  s t a t e m e n t  p u b l i s h e d  
t h e  day b e f o r e  t h e  e l e c t i o n :
T he re  i s  no hope o f  p e a c e  o r  p r o g r e s s  i n  
Montana a t  t h e  hands  o f  an o r g a n i z a t i o n  t h e  r a n k  
and f i l e  o f  w h ich  i s  composed o f , e x - s o c i a l i s t s ,
I . W. W. ' s ,  a l i e n s  and a n a r c h i s t s ,  who, h a v in g  to  
t e a r  down t h e  o l d  p a r t i e s  from t h e  o u t s i d e ,  a r e  
now b o r i n g  from w i t h i n . 203
B u l l e t i n  r e s p o n d e d  w i t h  im p a s s io n e d  e p i t h e t s :  "Keep
y o u r  eyes  on t h e  c r o o k s ! "  and s i m i l a r  o r a t o r y  f lo w ed  from
i t s  p r e s s . 204
20lKarlin, o p . cit., p .  264.
202^nacon<j a S t a n d a r d , Augus t  20 ,  1920,  p .  1; t h r o u g h  
A ugus t  24, 1920,  pT 1 i n c l u s i v e .
2 0 ^ n a c o n ^ a S t a n d a r d , Augus t  21,  1920,  p .  1.
2 ° ^ B u t t e  B u l l e t i n , Augus t  23, 1920, p p .  1 ,  8.
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M eanw hile ,  W h ee le r  ended  h i s  campaign i n  B u t t e  w i t h  a 
s p e ec h  from t h e  b a l c o n y  o f  th e  B u t t e  H o t e l ,  p r o m i s i n g  t h a t  
i f  t h e  c i t i z e n s  v o t e d  s t r a i g h t  l a b o r  t i c k e t ,  t h e  l y n c h i n g s ,  
m u r d e r s ,  and c r im e s  a g a i n s t  th e  w o rk e rs  would  be s t o p p e d . 205 
The crowd was e n t h u s i a s t i c ,  a c c o r d i n g  to  W hee le r  and t h e  
B u l l e t i n . 206
On A ug u s t  25 e v e r y  d a i l y  new sp ap er  and w eek ly  new spaper  
p u b l i s h e d  c a r r i e d  t h e  d r a m a t i c  news i n  b a n n e r ,  t w o - i n c h  b o ld  
h e a d l i n e s :  "FARMER-LABOR TICKET SWEEPS STATE,"207 "COMPLETE 
LEAGUE TICKET IS NAMED."208 E l e c t i o n  r e t u r n s  t r i c k l e d  i n t o  
H e le n a  t h r o u g h o u t  t h e  week b u t  t h e  f i n a l  r e s u l t s  were  co n ­
s i s t e n t  w i t h  t h e  f i r s t  announcem en ts :  B u r to n  K. W hee le r  and
J o s e p h  M. Dixon were  n o m in a te d  as c a n d i d a t e s  f o r  g o v e r n o r  on 
t h e  D e m o c ra t i c  and R e p u b l i c a n  t i c k e t s  r e s p e c t i v e l y .  When t h e  
f i n a l  r e s u l t s  were  c o m p le te  t h e  v o t e s  c a s t  w en t  as f o l l o w s - -  
Dem ocra ts :  W h ee le r ,  3 5 ,2 2 8 ;  McDowell,  1 7 ,7 9 8 ;  C a rey ,  4 , 4 1 8 - -  
R e p u b l i c a n s :  D ixon ,  1 8 ,7 1 8 ;  W i l so n ,  1 5 ,7 6 5 ;  F o rd ,  1 2 ,2 7 1 ;  
C l i n t o n ,  2 ,6 0 4 ;  S l a y t o n ,  2 ,0 2 9 ;  and Ronald  H i g g i n s ,  1 , 4 8 1 . 2 0 °
2 0 5 w h e e l e r , p .  177.  B u t t e  B u l l e t i n , l o c .  c i t .
206I b i d .
207gu -|:t e  B u l l e t i n , A ugus t  25, 1920, p .  1; G r e a t  F a l l s  
T r i b u n e ,  Augus t  25, 1920,  p .  1; D a i ly  I n t e r - L a k e , A ugus t  25, 
1920,  p .  1.
208B u t t e  M i n e r , A ugus t  25, 1920, p .  1; Anaconda S t a n ­
d a r d , A ugus t  25, 1920, p .  1.
200E l l i s  W aldron,  An A t l a s  o f  Montana P o l i t i c s  S in c e  
1864: An A t l a s  o f  E l e c t i o n s . ( M is s o u la :  Montana S t a t e  
U n i v e r s i t y  P r e s s ’̂  1 9 5 8 ) ,  p .  175.
CHAPTER I I I
PRIMARY POST MORTEM
W h e e l e r ' s  v i c t o r y  i n  t h e  p r i m a r y  d e m o n s t r a t e d  what  p r a c ­
t i c a l  p o l i t i c i a n s  had  f e a r e d  b u t  had  r e l u c t a n t l y  a c c e p t e d :  
t h e  D e m o c ra t i c  P a r t y  m a c h in e ry  was e f f e t e  and th e  h a r d ­
w ork ing  N o n - P a r t i s a n  League was w e l l - o r g a n i z e d  and p o l i t i c a l l y  
i n f l u e n t i a l  on a g r a s s  r o o t s  l e v e l  i n  i t s  cam paign .  The 
G r e a t  F a l l s  T r ib u n e  c h a r g e d  t h e  D e m o c ra t i c  P a r t y  w i t h  " a p a t h y "  
and s a i d  t h a t  i t  had  b e e n  "summer v a c a t i o n i n g . I t  was 
a p p a r e n t  t h a t  t h e  m in in g  and lum ber  camps h ad  u n i t e d  w i t h  
t h e  d i s s i d e n t  f a r m e r s  i n  p r o t e s t  o f  M o n ta n a ' s  p o l i t i c a l  sy s te m .  
Cascade  County v o t e d  o v e rw h e lm in g ly  f o r  W hee le r  and Dixon; 
S i l v e r  Bow, M i s s o u l a ,  and Deer  Lodge C o u n t i e s  r e j e c t e d  t h e  
Company c a n d i d a t e s , which  was a s i g n i f i c a n t  o c c u r r e n c e ^  
s i n c e  Company n e w sp a p e rs  i n  t h o s e  c o u n t i e s  were  p o w e r f u l .
The I n d e p e n d e n t  R ecord  b lam ed  t h e  Montana Development  
A s s o c i a t i o n  f o r  t h e  W hee le r  n o m in a t io n  s i n c e  i t s  4 ,000  
members v o t e d  f o r  D ixon,  t h u s  w i t h d r a w i n g  s u p p o r t  from
•1-Great Falls Tribune, August 26, 1920,  p. 6. (This 
statement forecast the position the Tribune will take in 
the election campaign.)
^ B u t t e  D a i ly  P o s t , Augus t  25, 1920, p .  4;  Anaconda 
S t a n d a r d , A ugus t  26', HT20, p .  1; L i v i n g s t o n  E n t e r p r i s e ,
A ugus t  25, 1920, p .  1; New N o r t h w e s t , A ugus t  25, 19207 p .  1.
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McDowell .3 S e v e r a l  Company n e w sp ap ers  d i d  n o t  comment e d i ­
t o r i a l l y  on t h e  e l e c t i o n  r e t u r n s .  The M i n e r , how ever ,  
e x p r e s s e d  s u c c i n c t l y  t h e  a p p a r e n t  di lemma f a c i n g  t h e  Com­
pany as  a r e s u l t  o f  t h e  W hee le r  and Dixon n o m i n a t i o n s :
. . . u s u a l l y  i t  i s  p o s s i b l e  to  choose  t h e  l e s s e r  o f  *
two e v i l s . . . a s  f a r  as t h e  Miner  h as  i n v e s t i g a t e d ,
t h e  s i t u a t i o n  i s  u n a b l e  to  s a t i s f y  i t s e l f  t h a t
t h e r e  i s  any l e s s e r  e v i l  o f f e r e d  i n  t h i s  p a r t i c u l a r
c a s e . ^
The Dixon v i c t o r y  was c e l e b r a t e d  by t h e  R e c o r d - H e r a id  
which  a p p la u d e d  i t s  c a n d i d a t e  e n t h u s i a s t i c a l l y .  T h a t  new s­
p a p e r  d i d  n o t  comment e d i t o r i a l l y  on t h e  W hee le r  n o m in a t io n .
On A ugus t  31 t h e  G r e a t  F a l l s  T r ib u n e  gave  S e n a t o r  
W a l s h ' s  s u p p o r t  f o r  W hee le r  f r o n t - p a g e  c o v e r a g e  and r e p o r t e d  
W a l s h ' s  ann o uncem en t ,  r e l e a s e d  from L i v i n g s t o n ,  t h a t  W hee le r  
would  g e t  s u p p o r t  f rom t h e  D e m o c ra t i c  o r g a n i z a t i o n . 5 O th e r  
Montana Democrats  w ere  n o t  so o p t i m i s t i c .  C.B.. N o la n ,  s e c ­
r e t a r y  o f  t h e  Montana S t a t e  C e n t r a l  Ccmmitt.ee, ' w r o t e  t o  Walsh
)
t h a t  he had  opened  e l e c t i o n  campaign h e a d q u a r t e r s  f o r  t h e  
p a r t y  w i t h o u t  a d o l l a r  i n  h i s  p o c k e t  and s a i d  t h a t  he  hoped  
t h a t  t h e  n a t i o n a l  o r g a n i z a t i o n  c o u ld  h e l p . ^  Walsh r e p l i e d
^H elena  I n d e p e n d e n t  R e c o r d , Augus t  27, 1920,  p .  4.
^ B u t t e  M i n e r , A u g us t  29,  1920, p .  4. The M iner  s a i d  
t h a t  t h e  Democrats  had  r e c e i v e d  p o l i t i c a l  s h e l l - s h o c k  and 
m ig h t  n o t  r e c o v e r .
^ G r e a t  F a l l s  T r i b u n e , A ugus t  31, 1920, p .  1.
^ B a t e s ,  op.  c i t . , p .  182. C.B. Walsh t o  Walsh ,  Walsh 
P a p e r s ,  O c to b e r  8, 1920.
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w i t h  " h u m i l i a t i o n  and r e g r e t "  t h a t  t h e  p r o s p e c t s  o f  f i n d i n g
f i n a n c i a l  h e l p  f o r  t h e  D e m o c r a t i c  P a r t y  i n  Montana now were
n o t  good ,  and l a t e r  was s a i d  t o  have  s e n t  a check  t o  Nolan
f o r  f i f t y  d o l l a r s  f o r  " t h e  b o y s ,  w i s h i n g  them s u c c e s s . " ?
He a l s o  s a i d  t h a t  he would  n o t  be  a b l e  t o  h e l p  o u t  much i n
t h e  Montana campaign  s i n c e  h i s  work i n  W ash in g to n  demanded
h i s  b e i n g  t h e r e . 8
The w e ek ly  p r e s s  r e p o r t e d  th e  e l e c t i o n  r e t u r n s  b u t  d i d
n o t  comment on t h e  r e s u l t s  e x c e p t  f o r  t h e  p r o - W h e e l e r  p a p e r s
and t h e  e x c e p t i o n a l  d i s g r u n t l e d  D e m o c ra t i c  p u b l i c a t i o n  h e r e
and t h e r e .  The H i l l  County  Democrat  i n  Havre  s a i d  p r e c i s e l y
w h a t  h ad  h ap pened  i n  t h e  p r i m a r y  e l e c t i o n  v o t i n g :
The d e f e a t  o f  t h e  r e g u l a r  D e m o c ra t i c  t i c k e t  was 
e n t i r e l y  due to  l a c k  o f  i n t e r e s t  and l a c k  o f  
o r g a n i z a t i o n .  The N o n - p a r t i s a n s  were  o r g a n i z e d  
and o r g a n i z e d  t o  w i n . 9
The p r o - W h e e l e r  n e w sp a p e rs  o f  t h e  d a i l y  p r e s s ,  t h e  B u t t e  
B u l l e t i n  and t h e  New N o r t h w e s t  were  j u b i l a n t .  The New 
N o r t h w e s t  c a l l e d  t h e  D e m o c ra t ic  v o t e  a p r o t e s t  a g a i n s t  t h e  
S t e w a r t  a d m i n i s t r a t i o n ,  s t a t i n g  t h a t  W h e e l e r ' s  v o t e  was t h e  
l a r g e s t  v o t e  c a s t  f o r  a c a n d i d a t e  f o r  s t a t e  o f f i c e  i n  
p r i m a r y  e l e c t i o n s .  F u r t h e r m o r e ,  t h e  New N o r th w e s t  s a i d
7I b i d .
8 I b i d .
^ H i l l  County D em ocrat , A ugust  26 ,  1 9 2 0 ,  p .  1; Scobey
S e n t i n e l , September 3,  I 9 T 0 , p .  1 .
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t h a t  W hee le r  h a d  r e c e i v e d  a l a r g e  segm en t  o f  t h e  c o n s e r v a ­
t i v e  v o t e  b e c a u s e  p e o p l e  knew W hee le r  was "on  t h e  s q u a r e . " I ®  
The i n v e c t i v e  w h ich  t h e  B u l l e t i n  employed t o  d e s c r i b e  t h e  
r e s u l t s  d i d  c o n t a i n  an e l e m e n t  o f  t r u t h  a l t h o u g h  t h e  
r a p a c i t y  o f  t h a t  j o u r n a l i s t i c  o n s l a u g h t  r e n d e r e d  much o f  
i t  o b l i q u e .  Y e t  w ha t  Dunne s a i d  a f t e r  t h e  p r i m a r y  seemed 
f i t t i n g :
Never  i n  t h e  h i s t o r y  o f  Montana h a s  t h e r e  b e e n  a 
more b l a t a n t  r e p u d i a t i o n  o f  t h e  s i n i s t e r  p o l i c i e s  
o f  t h e  c o p p e r  i n t e r e s t s  and t h e i r  p r o s t i t u t e  
p r e s s . . t h e  f i n a l  a n a l y s i s  o f  t h e  r e c e n t  e l e c t i o n  
i s  t h e  s i m p le  f a c t  t h a t  t h e  p e o p l e  o f  Montana 
have  r i s e n  i n  t h e i r  m ig h t  and smote  h i p  and t h i g h  
t h e  g r e a t  i n d u s t r i a l  a u t o c r a c y  t h a t  h a s  b e en  
t h r o t t l i n g  t h e  s t a t e  and t h e  p e o p l e  f o r  so many 
y e a r s . 1 1
The W h e e le r -D ix o n  v i c t o r i e s  i n  b o t h  p a r t i e s  i n d i c a t e d  
u n d e n i a b l y  t h a t  t h e  p e o p l e  o f  Montana were  c o g n i z a n t  o f  t h e  
p o l i t i c a l  m a c h i n a t i o n s  o f  th e  s t a t e ,  o f  t h e  i m p l i c a t i o n s  o f  
a McDowell o r  a W i l so n  v i c t o r y ,  and t h a t  t h e y  c l e a r l y  w an ted  
a change  from t h e  e x i s t i n g  p o l i t i c a l  o r d e r .  And, t h e  r e s u l t s  
i n d i c a t e d  a c u r i o u s  n e g a t i o n  o f  p r e s s  a t t i t u d e s  which  p o i n t e d  
to  t h e  f a c t  t h a t  t h e  p r e s s  d i d  n o t  h o l d  f u l l  sway o v e r  men’s 
m in d s .  P u b l i c  o p i n i o n  was c r e a t e d  by t h e  campaign  s p e e c h ,  
t h e  f l u r r y  o f  a t t e n t i o n  c a u se d  by t h e  p o l i t i c i a n s ’ wake,  and 
by an e l u s i v e  k i n d  o f  " g r a p e v i n e "  d i a lo g u e ,  i n  a d d i t i o n  t o  t h e
l ^ New N o r t h w e s t , A u g us t  25, 1920, p .  1.
^ B u t t e  B u l l e t i n , A ugust  30 ,  19 2 0 ,  p .  1 .
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p r e s s .  Fo r  i n  t h i s  c a s e  t h e  Company was n o t  a b l e  t o  p l a c e  
a f r e e z e  on t h e  a c t i v i t i e s  o f  i t s  o p p o s i t i o n .  Nor was i t  
a b l e  t o  enhance  t h e  q u a l i f i c a t i o n s  o f  i t s  c a n d i d a t e s  by 
p a t r o n i z i n g  news c o v e r a g e .  F u r t h e r m o r e ,  t h e  a t t e m p t s  by 
a n t i - W h e e l e r  f o r c e s  t o  make t h e  B o l s h e v ik  menace a p o t e n t  
t h r e a t  i n  t h e  p r i m a r y  was u n s u c c e s s f u l .
The r e s u l t s  o f  t h e  p r i m a r y  campaign  d e m o n s t r a t e d  t h a t  
t h e  P r o g r e s s i v e  s p i r i t  was s t i l l  a l i v e  i n  Montana and t h a t  
s p i r i t  was d a r i n g  to  make a c l e a r - c u t  c h o ic e  b e tw een  Company 
and non-Company men f o r  t h e  n o m i n a t i o n s .  F o r  t h e  f i r s t  t im e  
s i n c e  s t a t e h o o d  t h e  Company d i d  n o t  have  a c a n d i d a t e  f o r  t h e  
r a c e  f o r  g o v e r n o r  i n  19 20. In  t h e  end w h i l e  p a i d - p o l i t i c a l  
a d v e r t i s i n g  was c e r t a i n l y  an i m p o r t a n t  f a c t o r  i n  b r i n g i n g  
t h e  name and f a c e s  o f  c a n d i d a t e s  b e f o r e  t h e  p u b l i c ,  i t  d i d  
n o t  c r e a t e  a  t o t a l  image o r  c r e a t e  a myth i n  t h e  p u b l i c  c on ­
s c i o u s n e s s .  C l e a r l y ,  t h e  Montana v o t e r s  chose  t h e  two men 
th e y  knew b e s t  e x p r e s s e d  t h e i r  a t t i t u d e s - - B u r t o n  K. W heeler  
and J o s e p h  M. Dixon.
CHAPTER IV
THE 19 20 ELECTION: WHEELER VS. DIXON
B e f o re  t h e  r e v e r b a t i o n s  o f  t h e  p r i m a r y  h ad  c l e a r e d ,  i t  
was o bv io u s  t h a t  t h e  November e l e c t i o n  would be a  c o n t e s t  
be tw een  r a d i c a l i s m  and  c o n s e r v a t i s m  i n  M o n ta n a - -b e tw e e n  t h e  
N o n - P a r t i s a n  League and t h e  r e a c t i o n a r y  f o r c e s  o f  b o th  
p o l i t i c a l  p a r t i e s .  The Montana p r e s s ,  r e a c t i n g  i m p a s s io n -  
a t e l y  to  t h e  L e a g u e ' s  v i c t o r y ,  began  d r o p p in g  t r a d i t i o n a l  
p a r t y  l i n e s  e a r l y  i n  Sep tem b er  as t h e  W hee le r  and Dixon 
cam paigns  opened .  The Libby W es te rn  News s i t u a t e d  i n  t h e  
h e a r t  o f  t h e  lum ber  camps o f  Montana,  sum m arized  t h e  cam­
p a i g n  a d r o i t l y :
We b e l i e v e  t h e  i s s u e  i s . . . b e t w e e n  r a d i c a l i s m  on 
t h e  one han d  and c o n s e r v a t i s m  on t h e  o t h e r  and 
we s e e  no u s e  i n  d o d g in g  t h a t  i s s u e  by t r y i n g  t o  
make i t  a q u e s t i o n  b e tw ee n  t h e  two n a t i o n a l  
p a r t i e s  on n a t i o n a l  l i n e s . ^
The m ost  r a t i o n a l  s y n t h e s i s  o f  t h e  i m p o r t a n c e  o f  th e  
campaign  f o r  g o v e r n o r  came from th e  D a i ly  I n t e r - L a k e  i n  
K a l i s p e l l  w h ich  p r e d i c t e d  t h a t  t h e  c a m p a ig n ' s  com plex ion  
would be t h a t  one s i d e  w a n ted  s t a t e  s o c i a l i s m  by im m edia te  
mandate  from t h e  p e o p l e  t h r o u g h  th e  e x e c u t i v e  b r a n c h  o f  
s t a t e  gove rnm en t  and t h e  o t h e r  s i d e  w a n te d  change  th ro u g h
^Libby W es te rn  News, Sep tem ber  10,  1920,  p .  5.
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e x i s t i n g  d e m o c r a t i c  forms o f  g o v e r n m e n t . 2 As t h e  campaigns 
moved a lo n g  i t  was a p p a r e n t  t h a t  t h e  a c h i e v e m e n t s  o f  b o t h  
W heeler  and Dixon were  b r u s h e d  a s i d e  as  e m o t i o n a l i s m  r e p l a c e d  
r a t i o n a l i s m  i n  t h e  d i s c u s s i o n s  o f  t h e  c a n d i d a t e s .  D ix o n ’ s 
r e f o r m  p l a t f o r m  d i d  l i t t l e  t o  e n c o u r a g e  t h e  c o n s e r v a t i v e -  
r e a c t i o n a r y  e l e m e n t s  o f  t h e  R e p u b l i c a n  P a r t y - - w h o s e  s u p p o r t  
was e s s e n t i a l  i n  any e l e c t i o n .  On t h e  o t h e r  hand t h e  m i l i ­
t a n t  r a d i c a l i s m  w hich  W hee le r  r e p r e s e n t e d  n o t  o n ly  a l i e n a t e d  
t h e  o l d - g u a r d  members o f  t h e  D e m o c ra t i c  P a r t y ,  b u t  i t  p o s e d  
a t h r e a t  to  n o n - r a d i c a l  Democrats  who w a n te d  change i n  t h e  
s t a t u s  q u o . Both  p a r t i e s  t h e n  w ere  i n  a q u a n d a r y .  The 
R e p u b l i c a n  n e w s p a p e r s ,  w i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  t h e  H e le n a  
R e c o r d - H e r a l d , D i x o n ' s  a r d e n t  s u p p o r t e r ,  gave weak r e s p o n s e  
t o  t h e  Dixon c a n d i d a c y .  A t  t h e  same t im e ,  a lm o s t  a l l  Demo­
c r a t i c  n e w s p a p e r s ,  sh a k e n  and v a c i l l a t i n g ,  w ere  v i s i b l y  
d i s p l e a s e d  w i t h  b o t h  W h e e l e r ’ s and F o r d ' s  showing as t h e i r  
t o t a l  v o t e  ( t h o u g h t  t o  r e p r e s e n t  t h e  r a d i c a l  v o t e  which  was 
4 2 .8  p e r  c e n t  o f  t h e  t o t a l  v o t e )  c o u ld  mean a N o n p a r t i s a n  
v i c t o r y  i n  t h e  g e n e r a l  e l e c t i o n .  A N o n p a r t i s a n  v i c t o r y  i n  
t h e  November e l e c t i o n  c o u ld  sound  t h e  d e a t h  k n e l l  f o r  t h e  
D e m o c ra t i c  P a r t y  i n  Montana.  With McDowell o f f  t h e  t i c k e t  
t h e  p a r t y  was s p l i t  and t h e  o l d - g u a r d  Democrats  i n  Montana 
s e a r c h e d  i n  Sep tem ber  f o r  s o l u t i o n s  to  t h e i r  p r o b le m s .  What
2P a i l y  I n t e r - L a k e , September 30 ,  192 0 ,  p .  4.
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t h e  r e g u l a r  Democrats  f e a r e d  m ost  was t h a t  t h e  N o n p a r t i s a n s  
and Democrats  on t h e  e n t i r e  t i c k e t  would  be mixed on th e  
November b a l l o t  and t h e  a v e r a g e  v o t e r  would  n o t  r e c o g n i z e  
t h e  d i s t i n c t i o n s  be tw ee n  L ea g u e rs  and  r e g u l a r s .  Adding to  
t h e  di lemma f a c i n g  t h e  Montana Dem ocrats  was t h e  p o t e n t i a l  
im p a c t  o f  t h e  n a t i o n a l  e l e c t i o n .  W i l s o n ' s  League o f  
N a t io n s  was a b o u t  as  p o p u l a r  i n  Montana as t h e  N o n - P a r t i s a n  
L e a g u e .
D i s g r u n t l e d ,  Democrats  n a t u r a l l y  t u r n e d  to  t h e i r  p a r t y ' s  
l e a d e r s .  S e n a t o r  W alsh ,  no l o n g e r  a b l e  to  c o m f o r t a b l y  
i g n o r e  W h ee le r ,  u r g e d  Dem ocrats  f rom h i s  h e a d q u a r t e r s  i n  
W ash ing ton  t o  s u p p o r t  W hee le r  i n  t h e  cam paign ,  e m p h a s iz in g  
t h e  f a c t  t h a t  W hee le r  h ad  won t h e  n o m in a t io n  by p e r f e c t l y  
l e g a l  m ea n s . ^ W i l l  Campbell  w r o t e  t o  W alsh ,  r e a l i z i n g  t h a t  
t h e  p r e s s  had  c a r r i e d  t h e  W hee le r  e n d o r s e m e n t ,  t h a t  t h e  
" N o n p a r t i s a n s  were  s o c i a l i s t i c "  and t h a t  Walsh s h o u l d  " t h i n k  
i t  o v e r . Walsh r e t u r n e d  t h e  l e t t e r  by s a y i n g  p u b l i c l y  t h a t  
"no Democrat  c o u ld  j u s t i f y  h i m s e l f  i n  r e f u s i n g  to  s u p p o r t  
W h e e l e r . " ' ’ Walsh s t a t e d  a g a i n ,  how ever ,  t h a t  he would be  
u n a b le  t o  come to  Montana t o  h e l p  o u t  i n  t h e  e l e c t i o n .
The New N o r th w e s t  beg an  i t s  campaign  im m e d ia te ly  a f t e r  
t h e  p r i m a r y ,  t h r o w in g  i t s  s u p p o r t  e n t h u s i a s t i c a l l y  t o  
W h ee le r .  C r a ig h e a d  r e p o r t e d  t h e  Walsh e n d o rs e m e n t  o f
^W heeler ,  p .  178. New N o r t h w e s t , S ep tem ber  1 , 1 9 2 0 ,p .  1.
^ B a t e s ,  p .  163.
^ I b i d . , p .  165.
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Wheeler  i n  b o l d ,  t w o - i n c h  b a n n e r  h e a d l i n e s  on i t s  f r o n t  p a g e  
on Sep tem ber  1: "WE'LL WIN WITH WHEELER /  SENATOR WALSH
D E C L A R E S . T h a t  ne w sp a p e r  a s s u r e d  i t s  r e a d e r s  a g a i n  o f  
W h e e le r ’ s l a w f u l  and d e c i s i v e  v o t e  and t h a t  i t  was p e r ­
f e c t l y  i d l e  t o  a s s e r t  t h a t  W hee le r  had  o n ly  t h e  s u p p o r t  
o f  t h e  u l t r a - r a d i c a l s .7
Compounding t h e  D e m o c r a t ' s  p r e d i c a m e n t  was t h e  t a c t i c  
employed by t h e  R e p u b l i c a n  p r e s s .  GOP e d i t o r s  p u s h e d  t h e  
D e m o c ra t ' s  di lemma to  i t s  f u l l e s t  and u s e d  t h a t  p ro b lem  
to  t h e i r  m os t  e f f e c t i v e  a d v a n t a g e .  The Democrats  were  
rem inded  by t h e  R e p u b l i c a n s  t h a t  t h e  N o n - P a r t i s a n  League 
members were  n o t  l o y a l  p a r t y  m em b ers - -a  f a c t  w h ich  grew as 
a p e r s i s t e n t  t h o r n  i n  t h e  D e m o c ra t i c  r a n k s .  The D a i ly  
M i s s o u l i a n  w r o te  t h a t  a R e p u b l i c a n  v i c t o r y  o f f e r e d  t h e  o n ly  
a s s u r a n c e  t h a t  Montana would  n o t  s u f f e r  t h e  f a t e  o f  N o r th  
Dakota  and become a s t a t e  t o  be  shunned  by i n v e s t o r s ,  
b u s in e s s m e n  and t h e  t h o u s a n d s  who were  l o o k in g  f o r  homes 
i n  t h e  N o r t h w e s t . 8 The M i s s o u l i a n ' s  s t a t e m e n t  c o u ld  be 
te rm ed  as  t h e  Company p r e s s ' s  a t t i t u d e  to w a rd  t h e  e l e c t i o n .  
The Company p r e s s ,  i n  g e n e r a l ,  r e a c t e d  s lo w l y  and c a u ­
t i o u s l y  .
^New N o r t h w e s t , i b i d .
^ I b i d .
^D a i ly  M i s s o u l i a n , S ep tem ber  1 ,  1920, p .  4.
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W il l  Campbell  o f  t h e  I n d e p e n d e n t  R ecord  p r e d i c t e d  a 
" h a r d  f i g h t "  b e tw ee n  t h e  two c a n d i d a t e s  and s a i d  t h a t  he 
co u ld  n o t  a c c e p t  t h e  Dunne-Townley t i c k e t .  Campbell  u rg e d  
a f u s i o n  o f  Democrats  and  R e p u b l i c a n s  to  e l e c t  Dixon,  
s e t t i n g  a p r e c e d e n t  w h ich  o t h e r  D e m o c ra t i c  n ew sp a p e rs  would  
soon, follow;-® Campbell  d i d  n o t  comment on W h ee le r .
The G r e a t  F a l l s  T r ib u n e  to o k  a " w a i t  and s e e ” p o s i t i o n  
a f t e r  t h e  p r i m a r y ,  y e t  r e p o r t e d  t h a t  t h e  H i l l  County  Repub­
l i c a n s  w ere  making o v e r t u r e s  to  t h e  D e m o c ra t i c  P a r t y  to  
form an i n d e p e n d e n t  v o t e r s  l e a g u e  to  d e f e a t  t h e  N o n - P a r t i s a n  
League candidates.-*-® W h e e l e r ’ s comments t o  t h i s  were  u n ­
a v a i l a b l e .  F i n a l l y ,  t h e  T r ib u n e  s t r a i g h t e n e d  i t s  p o s t u r e ,  
c a l l i n g  T o w n le y ' s  l e a d e r s h i p  o f  th e  League " u n f o r t u n a t e ; "  
how ever ,  t h e  T r ib u n e  c o n t i n u e d  t h a t  " t h e  r a n k - a n d - f i l e  o f  
th e  N o n - P a r t i s a n  League w ere  no.t S o c i a l i s t s ,  o r  a n a r c h i s t s ,  
o r  d i s l o y a l  men, o r  c r a z y  t h e o r i s t s . F u r t h e r m o r e ,  t h e  
T r ib u n e  s a i d ,  t h o s e  members were  a t t r a c t e d  to  th e  o r g a n i z a ­
t i o n  by t h e  p r o f o u n d  c o n v i c t i o n  t h a t  t h e  f a r m e r s  were  n o t  
g e t t i n g  a f a i r  s h a r e  i n  t h e  s o c i a l  and economic  re w a rd s  o f  
i n d u s t r y ,  " a  c o n v i c t i o n  t h a t  t h e  1920 c e n s u s  b e a r s  out."-*-2
^H elena  I n d e p e n d e n t  R e c o r d , A ugus t  29, 1920,  p .  4 .
-*-®Great F a l l s  T r i b u n e , Sep tem ber  2, 1920,  p .  4.
*-^I b i d . , Sep tem b er  4 ,  1920,  p .  2.
12I b i d ;
At t h e  same t im e  t h e  T r ib u n e  s a i d  t h a t  i t  r e f u s e d  to  j o i n  
i n  t h e  i n d i s c r i m i n a t e  ab u se  o f  t h e  N o n - P a r t i s a n  League 
w h ich  many o f  t h e  n e w sp a p e rs  i n  t h e  s t a t e  h ad  c o n d u c t e d . 13 
However,  t h e  T r ib u n e  c o u l d  n o t  go so  f a r  t o  e n d o r s e  t h e  
L e a g u e ’ s p o l i t i c a l  a l l i a n c e  w i t h  t h e  IWW and Dunne, s t a t i n g  
t h a t  t h e  League ’’went  t h e  l i m i t " - 1' 4 i n  p u t t i n g  up a t i c k e t  
a t  t h e  G r e a t  F a l l s  f a r m e r - l a b o r  c o n v e n t i o n  i n  J u n e .  Con­
t i n u i n g  i t s  ambiguous p o s i t i o n ,  c e r t a i n  to  c o n fu s e  i t s  
r e a d e r s , t h e  T r ib u n e  p o i n t e d  o u t  t h a t  t h e  f a r m e r  was a 
c a p i t a l i s t :
I t  i s  f o r  h i s  i n t e r e s t  t h a t  h i s  c a p i t a l  [ r e f e r ­
r i n g  t o  t h e  f a r m e r ]  b r i n g s  him i n  a d e q u a te  
r e t u r n s  i n  h i g h e r  p r i c e s  f o r  fo o d  p r o d u c t s . . . . ^^
T h is  p o s i t i o n  t h w a r t e d  t h e  a n t i - c a p i t a l i s t  h a ra n g u e  by t h e
r a d i c a l s  i n  B u t t e  and i n a d v e r t e n t l y  s t a t e d  th e  T r ib u n e  * s
p o s i t i o n .  The d i s c u s s i o n ,  w h ich  c o n t i n u e d  f o r  two d a y s ,
d i d  n o t  m e n t io n  e i t h e r  W h ee le r  o r  Dixon.
F i n a l l y ,  t h e  T r ib u n e  sum m arized  t h e  p o l i t i c a l  t r o u b l e s
o f  Montana i n  an e d i t o r i a l  on  Sep tem ber  7 i n  v iew o f  t h e
f o r t h c o m in g  m e e t in g s  o f  t h e  S t a t e  C e n t r a l  Committees  o f
b o t h  D e m o c ra t ic  and R e p u b l i c a n  p a r t i e s  r e s p e c t i v e l y :
" J o s e p h  Dixon,  can  he be  t r u s t e d ? " ^  The e d i t o r i a l  d e s c r i b e d
1 4 I b i d .
1 5 I b i d .
• ^ I b i d . , September 7, 1920,  p.  6.
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D ix o n ’ s dumping o f  t h e  GOP i n  1912,  a c c u s i n g  him o f  d o u b le  
c r o s s i n g  p a r t y  members.  The T r ib u n e  c o n t i n u e d  i t s  e l a b o r a ­
t i o n  o f  Dixon by s a y i n g  t h a t  S e n a t o r  J . E .  Edwards and H ar ry  
W ilson  were  o p p o se d  t o  h i m . 17 On t h e  o t h e r - h a n d ,  t h e  T r ib u n e  
ad d ed ,  B.K. W h ee le r  was n o m in a te d  by 50 p e r  c e n t  e x t r e m i s t s  
and r a d i c a l s ,  n o t  by f a r m e r s ,  s u p p o r t e d  by W i l l i a m  F. Dunne 
and a s s o c i a t e s ,  n o t  by r e g u l a r  D e m o c r a t s . -1® The T r i b u n e ’ s 
p o s i t i o n  was c lo u d e d  f u r t h e r  by t h e  c o n c l u s i o n  o f  t h a t  
e d i t o r i a l :
T h is  n e w sp a p e r  w i l l  n o t  j o i n  w i t h  any c a n d i d a t e  
t o  d r i v e  t h e  Anaconda Company, o r  any o t h e r  
i n d u s t r i a l  e n t e r p r i s e  o r  com m erc ia l  b u s i n e s s  o u t  
o f  M ontana.  D e c id e d ly  n o t . 19
On S ep tem ber  10 t h e  M i s s o u l i a n  r e p r i n t e d  a T r ib u n e  e d i ­
t o r i a l  w h ich  e m p h a s ize d  t h e  g e n e r a l  mood o f  b o t h  R e p u b l i c a n  
and D e m o c ra t i c  e d i t o r s ,  s t a t i n g  t h a t  no e d i t o r  c o u ld  s u p p o r t  
e i t h e r  W hee le r  o r  Dixon b e c a u s e  t h e y  b o t h  d o u b le  c r o s s e d  
t h e i r  p a r t i e s .  The c l a im s  had  some j u s t i f i c i a t i o n .
R e f l e c t i n g  t h e  Company’ s c u r i o u s  di lem ma,  t h e  M i s s o u l i a n  
p o i n t e d  o u t  t h a t  i t  had  l i t t l e  u se  f o r  e i t h e r  man b u t  had  
no a l t e r n a t i v e s  t h a n  t o  choose  t h e  l e s s e r  o f  two e v i l s .  T h a t  
n ew spaper  w r o t e :
17 I b i d . T here  a r e  no p r o o f s  t h a t  th e  T r ib u n e  was 
’’p a i d  o f f . " "
18 I b i d .
^ I b i d .
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J o e  Dixon o r  B.K. W h e e l e r - - y e s , we a r e  b e tw ee n  
t h e  d e v i l  and t h e  d e e p ,  deep b l u e  s e a - - a n d  we 
do n o t  know w hich  i s  w h i c h . ^0
What t h e  Company d i d  r e a l i z e ,  h o w ev er ,  was t h a t  n e i t h e r
c a n d i d a t e  was on i t s  s i d e .
Campaign a c t i v i t y  s t i r r e d  i n  G r e a t  F a l l s  as  G ard ne r
Cox, D e m o c r a t i c  c a n d i d a t e  f o r  t h e  p r e s i d e n c y ,  a r r i v e d  i n
Montana on S ep tem ber  9 t o  a d d r e s s  Montanans on n a t i o n a l
i s s u e s .  Governor  S t e w a r t  i n t r o d u c e d  Cox i n  G r e a t  F a l l s  as
’'o u r  n e x t  P r e s i d e n t " ^  b u t  d i d  n o t  m e n t io n  W hee le r  o r  t h e
s t a t e  D e m o c ra t i c  r a c e .  W hee le r  d ro v e  t o  G r e a t  F a l l s  by
a u to m o b i l e  t o  m ee t  Cox and a cc o m p a n ie d  him to  H e le n a  where
Cox was s c h e d u l e d  to  a d d r e s s  t h e  S t a t e  C e n t r a l  Com mit tee .
No r e c o r d  o f  t h e i r  c o n v e r s a t i o n  was m e n t io n e d  by t h e  p r e s s
o r  o t h e r w i s e .
By t h e  t im e  t h e  C e n t r a l  C o m m it tee ’ s m e e t i n g  i n  H e lena  
b e g a n ,  t h e  s t a t e  D e m o c ra t i c  P a r t y  was f a c e d  w i t h  an  uncom­
f o r t a b l e  s i t u a t i o n - - i t  was a p a r t y  w i t h o u t  money, weakened 
by t h e  N o n - P a r t i s a n  League v i c t o r y  and d e s e r t e d  by many o f  
i t s  o l d  r e l i a b l e s .  The p r e s s  t h r o u g h o u t  t h e  s t a t e  r e p o r t e d  
t h e  D e m o cra t ic  C o n v e n t io n  o f  b o t h  d a y s ,  Sep tem ber  9 and 10, 
i n  f r o n t - p a g e ,  m a jo r  news i t e m s  a c c o u n t s  as t h e  com m it tee  
met t o  a d o p t  p l a t f o r m s  and p l a n  campaign  s t r a t e g y .  The
^°D a i l y  M i s s o u l i a n , September 10 ,  1920 ,  p .  4 .
^*Great F a l l s  T r i b u n e , September 9 ,  1 9 2 0 ,  p .  1 .
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o l d - g u a r d  D e m o cra t s ,  l e d  by C.B. N o la n ,  met  i n  c l o s e d  door  
s e s s i o n s  to  d i s c u s s  t h e  r e a l  i s s u e :  w ha t  s h o u l d  th e
D e m o cra t ic  P a r t y  do w i t h  W hee le r?  A f t e r  a  r e p u t e d l y  s to rm y  
s e s s i o n ,  t h e  D e m o c ra t i c  S t a t e  C e n t r a l  Com m it tee ,  l e d  by 
Judge  J . P .  J o n e s  o f  Rosebud,  sw a l lo w ed  t h e i r  p r i d e  and 
e n d o r s e d  t h e  e n t i r e  s l a t e  o f  N o n - P a r t i s a n  p r i m a r y  v i c t o r s ,  
p l a c i n g  t h e  p a r t y  s q u a r e l y  b e h i n d  n a t i o n a l  and s t a t e  
t i c k e t s . 22 a d o p te d  t h e  San F r a n c i s c o  p l a t f o r m  o f  th e  
n a t i o n a l  c o n v e n t i o n  and e n d o r s e d  t h e  W il so n  a d m i n i s t r a ­
t i o n .
Cox r e s p o n d e d  t o  t h e  C e n t r a l  C o m m i t te e ' s  a c t i o n  i n  
H e len a  on t h e  day f o l l o w i n g  t h e  c o n v e n t i o n .  M ee t in g  w i t h  
D e m o c ra t i c  l e a d e r s ,  Cox s a i d :  "You Montana Democrats  have
i n  t h i s  young man W hee le r  a s p l e n d i d  and c o u ra g e o u s  m an ."23 
The Democrats  d i d  n o t  acknowledge  C o x 's  s t a t e m e n t .
P r e s s '  r e a c t i o n  t o  t h e  c o n v e n t i o n  was m ix e d .  The m a j o r ­
i t y  o f  D e m o c ra t i c  n ew sp a p e rs  b l a t a n t l y  o b j e c t e d  to  t h e
2 2 i b i d . , Sep tem b er  10, 1920, p .  1; B i l l i n g s  G a z e t t e ,  
S ep tem ber  11 ,  1920,  p .  1.  The u b i q u i t i o u s  J .  Bruce  Kremer, 
s t i l l  a n g e r e d  o v e r  t h e  W hee le r  n o m i n a t i o n ,  was r e p o r t e d  t o  
have b een  b l a c k  as a t h u n d e r  c lo u d  and w h o l l y  and t h o r o u g h l y  
d i s s a t i s f i e d  b u t  h i s  f r i e n d s  k e p t  him q u i e t .  A.E.  S p r i g g s  
t o  W alsh ,  Sep tem ber  11,  1920, Walsh P a p e r s ,  as  q u o t e d  i n  
B a t e s ,  p .  166.
2 ^ G re a t  F a l l s  T r i b u n e , S ep tem ber  11, 1920 ,  p .  1; 
W h ee le r ,  p .  178.
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c o n v e n t io n  e n d o r s e m e n t .24  Some D e m o c ra t ic  p a p e r s  p r i n t e d
th e  en d o rsem en t  b u t  d i d  n o t  comment e d i t o r i a l l y  on th e
C o m m it te e ' s  a c t i o n - - t h i s  was i m p o r t a n t  p u b l i c i t y  f o r
W h ee le r ,  n e v e r t h e l e s s .25  R e p u b l i c a n  n e w sp ap ers  were  q u i c k
to  jump a t  t h e  o c c a s i o n  t o  l e v y  f r e s h  c h a r g e s  t h a t  t h e
D em o cra t ic  C e n t r a l  Committee  was n o t  a c t i n g  i n  harmony w i t h
i t s  p r e v i o u s  p o l i t i c a l  a c t i v i t y .  The R e c o r d - H e r a l d  l e d
t h e  o f f e n s i v e  a g a i n s t  t h e  D em ocra ts :
Can i t  be p o s s i b l e ,  t h a t  w h i l e  S e n a t o r  W alsh ,
S p r i g g s ,  Ed N o r r i s ,  C o lo n e l  N o la n ,  Sam S t e w a r t ,  
and th e  r e s t  o f  t h e  Bourbon " o l d  g u a rd "  were  t a k i n g  
B.K. W heeler  b a c k  i n t o  t h e  m achine  th e y  o v e r l o o k e d  
t h a t  s t e r l i n g  D em ocra t ,  W i l l i a m  F. Dunne o f  
B u t t e ? . . . B i l l  Dunne u s e d  to  be a s o n - o f - a - g u n .
B.K. W heeler  was a n o m i n a t i o n  s t e a l e r .  B u t ,  now,
"now ,"  we a r e  a l l  good " D e m o c r a t s ?"26
The c o n v e n t i o n  c l e a r l y  marked  a s i g n i f i c a n t  e v e n t  i n
t h e  campaign and s i g n a l e d  t h e  i n t e n s i f i c a t i o n  o f  W hee le r
c r i t i c i s m .  M oreover ,  C o x 's  g low ing  e n d o rs e m e n t  o f  W hee le r
marked t h e  f i r s t  a t t e n t i o n  g i v e n  W hee le r  by a m a jo r  n a t i o n a l
f i g u r e .  W a lsh ’ s s u p p o r t  had  n o t  been  q u i t e  so  e x p l i c i t .
The R e c o r d - H e r a l d , t h e  T r i b u n e , t h e  H e le n a  I n d e p e n d e n t
24Libby W es te rn  News, Sep tem b er  24, 1920,  p .  61; D i l l o n  
E x a m in e r , Sep tem ber  157 1920.  p .  4.
^ R e d  Lodge P i c k e t - J o u r n a l , Sep tem ber  15,  1920, p .  8; 
L i v i n g s t o n  E n t e r p r i s e ”," S e p tem b er  11,  1920, p .  1; B i l l i n g s  
G a z e t t e , September"Tff , 1920,  p .  4. The B u t t e  n e w spapers  
were  s t r a n g e l y  q u i e t  e x c e p t  f o r  th e  B u l l e t i n  n a t u r a l l y .
^ H e l e n a  R e c o r d - H e r a l d ,  Sep tem ber  11, 1920, p .  1;
D a i ly  Missou 1 i ! rT̂ ~"S~eptenT5~er 11,  1920, p .  1.
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R e c o r d , t h e  B u t t e  B u l l e t i n , and t h e  New N o r th w e s t  p r i n t e d  
d e t a i l e d  a c c o u n t s  o f  t h e  c o n v e n t i o n ,  c a r r y i n g  W h e e le r ’ s 
a c c e p t a n c e  s p e e c h  w h ich  r e p r e s e n t e d  a n o t h e r  i m p o r t a n t  
p o l i t i c a l  v i c t o r y - - a n d  i n d e e d  a p r e s s  t r i u m p h - - f o r  W h e e l e r . 27 
The T r i b u n e ’ s and  t h e  I n d e p e n d e n t 1s c o v e r a g e  were  p a r t i c u ­
l a r l y  s i g n i f i c a n t  s i n c e  W hee le r  had  n e v e r  r e c e i v e d  t h o r o u g h  
p r e s s  p u b l i c i t y  i n  e a s t e r n  Montana n o r  i n  H e le n a .  More­
o v e r ,  b o t h  t h e  R e c o r d - H e r a l d  and t h e  T r ib u n e  were  known f o r  
t h e i r  j o u r n a l i s t i c  i n t e g r i t y .
W h e e l e r ' s  a c c e p t a n c e  s p e e c h  was an  i m p o r t a n t  p o l i t i c a l  
f e t e  f o r  him and he u s e d  t h e  e v e n t  w i t h  u r g e n c y .  His sp e e c h  
theme was t h e  same as h i s  p r i m a r y  campaign  o n e ,  spoken  w i t h  
p e r s i s t e n c e :  " I f  e l e c t e d  g o v e r n o r ,  I w i l l  be g o v e r n o r , "28
and he  p l e d g e d  t o  d r i v e  t h e  Company o u t  o f  p o l i t i c s .  He 
added t h a t  he was a J e f f e r s o n i a n  Dem ocra t ,  b o r n  u n d e r  t h e  
shadow o f  Bunker  H i l l ,  and p l e d g e d  h i m s e l f  u n e q u iv o c a b l y  to  
Cox and F r a n k l i n  D. R o o s e v e l t ,  who was t h e n  C ox 's  r u n n i n g  
m ate .  W hee le r  s a i d  t h e n  t h a t  he had  a lw ays  b een  a Democrat  
and t h a t  he  e x p e c t e d  to  s t a y  o n e . 29 Quick  to  a t t e m p t  to  
s o f t e n  t h e  h a r d - l i n e  Democrats  W hee le r  a p p e a l e d  to  hu m an i ty
22Helena  R e c o r d - H e r a l d ,  l o c .  c i t . ;  G re a t  F a l l s  T r ib u n e ,  
l o c . c i t . ; B u t t e  B u l l e t i n ~ Sep tem ber  11 ,  1920, p .  1; New 
N o r t h w e s t , Sep tem ber  11, 1920, p .  1; H e len a  I n d e p e n d e n t  
R e c o r d , " S e p te m b e r  11,  1920, p .  1.
2 8 G re a t  F a l l s  T r i b u n e , op .  c i t . , p .  8.
2 9 l b i d . ,  W h ee ler ,  p .  178.
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above m a t e r i a l i s m :
G ent lem en ,  we s t a n d  o n ly  t o  p l a c e  h u m an i ty  above 
t h e  d o l l a r .  I  c h a l l e n g e  anyone to  p o i n t  o u t  
one a c t  o f  mine t h a t  does  n o t  s q u a r e  w i t h  
J e f f e r s o n i a n  p r i n c i p l e s . 30
In  a d d i t i o n ,  W hee le r  p o i n t e d  o u t  t h a t  he d i d  n o t  s o l i c i t
t h e  e n d o rsem e n t  o f  t h e  N o n - P a r t i s a n  League b u t  r e c e i v e d  i t
and a sk e d  h i s  a u d i e n c e  i f  t h e  c o n v e n t i o n  would  s u p p o r t  a
c a n d i d a t e  who s o l i c i t e d  t h e  e n d o rs e m e n t  o f  t h e  League b u t
f a i l e d  to  g e t  i t . 31 W h ee le r  c o n t i n u e d  t h a t  t h e  Montana
Development  A s s o c i a t i o n  was t h e  ’’p r o f i t e e r s ' .  l e a g u e ” 3 2
and he  h i t  h a r d  on t h e  Company d o m in a t io n  o f  Montana
p o l i t i c s  them e.  I n  c o n c l u s i o n  W hee le r  s a i d  t h e  f o l l o w i n g :
I 'm  g o in g  t o  be  e l e c t e d ,  g e n t l e m e n ,  w i t h o u t  t h e  
a s s i s t a n c e  o f  t h e  b i g  i n t e r e s t s  o r  t h e  p r o f i t e e r s  
l e a g u e . 33
For t h e  Dem ocrats  who were  c o n v in c e d  t h a t  W hee le r  had  
com m it ted  an o d io u s  t h i n g  by t a k i n g  a N o n - P a r t i s a n  l a b e l ,  
h i s  sp e e c h  m us t  have  b e en  e n c o u r a g i n g .  S u p p o r t  f o r  t h e  
D e m o c ra t i c  m a v e r ic k  i n c r e a s e d  some w i t h  N o la n ,  Tom S t o u t ,  
H a r ry  B. M i t c h e l l ,  D e m o c ra t i c  S t a t e  C e n t r a l  Committeemen,
■ ^ H e l e n a  R e c o r d - H e r a l d , S ep tem b er  12 ,  1920,  p .  16.
3-kl b i d .  W hee le r  r e f e r r e d  t o  Dixon ’and F o r d ' s  s o l i c ­
i t i n g  o f  t h e  NPL and t h e i r  f a i l u r e  to  r e c e i v e  t h e  b i d .  
W hee le r  would show a f f i d a v i t s  w h ich  p o i n t e d  t o  D i x o n ' s  
o v e r t u r e  t o  t h e  NPL.
32I b i d . ; W h e e le r ,  p .  178; H e len a  I n d e p e n d e n t  R e c o r d , 
S ep tem ber  11, 1920, p .  1.
33ibid.
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e n d o r s i n g  him. J o s e p h  K i r sc h w in g  l e d  t h e  c o m m i t t e e ' s
f
e n d o rs e m e n t .
O ld - g u a r d  D e m o cra t s ,  h o w e v e r ,  w ere  u n com prom is ing .  
Former S e n a t o r  W i l l i a m  A. C l a r k  w r o t e  t o  Walsh t h a t  "he 
h ad  no sympathy f o r  t h e  c a n d i d a t e  as Walsh c o u ld  r e a d i l y  
u n d e r s t a n d  and would  n o t  c o n t r i b u t e  as much as u s u a l  t o  
t h e  c a m p a i g n . " 34
The T r i b u n e , f o l l o w i n g  t h e  c o n v e n t i o n ,  came o u t  w i t h  
t h e  s t r o n g e s t  o p p o s i t i o n  t o  W hee le r  u s e d  t h u s  f a r  i n  t h e  
cam paign ,  c a l l i n g  him t h e  Dunne-Townley c a n d i d a t e  f o r  
g o v e rn o r  and s a i d  i t  wou ld  n o t  s u p p o r t  h i m . 35 The T r i b u n e , 
c o n s e q u e n t l y ,  t u r n e d  i t s  a t t e n t i o n  t o  n a t i o n a l  i s s u e s ,  
d e v o t i n g  i t s  f r o n t  p a g e s  a n d  e d i t o r i a l s  a l m o s t  w h o l ly  to  
t h e  C ox-H ard ing  n a t i o n a l  c o n t e s t  u n t i l  E l e c t i o n  Day.
M eanw hile ,  t h e  Montana R e p u b l i c a n s  m et  on t h e  1 1 th  
o f  S e p tem b er ,  u n a n im o u s ly  . e n d o rsed  D ixon ,  and  d e c l a r e d  war  
on t h e  L e a g u e , 3^ c a l l i n g  f o r  t h e  Dem ocrats  o f  t h e  s t a t e  to  
h e l p  i n  t h e  f i g h t .  D i x o n ' s  e n d o rs e m e n t  a c c e p t a n c e  sp e e c h  
a l s o  marked an i m p o r t a n t  p o i n t  i n  t h e  campaign  f o r  i t  was 
h e r e  t h a t  he  f i r s t  c h a r g e d  t h e  N o n - P a r t i s a n  League w i t h
34A.E. S p r i g g s  t o  W alsh ,  Walsh P a p e r s ,  Sep tem ber  28, 
1920,  as q u o t e d  i n  B a t e s ,  p .  166.
33G r e a t  F a l l s  T r i b u n e » l o c .  c i t .
• ^ H e le n a  R e c o r d - H e r a l d , Sep tem ber  12 ,  1920, p .  1;
G r e a t  F a l l s  T r i b u n e , 'S e p t e m b e r  12, 1920,  p p .  1, 7.
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S o v i e t i s m . 37 The f o l l o w i n g  e x c e r p t  from h i s  s p e e c h  r e f l e c t s
th e  h a r s h  l a n g u a g e  he now aimed to w a rd  t h e  League:
G ent lem en ,  c a l l  i t  w h a t  you w i l l ,  t e m p o r i z e  w i t h  
i t  as you may, t h i s  i s  th e  b e g i n n i n g  o f  r e v o l u ­
t i o n a r y  governm en t  i n  A m er ica .  I t  i s  o n l y  t h e  
■ k i n d e r g a r t e n  c o u r s e  i n  t h e  f u l l  p rog ram  t h a t  
L en in  and T r o t s k y  have  p u t  i n t o  f u l l  f o r c e  and
e f f e c t  i n  R u s s i a . 38
The R e c o r d - H e r a ld ... c a r r i e d  t h e  Dixon sp e e c h  and p r i n t e d  t h e
f o l l o w i n g  q u o t a t i o n  from i t  on  i t s  m a s th e a d  f rom t h e n  u n t i l
t h e  e l e c t i o n :
’’Government  i n  a r e p u b l i c  m us t  n o t  be  d i c t a t e d  
by p l u t o c r a c y ,  n o r  m us t  i t  be  r u l e d  by t h e  mob.'*
- - J o s e p h  M. Dixon39
The D e m o c ra t i c  w e e k l i e s  h a i l e d  t h e  c o n v e n t i o n s  as t h e i r  
s i g n a l  t o  r e p u d i a t e  t h e  N o n p a r t i s a n s  and W h ee le r  and w h o le ­
h e a r t e d l y  th rew  t h e i r  s u p p o r t  t o  Dixon e x c e p t  f o r  t h e  p r o -  
W hee le r  h a r d  c o r e :  t h e  M i le s  C i t y  A m e r ic a n , P r o d u c e r s ’ News,
H a m il to n  W es te rn  News, and t h e  K a l i s p e l l  B e e , (a  w eek ly  
w i t h  a s m a l l  c i r c u l a t i o n )  which  h ad  b een  p r e v i o u s l y  
h e s i t a n t  t o  s u p p o r t  W h ee le r .  The Libby W e s te rn  News l e d  
t h e  D e m o cra t i c  o p p o s i t i o n  f o r c e s ,  which  would  grow more 
v o c i f e r o u s  as  th e  campaign  p r o g r e s s e d .
■^Helena R e c o r d - H e r a l d , Sep tem ber  1 1 ,  1920 ,  p .  1; 
H e len a  I n d e p e n d e n t  R e c o r d , S ep tem ber  12 ,  1920,  p .  1.
38I b i d ,
3^ I b i d .  The D a i l y  M i s s o u l i a n  and th e  L ibby  W es te rn  
News c a r r i e d  th e  q u o t a t i o n  a l s o ^  See D a i ly  M i s s o u l i a n , 
Sep tem ber  12 ,  1920, p .  1 and Libby W es te rn  News, Sep tem ­
b e r  12 ,  1920, p .  1.
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I n  h i s  a c c e p t a n c e  s p e e c h  Dixon p l e d g e d  t o  p rom ote  
a l l e g i a n c e  to  t h e  " f u n d a m e n ta l  s p i r i t  o f  A m e r i c a n i s m ."40 
M oreover ,  he a p p e a l e d  t o  t h e  c o n s c i e n t i o u s ,  h a r d - w o r k in g  
c i t i z e n  who d o u b ted  t h e  v i r t u e s  o f  s t a t e  s o c i a l i s m  and 
f e a r e d  t h e  i m p l i c a t i o n s  o f  a N o n p a r t i s a n  v i c t o r y  i n  Novem­
b e r .  Dixon a c c u s e d  t h e  League o f  m i s r e p r e s e n t i n g  t h e  t a x  
r a t e s  i s s u e ,  s t a t i n g  t h a t  t a x  a s s e s s m e n t s  i n  N o r th  Dakota 
had  t r i p l e d  w h i l e  i n f l a t i o n  was c r i p p l i n g  t h e  g e n e r a l  
economy t h e r e . 41 Dixon a t t r i b u t e d  t h e  s t r o n g  N o n - P a r t i s a n  
League v o t e  i n  t h e  D e m o c ra t i c  p r i m a r y  t o  a p r o t e s t  a g a i n s t  
t h e  i n v i s i b l e  governm ent  w h ich  had c o n t r o l l e d  Montana i n  
t h e  p a s t ,  c a l l i n g  upon t h e  m in in g  com panies  t o  d i v o r c e  
t h e m s e lv e s  from t h e i r  a t t e m p t  a t  p o l i t i c a l  c o n t r o l  o f  t h e  
s t a t e  and t o  s t o p  r e s i s t i n g  e q u i t a b l e  t a x a t i o n . 4 2  j n  
s h o r t ,  D ix o n ’ s a p p e a l  was s a n e ,  r a t i o n a l ,  and w i t h o u t  
p o l i t i c a l  r h e t o r i c  and i t  p e n e t r a t e d  t o  t h e  h e a r t  o f  t h e  
r e a l  i l l s  o f  Montana s o c i e t y .
F re d  Sanden ,  head  o f  t h e  Montana R e t a i l  M erchan ts  
A s s o c i a t i o n  and a d i r e c t o r  o f  t h e  MDA b a c k e d  Dixon,  which  
p r o v o k e d  t h e  B u l l e t i n  t o  c h a r g e  t h a t  Dixon was "b o u g h t  and
^ ^ B i l l i n g s  G a z e t t e , Sep tem ber  10 ,  1920,  p .  4; H e len a  
I n d e p e n d e n t  R e c o r d  Sep tem ber  12,  1920, p p .  1, 3, 4.
^ D e F o r t h ,  p .  39.
^ B u t t e  B u l l e t i n , September 13 ,  1 9 2 0 ,  p .  2.
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p a i d  f o r  by t h e  Anaconda Company and t h e  MDA,"43 a c h a rg e  
which  l a c k e d  s u b s t a n t i a l  p r o o f .  At t h e  same t im e  p r o -  
W hee le r  n e w spapers  u s e d  t h e  R e p u b l i c a n  c o n v e n t i o n  r e p o r t ­
in g  as a s o u n d in g  b o a r d  f o r  t h e i r  g r i e v a n c e s  a g a i n s t  Dixon,  
c h i e f l y  t o  a c c u s e  t h e  GOP c a n d i d a t e  o f  h a v in g  s o u g h t  Non­
p a r t i s a n  s u p p o r t  e a r l i e r  i n  t h e  y e a r . 44 C r a ig h e a d  a l s o  
resumed h i s  p e r s o n a l  a t t a c k  o f  D ixon,  s t a t i n g  t h a t  Dixon 
had  made o v e r t u r e s  t o  Mr. A l f r e d  Budden, m anager  o f  t h e  
N o n - P a r t i s a n  League i n  M ontana ,  i n  hopes  f o r  t h e  L e a g u e ' s  
s u p p o r t . 45 These  a c c u s a t i o n s  would  grow i n  p r o p o r t i o n  as 
t h e  campaign a d v an c ed .
E lsew h e re  i n  t h e  s t a t e ,  e d i t o r s  were  b u s y  r e f u e l i n g  
f o r  t h e  g u b e r n a t o r i a l  c am pa ign  b a t t l e s .  The B i l l i n g s  
G a z e t t e  condemned Walsh f o r  s u p p o r t i n g  W h e e le r ,  and l a s h e d  
o u t  a t  W hee le r  w i t h  c h a r g e s  t h a t  he was a  u s u r p e r  o f  t h e
D em o cra t ic  P a r t y . "46 M eanw hile ,  aware o f  t h e  t h r e a t  o f  a
N o n p a r t i s a n  v i c t o r y ,  t h e  Company w i t h o u t  v i a b l e  a l t e r n a ­
t i v e s  r e l u c t a n t l y  and h a l f - h e a r t e d l y  s u p p o r t e d  Dixon.  The 
Company p r e s s ,  r e f l e c t i n g  t h e  dilemma o f  t h e  " I n t e r e s t s , "  
was vehem ent  i n  i t s  a n t i - L e a g u e  c r u s a d e  t h a n  i t  was e n t h u ­
43I b i d .
44Miles  C i ty  A m e r ic a n , S ep tem ber  16, 1920, p .  1.
4 %ew N o r t h w e s t , Sep tem ber  10, 1920, p .  1.
4 ^ B i l l i n g s  G a z e t t e , l o c .  c i t . , 1920, p .  4.
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s i a s t i c  i n  i t s  s u p p o r t  f o r  t h e  GOP s t a n d a r d  b e a r e r .  However,  
by m id -S ep tem b e r  th e  t o n e  o f  t h e  campaign  was s e t ;  t h e  Non- 
P a r t i s a n  League m ust  be d e f e a t e d .  M o reover ,  e f f e c t i v e  e l e c ­
t i o n  t a c t i c s  had  to  be  employed a t  w h a t e v e r  c o s t  to  do so  
by a n t i - L e a g u e  f o r c e s .  The h i s t o r y  o f  t h e  c o n t e s t  be tw een  
W hee le r  and D ixon ,  c o n s e q u e n t l y ,  became a s t o r y  o f  t h e  u r g e n t  
d r i v e  t o  s tamp o u t  t h e  N o n p a r t i s a n s  and r a d i c a l s  i n  Montana 
r a t h e r  t h a n  a campaign  t o  s e a t  t h e  man b e s t  q u a l i f i e d  to  
f i l l  t h e  e x e c u t i v e  c h a i r  o f  t h e  s t a t e ,  who would make th e  
b e s t  n e c e s s a r y  changes  t o  c o r r e c t  t h e  economic  and p o l i t i c a l  
and s o c i a l  i l l s  w h ich  h ad  e a t e n  away a t  t h e  s o u l  o f  t h e  
s t a t e  f o r  so  l o n g .
An i m p o r t a n t  n a t i o n a l  e v e n t ,  t h e n ,  t i m e l y  and s e n s a ­
t i o n a l ,  gave t h e  a n t i - L e a g u e  f o r c e s  t h e  im p e tu s  and s c a r e  
t a c t i c  p o s t u r e  th e y  h ad  b e e n  u n a b l e  t o  c r e a t e  from l o c a l  
h a p p e n in g s  t o  s t i r  Montanans e m o t i o n a l l y - - t h a t  was th e  
bombing o f  t h e  Morgan G u a ran ty  and T r u s t  Company b u i l d i n g  
on Wall  S t r e e t  on Sep tem ber  13. Fo r  a week t h e  h e a d l i n e s  
o f  t h e  m a jo r  d a i l y  n e w sp a p e rs  t h r o u g h o u t  th e  s t a t e  b l a z e d  
w i t h  s p e c t a c u l a r  a c c o u n t s  w i t h  b o l d ,  t h i c k  h e a d l i n e s  o f  
t h e  d r a m a t i c  i n c i d e n t  where  31 p e r s o n s  were  r e p o r t e d  to  
have  b een  k i l l e d  and 200  were  s a i d  to  have  b e en  w o u n d e d .47
^ A n a c o n d a  S t a n d a r d ,  Sep tem b er  14,  1920, p .  1;
B i l l i n g s  G a z e t t e , S ep tem ber  15, 1920, p .  1; Bozeman C hron­
i c l e ,  Sep tem b er  17, 1920,  p .  1; B u t t e  M i n e r , S ep tem ber  14, 
’1920', p .  1; D a i ly  I n t e r - L a k e , S e p tem ber  17,  1920, p .  1 ;
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The s t a t e  and t h e  n a t i o n  seemed p a r a l y z e d  by t h e  b i z a r r e  
e v e n t .  T y p i c a l  f r o n t - p a g e  h e a d l i n e s  w ere  t h e  f o l l o w i n g :  
"HANDS OF REDS IN N.Y. BOMB OUTRAGE."48 
"CENTER OF U. S. FINANCIAL DISTRICT 
IS MADE TARGET FOR INFERNAL MACHINE"49 
The G r e a t  F a l l s  T r ib u n e  c a l l e d  t h e  a c t i o n  a " R a d i c a l  P l o t  
D e s t r u c t i o n . " 89 News s t o r i e s  c o n t i n u e d  t h r o u g h o u t  th e  
f o l l o w i n g  week a f t e r  t h e  i n c i d e n t  c o n t a i n i n g  in n u e n d o e s  
which  r e c a l l e d  t h e  bomb p l o t s  o f  t h e  p r e v i o u s  y e a r .  The 
T r ib u n e  p o i n t e d  o u t  o m in o u s ly  t h a t  o r g a n i z e d  l a b o r  f a v o r e d  
t h e  e x p u l s i o n  o f  r a d i c a l s .  Rumors w ere  c i r c u l a t e d  t h a t  a 
R u s s i a n  n e w sp ap er  e d i t o r  i n  t h e  Wall  S t r e e t  v i c i n i t y  was 
a r r e s t e d  a f t e r  t h e  bombing and h i n t s  o f  a S o v i e t  c o n s p i r a c y  
were  woven i n t o  t h e  drama.
W hile  t h e  f r o n t  p a g e s  b u r n e d  w i t h  t h e  bombing s t o r i e s ,  
n ew sp ap er  e d i t o r i a l s  became more v i o l e n t .  A new bomb p l o t  
s e r i e s  was p r e d i c t e d  and a t t r i b u t e d  t o  t h e  work o f  t h e  Reds. 
The B i l l i n g s  G a z e t t e , r e f l e c t i n g  t h e  o m n i p r e s e n t  Company
L i v i n g s t o n  E n t e r p r i s e , S e p tem ber  17, 1920,  p .  1 ,  Sep tem ber  
18, 1920, p .  1,  S e p tem b er  21, 1920,  p .  1; H e le n a  I n d e p e n d e n t  
R e c o r d , Sep tem b er  17, 1920, p .  1; D a i ly  M i s s o u l i a n , Septem­
b e r  13, 1920, p .  1 ,  S ep tem ber  18, 1920,  p .  1; New N o r t h w e s t , 
Sep tem ber  16 ,  19 20, p .  1.
48L i v i n g s t o n  E n t e r p r i s e , l o c .  c i t .
49I b i d .
^9 Great  F a l l s  T r i b u n e , September 1 7 ,  1 9 2 0 ,  p .  1 .
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a t t i t u d e ,  s a i d  t h a t  t h e  bombing was an IWW p l o t  and t h a t  
a n o t h e r  p l o t  t o  d y n a m i te  bank s  t h r o u g h o u t  th e  n a t i o n  was 
r e p o r t e d  i n  S e a t t l e .  The I n d e p e n d e n t  R ecord  ech o e d  th e  
same s e n t i m e n t s .51
S e n a t o r  Henry L. M y e rs1 t i m e l y  r e t u r n  from Europe  on 
S ep tem ber  21 c o i n c i d e d  w i t h  t h e  e x c i t e d  r e a c t i o n s  to  t h e  
bombings i n  New, Y ork ,  g i v i n g  f  r u s  t r a t e d  o l d - g u a r d  Democrats  
and lukewarm R e p u b l i c a n  s u p p o r t e r s  o f  Dixon t h e  j o l t  t h e y  
n e ed e d  t o  s u p p o r t  t h e  GOP c a n d i d a t e .  Myers f i r s t  r e p o r t e d  
f rom W ash ing ton  b e f o r e  h e  came to  Montana t h a t  t h e  B o l s h e v ik  
menace t h r e a t e n e d  a l l  o f  E u r o p e . 52 Montana n e w s p a p e r s ,  
b o t h  Company and non-Company p u b l i c a t i o n s ,  c a r r i e d  t h e  
a c c o u n t s  o f  M yers '  r e p o r t s . 53 Accompanying M yers '  r e t u r n  
from Europe w ere  news s t o r i e s  i n  t h e  Montana p r e s s  t h a t  
t h e  B o l s h e v i s t s  were  p l a n n i n g  a w o r ld w id e  campaign t o  p u sh  
t h e  T h i r d  I n t e r n a t i o n a l  o u t s i d e  t h e  t e r r i t o r i e s  o f  Europe 
and i n t o  t h e  U n i t e d  S t a t e s . 54 o t h e r  s t o r i e s  l i n k e d  t h e
5* B i l l i n g s  G a z e t t e , l o c .  c i t . ; H e le n a  I n d e p e n d e n t  
R e c o r d , S ep tem b er  19 ,  p .  1,  S ep tem ber  22,  1920, p .  1.
G r e a t  F a l l s  T r i b u n e , S e p tem b er  21,  1920, p .  1; 
L i v i n g s t o n  E n t e r p r i s e , Sep tem ber  21, 1920,  p .  1; B i l l i n g s  
G a z e t t e , S ep tem ber  2 l , 1920, p .  1; Bozeman C h r o n i c l e , 
S e p tem b er  21,  1920, p .  1.
55 j b i d . , D i l l o n  E x a m in e r , S e p tem b er  27,  1920, p .  1.
54Bo zeman C h r o n i c l e , S e p tem b er  26,  1920, p .  1;
G r e a t  F a l l s  T r i b u n e , Sep tem ber  26, 1920,  p .  1 , S ep tem ber  27, 
1920,  p .  1.
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Wall  S t r e e t  bombing and t h e  s t e e l  s t r i k e s  f rom th e  p r e v i o u s  
y e a r  w i t h  t h e  a c t i v i t y  o f  t h e  T h i r d  I n t e r n a t i o n a l . 55 The 
i m p l i c a t i o n s  o f  su c h  movements were  c l e a r l y  e t c h e d  i n  t h e  
minds o f  th e  r e a d e r s  o f  t h e s e  a c c o u n t s  as  Myers warned 
Montanans t h a t  B o l s h e v is m  would  s p r e a d  to  Montana and 
d e s t r o y  th e  s t a t e . 56
Adding to  t h e  drama o f  th e  a l l e g e d  B o l s h e v i s t  c o n ­
s p i r a c y  i n  Montana was M y e r s ’ b o l t i n g  o f  t h e  D e m o c ra t i c  
P a r t y  b e c a u s e  he  f e l t  t h a t  t h e  N o n p a r t i s a n s  and t h e  B o l ­
s h e v i s t s  were  r e l a t e d .  He u r g e d  Democrats  t o  v o t e  Repub­
l i c a n ,  t e l l i n g  Montana Democrats  t h a t  t h e y  would  doom th e  
s t a t e  s h o u l d  t h e y  v o t e  f o r  W h e e l e r . 5 ? The Montana p r e s s  
r e p o r t e d  M yers '  a c t i o n  w i t h  n o t i c e a b l e  e n t h u s i a s m - - f r o n t ­
page  h e a d l i n e s  were  c a r r i e d  i n  e v e ry  m a jo r  Montana d a i l y  
new spaper  e x c e p t  t h e  B u t t e  B u l l e t i n  b e r a t i n g  t h e  B o l s h e v i s t s  
w i t h  a t t e m p t s  to  S o v i e t i z e  Montana g o v e r n m e n t . 55
55D i l l o n  E x a m in e r , Sep tem ber  29, 1920 ,  p .  4; G re a t  
F a l l s  T r i b u n e , l o c .  c i t .  ; Bozeman C h r o n i c l e , l o c .  c i t .
^ H e l e n a  I n d e p e n d e n t  R e c o r d , S ep tem ber  27, 1920, p .  1.
^ ? G r e a t  F a l l s  T r i b u n e , l o c .  c i t . ; H e le n a  I n d e p e n d e n t  
R e c o r d , Sep tem ber  27] 19 20, p*̂  5".
55D i l l o n  E x a m in e r , l o c . c i t .  I t  i s  i n t e r e s t i n g  to  
n o t e  t h a t  Company n e w sp a p e rs  a n d " f r i e n d s "  o f  t h e  Company 
s u c h  as  t h e  D i l l o n  E xam iner  em p h as ize  t h e  M y e r s ’ p o s i t i o n  
on t h e  B o l s h e v i s t  " m e n a c e ."
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M o reo ver ,  Myers b lam ed  t h e  s t a t e  p r i m a r y  s y s te m  f o r  
t h e  p r e d i c a m e n t  f a c i n g  t h e  D e m o c ra t i c  P a r t y  and t o l d  Mon­
t a n a n s  i n  no u n c e r t a i n  t e rm s  how he  f e l t  on t h e  i s s u e :
T h is  i s  t h e  r e s u l t  o f  t h e  r o t t e n  p r i m a r y  law i n  
Montana w h ich  p e r m i t s  p e o p l e  who a r e  n o t  demo­
c r a t s  t o  v o t e  i n  a  d e m o c r a t i c  p r i m a r y . . . i t  p e r m i t s  
p o l i t i c a l  p i r a t e s  t o  c a p t u r e  a p a r t y  and c o n t r o l  
i t s  s e l e c t i o n s . . .  t h e  law i s  w orse  t h a n  a f a r c e  
and s h o u l d  be r e p e a l e d .  A l l  r e p u b l i c a n s  who 
b e l i e v e  i n  good gov e rn m en t  s h o u l d  v o t e  f o r  S e n a ­
t o r  D ixon,  w h e t h e r  t h e y  l i k e  him o r  n o t . 59
Montana Dem ocrats  r e s p o n d e d  to  M yers '  p o l i t i c a l  a c t i o n  and
j u s t i f i e d  t h e i r  own r e l u c t a n c e  t o  a c c e p t  t h e  N o n p a r t i s a n
c a n d i d a t e s  as  a t r u e  Democrat  and r e p e a t e d  t h e i r  c h a r g e
t h a t  W hee le r  was n o t  a  t r u e  Dem ocra t .
Myers ,  how ever ,  d i d  n o t  go so  f a r  t o  m a l ig n  W h ee le r ,
p e r h a p s  c a u t i o u s  to  p r o t e c t  h i s  own image which  i n  t h e
s t a t e  had  some d a rk  h i s t o r y - - i t  was s u g g e s t e d  t h a t  t h e
s t a t e  l e g i s l a t u r e  c e n s u r e  him i n  1917.  Myers s t a t e d  t h a t
"he  had  no p e r s o n a l  g rudge  a g a i n s t  W h e e l e r , "60 who he f e l t
was a " p l e a s a n t  g e n t l e m a n , b u t  i t  was W h e e l e r ' s  b a c k e r s
t h a t  he c o u ld  n o t  a c c e p t . 62
W h e e le r ,  on t h e  o t h e r  h a n d ,  condemned M y e r ' s  r e j e c t i o n
o f  t h e  D e m o c ra t i c  P a r t y  and a c c u s e d  him o f  " c o r p o r a t e
59l b i d .
^ Ibid.
61I b i d .
6 2 I b i d .
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S e r v i l i t y . " 6 3  W alsh ,  a t  t h e  same t i m e ,  f e a r i n g  t h a t  M y e rs1 
c o n d u c t  m ig h t  l o s e  t h e  s t a t e  f o r  Cox, w i r e d  S e n a t o r  P a t  
H a r r i s o n  o f  New York t o  keep  Myers i n  t h e  e a s t .  Walsh 
w r o t e :  " P l e a s e . . .  s e n d  him to  M i s s o u r i  where  he was r e a r e d ,
•or e l s e w h e r e ,  b u t  keep  him o u t  o f  M o n t a n a . "64 D em o cra t i c  
Chairman i n  Montana,  George W h i te ,  was a l s o  r e q u e s t e d  to  
r e s t r a i n  Myers b u t  n o t h i n g  c o u ld  keep  t h e  s e n a t o r  from 
making a t r i u m p h a n t  r e t u r n  to  Montana.  R id in g  on th e  c r e s t  
o f  s e n s a t i o n a l  news a c c o u n t s  o f  h i s  r e p o r t s  o f  t h e  European  
s i t u a t i o n  and B o l s h e v i s t  s c a r e  t h e r e ,  Myers made a s p e c t a c u ­
l a r  r e t u r n  t o  Montana,  d e n o u n c in g  t h e  N o n - P a r t i s a n  League,  
Dunne, and Townley w i t h  f u r y .  His a s s a u l t  became s t r o n g e r  
as  he  went  from town t o  town i n  s o u t h e r n  Montana r e l a t i n g  
h i s  v iew s o f  t h e  W h ee le r  b a c k e r s .  In  t h e  f o l l o w i n g  r e p o r t  
Myers d e s c r i b e d  t h e  N o n p a r t i s a n s :
. . . m a n y  o f  them r e p r e s e n t  t h e  v e r y  w o r s t  e l e m e n t s  
o f  s o c i e t y  and a r e  b e n t  on r u i n a t i o n ,  c l a s s  w a r ­
f a r e ,  d e s t r u c t i o n  o f  American  p r i n c i p l e s ,  a s s a u l t  
on v e s t e d  r i g h t s ,  c o n f i s c a t i o n  o f  p r o p e r t y ,  and 
some o f  them even  on b o l s h e v i s m ,  w i t h  i t s  t e r r o r s .
The t im e  h as  come when a l l  good p e o p l e  i n  Montana 
s h o u l d  g e t  t o g e t h e r  and v o t e  t o g e t h e r  f o r  th e  
w e l f a r e  o f  t h e i r  s t a t e . 65
^ H e l e n a  R e c o r d - H e r a l d , S ep tem ber  23, 19 20,  p .  4.
64walsh  t o  P a t  H a r r i s o n ,  Walsh P a p e r s ,  S ep tem ber  29, 
1920,  as q u o t e d  i n  B a t e s ,  p .  184.
^ 5Red Lodge P i c k e t - J o u r n a l , Sep tem b er  29,  1920,  p .  1; 
D i l l o n  E xam iner ,  l o c .  clt~. "
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Myers added  c a u t i o u s l y  t h a t  he was d o in g  t h i s  cam p a ig n in g  
on h i s  own v o l i t i o n  w i t h o u t  c o n s u l t a t i o n  w i t h  a n y o n e . 66
At t h e  same t im e ,  W h e e le r ,  r e f u s i n g  to  be i n t i m i d a t e d  
by M y e rs ’ p o s i t i o n  n o r  by a r e a s o n a b l y  h o s t i l e  p r e s s ,  
p l a n n e d  h i s  campaign  s t r a t e g y  c a r e f u l l y .  R e a l i z i n g  t h e  
p o t e n t i a l  power o f  o f f i c i a l  p r e s s  s i l e n c e ,  he hammered on 
t h e  theme o f  d r i v i n g  t h e  ACM o u t  o f  p o l i t i c s  h o p e f u l l y  
a t t r a c t i n g  Montana e d i t o r s  w i t h  t h e  drama o f  t h i s  a p p e a l .  
The D e m o c ra t ic  c a n d i d a t e  s t a r t e d  h i s  campaign  w i t h  w h a t  he 
c a l l e d  a "s lam -bang"67 .  cam paign ,  s p e a k i n g  t h r e e  o r  f o u r  
t im e s  a  day i n  towns a c r o s s  M ontana ,  i n s i s t i n g  t h a t  th e  
r e a l  i s s u e  o f  t h e  cam paign  was w h e t h e r  t h e  f a r m e r s  and 
l a b o r e r s  were  g o in g  t o  g e t  a s q u a r e  d e a l  [a p h r a s e  c a r r y i n g  
c o n s p ic u o u s  S q u a re  Deal  j a r g o n  i n  hopes  o f  a t t r a c t i n g  t h e  
Theodore  R o o s e v e l t  P r o g r e s s i v e s  i n  t h e  s t a t e ]  a g a i n s t  t h e  
p r o f i t e e r s .68  He c a l l e d  f o r  t h e  p u b l i c  ow n e rsh ip  o f  g r a i n  
e l e v a t o r s  and f l o u r  m i l l s ,  w h ich  he s a i d  l a t e r  was no more 
s o c i a l i s t i c  t h a n  p u b l i c  o w n e r sh ip  o f  s c h o o l s .69
The e f f e c t  o f  W h e e l e r ' s  s p e e c h e s  and even  h i s  campaign  
t r a i l  were  p r a c t i c a l l y  i n v i s i b l e  s i n c e  l o c a l  n e w sp ap ers
66I b i d .
^ W h e e l e r ,  p .  179.
^ I b i d .  , G r e a t  F a l l s  T r i b u n e , O c to b e r  12,  1920,  p .  2.
^ W h e e l e r ,  l o c .  c i t .
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m ost  o f t e n  d i d  n o t  p r i n t  announcem ents  o f  W h e e l e r ' s  cam­
p a i g n  s c h e d u l e  n o r  d i d  t h e y  r e p o r t  o f  h i s  s p e e c h e s .  The 
New N o r th w e s t  d i d  n o t  p r i n t  news s t o r i e s  o f  W h e e l e r ' s  
s p e e c h e s ,  i n  g e n e r a l ,  n o r  d i d  t h e  B u t t e  B u l l e t i n , t h u s ,  
W h e e l e r ' s  t o u r  p u b l i c i t y  amounted to  l i t t l e  more t h a n  th e  
o c c a s i o n a l  a d v e r t i s e m e n t  w h ich  announced  h i s  s p e e c h e s  i n  
v a r i o u s  c i t i e s  and to w n s .  W h e e le r ’ s cam paign  a c t i v i t y  i n  
B u t t e ,  M i s s o u l a ,  H e l e n a ,  and i n  th e  B i t t e r r o o t  V a l l e y  d i d  
r e c e i v e  a t t e n t i o n ,  on t h e  o t h e r  h a n d ,  s i n c e  W hee le r  h ad  
s y m p a t h e t i c  p r e s s e s  i n  t h o s e  a r e a s .  The B i l l i n g s  G a z e t t e  
m e n t io n e d  i n  a  b r i e f  news a r t i c l e ,  o ne -c o lu m n  by t h r e e  
i n c h e s ,  t h a t  W hee le r  h ad  s a i d  t h a t  t h e  c o u r t s  o f  Montana 
were  no l o n g e r  g ro u n d s  f o r  j u s t i c e  and t h a t  t h e  s t a t e  
c o n s t i t u t i o n  was r o t t e n . T h e  a r t i c l e  d i d  n o t  e l a b o r a t e  
on t h e  c o n t e n t  o f  t h e  s p e e c h  i n  w h ich  t h e  rem arks  were  
c o n t a i n e d .  The G a z e t t e  d i d  n o t  m e n t io n  W h ee le r  a g a i n  u n t i l  
t h e  week b e f o r e  t h e  e l e c t i o n .
While  Myers was d e n o u n c in g  t h e  League as a crowd o f  
B o l s h e v i s t s ,  W hee le r  b e g an  c h a r g e s  t h a t  Dixon had  f l i r t e d  
w i t h  t h e  N o n - P a r t i s a n  L e a g u e - - a  c h a r g e  which  m ig h t  a t t r a c t  
t h e  v o t e  o f  o l d - g u a r d  Democrats  and a n t i - L e a g u e  Dixon 
s u p p o r t e r s  s i n c e  W hee le r  was c a r e f u l  t o  p o i n t  o u t  t h a t  he 
had  n o t  s o l i c i t e d  t h e i r  s u p p o r t  b u t  had  r e c e i v e d  i t .  The 
B u l l e t i n  a p p la u d e d  W h e e l e r ' s  a t t a c k s ,  p r i n t i n g  e n t i r e  pages
^ B i l l i n g s  G a z e t t e , O ctober  1 ,  192 0 ,  p .  1.
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o f  t h e  a l l e g e d  a f f i d a v i t s  w h ich  t o l d  o f  D i x o n ' s  s e e k i n g  
N o n p a r t i s a n  b a c k i n g . 7!  The New N o r t h w e s t ,  M i le s  C i t y  
A m e r ic a n , and t h e  Scobey S e n t i n e l  p r i n t e d  t h e s e  c h a r g e s  
a l s o . F i n a l l y ,  t h e  a c c u s a t i o n s  a t t r a c t e d  t h e  a t t e n t i o n  
o f  t h e  H e le n a  I n d e p e n d e n t  and th e  B u t t e  M i n e r , whose 
s u p p o r t  o f  D ix o n .h a d  b e en  a n y t h i n g  b u t  e n t h u s i a s t i c .
A t  f i r s t  t h e  I n d e p e n d e n t , w h ich  h ad  r e a d i l y  a d o p te d  
t h e  N o n - P a r t i s a n  League c h a r g e s  a g a i n s t  Dixon d u r i n g  t h e  
p r i m a r y ,  w a s . r e l u c t a n t  to  a c c e p t  t h i s  i n f o r m a t i o n  now and 
s a i d  t h a t  i t  would  n o t  b e l i e v e  t h a t  " J o s e p h  M. Dixon,  
w i t h  h i s  wide e x p e r i e n c e  i n  p o l i t i c s ,  would  go a b o u t  s e e k ­
in g  t h e  e n d o rs e m e n t  o f  t h e  N o n - P a r t i s a n  League by w r i t i n g  
l e t t e r s  to  Mr. T o w n le y . , ,73 C am p b e l l ,  o f  th e  I n d e p e n d e n t , 
c o n t i n u e d  t h a t  t h e  New N o r th w e s t  was a c c u s i n g  Dixon o f  
s e e k i n g  t h e  e n d o rs e m e n t  o f  t h e  N o n - P a r t i s a n  League b e c a u s e  
C r a ig h e a d  w a n ted  t h e  c h a n c e l l o r s h i p  o f  t h e  u n i v e r s i t y  
a g a i n  and t h a t  i f  Dixon were  e l e c t e d ,  he would n o t  o f f e r  
i t  t o  h i m . 7^ The I n d e p e n d e n t  l a t e r  c a r r i e d  D ix o n ’ s
7! B u t t e  B u l l e t i n ,  Sep tem ber  24,  1920 ,  p .  4, O c to b e r  4, 
1920,  p .  1 .
7^New N o r t h w e s t , S e p tem b er  29, 1920,  p .  1; O c to b e r  2, 
1920,  p .  1; M i le s  C i ty  A m e r ic a n , S e p tem b er  23, 1920,  p .  1; 
Scobey S e n t i n e l , O c to b e r  20, BT20, p .  1.
73H e le n a  I n d e p e n d e n t  R e c o r d , S e p tem b er  17 ,  1920,  p .  4 .
7^New N o r t h w e s t , S ep tem ber  17, 1920 ,  p .  2; H e len a  
I n d e p e n d e n t  R e c o r d , l o c .  c i t .
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r e f u t a t i o n  o f  t h e  c h a r g e s  i n  a l e t t e r  t h a t  Dixon w r o t e  to  
t h e  H ar lo w to n  P r e s s  w h ich  d e n i e d  D i x o n ' s  a s s o c i a t i o n s  w i t h  
t h e  L e a g u e ' s  l e a d e r s  b e f o r e  t h e  p r i m a r y . 75
The B u t t e  M iner  j o i n e d  t h e  f o r c e s  w h ich  were  t r y i n g  
t o  expose  D i x o n ' s  a l l e g e d  o v e r t u r e s  t o  t h e  N o n - P a r t i s a n  
League by p r i n t i n g  t h e  a f f i d a v i t s  and t h e  s t o r i e s  d e a l i n g  
w i t h  them a l t h o u g h  t h e  M iner  s t a t e d  t h a t  i t  n e e d e d  more 
i n f o r m a t i o n  b e f o r e  i t  w ould  a c c u s e  Dixon o u t r i g h t l y . 7^
D i x o n ' s  l o y a l  s u p p o r t e r ,  t h e  Re c o r d - H e r a i d , c o n c e rn e d  
a b o u t  th e  p u b l i c i t y  g i v e n  t h e  a f f i d a v i t s ,  p u b l i s h e d  D ix o n ' s  
d e n i a l  o f  h a v in g  s o u g h t  N o n - P a r t i s a n  League s u p p o r t  i n  a 
s e r i e s  o f  f r o n t - p a g e  e d i t o r i a l s  and s t o r i e s  d u r i n g  Sep tem ­
b e r .  F i n a l l y ,  t h e  R e c o r d - H e r a l d  s e c u r e d  a s t a t e m e n t  
a l l e g e d l y  from A l f r e d  Budden, s t a t e  m anager  f o r  t h e  Non- 
P a r t i s a n  League ,  s a y i n g  t h a t  Dixon had  n e v e r  h ad  a n y th i n g  
to  do w i t h  t h e  League and h ad  n o t  s o u g h t  membership  i n  i t  
n o r  had  he s o u g h t  i t s  e n d o r s e m e n t . 77 A t  t h e  same t im e  t h e  
R e c o r d - H e r a ld  r e f u t e d  t h e  c h a r g e s  made on Dixon by t h e  
Women's C h r i s t i a n  Temperance  Union which  h ad  a s s e r t e d  t h a t  
Dixon owned a M i s s o u l a  s a l o o n .
7 ^I b i d .
7^ B u t t e  M i n e r , S e p tem ber  19,  1920,  p .  4.
77H e len a  R e c o r d - H e r a l d , S ep tem ber  15 to  S ep tem ber  22,
1920, p .  1.
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M eanw hile ,  t h e r e  were  s t o r i e s  i n  t h e  Montana p r e s s  
s t a t i n g  t h a t  N o n - P a r t i s a n  League s c h o o l  t e a c h e r s  would  be 
t e a c h i n g  M o n ta n an s ’ c h i l d r e n  t h e  d o c t r i n e s  o f  s o c i a l i s m  
i f  W hee le r  were  e l e c t e d ^ 8 and t h a t  a  d e m o c r a t i c  v o t e  m eant  
a  v o t e  f o r  t h e  s o c i a l i s t - s o v i e t  governm ent  "which  i s  
a n x io u s  t o  o v e r th r o w  Montana d e m o c r a c y . F u r t h e r m o r e ,
B u t t e  women o r g a n i z e d  t h e m s e lv e s  i n t o  w h a t  W hee le r  t e rm ed  
t h e  "Home G uards"  to  d e fe n d  t h e i r  homes and t h e i r  c h u rc h e s  
f rom t h e  s i n i s t e r  i n f l u e n c e  o f  t h e  NPL-Dem ocra t ic  l e a d e r . 80 
S t o r i e s  were  a l s o  c i r c u l a t e d  w h ich  s t a t e d  t h a t  i f  W hee le r  
w ere  e l e c t e d  M o n ta n a n s ’ c h i l d r e n  w ould  be  t a k e n  away from 
them and r a i s e d  i n  i n s t i t u t i o n s  i n  R u s s i a . 81 Combined w i t h  
t h e s e  rumors was W h e e l e r ’s s t a t e m e n t :  " I f  I am e l e c t e d
g o v e r n o r ,  I w i l l  p u t  t h e  N o n p a r t i s a n  p rog ram  i n t o  e f f e c t  
from to p  t o  b o t to m ,  and t h a t .  g o e s . "82 P ro -W h e e le r  n e w s­
p a p e r s  d i d  n o t  p r i n t  t h a t  s t a t e m e n t  and W hee le r  l a t e r  
i s s u e d  t h e  f o l l o w i n g  s t a t e m e n t ,  w h ich  c l a r i f i e d  t h e  rumors 
and t o l d  a n x io u s  Montanans t h a t  he w ou ld  n o t  l e t  anyone 
e l s e  h o l d  t h e  r e i n s  o f  g overnm en t  i n  Montana i f  he were 
e l e c t e d :
28j b i d . , S ep tem b er  13 ,  1920,  p .  4. W h ee le r ,  p p .  18 1 -8 2 .
29j-ielena R e c o r d - H e r a l d , l o c .  c i t .
8°Whee.ler,  l o c .  c i t .
81I b i d .
^ H e l e n a  R e c o r d - H e r a l d ,  l o c .  c i t .
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The b i g  i n t e r e s t s  o f  B u t t e  a r e  n o t  g o in g  t o  ru n  
Montana;
Townley i s  n o t  g o in g  to  r u n  Montana;
Dunne i s  n o t  g o in g  t o  r u n  Montana;
The P r o f i t e e r ’s League i s  n o t  go in g  to  r u n  Montana;
B ecause  i f  I am e l e c t e d ,  I am g o in g  to  r u n  t h e  
s t a t e  o f  Montana and be  G o v e r n o r . 83
C a r e f u l  n o t  t o  a l i e n a t e  t h e  f a r m e r - l a b o r  i n t e r e s t s  n o r  to  
l e a v e  i m p l i c a t i o n s  o f  a m b i g u i t i e s  i n  h i s  s t a t e m e n t  t h a t  he 
would  r u n  t h e  s t a t e  and Dunne and Townley would n o t ,  W hee le r  
p l e d g e d  h i s  s u p p o r t  t o  a i d  t h e  a g r a r i a n ,  m in i n g ,  and lumber  
i n t e r e s t s  by s e e k i n g  i r r i g a t i o n  l a w s ,  w o rk in g m a n 's  compensa­
t i o n  l a w s ,  and a more e q u i t a b l e  sy s te m  o f  t a x a t i o n  o f  t h e  
m i n e s . 84
D u r in g  t h e  l a s t  week o f  Sep tem ber  d i e - h a r d  Democrats  
succumbed t o  t h e  Myers movement and t u r n e d  t h e i r  s u p p o r t  
t o  Dixon.  W hee le r  s a i d  l a t e r  t h a t  t h e  c h a r g e s  t h a t  Dunne 
and Townley would  r u n  t h e  s t a t e  p r o v i d e d  th e  l a s t  s i g n a l s  
t o  t h e  Democrats  who w ere  r e l u c t a n t  t c  dump him and a c c e p t  
D ixon.  T h e r e a f t e r ,  W hee le r  s a i d ,  t h e r e  was no more 
h e s i t a t i o n  by t h e  D e m o c ra t i c  p r e s s  to  p u r s u e  h i m . 88 A l l  
b u t  two D e m o c ra t i c  n e w s p a p e r s ,  a c c o r d i n g  to  W h ee le r ,  to ok  
up t h e  c r y  a g a i n s t  h im ,  c a l l i n g  him a " r e d  s o c i a l i s t "  and 
t r i e d  t o  a s s o c i a t e  him w i t h  t h e  r a d i c a l i s m  c o n n e c te d  to  t h e
8^M iles  C i t y  A m e r i c a n , S ep tem ber  27, 1920, p .  4.
84 l b i d .
88W h ee ler ,  p .  1 80 .
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1919 bomb p l o t s . ® 6  F u r t h e r m o r e ,  t h e  o p p o s i t i o n  t r i e d  t o  
i n j e c t  i n t o  h i s  campaign  s t o r i e s  o f  R u s s i a n  l a b o r  camps,  
n a t i o n a l i z a t i o n  o f  A m erican  c h i l d r e n ,  c a l l i n g  t h i s  t h e  
a f t e r m a t h  o f  t h e  Communist R e v o l u t i o n . ® 7 P o s t e r s  were  
s p l a s h e d  a c r o s s  h ighway b i l l b o a r d s  i n  s o u t h e r n  Montana 
showing  a huge r e d  h a n d  d r i p p i n g  b l o o d .
C r a i g h e a d ' s  c a l l  f o r  Dem ocrats  t o  m a i n t a i n  p a r t y  
l o y a l t y  and s u p p o r t  W h e e l e r ' s  campaign  f i n a n c i a l l y  w en t  
unheard.®® W hee le r  r e c e i v e d  l i t t l e ,  i f  any ,  f i n a n c i a l  a i d  
f rom th e  S t a t e  C e n t r a l  Committee f o r  p a i d - p o l i t i c a l  a d v e r ­
t i s i n g .
As t h e  p o l i t i c a l  s t o r m  bro'ke i n  O c t o b e r ,  t h e  campaign  
t o o k  on f r e n z i e d  p r o p o r t i o n s .  W a l s h ' s  l a t e  e n d o rs e m e n t  o f  
W hee le r  was s c o r n e d  by t h e  r e g u l a r s  who p o i n t e d  o u t  s a r ­
d o n i c a l l y  t h a t  Walsh had  dumped W hee le r  i n  1918 and had  
s o u g h t  Company s u p p o r t  i n  h i s  b i d  t o  r e t u r n  t o  th e  S e n a t e .
M eanwhile ,  W hee le r  was d e n y in g  c h a r g e s  t h a t  he would  
p o p u l a r i z e  f r e e  lo v e  i n  Montana and t h a t  he would  n o t  
p r o s e c u t e  C a t h o l i c s . ® ^  W hee le r  commented i n  h i s  a u t o b i o g ­
ra p h y  t h a t  t h e  campaign  became so  n a s t y  t h a t  even  t h e
®6I b i d .
®7I b i d .
®®New N o r t h w e s t ,- Sep tem ber  28,  1920,  p .  2.
®^Wheeler, p .  181.
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r e l i g i o u s  i s s u e  was r a i s e d  a g a i n s t  h i m - - f r o m  b o t h  e n d s . 9®
A s t o r y  was c i r c u l a t e d  among L u th e r a n s  t h a t  he was a 
C a t h o l i c ,  and a n o t h e r  rumor was p l a n t e d  among t h e  C a t h o l i c s  
t h a t  he was a member o f  t h e  v i o l e n t l y  a n t i - C a t h o l i c  American 
P r o t e c t i v e  A s s o c i a t i o n . 93-
On O c to b e r  6  t h e  o l d - g u a r d . D e m o c r a t s , r e f u s i n g  t o  a c c e p t  
W hee le r  even a t  W a l s h ' s  u r g i n g ,  formed a g roup  c a l l e d  th e  
I n d e p e n d e n t  D e m o c ra t i c  Club i n  H e le n a ,  h e ad e d  by S e n a t o r  
Myers t o  underm ine  W hee le r  more e f f e c t i v e l y .  I t  u n i f i e d  a l l  
d i s s a t i s f i e d  D em ocrats  f rom t h e  s t a t e  who were  u n i t e d  i n  
t h e i r  h a t r e d  f o r  t h e  N o n - P a r t i s a n  League .  Governor  S t e w a r t  
j o i n e d  t h e  g r o u p .
Two weeks b e f o r e  t h e  e l e c t i o n  Myers and two a s s o c i a t e s  
b e g an  a s p e a k i n g  t o u r  o f  t h e  s t a t e .  "While Myers c o v e re d  
t h e  s o u t h e r n  and w e s t e r n  p a r t s  o f  M ontana ,  w h ich  i n c l u d e d  
H a r lo w to n ,  Lewis tow n,  M i le s  C i t y ,  B i l l i n g s ,  Big T im ber ,  
Bozeman, D i l l o n ,  M i s s o u l a ,  P o i s o n ,  H a m i l to n ,  and t h e  n o r t h ­
w e s t e r n  c i t y  o f  K a l i s p e l l ,  Ju d g e  A r t h u r  Jo n e s  t o o k  t h e  
stump i n  e a s t e r n  Montana,  s p e a k i n g  a t  G r e a t  F a l l s ,  J u d i t h  
Gap, Ingomar ,  E k a l a k a ,  T e r r y ,  and F o r s y t h ,  f i n i s h i n g  th e  
day b e f o r e  th e  e l e c t i o n .  A.C. M cConnell ,  s e c r e t a r y  o f  
t h e  Montana I n d e p e n d e n t  D e m o c ra t i c  C lu b ,  spoke  i n  t h e
9 0 l b i d .
93-Ibid.
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n o r t h e r n  and n o r t h w e s t e r n  s e c t i o n s  o f  Montana on D ix o n ’ s 
b e h a l f  i n  P le n ty w o o d ,  Scobey ,  Glasgow, H avre ,  S h e l b y ,  and 
Cut Bank.  Myers ,  J o n e s ,  and McConnell  r e p e a t e d  t h e  same 
a n t i - W h e e l e r ,  and a n t i - N o n - P a r t i s a n  League th em es .
T h ro u g h o u t  t h e  s t a t e  Myers denounced  t h e  N o n p a r t i s a n s ,  
h y b r i d s  o f  t h e  D e m o c ra t i c  P a r t y ,  who w ere  t r y i n g  t o  s o v i e t -  
i z e  t h e  Montana g o v e rn m e n t .  The G r e a t  F a l l s  T r i b u n e , t a k i n g  
t h e  most  p a r t i s a n  s t a n d  h i t h e r t o  i n  t h e  cam paign ,  c a l l e d  
Myers ’’M o n ta n a ' s  f o r e m o s t  s t a t e s m a n . ” ^2 His  s p e e c h e s  were  
r e p o r t e d  by t h e  d a i l y  n e w sp a p e rs  w i t h  f r o n t - p a g e  c o v e r a g e .  
A cco un ts  s a i d  t h a t  crowds w ere  so  l a r g e  a t  M y e rs ’ s p e e c h e s  
t h a t  many p e r s o n s  had  t o  be  t u r n e d  a w ay .9 ^ The L i v i n g s t o n  
E n t e r p r i s e  r e p o r t e d  t h e  t o u r  w i t h  i m p o r t a n t  h e a d l i n e s :  
’’Montana Must Be S a v e d . j n K a l i s p e l l  he was r e p o r t e d  t o  
have  c a p t u r e d  t h e  a u d ie n c e  w i t h  t h e  s t a t e m e n t ,  " I  l o v e ,  
h o n o r ,  and r e s p e c t  t h e  p e o p l e  o f  my s t a t e . " 9 5  The G a z e t t e  
f o l l o w e d  t h e  e n t i r e  Myers t o u r  s y s t e m a t i c a l l y  r e p o r t i n g  h i s  
s c h e d u l e ,  r e p o r t i n g  on t h e  s i z e  o f  t h e  c row ds ,  and i n c l u d i n g  
one i m p o r t a n t  p h r a s e  f rom h i s  s p e e c h ,  u s u a l l y  t h e  " s a v e
9^ G re a t  F a l l s  T r i b u n e , O c to b e r  27, 1920, p .  6 .
95M i le s  C i t y  S t a r , O c to b e r  13,  1920,  p .  1; Bozeman 
C h r o n i c l e , O c to b e r  22, 1920,  p .  1.
9 4 L i v i n g s t o n  E n t e r p r i s e , O c t o b e r  19 ,  1920, p .  1.
95Pai ly  Inter-Lake, October 20, 1920, p. 4.
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Montana by v o t i n g  f o r  Dixon" th em e . ^ 6  The G r e a t  F a l l s
T r i b u n e , i n  an u n p r e c e d e n t e d  move, sum m ar ized  t h e  Myers
s p e a k i n g  t o u r  i n  t h e  f o l l o w i n g  way, s t a t i n g  t h a t  Myers
i n  a f e a r l e s s  and  c o n v i n c i n g  a p p e a l ,  i s  g i v i n g  
h o n e s t ,  l o y a l ,  Am erican  r e a s o n s  f o r  h i s  r e f u s a l  
t o  s u p p o r t  a s e t  o f  h y b r i d  p o l i t i c i a n s  who have 
s t o l e n  t h e  name o f  Democracy i n  M o n t a n a . 97
M y ers ’ a c t i o n  p r o v i d e d  i n d i r e c t  b u t  c e r t a i n l y  e f f e c t i v e  
campaign s u p p o r t  f o r  Dixon.  His  a c t i o n  was g i v e n  more p r e s s  
p u b l i c i t y  t h a n  any o t h e r  p e r s o n  o r  c a n d i d a t e  i n  t h e  e n t i r e  
cam paign .  The f a c t  t h a t  Myers f e l t  i t  n e c e s s a r y  t o  v i s i t  
e a c h  c i t y  and town, v i r t u a l l y  combing t h e  s t a t e  w i t h  h i s  
c o l l e a g u e s ,  i l l u s t r a t e d  W h e e le r ’ s p o t e n t i a l  p o l i t i c a l  
t h r u s t .  T h a t  W h ee le r  and t h e  N o n p a r t i s a n s  w ere  c o n s i d e r e d  
a  m a jo r  p o l i t i c a l  f o r c e  i n  Montana was i n d i c a t e d  by th e  way 
i n  which  t h e  o p p o s i t i o n  moved and m aneuvered  to  d e f e a t  them.
At t h e  same t im e  Myers was t r a v e l i n g  i n  Montana,  Dixon 
and N e l so n  S t o r y ,  J r . ,  t h e  R e p u b l i c a n  c a n d i d a t e  f o r  l i e u t e ­
n a n t  g o v e r n o r ,  combed Montana t h o r o u g h l y ,  s p e a k i n g  two o r  
t h r e e  t im e s  a day i n  a m o n th - lo n g  cam paign .  W e l l - o r g a n i z e d  
and o r d e r l y ,  t h e  s p e e c h e s  f o l lo w e d  a s e t  p a t t e r n  t h r o u g h o u t  
t h e  t o u r  and n e w sp a p e r  s t o r i e s  were  s i m i l a r . A c c o r d i n g  
t o  new spaper  a c c o u n t s ,  Dixon d i s c u s s e d  t h e  i s s u e s  i n  a
^ B i l l i n g s  G a z e t t e , O c to b e r  30, 1920,  p .  4.
9 ? G r e a t  F a l l s  T r i b u n e , l o c .  c i t .
®8DeForth, p. 42.
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d i r e c t ,  open way, d e s c r i b i n g  t h e  h i s t o r y  o f  t h e  d e v e lo p m e n t  
o f  s o c i a l i s m ,  i t s  E u ro p ea n  b e g i n n i n g s  and i t s  g ro w th  i n  
Montana.  He t h e n  d i s c u s s e d  t h e  N o n - P a r t i s a n  League ,  showing 
i t s  r e l a t i o n s h i p  to  Marxism, i t s  i l l - f a t e d  s o c i a l i s t i c  p r o ­
gram i n  N o r th  D a k o ta ,  e m p h a s i z in g  t h e  s u p e r f i c i a l i t y  o f  th e  
t a x  c u t s  t h e r e  by showing t a x  r e c e i p t s  f rom d i s g r u n t l e d  
p e r s o n s  from N o r th  Dako ta  who t e s t i f i e d  t h a t  t h e y  were  
• p a y i n g  more t a x e s  t h a n  t h e y  had  i n  p r e v i o u s  y e a r s . "  Dixon 
c o n s i s t e n t l y  c a l l e d  t h e  League p ro g ram  t h e  f i r s t  s t e p  i n  t h e  
d i s s o l u t i o n  o f  t h e  A m erican  i d e a l s  o f  g o v e rn m e n t . 1 0 0
A p p e a r in g  i n  t h e  w e ek ly  p r e s s  and c o v e r i n g  t h e  s t a t e  
i n  a c a r e f u l l y  p l a n n e d  g e o g r a p h i c  d i s t r i b u t i o n  were  i m p r e s ­
s i v e  a d v e r t i s e m e n t s  p a i d  f o r  by t h e  D i x o n - f o r - G o v e r n o r  C lub .  
B e g in n in g  i n  m id - O c to b e r  and r u n n i n g  u n t i l  t h e  e l e c t i o n ,  
t h e s e  a d v e r t i s e m e n t s ,  i n t r o d u c e d  w i t h  b o l d ,  t h i c k  l e t t e r s :  
"FARMERS! WORKERS! READ THE RECORD! , " 1 0 1  were  d i r e c t e d  t o  
t h e  d i s s i d e n t  f a r m e r  and  w o r k e r  b l o c s  w i t h  i n t e n t  t o  o f f s e t
" H e l e n a  R e c o r d - H e r a l d , O c to b e r  23, 1920, p .  1; M i le s  
C i t y  S t a r , O c to b e r  7, 1920, p .  1; O c to b e r  8 , 1920,  p .  2.
1 0 0 I b i d .
101Chinook O p i n i o n , O c to b e r  28, 1920, p .  7; D i l l o n  
E xam in e r ,  O c to b e r  20, T920, p .  4; H a m i l to n  W es te rn  News, 
O c to b e r  14,  1920, p .  8 ; H i l l  County D e m o cra t , O c to b e r  14, 
1920 ,  p .  1, O c to b e r  21, 1920,  p .  1; J u d i t h  B a s in  F a r m e r , 
O c to b e r  14,  1920, p .  10; Libby W es te rn  News, O c to b e r  15,  
1920,  p .  1; Montana Fa rm er ,  O c to b e r  15 ,  T9T0, p .  12; Red 
Lodge P i c k e t - J o u r n a l , O c to b e r  13,  1920,  p .  1 0 , O c to b e r  20, 
1920,  p .  10; S id n e y ” H e r a l d , O c to b e r  15 ,  1920,  p .  5; Ye l low -  
s t o n e  M°n l t o r > O c to b e r  14, 1920, p .  6 .
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W h e e l e r ' s  p o p u l a r i t y  w i t h  them. The a d v e r t i s e m e n t s  were 
two-co lum n by s i x t e e n  i n c h e s ,  c o n t a i n i n g  D i x o n ' s  p h o to g r a p h  
and h i s  p o l i t i c a l  h i s t o r y ,  f o l l o w e d  by a s e r i o u s  d i s c u s s i o n  
o f  h i s  n a t i o n a l  r e c o r d .  S e v e r a l  w eek ly  n e w sp a p e rs  p r i n t e d  
t h e  GOP c a n d i d a t e ' s  f a m i l y  p h o t o g r a p h  on s o c i e t y  news p a g e s .
To t h e  f a r m e r s  Dixon spoke  on t h e  i s s u e s  which  would 
r e l a t e  t o  t h e m - - h e  spoke  a g a i n s t  A r g e n t i n e  b e e f  and c o rn  
i m p o r t s ,  w h ich  would  seem p a r t i c u l a r l y  p e r t i n e n t  t o  t h e  
e c o n o m ic a l l y  d e p r e s s e d  c a t t l e m e n  who h a d  b e e n  e x p e r i e n c i n g  
d i f f i c u l t i e s  i n  g e t t i n g  t h e i r  p r o d u c e  t o  m a r k e t s .  M oreover ,  
t h e  g r a i n  f a r m e r  and t h e  c a t t l e m e n  had  b e e n  r e c e i v i n g  p o o r  
p r i c e s  f o r  t h e i r  p r o d u c e .  W hee le r  d i d  n o t  s p e a k  s p e c i f i c a l l y  
o f  p r o t e c t i v e  t a r i f f s .
D ur ing  t h e  l a s t  two weeks o f  t h e  cam paign  Dixon a d v e r ­
t i s e m e n t s  were  p r i n t e d  i n  t h e  H a m il to n  W es te rn  News, and 
i n  t h e  New N o r t h w e s t . On O c to b e r  14 t h e  W e s te rn  News, who 
had  c a l l e d  Dixon a " b o l s h e v i s t "  i n  t h e  p r e c e d i n g  e d i t i o n -* - ^  
p u b l i s h e d  a Dixon "FARMERS! WORKERS! READ THE RECORD!" p a i d -  
p o l i t i c a l  a d v e r t i s e m e n t . 103 W h e e l e r ' s  p h o t o g r a p h ,  two-column 
by t w e l v e - i n c h e s , a p p e a r e d  on t h e  f r o n t  pag e  o f  t h e  same 
new spaper  accom pan ied  by a b r i e f  h i s t o r y  o f  h i m . l 0 4  Four
lO ^H am il ton  W es te rn  News, O c to b e r  7, 19 20, p .  4 .
iQ ^ I b i d . f O c to b e r  14,  1920, p .  8 .
IQ^I b i d . , p .  1 .
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days b e f o r e  t h e  cam paign  ended  t h e  same a d v e r t i s e m e n t
a p p e a r e d  i n  t h e  New N o r t h w e s t  y e t  o c c u p i n g  t h r e e - f o u r t h s
o f  t h e  page  ' s i n c e  more e n d o r s e m e n t  s t a t e m e n t s  were  added
t o  t h e  t e x t .  T h is  a d v e r t i s e m e n t  c o n t a i n e d ,  i n  a d d i t i o n ,
fo r m e r  P r e s i d e n t  Theodore  R o o s e v e l t ' s  e n d o rs e m e n t  o f  Dixon:
He i s  one o f  t h e  b e s t  men w i t h  whom I e v e r  was 
b r o u g h t  i n t o  c o n t a c t .  He i s  as  s t r a i g h t  and 
game and c l e a n  a s  any p u b l i c  s e r v a n t  we have
h a d . 105
E.B.  C r a i g h e a d ' s  su d den  d e a t h  on O c to b e r  16 o f f e r s  an 
e x p l a n a t i o n  f o r  t h e  New N o r t h w e s t ' s  a c c e p t a n c e  o f  t h e  Dixon"" rf ~
a d v e r t i s e m e n t .  C r a ig h e a d  had  worked  s t r e n u o u s l y  a g a i n s t  
Dixon s i n c e  t h a t  c a n d i d a t e  h ad  announced  h i s  p o l i t i c a l  
i n t e n t i o n s  i n  March and C r a i g h e a d ' s  p e r s o n a l  h a t r e d  f o r  
Dixon would  n o t  a l l o w  him to  g i v e  t h e  GOP c a n d i d a t e  t h e  
k i n d  o f  a t t e n t i o n  t h a t  m ig h t  s u g g e s t  t h e  s o f t e n i n g  o f  h i s  
p o s i t i o n  s i n c e  p a i d - p o l i t i c a l  a d v e r t i s e m e n t s  i m p l i e d  t o  
some a k i n d  o f  e d i t o r i a l  r e c o g n i t i o n  o f  t h e  c a n d i d a t e .  I n  
t h e  p r o b a b l e  c o n f u s i o n  and b e w i ld e r m e n t  i n  t h e  n e w s p a p e r ' s  
o f f i c e  f o l l o w i n g  t h e  e d i t o r ' s  d e a t h ,  t h e  a d v e r t i s e m e n t  
c o u ld  hav e  b e e n  p l a c e d  u n o b t r u s i v e l y  by Dixon f o r c e s  who 
c o u ld  have  c a p i t a l i z e d  on t h e  f a c t  t h a t  t h e  new sp ap er  
l e a d e r s h i p  m ig h t  n o t  be  f i r m l y  e s t a b l i s h e d  y e t .  W hatever  
t h e  r e a l  e x p l a n a t i o n ,  t h e  f a c t  r e m a in e d  t h a t  a Dixon a d v e r -
IQSl b i d . , p .  8 .
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t i s e m e n t  i n  a C r a ig h e a d  new sp ap er  seemed d o u b ly  i r o n i c a l .
[ I t  was n o t  uncommon f o r  n e w sp a p e rs  t h e n - - n o r  t o d a y - - t o  
a c c e p t  a d v e r t i s e m e n t s  f rom a l l  p o l i t i c a l  c a n d i d a t e s . ]
The a p p e a ra n c e  o f  t h e  Dixon a d v e r t i s e m e n t  i n  t h e  New 
N o r th w e s t  and i n  t h e  W e s te rn  News, w h i l e  i t  d i d  n o t  r e n d e r  
t h e  a n t i - D i x o n  p u b l i c i t y  immune, must  have  h ad  some i n f l u e n c e  
on t h e  v o t e r s  i n  t h o s e  r e g i o n s .
D ur ing  t h e  l a s t  week o f  t h e  campaign  came two s i g n i f i ­
c a n t  s e r i e s  o f  p o l i t i c a l  a d v e r t i s e m e n t s  i n  w e ek ly  n e w s p a p e r s .  
The f i r s t  were  h a l f - p a g e ,  and i n  some c a s e s  q u a r t e r - p a g e ,  
a d v e r t i s e m e n t s  p a i d  f o r  by t h e  Montana I n d e p e n d e n t  D em ocra t ic  
Club which  a c c u s e d  W hee le r  o f  r e p u d i a t i n g  t h e  D e m o c ra t ic  
P a r t y .  Each ad ,  t i t l e d  "Can t h e  Leopard  Change His  S p o t s , "  
was fo l low 'ed  by a d i s c u s s i o n  o f  W h e e l e r ’s a l l e g e d  r e p u d i a ­
t i o n  o f  t h e  D e m o c ra t i c  P a r t y . 106 A p p e a l i n g  t o  t h e  D em ocra ts ,
who m ig h t  be r e l u c t a n t  t o  c r o s s  t r a d i t i o n a l  p a r t y  l i n e s  and
v o t e  a s p l i t  t i c k e t ,  t h e  ads  s a i d  t h a t  W h e e l e r ' s  p o s i t i o n  
was u n t r u s t w o r t h y  and t h e  f o l l o w i n g  s t a t e m e n t ,  a l l e g e d l y  
spoken  by W h e e le r ,  p o s s i b l y  when he was n o m in a te d  by t h e  
N o n p a r t i s a n s  and was a sk e d  w h ich  p a r t y  he would  ru n  on,  
accom pan ied  t h e  n a r r a t i v e  o f  t h e  ad:
I f  you a sk  me t o  r u n  on t h e  D e m o c ra t i c  t i c k e t ,
I w i l l  r u n  on t h e  D e m o c ra t i c  t i c k e t ;  i f  you 
d e s i r e  t h a t  I s h o u l d  r u n  on th e  R e p u b l i c a n
•^O^Libby W es te rn  News, O c to b e r  30,  19 20, p .  7; Yel low- 
s t o n e  M o n i t o r , " O c to b e r  28, 1920, p .  6 ; Red Lodge P i c k e t - 
J o u r n a l , O c to b e r  27, 1920,  p .  13.
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t i c k e t ,  I w i l l  r u n  on t h e  R e p u b l i c a n  t i c k e t ;  
and i f  you  d e c i d e  i n  f a v o r  o f  a t h i r d  t i c k e t ,
I w i l l  r u n  on t h a t  t h i r d  t i c k e t ,  w h a t e v e r  i t  
may b e . 107
While  t h e  W es te rn  News i n  H a m i l to n  was t e l l i n g  i t s  
r e a d e r s  ( t h e  o n l y  p a p e r  to  do so )  t h a t  " c h u r c h  p e o p le  
d e f e n d  W h e e l e r , "108 an(j t h a t  t h e  T r i n i t y  M e t h o d i s t  Church 
and E p i s c o p a l  Church p u b l i c l y  s u p p o r t e d  W h ee le r ,  d e f e n d i n g  
t h e  c a n d i d a t e  a g a i n s t  wha t  th e y  c a l l e d  " d e t r i m e n t a l  a t t a c k s  
on h i s  c h a r a c t e r ."109  t h e  R e p u b l i c a n  C e n t r a l  Committee 
l a u n c h e d  a  s p e c t a c u l a r  s e r i e s  o f  'fu 1 1 - p a g e  d e n u n c i a t i o n s  o f  
W hee le r  and h i s  r a d i c a l  a s s o c i a t e s  i n  m a jo r  d a i l y  n e w s p a p e r s .  
S e n s a t i o n a l l y  p r e s e n t e d  and c a r e f u l l y  w o rd ed ,  th e y  gave 
t h e  a p p e a r a n c e  o f  m a jo r  news s t o r y  i t e m s  r a t h e r  t h a n  an 
a d v e r t i s e m e n t .  C e n t e r e d  on t h e  to p  o f  t h e  page  w i t h  t h i c k ,  
b l a c k  t w o - i n c h  l e t t e r s ,  t h e  a d v e r t i s e m e n t  began :
CLERGYMEN DENOUNCE’ RED MOVEMENT 
The Church F i g h t  
S t a t e  S o v i e t i s m —
A RIGHTEOUS BATTLE THAT MUST BE WON! 1 1 0
•̂Q̂ Ibjd.
^ ^ H a m i l t o n  W e s te rn  News, O c to b e r  28, 1920, p .  3.
1 0 9 I b i d .
H ^A n a co n d a  S t a n d a r d , O c to b e r  31, 1920, p .  6 ; B i l l i n g s  
G a z e t t e ,  O c to b e r  31,  1920, p .  9; B u t t e  M in e r ,  O c to b e r  31, 
1920,  p .  8 ; D a i ly  I n t e r - L a k e , H e len a  I n d e p e n d e n t  R e c o r d ,
O c to b e r  31, 1 9 2 0 ,  p". 5] L i v i n g s t o n  E n t e r p r i s e , O c to b e r  31,
1920,  p .  S; M i le s  C i ty  S t a r , O c to b e r  31,  1920, p .  8 .
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Below t h e  h e a d l i n e s  r e a d :  " S a c r e d  I n s t i t u t i o n s  o f  Nat ion
a r e  i n  P e r i l ;  AMERICANS VS. RED SOCIALISM--There the  B a t t l e  
L i e s , " * * *  The a d v e r t i s e m e n t  c o n t i n u e d  t h a t  "LEAGUE LEADERS 
BRAG OF ATHEISM,"H2 and went  on t o  sa y  t h a t  "Everywhere 
t h e  r e d  t i d e  i s  r i s i n g ,  The f i g h t ,  men, i s  be tw een  Je su s  
C h r i s t  and K ar l  M a r x ! " H 3  Throughou t  t h e  page  ev e ry  s u p e r ­
l a t i v e  w i t h  t h e  c o n n o t a t i o n  o f  e v i l  was employed to  debase 
t h e  N o n p a r t i s a n s ,  t h e  IWW, t h e  B o l s h e v i s t s ,  and S o c i a l i s t s .  
T e s t i m o n i a l s  f rom c h u rc h  l e a d e r s  i n  B i sm a rc k ,  N o r th  Dakota,  
M i n n e a p o l i s ,  Spokane ,  and f rom  one New E n g la n d ,  North  
D a k o ta ,  t o l d  o f  t h e  d a n g e r s  t h e  N o n p a r t i s a n s  p r e s e n t e d  to  
r e l i g i o n  i n  Am erica  and i n  Montana.  I t  i s  i n t e r e s t i n g  to  
p o i n t  o u t  t h a t  i n  t h e  ad was t h e  a d d i t i o n  o f  New England,  
"N .D ."  as  a p l a c e  f rom w hich  em anated  r e p u d i a t i o n  o f  the  
N o n p a r t i s a n s .  N o r th  Dakota  was a b b r e v i a t e d  "N .D ."  h e r e - -  
o n l y  once on t h e  p a g e  w i t h  o v e r  t w e n t y - f i v e  r e f e r e n c e s  t o  
t h a t  s t a t e .  The r e a d e r s 1 chance  o f  n o t  r e a d i n g  th e  N .D . - -  
c l e a r l y  t h e  s t y l e  change  was a d e l i b e r a t e  i n t e n t i o n  to  
t h w a r t  any p o l i t i c a l  s t r e n g t h  W h e e l e r ' s  New E ng lan d  a n c e s t r y  , 
m ig h t  b r i n g  him.
T h ro ug h ou t  O c to b e r  Dixon r e a d  from t h e  e d i t o r i a l s  o f
m I b i d .
112ikiAi.
H 3 I b i d .
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t h e  B u t t e  B u l l e t i n  p o i n t i n g  o u t  t h e  " u g l y  l e n g t h s "  which  
t h a t  new spaper  w en t  i n  a t t e m p t i n g  to  w in  t h e  e l e c t i o n .
The p r e s s  gave Dixon e n t h u s i a s t i c  c o v e r a g e  w h e re v e r  he 
w en t  and r e c o r d e d  e n t h u s i a s t i c  r e c e p t i o n s  to  h i s  s p e e c h e s .  
Each r e g i o n  r e p o r t e d  p a r t i c u l a r  i n t e r e s t  g roup  a p p e a l s  by 
t h e  c a n d i d a t e ,  how he  had  h e l p e d  t h e  I n d i a n  i n  Montana,  
how he would  b r i n g  i r r i g a t i o n  t o  t h e  d r o u g h t - r i d d e n  a r e a s ,  
e t c .  W ilson  j o i n e d  t h e  Dixon campaign  f o r c e s  and cam paigned  
i n  t h e  F l a t h e a d  V a l l e y  f o r  D ixon,  u r g i n g  v o t e r s  t o  r e j e c t  
t h e  N o n p a r t i s a n s .115 S e n a t o r  Hiram J o h n s o n ' s  en d o rsem e n t  
f o r  Dixon r e c e i v e d  w ide  p u b l i c i t y  i n  t h e  Company p r e s s .
During  t h e  week p r e c e d i n g  t h e  e l e c t i o n ,  t h e  campaign 
r h e t o r i c  and a n t i - r a d i c a l  a b u se s  became even  s t r o n g e r .  
W hee le r  was c a l l e d  " c r o o k e d ,  u n t r u s t w o r t h y ,  and d e c e i t ­
f u l .  The D a i ly  I n t e r - L a k e  p r e d i c t e d  t h a t  a v o t e  f o r
t h e  NPL meant  t h e  R u s s i a n i z a t i o n  o f  A m erica  and th e  B i l l i n g s  
G a z e t t e  t o l d  i t s  r e a d e r s  t h a t  a r e d  f l a g  would " f l y  above 
t h e  s t a r s  and s t r i p e s  i f  W hee le r  i s  e l e c t e d . " H 8  ^.t t h e
H ^ M i l e s  C i t y  S t a r , O c to b e r  8 , 1920, p .  1.
•^•^Helena R e c o r d - H e r a l d , O c to b e r  27, 1920, p .  1.
H ^ L i v i n g s t o n  E n t e r p r i s e , O c to b e r  27, 1920, p .  4 .
H ^ H e l e n a  R e c o r d - H e r a l d , O c to b e r  30,  1920, p .  4.
118P a i l y  I n t e r - L a k e , O c to b e r  29, 1920,  p .  4; B i l l i n g s  
G a z e t t e , O c to b e r  30, 1920,  p .  1.
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same t im e  e v e r y  e d i t o r i a l  o f  t h e  R e c o r d - H e r a l d  from O c to b e r  
f i r s t  u n t i l  t h e  November e l e c t i o n  c o n t a i n e d  d e r i s i v e  
a c c o u n t s  o f  t h e  W hee le r-Tow nley-D unne  team f a s  t h e  o p p o s i ­
t i o n  t e rm ed  t h e  W hee le r  f o r c e s . ]
Too o b v io u s  t o  be  a c c i d e n t a l  and to o  numerous t o  be 
i g n o r e d  ..or c o n s i d e r e d  u n i m p o r t a n t  i n  t h e  campaign  was a 
s e r i e s  o f  n i n e  f u l l - p a g e  Montana Power Company a d v e r t i s e ­
m ents  w h ich  a p p e a r e d  t h r o u g h  Number F iv e  b e tw ee n  t h e  l a s t  
week o f  Sep tem ber  and E l e c t i o n  Day i n  a l l  Montana new spapers  
e x c e p t  t h e  B u t t e  B u l l e t i n , The a d v e r t i s e m e n t s  b eg an  w i t h  
a t w i s t  o f  i r o n y :  ’’More L i g h t  a nd  Less  H e a t . " 1 2 0  They
t a l k e d  a b o u t  t h e  s t a t e ' s  w a t e r  power i n d u s t r y ,  l a u d i n g  t h e  
power company 's  b u i l d i n g  o f  dams, p l a n t s ,  power l i n e s ,  and 
t h e i r  e x p e n se s  i n  b u i l d i n g  th em . 1 2 1  S u p p o s e d ly  d e t a c h e d  
from t h e  p o l i t i c a l  cam paign ,  t h e  i m p l i c a t i o n s  were  b l a t a n t l y  
c l e a r :  t h e  c o r p o r a t i o n s  were  r e s i s t i n g  a l l  a c c u s a t i o n s  o f
s t a t e  c o n t r o l ,  a t t e m p t i n g  t o  p e n e t r a t e  t h e  g r a s s  r o o t s  o f  
Montana i n  w e l l - d o c u m e n t e d ,  s c h o l a r l y ,  s t a t i s t i c a l l y  s u p ­
p o r t e d  e x p l a n a t i o n s  o f  t h e i r  r o l e  i n  Montana.  I n  s h o r t ,  
t h e  " I n t e r e s t s "  were  s a y i n g  t h a t  th e y  were  e s s e n t i a l  t o
119H e len a  R e c o r d - H e r a l d ,  November 24,  1920,  p .  5. The 
Montana Power Company s t a t e d  t h a t  th e  s e r i e s  was a p p e a r i n g  
i n  220 Montana p u b l i c a t i o n s .
120B i l l i n g s  G a z e t t e , Sep tem b er  30, 1920,  p .  8 .
1 2 1 j b i d .
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M o n ta n a 's  d e v e lo p m e n t  and w e l l - b e i n g ,  b e i n g  t h e  s t a t e ' s  
l a r g e s t  t a x p a y e r ,  s o u r c e  f o r  pow er ,  h e a t  and l i g h t ,  im p o r ­
t a n t  to  b o t h  b u s i n e s s  and p r i v a t e  c o n s u m p t io n .  The ads 
em p h as ized  t h e  many s e r v i c e s  and o p p o r t u n i t i e s  f o r  employ­
ment t h a t  t h e  Montana Power Company p r o v i d e d  i n  t h e  s t a t e . 122
The t i m i n g  o f  t h e  a d v e r t i s e m e n t s  c o i n c i d e d  w i t h  t h e  
N o n - P a r t i s a n  L e a g u e ' s  c h a r g e s  t h a t  t h e  " I n t e r e s t s "  d i d  n o t  
.pay t h e i r  f a i r  s h a r e  o f  t h e  t a x e s  and  c e r t a i n l y  t h e s e  a d v e r ­
t i s e m e n t s  r e f u t e d  W h e e l e r ' s  campaign  theme t h a t  t h e  
" I n t e r e s t s "  w ere  s t r a n g l i n g  t h e  wage e a r n e r s ,  were  n o t  
p a y in g  t h e i r  f a i r  s h a r e  o f  t h e  t a x e s ,  and  t h a t  th e  u t i l i t y  
company was a m onopoly .  W h e e l e r ' s  own co n d em n a t io n  f o r  
w ha t  he c a l l e d  m a l i g n a n t  c o r p o r a t e  i n f l u e n c e  i n  t h e  s t a t e  
j u d i c i a r y  and l e g i s l a t u r e  had  begun  i n  e a r n e s t  i n  1918 
when he was f o r c e d  to  r e s i g n  as D i s t r i c t  A t t o r n e y .  Conse­
q u e n t l y ,  t h e  " I n t e r e s t s "  were  u s i n g  t h e  p o s i t i v e  a s p e c t s  
o f  t h e  Montana Power Company f o r  s e l f - v i n d i c a t i o n  i n  a 
s o p h i s t i c a t e d ,  c o n f i d e n t  m a n n e r . 123 W hee le r  d i d  n o t  a l l u d e
122 jb
123po r  exam ples  o f  e ac h  a d v e r t i s e m e n t  s e e  t h e  f o l l o w ­
i n g :  #2 " I s  i t  a Monopoly?" H e len a  I n d e p e n d e n t  R ecord ,
O c to b e r  8 , 1920, p .  8 ; #3 "The Big C u s to m e r , "  G re a t  F a l l s  
T r i b u n e ,  O c to b e r  14 ,  1920, p .  9; #4 " R a t e s , "  Libby W es te rn  
News, O c to b e r  15 ,  1920, p .  3; #5 " T a x e s , "  G r e a t  F a l l s  
T r i b u n e , O c to b e r  27, 1920,  p .  9 .  T h is  t o p i c  was p a r t i c u ­
l a r l y  t im e d  w e l l  s i n c e  i t  d i s c u s s e d  t h e  l a w s ,  s i x t y - s i x  i n  
a l l ,  b e n e f i t i n g  t h e  f a r m e r ,  s t o c k g r o w e r ,  and h o r t i c u l t u r i s t ,  
s t a t e d  t h e  a d v e r t i s e m e n t .
125
t o  t h e  a d v e r t i s e m e n t s  n o r  d i d  D i x o n - - i n  t h e  cam paign .  Nor 
d i d  any e d i t o r .  I t  can  be assum ed,  how ever ,  t h a t  th e  
m a t e r i a l  was w i d e ly  d i s c u s s e d  p r i v a t e l y  s i n c e  t h e  a p p e a ra n c e  
o f  t h e  ads was so  w i d e s p r e a d .
I n  m id - O c to b e r  an  i m p o r t a n t  p r i c e  r e c e s s i o n  was n o t e d  
i n  Montana by t h e  G r e a t  F a l l s  T r i b u n e . P r i c e s  f o r  f o o d ,  
c a r s ,  s i l k s ,  and t e x t i l e s ,  and o t h e r  l u x u r y  i te m s  were 
lo w e r e d ,  y e t  marked a d v a n c e s  i n  r a i l w a y  p r i c e s  were  o b ­
s e r v e d .  124 The Montana Development  A s s o c i a t i o n  a t t r i b u t e d  
t h e  r e c e s s i o n  t o  t h e  S t e w a r t  a d m i n i s t r a t i o n . 125 ^  t h e  same
t im e  t h e  MDA e m p h a s ize d  i t s  4 ,00 0  member p l e d g e  to  f i g h t  th e
L e a g u e . 1 2 6
P r e d i c t i o n s  o f  t h e  outcome o f  t h e  g u b e r n a t o r i a l  cam­
p a i g n  were  w i d e l y  s c a t t e r e d .  W hee le r  s u p p o r t e r s ,  namely 
t h e  M i le s  C i t y  A m erican  and t h e  New N o r th w e s t  s a i d  t h a t  
W hee le r  would  c a r r y  t h e  N o n p a r t i s a n  s l a t e  t o  v i c t o r y . 127 
C r a ig h e a d  e x p r e s s e d  s i m i l a r  o p t im ism  s a y i n g  t h a t  W heeler  
would  w in  e a s i l y .  M oreo ver ,  t h e  New N o r th w e s t  a p p e a re d  
on O c to b e r  13 w i t h  p i c t u r e s  o f  Mrs. Wrh e e l e r  and t h e  f i v e  
W hee le r  c h i l d r e n  a t  home t i t l e d  " o u r  n e x t  f i r s t  l a d y . "128
1 2 4 g r e a t  F a l l s  T r i b u n e , O c to b e r  10, 1920, p .  2.
125Re(i Lodge P i c k e t - J o u r n a l , O c to b e r  6 , 1920,  p .  1; 
Y e l lo w s to n e  M o n i t o r , O c to b e r  28, 1920, p .  1.
l 2 6 I b i d .
127Miles  C i t y  A m e r i c a n , O c to b e r  21, 1920, p .  1 .
128New N o r t h w e s t ,  O c to b e r  13, 1920, p .  2.
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Walsh p r i v a t e l y  s h a r e d  t h e  b e l i e f  w i t h  J o h n  D. T a n s i l ,  
s e c r e t a r y  o f  t h e  D e m o c ra t i c  County Committee i n  B i l l i n g s ,  
t h a t  W h e e l e r ' s  e l e c t i o n  as g o v e r n o r  would g i v e  new b i r t h  
t o  t h e  D e m o c ra t ic  P a r t y  by a t t r a c t i n g  young and e n t e r ­
p r i s i n g  men who r e c o g n i z e d  t h a t  g r i e v a n c e s  and a b u ses  
n e e d e d  t o  be r e m o v e d .  129 f|e  h a(j  s t a t e d  e a r l i e r  i n  th e  month,  
how ev er ,  t h a t  t h e  o u t l o o k  f o r  t h e  p a r t y  was n o t  e x a c t l y  
r o s e a t e . I 3 0  A week b e f o r e  t h e  e l e c t i o n  Walsh s t r o n g l y  d e ­
f e n d e d  W hee le r  a t  a H e len a  W hee le r  r a l l y .  He s a i d  to  a 
r e p o r t e d l y  e n t h u s i a s t i c  a u d ie n c e  o f  3 ,000  p e r s o n s :
I  am n o t  h a l f - h e a r t e d  i n  my s u p p o r t  o f  Mr. W h ee le r .
He h a s  b e en  t r i e d  by f i r e .  He r i s k e d  h i s  f u t u r e ,  
p o l i t i c a l l y  and p r o f e s s i o n a l l y ,  r a t h e r  t h a n  com­
p r o m is e  w i t h  wrong and i n j u s t i c e  when he  was a 
member o f  t h e  s t a t e  l e g i s l a t u r e  t e n  y e a r s  ago ,  
and h a s  b e e n  hounded  e v e r  s i n c e  w i t h  an i m p o s s i b l e  
f u r y  and r a n c o r  t h a t  knew no b o u n d s . 131
The H e le n a  I n d e p e n d e n t  R e c o r d , i n  a s u r p r i s i n g  move,
p r i n t e d  a f u l l - p a g e  r e p o r t  o f  W a l s h ' s  s u p p o r t  o f  W h e e l e r . 132
The a c c o u n t  t o l d  o f  W a lsh ’ s s u p p o r t  o f  t h e  N o n - P a r t i s a n
League ,  e x p l a i n i n g  t h e  S e n a t o r ’ s p o s i t i o n .  Walsh s t a t e d
t h a t  t h e r e  were  two s i d e s  t o  t h e  c o n t r o v e r s y - - t w o  a c c o u n t s
129Walsh t o  Joh n  D. T a n s i l ,  Walsh P a p e r s ,  O c to b e r  29, 
1920 as q u o t e d  i n  B a t e s ,  p .  186.
13°Ibid.
l ^ l H e l e n a  I n d e p e n d e n t  R eco rd ,  November 2, 1920, p p .  1,
5.  “
• ^ ^ I b i d .
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t o  c o n s i d e r . ! 3 3  He s a i d  t h a t  t h e  i d e a s  o f  a s t a t e - o w n e d  
bank and t h e  improvement  o f  l o c a l  e l e v a t o r s  and f a c i l i t i e s  
w ere  s o u n d . ! 3^
S t i l l ,  o p p o s i t i o n  t o  W h ee le r  c o n t i n u e d .  The Anaconda 
S t a n d a r d  c a l l e d  t h e  N o n p a r t i s a n s  m a ra u d e r s  who were  waging  
a  campaign  o f  t e r r o r i s m  and  d e s t r a c t i o n * 3 3  and  t h a t  n ew s­
p a p e r  t u r n e d  i t s  f r o n t  p a g e s  i n t o  p o l i t i c a l  f i g h t i n g ,  w i t h  
d e r i s o r y  e d i t o r i a l s  condemning t h e  N o n p a r t i s a n s  and W hee le r  
u n t i l  E l e c t i o n  Day. F r e n z i e d  i n  i t s  a s s a u l t  on W hee le r  t h e  
S t a n d a r d  t o l d  i t s  r e a d e r s  t h a t  W hee le r  and t h e  N o n p a r t i s a n s  
had  c a l l e d  t h e  l a b o r e r s  " c u l l s " ! 3^ and a s k e d  w i t h  t h i c k  
o n e - i n c h  b a n n e r  h e a d l i n e s ,  " I s  B u t t e  t o  Remain an Am erican  
C i t y ? " ! 3? on O c to b e r  27 R i c h a r d  K i l r o y ,  e d i t o r  o f  t h e  
S t a n d a r d , a c c u s e d  t h e  IWW f o r  t h e  s t r i k e s  t h a t  y e a r ,  f o r  
sowing t h e  s e e d s  o f  h a t r e d ,  f o r  d e s t r o y i n g  " t h e  f o u n d a t i o n s  
o f  l e g i t i m a t e  t r a d e  u n i o n i s m " ! 3® and t h a t  t h e  IWW h ad  c a u se d  
t h e  shu tdown i n  1917.  M o reo v er ,  K i l r o y  i m p l i e d  t h a t  i f  
W hee le r  were  e l e c t e d ,  t h e  v i o l e n c e  would c o n t i n u e .
! 3 3 I b i d .
1 3 4 I b i d .
! 33Anaconda S t a n d a r d , O c to b e r  21, 1920,  p .  1.
l 5 6 I b i d . , O c to b e r  28, 1920, p .  1.
l 3 ? I b i d .
1 3 8 I b i d .
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The B u t t e  M iner  added  to  t h e  p o l i t i c a l  war  i n  S i l v e r  
Bow County w i t h  an u n s i g n e d  e d i t o r i a l  "DON'T LET THE RED 
HAND STRANGLE BUTTE /  VOTE THE REPUBLICAN TICKET" 1 3 9  
which  r a n  u n t i l  E l e c t i o n  Day. As t h a t  day a p p r o a c h e d ,  t h e  
B u t t e  B u l l e t i n  c h a r g e d  t h a t  t h e  Anaconda Company had 
i n t i m i d a t e d  i t s  e m p lo y ees  to  v o t e  f o r  t h e  R e p u b l i c a n  c a n d i ­
d a t e . 1 ^ 9  On i t s  f r o n t  page  on O c to b e r  30 t h e  B u l l e t i n  
p u b l i s h e d  a  c a r t o o n  o f  a g i a n t  Anaconda sn a k e  c o i l e d  a ro u n d  
t h e  s t a t e  map o f  Montana e n t i t l e d  " I n  t h e  C o i l s  o f  t h e  Ana­
co n da .  -"141 W i l l i a m  Dunne seem ed to  s c re a m  h i s  campaign f u r y  
w i t h  p r e d i c t i o n s  t h a t  m in e r s  would  be " b a p t i z e d  w i t h  
s h r a p n e l ,  m a c h in e -g u n  b u l l e t s ,  and r i o t - g u n  s l u g s "  i f  
W hee le r  was n o t  e l e c t e d . 142
I t  was a p p a r e n t  by t h e  r e s p o n s e  i n  t h e  d a i l y  p r e s s  
d u r i n g  t h e  l a s t  days  o f  t h e  campaign  t h a t  W h e e l e r ' s  p o l i t ­
i c a l  a c t i v i t i e s  c o u l d  no l o n g e r  be i g n o r e d  w i t h o u t  d raw ing  
a t t e n t i o n  from t h e  p u b l i c .  The H e le n a  I n d e p e n d e n t  Record  
c a r r i e d  an a d v e r t i s e m e n t  f o r  a W hee le r  r a l l y  s c h e d u l e d  f o r  
O c to b e r  2 5 and p r i n t e d  t h e  A m erican  F e d e r a t i o n  o f  L a b o r ' s  
e n d o rs e m e n t  o f  W hee le r  w i t h  t h e  s t a t e m e n t  "He d a r e d  to
1 3 9  B u t t e  M in e r ,  O c to b e r  2 t o  November 2, 1920, p .  4 .  
14 0 g u t t e  B u l l e t i n , O c to b e r  30, 1920,  p .  1.
1 4 1 I b i d ,
i42ibid.
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f i g h t  f o r  t h e  p e o p l e ’ s r i g h t s . ” 143 j n t h a t  n e w sp a p e r  were  
p h o t o g r a p h s  o f  b o t h  W h e e l e r ' s  and D ix o n ’s f a m i l i e s .  A f t e r  
W h e e l e r ' s  p o l i t i c a l  r a l l y  i n  H e le n a ,  t h e  I n d e p e n d e n t  Record  
r e p o r t e d  h i s  sp e e c h  w i t h  i m p r e s s i v e  b o l d n e s s  and  a l a c r i t y :  
"WHEELER LASHES OUT AT BIG INTERESTS, " 1 4 4  was f o l l o w e d  by 
e x c e r p t s  o f  t h e  c a n d i d a t e ' s  s p e e c h  w h ich  s t a t e d  t h a t  W hee le r  
p r o m is e d  good p r i c e s  and f i g h t  o f  t h e  p r o f i t e e r s  i f  
e l e c t e d . 1 4 5  I n  t h e  same i s s u e  a Dixon a d v e r t i s e m e n t  and a 
d i s c u s s i o n  o f  t h a t  c a n d i d a t e ’ s campaign  a c t i v i t y  a p p e a r e d  
w h ich  gave t h e  e f f e c t  t h a t  t h e  n e w sp ap er  was e x p r e s s i n g  a l l  
s i d e s  and o p i n i o n s  w i t h o u t  p a r t i s a n  b i a s . 1 4 6
As t h e  T r ib u n e  p o i n t e d  o u t  t h e  c h i e f  i n t e r e s t  i n  t h e  
e l e c t i o n  was t h e  p o l i t i c a l  a c t i v i t y  i n  B u t t e  s i n c e  t h e  
m i n e r s ’ v o t e  was c r u c i a l  t o  any c a n d i d a t e .  T h a t  n e w sp ap er  
s a i d  t h a t  Mr. W h e e l e r ' s  v o t e  i n  t h a t  c o u n ty  would  l a r g e l y  
d e t e r m i n e  t h e  r e s u l t  o f  t h e  e l e c t i o n . 1 4 7  A heavy  t u r n o u t  
i n  v o t i n g  was p r e d i c t e d  by t h e  T r ib u n e  s i n c e  v o t e r  r e g i s ­
t r a t i o n  was l i s t e d  a t  2 6 1 , 2 5 8 . 148
14^H elena  I n d e p e n d e n t  R e c o r d , O c to b e r  24, 1920,  p .  4.
1 4 4 I b i d . , O c t o b e r  26, 1920, p .  1.
1 4 5 I b i d . , p .  4.
1 4 6 I b i d .
147G re a t  F a l l s  T r i b u n e , O c to b e r  30, 1920,  p .  13.
1 4 8 I b i d .
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E ls e w h e re  v o t e r s  w ere  u r g e d  to  v o t e  t o  s a v e  Montana
from t o t a l  a n a r c h y - - t o  v o t e  R e p u b l i c a n .  A good example
o f  t h e  p r e - e l e c t i o n  a n t i - W h e e l e r  p r o p a g a n d a  E l e c t i o n  Day,
[a  s t r i k i n g  c o n t r a s t  t o  th e  m i l d  c h a r g e s  a g a i n s t  him e a r l y
i n  t h e  p r i m a r y ]  was t h e  f o l l o w i n g  i t e m  f rom  t h e  H i l l  County
Democrat  i n  Havre w h ich  o b v i o u s l y  s u p p o r t e d  Dixon:
Vote  t o  p r e s e r v e  t h e  f i n a n c i a l  i n t e g r i t y  o f  M ontana.  
Vote a g a i n s t  Townleyism and s a v e  M ontana.
Vote a g a i n s t  s t a t e  s o c i a l i s m ,  B o l s h e v i s m ,  a n a r c h y .
Vote  f o r  t h e  r e l i g i o n  o f  y o u r  m o th e r ,  v o t e  f o r  t h e  
p u r i t y  i n  t h e  home, t h e  s c h o o l ,  t h e  s t a t e ,  t h e  
n a t i o n .
Vote a g a i n s t  t h e  c o n f i s c a t i o n  o f  y o u r  p r o p e r t y .
Vote  i n  t h e  i n t e r e s t s  o f  y o u r  home. V o te  t h e  
r e p u b l i c a n  and c o u n ty  t i c k e t . -149.
On November 1 t h e  Bozeman C h r o n i c l e  r e p o r t e d  t h e  E l e c ­
t i o n  Eve W hee le r  r a l l y  i n  B u t t e ,  w h ich  i l l u s t r a t e s  t h e  
e x c i t e m e n t  g e n e r a t e d  by t h e  cam paign  i n  t h e  m in in g  c i t y :
N ever  i n  t h e  h i s t o r y  o f  S i l v e r  Bow County o r  B u t t e  
h as  t h e r e  b e e n  so  much i n t e r e s t  i n  any e l e c t i o n  as 
t h a t  o f  tomorrow. T o n ig h t  a t  l e a s t  tw e lv e  
d i f f e r e n t  p a r a d e s  a r e  m a rc h in g  t h r o u g h  th e  c i t y  
s t r e e t s .  Those i n c l u d e  a t o r c h l i g h t  p a r a d e  o v e r  
f i f t e e n  b l o c k s  i n  l e n g t h  composed o f  h i g h  s c h o o l  
and s c h o o l  o f  m ines  s t u d e n t s  who a r e  m arc h in g  on 
b e h a l f  o f  s t a t e  e d u c a t i o n  m ea su re s  18 and 19.
B.K. W h e e le r ,  d e m o c r a t i c  nominee f o r  g o v e rn o r  
a d d r e s s e d  an open a i r  mass m e e t i n g  w h ich  was 
a t t e n d e d  by o v e r  1 0 ,0 0 0 .  I t  was s a i d  to  have 
b e e n  t h e  l a r g e s t  p o l i t i c a l  g a t h e r i n g  i n  th e  
h i s t o r y  o f  t h a t  c i t y .  I n d i c a t i o n s  p o i n t  to  an 
enormous b a l l o t .  A l l  f a c t i o n s  a r e  p r e d i c t i n g  
a sw eep ing  v i c t o r y . 150
1 4 9 n i i i  County D e m o cra t , O c to b e r  28, 1920, p .  1 .
ISOgozeman C h r o n i c l e , November 1 , 1920,  p .  1 . T h is  
a c c o u n t  m ust  have  b e e n  an e y e - w i t n e s s  a c c o u n t  r u s h e d  b a ck  
to  Bozeman f o r  t h e  l a t e  e v e n in g  e d i t i o n  o f  t h i s  n e w sp a p e r .
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"Vote  to m o r ro w ,"151 t h e  S t a n d a r d  u r g e d  on i t s  f r o n t  p ag e  
on t h e  day b e f o r e  t h e  e l e c t i o n ,  " b u t  w a tch  f o r  t h e  e l e v e n t h  
h o u r  c a n a r d  and l i e s  o f  t h e  Wobbly p r e s s . ” 152 a  h a l f - p a g e  
a d v e r t i s e m e n t  a p p e a r e d  i n  t h a t  new sp ap er  on t h e  same day 
s a y i n g  t h a t  t h e r e  was no R e p u b l i c a n  W h e e l e r - f o r - G o v e r n o r  
C lu b . 1 5 3
I r o n i c a l l y ,  on E l e c t i o n  Day t h e  S t a n d a r d  c a r r i e d  th e  
f o l l o w i n g  s t o r y  on i t s  f r o n t  p a g e ,  which  o m in o u s ly  p r e ­
d i c t e d  t h e  r e s u l t s  o f  t h e  e l e c t i o n :
The f i g h t  a g a i n s t  t h e  W obblies  i n  B u t t e  i s  a l ­
r e a d y  won. I f  e v e r y  v o t e r  who r e s e n t s  t h e  
s e l e c t i o n  o f  B u t t e  by t h e  r e d s  f o r  t h e i r  h e a d ­
q u a r t e r s  w i l l  mark h i s  b a l l o t  i n  p r o t e s t  a g a i n s t  
t h e  enem ies  o f  t h e  go v e rn m e n t ,  t h e  r e d s  w i l l  
be snowed u n d e r  so  deep t h a t  B u t t e  w i l l  be 
a b l e  t o  e n t e r  an e r a  o f  p r o s p e r i t y . . . . 1 5 4
Thus,  t h e  cam paign  ended  i n  B u t t e  where  i t  h ad  so
c l a n g o r o u s l y  b e g a n .  On E l e c t i o n  Eve W hee le r  a d m i t t e d
s t e a l i n g  t h e  D e m o c ra t i c  P a r t y  b u t  a s s e r t e d  [ i n  W h e e l e r ' s
IS lA naconda  S t a n d a r d , November 1, 1920,  p .  1.
152xbjd.
153I b j d . , p . 8 .
1 5 4 i b j d . , November 2, 1920,  p .  1.
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w o r d s , ]  MI s t o l e  i t  f rom t h e  S t a n d a r d  O i l  Company and 
i n t e n d  g i v i n g  it .  b a c k  t o  t h e  p e o p l e . "155
155whe e i er> p .  182.  The S t a n d a r d  O i l  Company o r g a n ­
i z e d  and c o n t r o l l e d  Amalgamated Copper  Company w h ic h ,  i n  
t u r n ,  c o n t r o l l e d  Anaconda f o r  many y e a r s ,  a c c o r d i n g  to  
W hee le r .
CHAPTER V
ELECTION RETURNS, MA CASE OF JITTERS"
J o s e p h  M. Dixon was e l e c t e d  g o v e r n o r  o f  Montana i n  
1920 i n  an u n p r e c e d e n t e d  l a n d s l i d e .  R e c e iv i n g  111 ,1 1 3  
V o t e s ,  t h e  l a r g e s t  v o t e  e v e r  g a t h e r e d  by a p o l i t i c a l  c a n ­
d i d a t e  i n  t h e  h i s t o r y  o f  Montana ,  Dixon won o v e r  60 p e r  
c e n t  o f  t h e  t o t a l  v o t e  compared  t o  B u r to n  K. W h e e l e r ’ s 40 
p e r  c e n t  o f  t h e  t o t a l  v o t e ,  o r  74 ,875  v o t e s . * The Repub­
l i c a n  v o t e  i s  even  more s t r i k i n g  when compared w i t h  t h e  
1916 v o t e  o f  t h e  g u b e r n a t o r i a l  c o n t e s t  when Sam S t e w a r t  
r e c e i v e d  85 ,683  v o t e s  (53 p e r  c e n t )  compared to  F ra n k  J .  
Edwards who r e c e i v e d  7 6 ,5 4 7  v o t e s  (47 p e r  c e n t ) . 2 On t h e  
n a t i o n a l  l e v e l  H a rd in g  c o l l e c t e d  109 ,430  Montana v o t e s  and 
Cox won 5 7 ,3 7 5 ,  f i g u r e s  c o n s i d e r a b l y  lo w er  t h a n  t h e  s t a t e  
m a jo r  c a n d i d a t e s ,  p a r t i c u l a r l y  t h a t  o f  Cox compared t o  
W h ee le r .  Women v o t e d  i n  t h e  g e n e r a l  e l e c t i o n  o f  1920,  n o t  
i n  t h e  p r i m a r y ,  which  may a c c o u n t  f o r  t h e  f a c t  t h a t  ro u g h ly  
f i v e  p e r  c e n t  more p e r s o n s  v o t e d  i n  1920 t h a n  i n  1916 i n  
t h e  m a jo r  e l e c t i o n s .
The Montana p r e s s  was j u b i l a n t  w i t h  t h e  e l e c t i o n  r e s u l t s .
^Waldron,  op. c i t . , p .  177.
2 I b i d . , p .  174.
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"DIXON SWEEPS MONTANA IN G.d. 'P . SLIDE" 3 h e a d l i n e d  t h e  G r e a t  
F a l l s  T r ib u n e  a f t e r  t h e  e l e c t i o n  c o u n t s  seemed o f f i c i a l  i n  
t h e  c a p i t a l .  The N o n p a r t i s a n s  w ere  e n g u l f e d  by; t i d a l  
w a v e s , 4  t h e  T r ib u n e  r e p o r t e d .  S i m i l a r  s e n t i m e n t s  were  
echoed  t h r o u g h o u t  t h e  Montana p r e s s  as  e d i t o r s  w r o t e  t h e  
L e a g u e ' s  e u lo g y  w i t h  e l a t i o n .
The Anaconda S t a n d a r d  w r o t e  t h a t  "BUTTE KICKS OUT THE 
REDS AND ELECTS AMERICANS TO OFFICE, " 5  a l t h o u g h  B u t t e  had  
o ve rw h e lm in g ly  v o t e d  f o r  W hee le r  i n  t h e  e l e c t i o n .  The 
S t a n d a r d  was n o t  c o n t e n t  to  m e r e ly  w in  t h e  e l e c t i o n  b u t  
c o n t i n u e d  i t s  h a ra n g u e  o f  W hee le r  w i t h  an e p i t a p h  c a l l e d  
t h e  " E c l i p s e  o f  W h ee le r"  t y p i c a l  o f  i t s  a b u s i v e  s t y l e  o f  
j o u r n a l i s m :
A c a n d i d a t e  c a n n o t  e x p e c t  t o  c l im b  i n t o  power by 
a t t a c k i n g  one o f  i t s  l e a d i n g  i n d u s t r i e s .  Mr.
W h ee le r ,  an a c c i d e n t  i n  p o l i t i c s ,  chewing th e  
end o f  b i t t e r  r e f l e c t i o n  t o d a y ,  fo u n d  t h i s  
l e s s o n  an e x p e n s i v e  o n e . . . B u t t e  s p a t  him o u t  o f  
h e r  mouth w i t h  a l l  t h e  n o i se so m e  crew o f  r e d  
[ s i c ]  and w o b b l i e d  who f o l l o w e d  h i m . . . n o  d o o r ­
n a i l  was e v e r  more dead  t h a n  T ow nley ism .6
The s t a t e  w e e k l i e s  s a i d  l i t t l e  a b o u t  t h e  r e s u l t s  o f
t h e  e l e c t i o n .  The J u d i t h  B a s in  Farm er  c a l l e d  th e  outcome
^ G re a t  F a l l s  T r i b u n e , November 3 ,  1920,  p .  1.
4 I b i d .
5Anaconda S t a n d a r d , November 3, 1920,  p .  1.
^I b i d . , November 4, 19 20, p. 1.
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" t h e  d e f e a t  o f  r a d i c a l i s m " . ^  Tom S t o u t  o f  t h a t  new spaper  
w r o t e  t h a t  t h e  N o n - P a r t i s a n  League was dead  and t h a t  t h e  
a g r a r i a n  p o l i t i c a l  movement c o n t a i n e d  to o  many r a d i c a l s ,  
which  was t h e  r e a s o n  W hee le r  was d e f e a t e d  i n  t h e  e l e c ­
t i o n . ?  S t o u t  f e l t  t h a t  W hee le r  was n o t  an i s s u e .  On t h e  
o t h e r  h a n d ,  t h e  M i le s  C i t y  Am erican  commented on t h e  cam­
p a i g n  s a y i n g  t h a t  " O u t s i d e  o f  h a v in g  a l o t  o f  bunk p e d d le d  
to  them a b o u t  b e i n g  good ’A m e r i c a n s , 1 t h e  'D e m o c r a t s '  who 
v o t e d  f o r  t h e  R e p u b l i c a n  r e a c t i o n a r y  t i c k e t  w i l l  g e t  
a b s o l u t e l y  n o t h i n g  f o r  t h e i r  t r e a c h e r y .
The B u t t e  B u l l e t i n  was more venomous i n  i t s  rem arks  
a b o u t  t h e  e l e c t i o n  t h a n  any o t h e r  p r o - W h e e le r  n e w s p a p e r .  
I t s  i n d i c t m e n t  o f  t h e  S t a n d a r d  was p a r t i c u l a r l y  b i t t e r .  
Dunne w r o t e  a b o u t  t h e  S t a n d a r d  t h a t :
much h a s  b e e n  p u b l i s h e d  by t h e  e d i t o r i a l  l e p e r  
who manages t h e  Anaconda S t a n d a r d . . .h e  s p e a k s  
o f  t h e  " r e d s "  o r  r a d i c a l s . . h e  c o n g r a t u l a t e d  t h e  
p e o p l e  o f  Montana on b e in g  sa v e d  from t h e  
" b l i g h t "  which  i s  on N o r th  D a k o t a . . . t h e  e d i t o r  
o f  t h e  Anaconda S t a n d a r d  i s  l i k e  any s t r e e t -  
w a l k e r - - y e l l o w . ^
Dunne ended  h i s  c o n te m p tu ou s  a s s e s s m e n t  o f  t h e  S t a n d a r d
and o f  t h e  Company i n f l u e n c e  w i t h  p l e d g e s  t o  c o n t i n u e  h i s
^ J u d i t h  B a s in  F a r m e r , November 4 ,  1920, p .  8 .
8 I b i d .
^M iles  C i t y  A m e r i c a n , November 4,  1920, p .  4 . 
l ° B u t t e  B u l l e t i n , November 5, 1920, p .  4.
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h a r a s s m e n t  o f  them i n  t h e  m os t  i n f l a m m a to r y  rem ark s  o f
t h e  campaign:
The c u t t l e - f i s h  o f  p r i v i l e g e  has  b e en  s p r e a d i n g  
i t s  d i r t y  b l a c k  i n k  upon t h e  p o l i t i c a l  s e a s .  The 
Anaconda S t a n d a r d  w i t h  i t s  p r o s t i t u t e  e d i t o r  has  
become u t t e r l y  d i s c r e d i t e d .  I t  l i e d  when t h e  
t r u t h  would  hav e  s e r v e d  b e t t e r .  L ike  t h e  skunk ,  
t h e  fumes o f  i t s  s t i n k i n g  l i e s  r i s e  t o  h i g h  
h e a v e n . . . f rom now on ,  t h e  B u l l e t i n  w i l l  renew 
i t s  e f f o r t s  t o  smoke o u t  t h e  sk u n k s  and b a d g e r s  
o f  t h e  t i n - h o r n  ty p e  o f  p o l i t i c i a n s  who have  
made B u t t e  t h e i r  b r e e d i n g  p l a c e . H
The H e le n a  R e c o r d - H e r a l d , e x p r e s s i n g  w h a t  a m a j o r i t y  
o f  Montanans had  done s i l e n t l y  w i t h  t h e i r  v o t e ,  s a i d  t h a t  
t h e  Dixon v i c t o r y  was a " r e t u r n  t o  s a n i t y , "12 h o p e f u l  f o r  
t h e  "b ac k  t o  n o rm a lc y "  r e m i n i s c e n t  o f  W i l s o n ' s  p o s t - w a r  
d e s i r e s .  O th e r  d a i l y  n ew sp a p e rs  were  unanimous i n  t h e i r  
b e l i e f s  t h a t  t h e  f a r m e r - l a b o r  p a r t y  was dead  and t h a t  Town- 
l e y  and Dunne would  have  no i n f l u e n c e  i n  t h e  f u t u r e . 13 
H e len a  I n d e p e n d e n t  p r a i s e d  t h e  L o y a l ty  League f o r  i t s  
a t t e m p t s  t o  e x p o se  Dunne, Townley,  and t h e  N o n - P a r t i s a n  
League fo r .  t h e  p a s t  t h i r t y  m o n ths .  M o reov er ,  t h e  I n d e p e n ­
d e n t  c o n t i n u e d  t h a t  t h e  League d e s e r v e d  a v o t e  o f  th an k s  
from th e  p e o p l e  o f  M o n ta n a .*4 The I n d e p e n d e n t  i n d i c a t e d
H j b i d .
•^ H e le n a  R e c o r d - H e r a l d , November 3 , 1920,  p .  4.
l ^ G r e a t  F a l l s  T r i b u n e , November 6 , 1920,  p .  6 ; B u t t e  
M i n e r , November 4 , 19 20, p .  4.
-^Helena Independent Record, November 4, 1920, p. 4.
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t h a t  Dixon had  r e c e i v e d  t h e  woman v o t e .
C a m p b e l l ' s  summary o f  t h e  e l e c t i o n  w as ,  i n d e e d ,  a 
p a r a d o x .  For  an e d i t o r  who had  l i t e r a l l y  t o r t u r e d  W hee le r  
f o r  t h e  p r e c e d i n g  t h r e e  y e a r s ,  i t  seemed p e c u l i a r  t h a t  
Campbell  had  n o t  u s e d  t h e s e  a c c u s a t i o n s  d u r i n g  t h e  cam paign .  
Why s h o u l d  he b o t h e r  t o  comment now?
His s t o r y  i s  r e v e a l i n g :
W i th o u t  r e s e r v a t i o n  The I n d e p e n d e n t  c o n g r a t u ­
l a t e s  S e n a t o r  J o s e p h  M. Dixon on b e i n g  t h e  f o r t u ­
n a t e  c a n d i d a t e  s e l e c t e d  by r e p u b l i c a n s  and demo- 
' c r a t s  a l i k e ,  to  d e f e a t  t h e  m ost  p e r n i c i o u s  f l o c k  
o f  p o l i t i c a l  cuckoos e v e r  i n f e s t i n g  t h e  s t a t e  o f  
Montana.
I t  c o n g r a t u l a t e s  S e n a t o r  Henry L. Myers and 
t h o s e  d e m o c ra t s  who f o l l o w e d  him on h i s  v i c t o r y  
o v e r  S e n a t o r  T . J .  W alsh ,  who s o u g h t  t o  pay  a 
p o l i t i c a l  d e b t  t o  B.K. W h ee le r ,  and was w i l l i n g  
t o  t a k e  c h an c es  o f  t u r n i n g  t h e  s t a t e  o v e r  to  
Townley,  i f  he c o u l d . . . The I n d e p e n d e n t  h a s  f o u g h t  
Townley,  Dunn [ s i c ]  and W hee le r  f o r  f o u r  y e a r s .
I t  condemned them a t  a t im e  when i t  was n o t  so  
p o p u l a r  t o  f i g h t  a movement which  was m is b r a n d e d  
" a  f a r m e r s '  movem ent ."  I t  was n o t  a p e r s o n a l  
m a t t e r  b e tw een  W hee le r  and The I n d e p e n d e n t - - i t  
was b e c a u s e  W hee le r  s o u g h t  bad  company and a p p a r ­
e n t l y  r e v e l e d  i n  su c h  a s s o c i a t e s  as  Dunn [ s i c ]  
and h i s  o u t f i t .
E i g h t  y e a r s  ago B.K. W hee le r  and h i s  a s s o c i a t e s  
s t a r t e d  o u t  to  c o n t r o l  t h e  d e m o c r a t i c  p a r t y  i n  
Montana.  How much S e n a t o r  Walsh had  to  do w i t h  
h i s  p l a n ,  t h e  s e n a t o r  h i m s e l f  knows. The whole  
i d e a  was to  e m b a r r a s s  Governor  S t e w a r t ,  t h e  newly  
e l e c t e d  e x e c u t i v e ,  and make t h e  d e m o c r a t i c  p a r t y  
a "W alsh -W hee le r"  p a r t y  u n d e r  t h e  g u i s e  o f  
" d r i v i n g  th e  Anaconda Copper Company o u t  o f
15Ibid.
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p o l i t i c s ” o r  o u t  o f  M o n t a n a . . . .N o t  s u c c e e d i n g  a t  
once  by f a i r  means,  B.K. W hee le r  u s e d  h i s  o f f i c e  
as  U n i t e d  S t a t e s  d i s t r i c t  a t t o r n e y  to  f u r t h e r  
t h e  p o l i t i c a l  ends  d e s i g n e d  by h i s  a s s o c i a t e s  
and h i m s e l f .
W hee le r  commented on h i s  d e f e a t  s a y i n g  t h a t  h i s  v o t e  
made him t h e  w o r s t - d e f e a t e d  g u b e r n a t o r i a l  c a n d i d a t e  i n  
Montana h i s t o r y . 17 W hee le r  s a i d  t h a t  he  was c o n v in c e d  
t h a t  he c o u ld  have  won i f  t h e  l a b o r  v o t e  h ad  s t a y e d  w i t h  
him s t r o n g l y  i n  B u t t e ,  G re a t  F a l l s ,  and H e l e n a . S u m ­
m a r i z i n g  h i s  l o s s ,  W h ee le r  s a i d :
The f e a r  campaign  h ad  i t s  e f f e c t .  Montana v o t e r s  
a p p a r e n t l y  were  a f r a i d  my e l e c t i o n  would  end th e  
p r o s p e r i t y  t h e  s t a t e  had  b e en  e n j o y i n g . 19 They 
were  sw ep t  away by t h e  same y e a r n i n g  f o r  " n o r ­
m alcy"  when t h e y  p u t  W arren  G. H a rd in g  i n  th e  
White  House by a l a n d s l i d e .  A l s o ,  I b e l i e v e  
t h e  D e m o c ra t i c  p l e a  f o r  p a r t i c i p a t i o n  i n  t h e  
League o f  N a t i o n s  fo un d  l i t t l e  a p p e a l  i n  Mon­
t a n a . . . B u t  o f  c o u r s e  I had  no b a s i c  p o l i t i c a l  
machine  to  f a l l  b a ck  o n ,  and t h e  l a b o r  v o t e  
was s u b j e c t  t o  t h e  same i n f l u e n c e s  as o t h e r
e l e m e n t s . 2 0
Montana s h o u l d  have  p r o v i d e d  a f a v o r a b l e  f i e l d  f o r  
s o c i a l i s t i c  p r o p a g a n d a  and p a r t y  g r o w t h , 2 1  s i n c e  th e  
economic  r e l a t i o n s  w ere  t y p i c a l l y  c a p i t a l i s t i c .  A l th ou g h
IQl b i d . , p .  1 .
l 7 W h ee le r ,  o p . c i t ♦, p .  183.
I S l b i d .
^ S t a t i s t i c s  f rom th e  D ep a r tm en t  o f  A g r i c u l t u r e  o f  Mon­
t a n a  do n o t  b e a r  t h i s  o u t .  The economic  c o n d i t i o n s  were  d i s ­
c u s s e d  i n  t h i s  p a p e r  and would  n o t  be  c a l l e d  " p r o s p e r o u s . "
2 0 I b i d .
2 lH e le n  F i t z g e r a l d  S a n d e r s ,  A H i s t o r y  o f  Montana (New
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t h e  p o p u l a t i o n  o f  B u t t e  was p r e d o m i n a n t l y  wage e a r n i n g ,
’’b l u e  c o l l a r  w o r k e r s , ” t h e  r e v o l t  a g a i n s t  t h e  Company was 
n o t  i n  t h e  M arx ian  t r a d i t i o n ,  and c e r t a i n l y  n o t  c o m p a ra b le  
w i t h  t h e  p r o l e t a r i a n  u p h e a v e l  i n  R u s s i a .  A m erica  had  no 
t r a d i t i o n a l  a r i s t o c r a c y ,  and a l t h o u g h  t h e  econom ic  o l i g a r c h y  
o f  t h e  n a t i o n ’s b u s i n e s s  d o m in a te d  s o c i e t y ,  t h e  im m ig ra n t s  
who made up a l a r g e  s h a r e  o f  t h e  w o rk in g  c l a s s e s  i n  t h e  
U n i t e d  S t a t e s  and i n  Montana ,  e n jo y e d  f a r  g r e a t e r  f reedom s  
and  economic  w e l l - b e i n g  t h a n  th e y  d i d  i n  t h e  o l d  w o r l d .
The wage e a r n e r s  and l a b o r e r s ,  f a r m e r  and r u r a l  w o r k e r ,  
m ig h t  be  d i s e n c h a n t e d  b u t  i t  m u s t  be p o i n t e d  o u t  t h a t  t h e y  
w ere  s t i l l  p a t r i o t i c  A m e r ic an s .  Thus ,  Wobbly p r o p a g a n d a  
h a d  l i t t l e  a p p e a l  f o r  t h e  m a j o r i t y  o f  t h e  w o rk in g  c l a s s e s  
s i n c e  t h e  W es te rn  F e d e r a t i o n  o f  M iners  had  opened  some 
avenues  o f  d i a l o g u e  b e tw ee n  management and l a b o r  by 1920 
[ a l t h o u g h  t h e  h i s t o r y  o f  u n i o n i s m  i n  Montana c o u ld  n o t  be 
d e s c r i b e d  as  s u c c e s s f u l  i n  i t s  p r o g r e s s ] .
The c o n s e n s u s  o f  j o u r n a l i s t i c  o p i n i o n  a f t e r  t h e  e l e c ­
t i o n  was t h a t  Montanans r e j e c t e d  t h e  r a d i c a l s  and Non­
p a r t i s a n s  and  t h a t  W h e e l e r ' s  l o s s  was i n c i d e n t a l .  D ix o n ’ s 
w in  may be e x p l a i n e d  by h i s  p o w e r f u l  c o n s e r v a t i v e ,  r e a c t i o n ­
a r y  s u p p o r t ,  by W h e e l e r ’ s f a i l u r e  t o  c a r r y  a l l  t h e  r a d i c a l  
v o t e  a g a i n s t  Dixon,  whose p l a t f o r m ,  i t  m ust  be remembered ,
York:  The Lewis P u b l i s h i n g  Company, 1 9 1 3 ) ,  p .  429.
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p r e s e n t e d ,  t h e  s t a b i l i t y  and r e f o r m  Montanans w a n te d .  
W hee le r  on t h e  o t h e r  h a n d ,  a l t h o u g h  he e a r n e d  t h e  a d m i r a ­
t i o n  o f  t h e  p u b l i c  as  a "man o f  t h e  p e o p l e , "  a r e f o r m e r ,  
was s u r r o u n d e d  by to o  many r a d i c a l s - - a n d  t h a t  f r i g h t e n e d  
t h e  e l e c t o r a t e .  I n  s h o r t ,  he  was t h o u g h t  to  be  more 
" r a d i c a l "  t h a n  " r e f o r m e r . "  The L e a g u e ' s  members were  
e s s e n t i a l l y  c o n s e r v a t i v e  f a r m e r s  who were  d i s e n c h a n t e d  by  
d r o u g h t  c o n d i t i o n s  and d e c l i n i n g  p r i c e s  i n  m a r k e t  p r i c e s  
f o r  w h e a t  and c a t t l e ,  M o n ta n a ' s  two i m p o r t a n t  c a s h  c r o p s .  
The " r a d i c a l "  l e a d e r s h i p  o f  t h e  League ,  i . e . ,  Townley and 
Dunne, f r i g h t e n e d  them. What t h e  v o t e r s  cho se  was a  man 
who r e p r e s e n t e d  r e f o r m  and change  w i t h i n  t h e  d e m o c r a t i c  
p r o c e s s  as op p o se d  to  t h e  t h r e a t  t h a t  W h ee le r  r e p r e s e n t e d  
v i o l e n t  and s u d d e n  change  w i t h  f o r c e .
I n  t h e  p r i m a r y  v o t e  Montanans w ere  w i l l i n g  t o  v o t e  
f o r  t h e  m a n - - i n  t h e  g e n e r a l  e l e c t i o n  t h e y  v o t e d  a g a i n s t  
an i s s u e - - t h e  N o n p a r t i s a n s .  I n  any c a s e ,  t h e  N o n - P a r t i s a n  
League was f i n i s h e d  i n  Montana and t h e  s p i r i t  o f  r e fo rm  
d i e d ,  a l s o ,  w i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  Dixon and h i s  few s u p ­
p o r t e r s  .
What was s i g n i f i c a n t  i n  t h e  e l e c t i o n  r e t u r n s  was 
VTheeler 's  w in n in g  i n  S i l v e r  Bow and M i s s o u l a  C o u n t i e s ,  
p e r h a p s  t h e  two m o s t  i m p o r t a n t  c i t i e s  i n  t h e  s t a t e  t h e n ,  
and r e p r e s e n t a t i v e  o f  t h e  v o t i n g  p o p u l a t i o n - - t h e  m in ing  
and lum ber  camps, fa rm  and c a t t l e m e n ' s  v o t e  to  some d e g r e e ,
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and t h e  academ ic  community were  r e p r e s e n t e d .  And, m o reo v e r ,  
t h o s e  r e g i o n s  h ad  c o m p e t i t i v e  n e w sp a p e r s  w h ich  gave th o r o u g h  
p r e s s  c o v e r a g e  o f  t h e  c a n d i d a t e s . W h e e l e r ’ s v o t e  i n  t h o s e  
two a r e a s  i n d i c a t e d  t h a t  had  he had  a more f a v o r a b l e  p r e s s  
t h r o u g h o u t  t h e  s t a t e ,  t h e  e l e c t i o n  r e s u l t s  m ig h t  have  b e en  
d i f f e r e n t .  The p r e s s  h a d  c r e a t e d  t h e  B o l s h e v i s t  phantoms 
and p a r a d e d  them t h r o u g h o u t  t h e i r  columns w i t h  im p u n i ty  
and t h e i r  e f f e c t  on t h e  Montana p s y c h o l o g y  was r e a l .  The 
v o t e r s  saw i n  Dixon an answ er  t o  t h e i r  p r o b l e m s ,  an e n d in g  
to  t h e i r  f e a r s  o f  r a d i c a l i s m .  To s a y ,  h o w e v e r ,  t h a t  t h e  
o p p o s i t i o n  p r e s s  was . -so le ly  r e s p o n s i b l e  f o r  W h e e l e r ’ s l o s s  
would  be  o v e r - g e n e r a l i z i n g  a c o m p l i c a t e d  s i t u a t i o n  which  
h ad  r o o t s  i n  1917, 1918 ,  1919,  and b e f o r e .  I t  would  d e s ­
c r i b e  t h e  Montanan,  f u r t h e r m o r e ,  as a n a i v e ,  e a s i l y  
i n f l u e n c e d  a p a t h e t i c  t o o l  f o r  c l e v e r  p r o p a g a n d i s t s  and 
c u n n in g  n e w sp a p e r  e d i t o r s  and  t h e  Montana c h a r a c t e r  d e f i e d  
t h a t .  The e l e c t i o n  r e t u r n s  i n d i c a t e d  t h a t  t h e  Montanan 
was n o t  a p a t h e t i c .
W hee le r  c a r r i e d  s e v e n  c o u n t i e s ,  compared w i t h  D ix o n ’ s 
f o r t y - s i x .  C o u n t i e s  v o t i n g  f o r  W h ee le r  w e re :  S h e r i d a n ,
D a n i e l s ,  S a n d e r s ,  McCone, M i n e r a l ,  M i s s o u l a ,  and S i l v e r  Bow. 
More s i g n i f i c a n t  i n  t h e  v o t i n g  p a t t e r n ,  how ever ,  was 
W h e e l e r ' s  p o o r  showing i n  t h e  n o n - i n d u s t r i a l  c o m m u n i t i e s ,  
namely i n  G r e a t  F a l l s ,  H a v re ,  B i l l i n g s ,  M i le s  C i t y ,
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L i v i n g s t o n ,  and Bozeman. The v o t i n g  i n d i c a t e d  t h a t  Dixon 
won even  many o f  t h e  N o n - P a r t i s a n  League d i s t r i c t s  and 
m ost  o f  t h e  e a s t e r n  Montana v o t e .  I t  seemed t h a t  t h e  
Montana p s y c h o lo g y  c o u ld  n o t  t r u s t  t h e  d e m o c r a t i c  p r o c e s s  
w i t h  i t s  checks  and b a l a n c e s  s i n c e  i t  had  no h i s t o r y  to  
s u p p o r t  . t h a t  t r u s t .  The Montanan c o u ld  n o t  embrace  
" r a d i c a l i s m "  d e s p i t e  t h e  econom ic  and p o l i t i c a l  chaos  th e  
r a d i c a l s  s o u g h t  t o  c h a n g e ,  b e c a u s e  o f  t h e  " f o r e i g n  i n f l u e n c e "  
i t  c a r r i e d  s u g g e s t e d  by t h e  " s o v i e t  s c a r e "  cam paign .
Why n e i t h e r  W hee le r  n o r  Dixon a l l u d e d  to  t h e  L ev ine  
a f f a i r  i s  p u z z l i n g .  T h is  h a d  a t t r a c t e d  w i d e - s p r e a d  p u b l i c  
a t t e n t i o n  and Dixon p u b l i s h e d  s t o r i e s  and e d i t o r i a l s  on 
L e v i n e ’s b e h a l f  f o r  s e v e r a l  m o n t h s . 22 i t  p r e s e n t e d  an 
e f f e c t i v e  an t i -C om pany  i s s u e  and even  r e c a l l i n g  t h e  i s s u e  
c o u ld  have  g i v e n  t h e  p u b l i c  c o n f i d e n c e  t h a t  t h e  Company 
c o u ld  be c h a l l e n g e d  s u c c e s s f u l l y .  The i s s u e  had  i m p o r t a n t  
p o l i t i c a l  r a m i f i c a t i o n s  i n  t h e  t a x  i s s u e ,  a l s o ,  and  c o u ld  
have  b e e n  h e l p f u l  t o  W hee le r  and Dixon i n  t h e i r  an t i -C om pany  
theme.  O rd e r  No. 4 o r  o t h e r  su c h  Company " d e v i c e s "  was n o t  
m e n t io n e d  by W h e e l e r - - n o r  was i t  m e n t io n e d  by Dixon.  I t ,  
t o o ,  sy m b o l iz e d  i m p o r t a n t  g a i n s  made by p r o g r e s s i v e  
" e n l i g h t e n e d "  Montanans \fho f o u g h t  t h e  L e v i n a t h a n ' s  g r i p
^ S t e a r n s ,  p .  7 4 . Joh n  K. H u tc h e n s ,  M a r t i n  J .  H u t c h e n s ’ 
s o n ,  worked f o r  th e  M i s s o u l i a n  i n  th e  e a r l y  t w e n t i e s .  He 
r e c a l l e d  t h a t  t h e  new spaper  e n jo y e d  a d i s t i n c t  d e g r e e  o f  
autonomy, even  w h i l e  i t  was r e g a r d e d  as a Company p a p e r .  I t
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and seemed t o  be  v a l u a b l e  an t i -C om pany  am m uni t ion .
Montanans m ig h t  be v u l n e r a b l e  to  c a p i t a l i s t i c  econom ics  
b u t  t h e y  were  n o t  v u l n e r a b l e  to  f o r e i g n  i d e o l o g i e s .  S o c i a l ­
i sm ,  r a d i c a l i s m ,  and B o lsh e v ism  were  " f o r e i g n "  i d e o l o g i e s  
t o  t h e  Montanan and p r e s e n t e d  a t h r e a t  t o  t h e  American  way 
o f  l i f e ,  t o  t h e  M ontanan’ s way o f  l i f e  and as  t h e  Montana 
v o t e r  f a c e d  t h e  b a l l o t  on November 2,  19 20,  i t  seemed t h a t  
he had  a good c a s e  o f  " e l e c t i o n  j i t t e r s ; "  f o r  no m a t t e r  
how much W hee le r  m ig h t  have  p r o m is e d ,  n o r  how r i g h t  h i s  
a c c u s a t i o n s  and e x p o s u r e s  were  o f  t h e  i l l s  i n  Montana,  he 
c o u ld  n o t  c o m p l e t e l y  e s c a p e  t h e  c h a r g e s  w h ich  t h e  m in ing  
i n d u s t r y ,  t h e  c o n s e r v a t i v e - r e a c t i o n a r y  p r e s s  l e v e l e d  a t  
him. Too many would  be  i n c l i n e d  to  b e l i e v e  t h a t  t h e r e  
m ust  jbe some t r u t h  i n  t h e  c h a r g e s  l e v i e d  by t h e  m a j o r i t y  
o f  t h e  n e w s p a p e r s ,  by t h e  p u b l i c  o f f i c i a l s  o f  M ontana— 
a l l  o f  w h ich  was an  ove rw helm ing  m a j o r i t y  a g a i n s t  W h ee le r .  
Too many Montanans s u s p e c t e d  t h a t  a l t h o u g h  i t  seemed a 
f a n t a s t i c  t h o u g h t ,  a S o v i e t  r eg im e  c o u ld  be c lamped o v e r  
Montana.  Too many Montanans b e l i e v e d  t h a t  t h e  r a d i c a l s  
w e r e ,  i n d e e d ,  s i n i s t e r .  I n  t h e  end  t h e  r a n k - a n d - f i l e  
r e j e c t e d  an i d e o l o g y  — r a d i c a l , s o c i a l i s m  was s im p ly  " t o o  
h o t  t o  h a n d l e . "
was th e  o n ly  Company p a p e r  to  p r e s e n t  Dr. L e v i n e ’ s s i d e  o f  
t h e  s t o r y  i n  1919. The Company f i r e d  H u tchens  i n  1927.
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Some q u e s t i o n s  r e m a in .  Why d i d  W hee le r  c h oo se  to  
w a i t  f o r  t h e  N o n - P a r t i s a n  League to  p l a c e  him i n  t h e  p r i ­
mary e l e c t i o n  when i t  i s  l i k e l y  t h a t  he c o u ld  have  k e p t  
t h e i r  s u p p o r t ,  h e l d  t h e  c o n s e r v a t i v e  m o d e ra te  w ing o f  h i s  
p a r t y  which  would  have  s t r e n g t h e n e d  h i s  showing i n  t h e  
g e n e r a l  e l e c t i o n ?  P e rh a p s  W hee le r  f e a r e d  F o r d ' s  a g g r e s s i v e  
c o u r t s h i p  o f  t h e  NPL w ould  d e s t r o y  h i s  f o rm e r  s t r e n g t h '  
w i t h  t h e  L ea g u e .  Did W h ee le r  o v e r e s t i m a t e  t h e  power o f  
t h e  N o n - P a r t i s a n  League? Did he u n d e r e s t i m a t e  t h e  e f f e c t s  
o f  t h e  Red S c a r e  on t h e  a v e r a g e  v o t e r  and t h e  s t r e n g t h  o f  
Company o p p o s i t i o n ?  I t  a p p e a r s  s o .  Did Dixon make o v e r ­
t u r e s  t o  t h e  N o n - P a r t i s a n  League as  h i s  o p p o n e n ts  c h a rg e d ?  
What d i r e c t  r o l e  d i d  t h e  MDA p l a y  i n  t h e  e l e c t i o n ,  
p a r t i c u l a r l y  i n  t h e  c o m m u n i t ie s ?  One s e e s  t h e  n e b u lo u s  
hand  o f  t h e  Company e v e r y w h e r e - - b u t  nowhere d i r e c t l y  
d e m o n s t r a b l e .  Why d i d  n e i t h e r  c a n d i d a t e  a l l u d e  to  t h e  
Montana Power Company a d v e r t i s e m e n t s ?  The answ ers  t o  
t h e s e  s i g n i f i c a n t  q u e s t i o n s - - l a m e n t a b l y - - r e m a i n  o b s c u r e .
CHAPTER VI
EPILOGUE
I f  t h i s  t h e s i s  h a s  a t  t im e s  seemed c o n t r a d i c t o r y  and 
t h e  e l e c t o r a t e  o f  Montana q u i x o t i c ,  i t  may be s a i d  t h a t  a l l  
p o l i t i c s  and p o l i t i c i a n s  a r e  o c c a s i o n a l l y  c o n t r a d i c t o r y  and 
a l l  e l e c t o r a t e s  q u i x o t i c .  I have  done v e r y  l i t t l e  i n  t h i s  
t h e s i s  w i t h  p a r a d o x .  I t  i s  t h e r e :  i t  seemed t o  me to  be
o b v i o u s .
Montana a lm o s t  s i n c e  i t s  i n c e p t i o n  h as  had  a p e r v e r s e  
p r o c l i v i t y  f o r  s e n d i n g  " l i b e r a l s "  and D em ocra ts  t o  Wash­
i n g t o n  and d e f e a t i n g  them f o r  l o c a l  o f f i c e .  Not much has  
changed  i n  t h a t  r e s p e c t .  T h is  i s  w h a t  Montana d i d  w i t h  
Walsh and W h e e l e r - - a n d  Dixon.  D ix o n ' s  e l e c t i o n  as g o v e rn o r  
i n  19 20 is_ a p a r a d o x  I have  e n d e a v o r e d  t o  e x p l a i n .  The 
e x p l a n a t i o n  l a y  i n  p a r t y  s t r u c t u r e  (D e m o c ra t i c )  so f r a c t u r e d  
t h a t  i t  n o m in a te d  W h e e le r .  However " l i b e r a l "  Dixon may have 
b e en  i n  th e  p a s t ,  he  now p l a y e d  to  t h e  c o n s e r v a t i v e s  w i t h o u t  
making o v e r t u r e s  t o  them and l e t  W hee le r  f a l l  i n t o  t h e  
p a t t e r n  which  so  o f t e n  d e f e a t e d  th e  " l i b e r a l "  on home g ro u n d s .  
P e r h a p s ,  i f  W hee le r  had  b e e n  r u n n i n g  f o r  t h e  S e n a t e  i n  19 20, 
he m ig h t  have  won. L e t  i t  be s a i d  t h a t  Dixon as g o v e rn o r  
r e t u r n e d  to  h i s  a b i d i n g  l i b e r a l i s m  s w i f t l y .
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The f a s c i n a t i o n  o f  t h e  e l e c t i o n  s t i l l  l i n g e r s .  P e r ­
haps  i t  a lw ays  w i l l .  Remote and s p a r s e l y  p o p u l a t e d  and 
s m a l l  s t a t e s  r a r e l y  p r o d u c e d  p o l i t i c a l  g i a n t s .  P e r h a p s ,  
w i t h  so few p e o p l e ,  w i t h  o n ly  two Congressm en and two S e n a ­
t o r s ,  o r  w h a t e v e r  t h e  p a r t i c u l a r  s t a t e  p o p u l a t i o n  a l l o w s ,  
f o u r  d e l e g a t e s  i n  t h e  E l e c t o r a l  C o l l e g e  and w i t h  no g r e a t  
u r b a n  c o n g l o m e r a t e s ,  i t  i s  n o t  s u r p r i s i n g  t h a t  Montana 
makes su c h  a meager  mark on t h e  A m er ican  p o l i t i c a l  s c e n e .
Y e t  t h e r e  th e y  w ere  i n  1 9 2 0 - - a l l  S e n a t o r s ,  e x - S e n a t o r s ,  
and one t a l l ,  r e f o r m  g o v e r n o r ;  a l l  o f  them p o w e r f u l ,  n a t i o n ­
a l l y  known, a l l  t o u g h ,  h o n e s t  and ( w h a te v e r  p o l i t i c s  t h e y  
p l a y e d )  r e f o r m e r s  down to  t h e  r o o t s .  I n  a way, t h e y  were  
a l l  o l d  p o p u l i s t s . 1 Even i n  d e f e a t  i n  1946,  t h e  c o u n t r y  
h a v in g  p a s s e d  him b y ,  W hee le r  r e m a in e d  an e s s e n t i a l  p o p u ­
l i s t .  Walsh was a s o p h i s t i c a t e d  man, and h e ,  t o o ,  a t  r o o t  
was a p o p u l i s t .  So was D ixon.  A l l  t h r e e  men had  t h e i r  
r o o t s  deep i n  an o l d  a n g e r  o f  t h e  l o t  o f  t h e  man who worked 
t h e  l a n d  and worked u n d e r g r o u n d  b u t  saw h i s  s t a t u s  s l i p p i n g  
and income c o n t i n u a l l y  d r o p p i n g .
They hav e  b een  commonly c a l l e d  P r o g r e s s i v e s .  And, 
i n d e e d ,  Walsh may be  t h u s  l a b e l e d  m os t  a c c u r a t e l y .  But 
somehow W h ee le r  and D ixon,  t i m e ,  c i r c u m s t a n c e ,  and l a b e l s
*See Thomas A. C l i n c h ,  Urban P o p u l i sm  and F re e  S i l v e r  
i n  Montana ( M is s o u la ;  U n i v e r s i t y  o f  Montana" P r e s s , 19 7 0 ) .
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n o t w i t h s t a n d i n g ,  seem more c o m f o r t a b l e  u n d e r  t h e  p o p u l i s t  
l a b e l s - - m i s p l a c e d  as t h e y  may seem i n  t im e  and c i r c u m s t a n c e s .  
They s h a r e d  t h e  same p e n c h a n t  f o r  r e c o g n i z i n g  i n j u s t i c e  i n  
t h e  " o l d  o r d e r " ;  t h e y  f o u g h t  c o u r a g e o u s l y  i n  t h e  b i t t e r e s t  
o f  t im e s  f o r  wha t  t h e y  b e l i e v e d  to  be r i g h t .
In  1946 i n  r e s p o n s e  t o  an  a n a l y s i s  o f  h i s  d e f e a t  by 
a r e p o r t e r  who w r o t e  t h a t  W hee le r  had  chan ged  h i s  s p o t s ,  
W hee le r  r em arked  t h a t  he  h ad  p u t  p r i n c i p l e  above p a r t y ,  
t h a t  t r u e  l i b e r a l i s m  was r e a l l y  o n ly  b a s i c  d e m o c r a c y . ^  
W hee le r  s a i d ,  " I  am p r o u d  o f  t h e  r e c o r d  I  have  made and I 
am c o n f i d e n t  t h a t  t im e  w i l l  v i n d i c a t e  t h a t  r e c o r d . . .
W h e e le r ,  W alsh ,  and  Dixon w ere  w h a t e v e r  h i s t o r i a n s  
choose  t o  c a l l  them, t h r e e  m o s t  u n u s u a l  men. And many an 
o l d  t im e  Montanan w onders  i f  we w i l l  s e e  t h e i r  l i k e  a g a i n .
^Malone and R o e d e r ,  o p .  c i t . , p .  272.
3 I b i d . , p .  285.
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Montana G u b e r n a t o r i a l Vote i n 1916 and 1920
C o u n t i e s P o p u l a t i o n Democrat R e p u b l i c a n S o c i a l i s
B e a v e rh e a d 7 ,246 1 ,49 8 *
631
1 ,3 4 5
2 ,390
129
Big  Horn 7 ,015 689
580
546
1 ,08 0
15
B l a i n e 9 ,0  57 1 ,0 6 0
1 ,1 81
1 ,06 1
1 ,62 8
111
B ro a d w a te r 3 ,239 976
707
686
792
53
Carbon 15 ,279 1 ,8 1 3  
1 ,59  7
1 ,73 0
2 ,825
392
C a r t e r 3 ,9 7 2
372 967
Cascade 38 ,8 36 5 ,9 7 1
4 ,34 9
3 ,2 3 5
7 ,492
951
Cho teau 11 ,0 51 2 ,28 9
1 ,6 4 5
1 ,732
2 ,7 8 3
190
C u s t e r 12 ,1 94 2 ,109
1 ,4 0 5
1 ,884
2 ,35 4
211
D a n i e l s
709 698
*Under t h e  p o l i t i c a l  p a r t y  o f  e ac h  c o u n ty  t h e  1916 v o t e  
i s  l i s t e d  f i r s t  and t h e  1920 v o t e  b e n e a t h  t h a t .
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Montana G u b e r n a t o r i a l  Vote  (C o n t in u ed )
C o u n t ie s  P o p u l a t i o n  Democrat  R e p u b l i c a n
Dawson 9 ,2 3 9  2 ,7 3 8  1 ,85 2
1 ,321  1 ,6 3 7
Deer Lodge 1 5 ,3 2 3  3 ,3 5 7  2 ,264
1 ,55 9  3 ,8 1 4
F a l l o n  4 ,5 4 8  1 ,6 9 0  1 ,2 2 3
550 1 ,0 0 8
F e rg u s  2 8 ,344  4 ,9 1 0  3 ,8 7 5
4 ,1 5 5  6 ,0 7 5
F l a t h e a d  21 ,7 05  2 ,6 4 4  3 ,2 1 4
2 ,8 85  3 ,819
G a l l a t i n  1 5 ,8 6 4  3 ,96 6  2 ,110
2 ,386  3 ,702
G a r f i e l d  5 ,368
619 1 ,22 9
Golden V a l l e y
542 1 ,1 1 4
G l a c i e r  4 ,1 7 8
573 1 ,3 22
G r a n i t e  4 ,1 6 7  642 714
572 967
H i l l  1 3 ,9 5 8  2 ,4 1 6  2 ,371
2 ,0 4 3  2 ,362
J e f f e r s o n  5 ,2 0 3  1 ,0 0 7  806
863 956
J u d i t h  B a s in
Lewis and C l a r k  18 ,5 2 8  4 ,1 4 2  3 ,65 4
2 ,592  4 ,399
S o c i a l i s t
191
141
106
399
560
162
125
509
117
154
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Montana G u b e r n a to r ia l  Vote  (C o n t in u e d )
C o u n t i e s  P o p u l a t i o n  Democrat  R e p u b l i c a n
L i b e r t y  2 ,416
596 617
L i n c o l n  7 ,797  1 ,0 1 6  874
850 1 ,2 9 7
M adison  7 ,4 8 5  1 ,57 7  1 ,3 59
959 .1 ,721
McCone 4 ,7 47
P o n d e ra  5 ,74 1
Powder R iv e r
1 ,1 0 7  915
Meagher 2 ,622  1 ,2 5 8  1 ,3 4 8
168 934
M i n e r a l  2 ,3 2 7  606 330
600 335
M i s s o u l a  24 ,041  2 ,6 0 4  4 ,1 3 2
4 ,3 9 1  4 ,271
M u s s e l s h e l l  1 1 ,9 3 8  1 ,7 4 0  1 ,8 2 7
1 ,4 2 3  1 ,9 8 6
P a r k  1 1 ,3 4 5  1 ,8 7 0  2 ,091
1 ,5 8 6  2 ,564
P h i l l i p s  9 ,3 1 1  1 ,0 3 0  1 ,1 1 4
975 1 ,7 6 8
1 ,1 5 8  1 ,5 8 3
372 967
P ow el l  6 ,9 0 9  1 ,2 3 3  1 ,0 5 9
1 ,1 2 1  1 ,3 76
P r a i r i e  3 ,6 84  627 498
289 895
S o c i a l i s t
290
71
51,
220
718
375
297
111
105
26
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Montana G u b e r n a t o r i a l  Vote (C o n t in u e d )
C o u n t i e s P o p u l a t i o n Democrat R e p u b l i c a n S o c i a l i s
R a v a l l i 1 0 ,0 9 8 1 ,377
1 ,422
2 ,205
2 ,207
225
R i c h l a n d 8 ,989 1 ,64 3
1 ,422
1 ,4 0 7
1 ,4 5 3
198
R o o s e v e l t 1 0 ,3 4 7
1 ,30 1 2 ,074
Rosebud 8 ,0 0 2 1 ,57 3
710
1 ,2 6 0
1 ,6 2 3
108
S a n d e rs 3 ,949 1 ,01 3
1 ,10 3
861
988
119
S h e r i d a n 1 3 ,8 4 7 2 ,746
1 ,681
1 ,9 3 3
1 ,09 1
429
S i l v e r  Bow 60 ,3 1 3 8 ,742
9 ,5 8 8
1 0 ,021
9 ,4 5 0
2 ,167
S t i l l w a t e r 7 ,630 1 ,14 8
759
1 ,0 8 7
1 ,7 7 8
55
Sweet  Grass 4 ,92 6 821
332
865
1 ,09 5
42
T e to n 5 ,87 0 1 ,940
761
1 ,87 1
1 ,451
287
T o o le 33 ,724 888
704
767
819
262
T r e a s u r e 1 ,9 9 0
226 538
V a l l e y 1 1 ,542 612
1 ,506
1 ,4 27
2 ,12 8
253
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Montana G u b e r n a t o r i a l  V ote  (C o n t in u ed )
C o u n t ie s  P o p u l a t i o n  Democrat  R e p u b l i c a n  S o c i a l i s t
W hea t land 5 ,619
449 1 ,4 6 8
Wibaux 3 ,1 1 3  2 523
399
475
626
8 5 ,6 8 3 76 ,547
TOTALS 7 4 ,875 111 ,1 13
2A11 p o p u l a t i o n  s t a t i s t i c s  come from R e so u rc e s  o f  
M o ntana , p u b l i s h e d  by t h e  D e p a r tm en t  o f  A g r i c u l t u r e  and 
P u b l i c i t y ,  C h a s . D. G r e e n f i e l d ,  C om m iss ioner ,  H e le n a ,  
Montana,  19 20, p .  19 2.
A l l  p o l i t i c a l  s t a t i s t i c s  were  t a k e n  from W aldron ,  
op .  c i t . , p p .  1 7 2 -7 8 .
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L e g i s l a t i o n  D e s ig n e d  t o  S u p p re s s  t h e  I n d u s t r i a l  
Workers o f  t h e  W o r ld . "  U n p u b l i s h e d  M a s t e r ' s  
t h e s i s ,  Montana S t a t e  U n i v e r s i t y ,  1964.
F o u g h t ,  Jo h n  P a lm e r .  " J o h n  H u r s t  D u r s to n ,  E d i t o r :  The 
Anaconda S t a n d a r d  i n  t h e  C l a r k - D a l y  F e u d . "  
U n p u b l i s h e d  M a s t e r ' s  t h e s i s ,  Montana S t a t e  
U n i v e r s i t y ,  1959.
F r i t z ,  Nancy R ic e .  "The Montana C o u n c i l  o f  D e f e n s e . "  Unpub­
l i s h e d  M a s t e r ' s  t h e s i s ,  U n i v e r s i t y  o f  M ontana,
1966.
G u t f e l d ,  Arnon.  "The B u t t e  Labor  S t r i k e s  and Company
R e t a l i a t i o n  D u r in g  World War I . "  U n p u b l i s h e d  
M a s t e r ' s  t h e s i s ,  U n i v e r s i t y  o f  M ontana ,  1967.
G u t f e l d ' s  t h e s i s  o f f e r s  a w e l l - d o c u m e n t e d  
s t u d y  o f  t h e  B u t t e  s t r i k e s  d u r i n g  World War I .  
G u t f e l d  m a i n t a i n s  t h a t  t h e  m a i n t e n a n c e  o f  
"open  shop"  was t h e  g o a l  o f  th e  m in in g  c o m p a n ie s , "  
and t h a t  t h e  " s t a t u s  quo" was k e p t  i n  B u t t e .  
W h e e l e r ' s  r o l e  as U n i t e d  S t a t e s  D i s t r i c t  A t t o r n e y  
d u r i n g  t h e  s t r i k e s  has  r e v e a l i n g  i n f o r m a t i o n .  I t  
was h e r e  t h a t  Campbell  beg an  h i s  f o u r - y e a r  t o r m e n t  
o f  h im. W h e e l e r ' s  i n v o lv e m e n t  i n  t h e  s t r i k e s  i s  
i m p o r t a n t  s i n c e  W hee le r  does n o t  d i s c u s s  t h e  s u b j e c t
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a t  any g r e a t  l e n g t h  n o r  d e p t h  i n  h i s  m em oirs .
The p a p e r  c o n t a i n s  a c h a p t e r  on t h e  Lev ine  
a f f a i r .  The p a p e r  i s  w r i t t e n  from t h e  v i e w p o i n t  
o f  a m in e r .
H a l v e r s o n ,  Guy O le .  "The B u t t e  B u l l e t i n :  A Newspaper o f  
Montana P r o g r e s s i v i s m . " U n p u b l i s h e d  M a s t e r ' s  
t h e s i s ,  U n i v e r s i t y  o f  W a s h in g to n ,  1967.
H a l v e r s o n ' s  t h e s i s  o f f e r s  b a ck g ro u n d  i n f o r ­
m a t i o n  on Dunne b u t  i t  does  n o t  d e a l  w i t h  D unne 's  
r o l e  i n  t h e  1920 e l e c t i o n .  T h is  w r i t e r  q u e s t i o n s  
H a l v e r s o n ' s  c a l l i n g  t h e  n e w sp a p e r  a " c a s e  s t u d y  
o f  Montana P r o g r e s s i v i s m . "
H a r r i s ,  L y le  E. "D r .  E.B. C r a i g h e a d ' s  New N o r t h w e s t . "  Unpub­
l i s h e d  M a s t e r ' s  t h e s i s ,  U n i v e r s i t y  o f  Montana,
1967.
H a r r i s ' s  t h e s i s  o f f e r s  e x c e l l e n t  b a c k g ro u n d  
b i o g r a p h i c a l  i n f o r m a t i o n  on C r a ig h e a d ,  who was 
one o f  W h e e l e r ' s  p r i n c i p a l  s u p p o r t e r s  i n  t h e  1920 
e l e c t i o n .  The t h e s i s  c a r r i e s  a c h a p t e r  on t h e  
1920 e l e c t i o n ,  how ever ,  t h e r e  i s  no d e s c r i p t i o n  
o f  W h e e l e r ' s  cam paign ,  p e r  s e ,  and t h e  d i s c u s s i o n  
d e a l s  p r i m a r i l y  w i t h  C r a i g h e a d ’ s r e l a t i o n s h i p  
w i t h  Dixon.  T h is  does  i l l u s t r a t e ,  how ever ,  t h a t  
had  C r a ig h e a d  p u r s u e d  Dixon l e s s  v o c i f e r o u s l y  
and cam paigned  more a c t i v e l y  f o r  W h ee le r ,  i t  
m ig h t  have  made some d i f f e r e n c e .
L e i g h t o n ,  Douglas  F. "The C o r p o r a t e  H i s t o r y  o f  t h e  Montana 
Power Company, 1 8 8 2 - 1 9 2 9 ."  U n p u b l i s h e d  M a s t e r ' s  
t h e s i s ,  Montana S t a t e  U n i v e r s i t y ,  1951.
M i t t a l ,  B a r b a r a  J a n e .  "The Montana F r e e  P r e s s  Newspaper
C h a in ,  1 9 2 8 -1 9 2 9 ."  U n p u b l i s h e d  M a s t e r ' s  t h e s i s ,  
U n i v e r s i t y  o f  Montana,  1971.
R u e t t e n ,  R i c h a r d .  " B u r to n  K. W h e e le r ,  A L i b e r a l  Under
P r e s s u r e . "  U n p u b l i s h e d  M a s t e r ' s  t h e s i s ,  U n i v e r s i t y  
o f  Oregon ,  1957.
R u e t t e n ' s  t h e s i s  c o n t a i n s  v a l u a b l e  b a ck g ro u n d  
i n f o r m a t i o n  a b o u t  W hee le r  and a b o u t  t h e  p e r i o d .  
R u e t t e n  does  n o t ,  h ow ever ,  d i s c u s s  t h e  1920 e l e c ­
t i o n  i n  g r e a t  d e t a i l .  His  m a t e r i a l  was b a s e d  on 
t h e  "W hee le r  P a p e r s , "  a c c o r d i n g  to  R u e t t e n ;  th e  
a u t h e n t i c i t y  o f  th e  "W hee le r  P a p e r s "  has  b een  d i s ­
p u t e d  by s c h o l a r s - - a n d  by W hee le r - -w ho  have  c la im e d  
t h e r e  were  no "W hee le r  P a p e r s "  f o r  R u e t t e n ' s  s t u d y .
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 • ’’B u r to n  K. W hee le r :  A P r o g r e s s i v e  Between t h e
W a rs . "  U n p u b l i s h e d  Ph.D. d i s s e r t a t i o n ,  U n i v e r s i t y  
o f  Oregon,  1961.
T h is  s t u d y  p r o v i d e d  i m p o r t a n t  i n f o r m a t i o n  
a b o u t  W h e e l e r ' s  c h a r a c t e r .  R u e t t e n  d i s m i s s e s  th e  
1920 e l e c t i o n  su m m a r i ly ,  s t a t i n g  t h a t  t h e  p r e s s  
was r e s p o n s i b l e  f o r  h i s  d e f e a t .
S t e a r n s ,  H a r o ld  J .  "A H i s t o r y  o f  t h e  Upper M u s s e l s h e l l  
V a l l e y  t o  1 9 2 0 . "  U n p u b l i s h e d  M a s t e r ' s  t h e s i s ,  
U n i v e r s i t y  o f  M ontana ,  1966.
S t e a r n s ,  S h e i l a  MacDonald. "The A r t h u r  F i s h e r  C a s e . "  Unpub­
l i s h e d  M a s t e r ' s  t h e s i s ,  U n i v e r s i t y  o f  Montana,
1969.
S t e a r n s  d i s c u s s e s  t h e  19 20 e l e c t i o n  i n  two 
p a r a g r a p h s .  She does sa y  t h a t  " t h e  i n t e n s e  
p a t r i o t i s m  o f  t h e  p e r i o d ,  c o u p le d  w i t h  a deep f e a r  
o f  r e v o l u t i o n  a r o u s e d  by t h e  R u s s i a n  R e v o l u t i o n  
i n  1917, p ro m p te d  i n c r e d i b l e  a c t s  o f  i n t o l e r a n c e  
i n  t h e  s t a t e .  The s t a t e  l e g i s l a t u r e  e s t a b l i s h e d  
t h e  Montana C o u n c i l  o f  D e fen se  t o  e x p o se  s l a c k e r s  
and s e d i t i o n i s t s . The C o u n c i l  i n v e s t i g a t e d  
c i t i z e n s  and o f f i c i a l s  w i t h  abandon i n  i t s  s h o r t  
e x i s t e n c e .  I t  even  c e n s u r e d  U n i t e d  S t a t e s  D i s t r i c t  
A t t o r n e y  B.K. W h ee le r  i n  1918 f o r  i n s u f f i c i e n t  
r e i g n  i n  t h e  p r o s e c u t i o n  o f  war s l a c k e r  c a s e s .
The war f e v e r  t h a t  i n s p i r e d  t h i s  c h a u v in i s m  had  
n o t  e n t i r e l y  a b a t e d  by 1 9 2 0 . . . . "  p .  12 ,  13 .
T o o le ,  K. R oss .  "A H i s t o r y  o f  t h e  Anaconda Copper M ining  
Company: A S tu d y  i n  t h e  R e l a t i o n s h i p  Between A 
S t a t e  and I t s  P e o p le  and a C o r p o r a t i o n . "  Unpub­
l i s h e d  Ph.D . d i s s e r t a t i o n ,  U n i v e r s i t y  o f  
C a l i f o r n i a  a t  Los A n g e l e s ,  1954.
T o o l e ' s  d i s s e r t a t i o n  o f f e r s  a t h o r o u g h ,  com­
p r e h e n s i v e  s t u d y  o f  t h e  Anaconda Company, i t s  
p r a c t i c e s ,  i t s  s u b t l e  i n f l u e n c e s ,  and o f f e r s  
i m p o r t a n t  b a c k g ro u n d  m a t e r i a l  f o r  any s t u d y  o f  
Montana p o l i t i c a l  h i s t o r y .  I t  o f f e r s  k een  
i n s i g h t s  i n t o  t h e  v o l a t i l e  l a b o r  s i t u a t i o n  i n  
B u t t e .
____________ . Montana:  A T w e n t i e t h  C e n tu ry  P o r t r a i t . To be
p u b l i s h e d  November, 1971.  Norman: U n i v e r s i t y  o f  
Oklahoma P r e s s .
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W e tz e l ,  K u r t .  "The Making o f  An A m erican  R a d i c a l :  B i l l  Dunne 
i n  B u t t e . "  U n p u b l i s h e d  M a s t e r ' s  t h e s i s ,  U n i v e r s i t y  
o f  Montana ,  1970.
W e t z e l ’ s t h e s i s  i s  a p e n e t r a t i n g  p s y c h o l o g i c a l  
s t u d y  o f  Dunne and t h e  c i r c u m s t a n c e s  w h ich  sh a p e d  
h i s  becom ing  a r a d i c a l .  H is  a n a l y s i s  o f  t h e  B u t t e  
B u l l e t i n  i s  g o o d - - a n d  he does  n o t  l o s e  f o c u s  on 
h i s  s u b j e c t - - a  d i f f i c u l t  t a s k  s i n c e  t h e  e v id e n c e  
he  u s e d  f o r  t h e  s t u d y  was o f t e n  e x a g g e r a t e d .
W e t z e l ’ s d e f i n i t i o n  o f  " r a d i c a l "  c o n t a i n e d  r e v e a l i n g  
i n s i g h t s  i n t o  D u n ne 's  c h a r a c t e r  and a m b i t i o n s .  He 
s t a t e d  t h a t  t h e  r a d i c a l  demands t o t a l ,  c a t a c l y s m i c  
and o f t e n  v i o l e n t  chan g e ,  t h a t  ends  j u s t i f y  means,  
t h a t  t r u t h  h as  no i n t r i n s i c  v a l u e  i n  g a i n i n g  o n e ' s  
avowed g o a l s  and t h a t  t h e  r a d i c a l  was a m i l i t a n t ,  
a p o l i t i c a l  a c t i v i s t .  Dunne q u a l i f i e d  a s  a 
" r a d i c a l . "
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and 4 .  " B u r t o n  K. W h e e l e r . "
S e n a t o r  Thomas James W alsh .  (1 85 9 01 9 33 ) .  Newspaper  r e f e r ­
e n c e s ,  d a y b o o k s ,  l e d g e r s ,  e t c .
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Anaconda S t a n d a r d  [Company - D e m o c ra t ] ,  19 20
B i l l i n g s  G a z e t t e  [Company - R e p u b l i c a n ] ,  1920
Bozeman C h r o n i c l e  [D e m o c ra t ] ,  1920
B u t t e  B u l l e t i n  [ l a b o r ] ,  1919-20
B u t t e  D a i ly  P o s t  [Company - R e p u b l i c a n ] ,  1920
B u t t e  Miner [Company - D e m o c ra t ] ,  1920
D a i l y  M i s s o u l i a n  [Company - R e p u b l i c a n ] ,  1920
G r e a t  F a l l s  T r ib u n e  [D e m o c ra t ] ,  1919-20
H e len a  I n d e p e n d e n t  Record  [Company - D e m o c r a t i c ] ,  1917-
H e len a  R e c o r d - H e r a l d  [ R e p u b l i c a n ] ,  1920
K a l i s p e l l  D a i ly  I n t e r - L a k e  [ R e p u b l i c a n ] ,  1920
L i v i n g s t o n  E n t e r p r i s e  [Company - D e m o c r a t ] , 1920
M i le s  C i ty  S t a r  [ R e p u b l i c a n ] ,  1920
New N o r th w e s t  [D e m o cra t ] ,  1918-20
Monthly  and Weekly Newspapers
C a m p b e l l ’ s S c i e n t i f i c  Farmer  ( m o n th l y ) ,  1920 
Chinook O p in io n  [ R e p u b l i c a n ] ,  1920 
D i l l o n  Exam iner  [ D e m o c r a t ] , 19 20 
F o r s y t h  D em o cra t , 1920
H a m il to n  W es te rn  News [ I n d e p e n d e n t  D e m o c r a t ] , 1919-20
H i l l  County D e m o cra t , 1920
J u d i t h  B a s in  Farmer [D e m o c ra t ] ,  19 20
J u d i t h  Gap J o u r n a l  [ I n d e p e n d e n t ] ,  1920
M ile s  C i ty  A m erican  [D e m o c ra t ] ,  1920
Montana E q u i t y  News ( b i - m o n t h l y )  [ I n d e p e n d e n t ] , 1920
Montana Farmer ( m o n th ly ) ,  1919-20
P r o d u c e r s ’ News [ R a d ic a l  - Communis t] ,  1920
Red Lodge P i c k e t - J o u r n a l  [D e m o c ra t ] ,  1920
Rocky M ounta in  Husbandman [D e m o c ra t ] ,  1919-20
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S id n e y  H e r a l d  [ I n d e p e n d e n t ] ,  1920 
Scobey S e n t i n e l  [ I n d e p e n d e n t  - D e m o c ra t ] ,  1920 
W es te rn  News (L ibby)  [D e m o c ra t ] ,  1920 
Y e l lo w s to n e  M o n i to r  [D e m o c ra t ] ,  1920
N e w s p a p e r s ’ p a r t y  a f f i l i a t i o n s  a r e  l i s t e d  i n  t h e  News­
p a p e r  D i r e c t o r y  s e c t i o n  o f  Montana:  I t s  S t o r y  and B io g rap h y  
by Tom S t o u t ,  (Chicago and New York:  The Am erican  H i s t o r i c a l  
S o c i e t y ,  1 9 2 1 ) ,  p p .  8 8 6 -9 4 .
